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PRESENTACIÓN 
Hoy en día, en la mayoría de las instituciones públicas o privadas existe la necesidad de 
solucionar los problemas en forma eficiente y práctica, con la finalidad de automatizar 
sus procesos y mejorar la calidad de sus servicios, ya sea con sus trabajadores o público 
en general. 
Es por ello que ante ésta realidad, se cree conveniente presentar el proyecto de 
investigación denominado: "Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema de 
Gestión de Servicios a Vehículos para el Área de Inspecciones Técnicas del SENATI 
Chiclayo usando Tecnología .NET', que tiene como objetivo disminuir el tiempo de 
los procesos involucrados en la realización de los diversos servicios que brinda el Área 
de Inspecciones Técnicas del SENATI- Chiclayo. 
En el presente trabajo se utilizó la Metodología del Proceso Unificado de Desarrollo del 
Software, para el análisis y diseño, además tiene como lenguaje de programación al 
Visual Basic 2010 .NET y como manejador de Base de Datos SQL Server 2008. Este 
sistema va a facilitar un mejor control de las actividades que se desarrollan en esta área, 
lo que permitirá contar con la información actualizada en el momento que sea requerida. 
Los desarrolladores del presente proyecto conjuntamente con los colaboradores, 
aportarán soluciones tangibles que mejoren la realidad problemática haciendo posible 
que se brinden mejores servicios al público y a los trabajadores del Área de 
Inspecciones Técnicas del SENATI- Chiclayo. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
El Área de Inspecciones Técnicas del SENATI - Chiclayo presta Servicios de 
Diagnóstico Técnico de Vehículos (ver Anexo No 01) de conformidad a lo normado 
por la R.D. N° 26-2001-MTC/15-18, a los vehículos que brindan servicios de 
transporte interprovincial de pasajeros de ómnibus, con más de 20 años de antigüedad, 
y los vehículos de servicio público de transporte interprovincial de pasajeros por 
carretera con una antigüedad mayor de 5 años contados a partir del año siguiente de su 
fabricación, así como también a vehículos de transporte de mercancías . 
../ Ubicación :Carretera aPimentel Km. 3.5 
../ Teléfonos: (074)- 202474/202475 
1.2 FACTORES ESTRATÉGICOS 
1.2.1 MISIÓN 
../ El SENA TI es una Institución de gestión privada que brinda formación y 
capacitación profesional, así como servicios técnicos, asesoría y 
consultoría, para contribuir al desarrollo de la industria nacional. 
../ Realiza sus actividades en todo el Perú, respondiendo a los requerimientos 
del mercado laboral y al cambio tecnológico de los sectores productivos. 
,¡ Promueve la cultura del trabajo, según normas internacionales de calidad 
y de protección del ambiente, fortaleciendo los valores humanos. 
1.2.2 VISIÓN 
,¡ El SENATI es una institución de formación y capacitación profesional, 
dinámica e innovadora, reconocida nacional e internacionalmente . 
../ Se distingue por la modernidad de su organización y por la sostenibilidad 
técnica, metodológica y económica de sus servicios . 
../ La cultura institucional está orientada a la calidad, a la protección del 
ambiente y al desarrollo de su personal. 
../ Diversos sectores económicos acuden al SENATI para desarrollar el 
potencial humano para la vida y el trabajo, así como para la realización de 
servicios empresariales que respondan a sus necesidades. 
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1.2.3 ANÁLISIS FODA 
l. FORTALEZAS 
./ Sistema de Gestión certificado bajo normas internacionales de 
Calidad y Protección Ambiental . 
./ Autonomía institucional y enfoque empresarial de la marcha de la 
institución . 
./ Estrecha relación con la industria, participación de empresarios en la 
marcha de la institución . 
./ Adecuada metodología de formación, sistematizada y con gran éxito 
en la formación y capacitación profesional . 
./ Capacidad del SENA TI para adecuarse a los cambios . 
./ El SENATI cuenta con una imagen de prestigio, dentro del ámbito 
industrial y productivo . 
./ Marco legal único, dificil de igualar por otras instituciones para las 
modalidades de formación. 
2. OPORTUNIDADES 
./ Aparición de nuevos nichos de mercado para la implementación de 
nuevas ocupaciones relacionadas al TLC . 
./ Los acuerdos comerciales como el TLC, implicarían una mayor 
demanda de capacitación y formación profesional, en vista de los 
altos estándares de fabricación requeridos . 
./ Aparición de nuevos proyectos públicos y privados de gran 
envergadura como construcción de carreteras y gasoductos que 
agilizarán la economía y la cadena productiva 
../ Inminente establecimiento del sistema de reVIsiones técnicas 
vehiculares e incremento de certificación de modificaciones como 
conversiones a GLP y GNV . 
../ Intensificación de actividades mineras y agroindustriales con miras 
a la exportación. 
3. DEBILIDADES 
./ Ausencia de políticas específicas para desarrollar las competencias 
profesionales necesarias en el Personal, falta de actualización. 
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./ Ausencia de un área de Investigación y Desarrollo de nuevas 
tecnologías para la enseñanza y para la capacitación . 
./ Capacidad limitada de Reacción a los cambios en lo tecnológico y 
en la demanda del mercado . 
./ Insuficiencia de Equipamiento y Tecnología en algunas 
ocupaciones . 
./ Modelo de Gestión Centralizad~ limita las acciones de la zonal. 
4. AMENAZAS 
./ Intensa competencia de otras instituciones que se convierten en 
alternativas más atractivas de formación profesional para los 
jóvenes . 
./ Surgimiento de nuevas opciOnes de formación profesional como 
universidades técnicas y ONGs . 
./ Cambios en la legislación educativa y laboral que afectan a la 
formación profesional . 
./ Deterioro de la relación SENA TI- EMPRESA por el cambio en la 
normatividad vigente, disminución de los patrocinios de jóvenes 
aprendices . 
./ Intentos de circunscribir al SENA TI dentro del sector público . 
./ Intromisión de actores políticos en la marcha institucional del 
SENA TI. 
1.3 SERVICIOS VEBICULARES 
El Área de Inspecciones Técnicas del SENATI - Chiclayo ofrece servicios para 
vehículos de diversos puntos del país. El servicio que se brinda a cada vehículo 
consiste en todo un proceso de evaluación que está a cargo de profesionales altamente 
capacitados en la materia y con modernos equipos de inspección vehicular de 
procedencia alemana Al concluir un servicio vehicular se hace entrega de un 
certificado y/o informe de inspección técnica vehicular para el servicio de 
operatividad 1 conformidad, o una constancia cuando es medición de gases. 
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Para todo servicio que se brinda a un vehículo, su propietario debe presentar un 
expediente vehicular, en el cual se debe incorporar los requisitos que la institución le 
indique según sea el servicio que requiera 
1.3.1 CERTIFICACIÓN PARA SERVICIO DE OPERATIVIDAD. 
Los certificados de operatividad son documentos que acreditan que un 
vehículo ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular al encontrarse en 
buenas condiciones mecánicas de operación y son suscritos por un ingeniero 
supervisor acreditado para dicho efecto. 
Cuando un vehículo ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular, además del 
certificado, se debe colocar una Calcomanía de Inspección Técnica Vehicular 
en el lado derecho del parabrisas delantero del vehículo. 
Los certificados emitidos por la institución tienen alcance nacional y permiten 
la circulación del vehículo por las vías públicas terrestres, ya que la institución 
está autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Cuando un vehículo no ha aprobado la Inspección Técnica Vehicular, la 
institución sólo emite un informe de inspección técnica vehicular. 
1.3.2 CERTIFICACIÓN PARA SERVICIO DE CONFORMIDAD 
Los certificados de conformidad son documentos con carácter de declaración 
jurada, de alcance nacional, emitidos por una Entidad Certificadora y dentro 
de las limitaciones establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, 
aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de los 
cuales se acredita que las modificaciones, montaje o fabricación efectuados no 
afectan negativamente la seguridad del vehículo, el tránsito terrestre, el medio 
ambiente o incumplen con las condiciones y exigencias técnicas establecidas 
en el Reglamento Nacional de Vehículos, normas conexas, complementarias 
y, de ser el caso las exigencias técnicas establecidas por el fabricante del 
vehículo automotor nuevo. 
1.3.3 MEDICION DE GASES 
El Área de Inspecciones Técnicas del SENATI- Chiclayo, adicionalmente 
ofrece el servicio de medición de gases de escape para vehículos livianos, 
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medianos y pesados que utilizan como combustible diesel, gas licuado de 
petróleo o gas naturaL 
Al culminar este servicio a un determinado vehículo, la institución emite una 
constancia, ya sea que el vehículo aprobado o no la evaluación de la medición 
de gases. 
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CAPÍTULO II: 
ASPECTOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
2.1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
El Área de Inspecciones Técnicas del Servicio Nacional de Adiestramiento en 
Trabajo Industrial - SENATI, brinda los Servicios de Diagnóstico Técnico de 
Vehículos, no sólo para vehículos del departamento de Lambayeque, sino 
también para vehículos de cualquier punto de nuestro país y debido a la 
creciente demanda que ésta ha tenido en los últimos meses, ha creído 
conveniente mejorar la atención y los servicios brindados, para ello está 
construyendo el Centro de Inspección Técnica Vehicular (C.I.T.V.) dentro del 
SENATI, el cual contará con amplios ambientes, modernos equipos y 
profesionales altamente capacitados, y así poder cumplir con las tareas que le 
competen como entidad prestadora de servicios, tanto los que brinda en 
convenio con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (certificación de 
operatividad y de conformidad), así como otros servicios adicionales. 
La creciente demanda no sólo está generando mayores ingresos a la 
institución, sino que a su vez ha originado que haya descontento por parte de 
quienes reciben el servicio, ya que cada día es mayor el número de clientes 
que recurren a solicitarlos. 
Cuando un cliente se acerca a solicitar un servicio, debe presentar el 
expediente vehicular del vehículo o vehículos, para que se le entregue el ticket 
o los tickets para el pago del servicio requerido. 
Después de haber realizado el pago, debe presentar dicho comprobante, para 
que se realice la programación del servicio. 
En el Área de Inspecciones Técnicas, tanto el registro del expediente 
vehicular como la programación del servicio se realizan en archivos separados 
creados en Excel. 
El registro de expedientes vehiculares se hace antes de entregar el ticket de 
pago y la programación de servicios se realiza después de presentar el ticket 
de pago. Realizado el registro de la programación del servicio, al cliente se le 
entrega un ticket de Autorización de Ingreso que debe presentar al momento 
de ingresar el día programado para el servicio. 
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En cuanto a la programación del servicio, existe malestar generado por 
diversas situaciones: 
../ Hay que verificar que se haya presentado el expediente vehicular, esto 
demanda un poco de tiempo, ya que no hay conexión entre el archivo en 
que se registra el expediente vehicular y el archivo de la programación de 
ServiCIOS . 
../ La mayoría de las veces, los clientes que solicitan la programación 
(primera vez) o reprogramación (segunda o tercera vez), no se presentan en 
la fecha indicada, o se presentan en la fecha, pero no en la hora 
programada, haciendo que se pierda un turno de servicio que bien podría 
darse a otro cliente . 
./ No se controla el número de veces que el cliente llega a reprogramar un 
servicio, ni mucho menos es posible saber si está dentro del plazo que se 
les da para realizar una nueva reprogramación, pues en diversas situaciones 
se presentan pasado 2 meses o más. 
Por otro lado cuando se va a realizar un servicio, hay que cerciorarse, que el 
vehículo está en el turno en que se está presentado, de lo contrario se genera 
un retraso en la programación de servicios para los vehículos que le siguen en 
tumo. Se da una tolerancia entre 5 a 1 O minutos en la hora de llegada 
Un vehículo puede presentar fallas de distinta naturaleza, para lo cual el 
cliente debe corregir las fallas indicadas por el Ingeniero Supervisor 
(encargado de realizar el servicio de vehículos). 
El cliente tiene un plazo de 30 días como máximo si es una falla grave y hasta 
60 días si es una falla muy grave para realizar la reprogramación del servicio 
y como máximo podrá hacer 2 reprogramaciones. Si el cliente no se presenta 
dentro del plazo establecido, se da por concluido el servicio. 
Realizado el servicio por el Ingeniero Supervisor en turno, éste debe llenar un 
Informe Técnico para posteriormente emitir la certificación respectiva o de lo 
contrario una constancia por el servicio dado. 
Al igual que la falta de control en la programación de servicios, en la Planta 
(lugar donde se realiza el servicio vehicular) se presentan ciertos 
inconvenientes: 
./ Un cliente no lleva ó extravía el Informe Técnico el día de la 
reprogramación del servicio, hace que el Ingeniero Supervisor deba 
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recurrir a la oficina de recepción de expedientes vehiculares y ubicar la 
copia del Informe Técnico Vehicular que se archiva en dicha oficina. En 
este caso hay pérdida de tiempo, pues la oficina de recepción de 
expedientes y la planta están físicamente distantes . 
./ No hay forma alguna, que el Ingeniero Supervisor comunique directamente 
a la asistente (encargada también de hacer los certificados) que recepciona 
los expedientes vehiculares que hay vehículos por certificar, pues es 
necesario que el cliente deje una fotocopia del Informe Técnico aprobado. 
Se da el caso en que el cliente olvidó dejar la copia, que la fotocopiadora 
no funciona o que la asistente no se encontraba en la oficina, porque tuvo 
que realizar tareas fuera de la misma, lo cual genera retraso en la entrega 
de certificados. 
A toda esta problemática se suma la elaboración de reportes mensuales, 
trimestrales y anuales por servicio, que deben realizarse en un archivo que se 
crea en Excel, para lo cual hay que recurrir a la documentación archivada de 
los certificados que se han emitido. 
Después de analizar la situación actual en que se maneja los servicios en el 
área de Inspecciones Técnicas del SENATI, podemos concluir lo siguiente: 
../ En la oficina de recepción de expedientes se pierde tiempo en verificar si 
se registró o no un expediente vehicular . 
./ El Ingeniero Supervisor retrasa la programación de los servicios, porque no 
cuenta con la información necesaria del vehículo en el momento oportuno . 
./ No existe un estricto control en cuanto a la programación y 
reprogramación de los servicios . 
../ No se tiene un control de los vehículos que aprobaron el servicio . 
./ No se cuenta con un medio que permita crear los reportes inmediatos tanto 
mensuales, trimestrales y anuales, necesarios para determinar el logro de 
sus metas que tienen establecidas como directivas. 
2.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿El desarrollo de un Sistema de Gestión de Servicios a Vehículos usando 
tecnología .Net disminuirá el tiempo de los procesos involucrados en los 
servicios que brinda el Área de Inspecciones Técnicas del SENA TI Chiclayo? 
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2.1.3. HIPÓTESIS 
Con el desarrollo de un sistema de gestión de serviciOs a vehículos, 
disminuirá el tiempo de los procesos involucrados en los servicios del Área de 
Inspecciones Técnicas del SENA TI- Chiclayo . 
../ Variable Independiente: Análisis, diseño e implementación de un sistema 
de gestión de servicios. 
,/ Variable Dependiente: Mejorar el tiempo de los procesos involucrados en 
los servicios que brinda el Área de Inspecciones Técnicas del SENATI 
Chiclayo. 
2.1.4. OBJETIVOS 
2.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar una aplicación utilizando tecnología .Net, que permita 
disminuir el tiempo de los procesos involucrados en los servicios 
que ofrece el Área de Inspecciones Técnicas del SENATI 
Chiclayo. 
2.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
../ Identificar y realizar un diagnóstico sobre los procesos 
principales involucrados en los servicios que brinda el Área de 
Inspecciones Técnicas . 
../ Analizar el diseño de un sistema informático que permita 
mejorar los procesos involucrados en los servicios que brinda el 
Área de Inspecciones Técnicas utilizando la metodologíaRUP. 
,/ Definir y analizar la arquitectura del software con la 
información y los requerimientos básicos encontrados en los 
procesos involucrados en los servicios que brinda el Área de 
Inspecciones Técnicas . 
../ Diseñar las interfaces y crear la base de datos que permitan la 
interacción del usuario con la aplicación de la manera más 
sencilla posible. 
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./ Desarrollar el sistema propuesto utilizando el lenguaje de 
programación: Visual Basic 2010 .Net y el manejador de Base 
de Datos: SQL Server 2008. 
2.2. ASPECTOS METODOLOGICOS 
2.2.1. METODOLOGÍA 
2.2.1.1. PROCESO UNIFICADO DE RATIONAL 
El Proceso Unificado de Rational (Rational Unified Process en 
inglés - RUP) es un proceso de desarrollo de software y junto con el 
Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología 
estándar más utilizada para el análisis, implementación y 
documentación de sistemas orientados a objetos. 
El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, sino un 
conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de 
cada organización. Su propósito es asegurar la producción de 
software de alta calidad que se ajuste a las necesidades de sus 
usuarios finales con unos costos y calendario predecibles. 
A. PRINCIPIOS DE DESARROLLO 
El RUP está basado en cinco principios clave que son: 
./ Adaptar el proceso: El proceso deberá adaptarse a las 
características propias del proyecto u organización. El 
tamaño del mismo, así como su tipo o las regulaciones que 
lo condicionen, influirán en su diseño específico. También 
se deberá tener en cuenta el alcance del proyecto . 
./ Balancear prioridades: Los requerimientos de los diversos 
participantes pueden ser diferentes, contradictorios o 
disputarse recursos limitados. Debe encontrarse un balance 
que satisfaga los deseos de todos. 
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./ Demostrar valor iterativamente: Los proyectos se 
entregan, aunque sea de un modo interno, en etapas iteradas. 
En cada iteración se analiza la opinión de los inversores, la 
estabilidad y calidad del producto, y se refina la dirección 
del proyecto así como también los riesgos involucrados . 
./ Elevar el nivel de abstracción: Este principio dominante 
motiva el uso de conceptos reutilizables tales como patrón 
del software, lenguajes 4GL o marcos de referencia 
(frameworks) por nombrar algunos. Esto evita que los 
ingenieros de software vayan directamente de los requisitos 
a la codificación de software a la medida del cliente, sin 
saber con certeza qué codificar para satisfacer de la mejor 
manera los requerimientos y sin comenzar desde un 
principio pensando en la reutilización del código. Un alto 
nivel de abstracción también permite discusiones sobre 
diversos niveles y soluciones arquitectónicas. Éstas se 
pueden acompañar por las representaciones visuales de la 
arquitectura, por ejemplo con el lenguaje UML . 
./ Enfocarse en la calidad: El control de calidad no debe 
realizarse al final de cada iteración, sino en todos los 
aspectos de la producción. El aseguramiento de la calidad 
forma parte del proceso de desarrollo y no de un grupo 
independiente. 
B. CICLO DE VIDA 
El ciclo de vida RUP es una implementación del desarrollo en 
espiral. Fue creado ensamblando los elementos en secuencias 
semi-ordenadas. El ciclo de vida organiza las tareas en fases e 
iteraciones. 
RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se 
realizan varias iteraciones en número variable según el 
proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié en 
los distintas actividades. En la Figura siguiente se muestra 
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cómo varia el esfuerzo asociado a las disciplinas según la 
fase en la que se encuentre el proyecto RUP. 
Modelado del negocio 
Requisitos 




Gestión de cambio y 
configuraciones 
Gestión del proyecto 
Entamo 
'Iteraciones Preliminares ' #1 #2 : #n #n+1 #n+2 #n #n+j 
Figura W O 1 : Esfuerzo en actividades según fase del proyecto 
Fuente: [W-01] 
Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) 
se enfocan hacia la comprensión del problema y la tecnología, la 
delimitación del ámbito del proyecto, la eliminación de los 
riesgos críticos, y al establecimiento de una baseline de la 
arquitectura. 
Durante la fase de inicio las iteraciones hacen mayor énfasis en 
actividades de modelado del negocio y de requerimientos. 
En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al 
desarrollo de la baseline de la arquitectura, abarcan más los 
flujos de trabajo de requerimientos, modelo de negocios 
(refmamiento), análisis, diseño y una parte de implementación 
orientado a la baseline de la arquitectura 
En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del 
producto por medio de una serie de iteraciones. 
Para cada iteración se selecciona algunos Casos de U so, se 
refma su análisis y diseño y se procede a su implementación y 
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pruebas. Se realiza una pequeña cascada para cada ciclo. Se 
realizan tantas iteraciones hasta que se termine la 
implementación de la nueva versión del producto. 
En la fase de transición se pretende garantizar que se tiene un 
producto preparado para su entrega a la comunidad de usuarios. 
Como se puede observar en cada fase participan todas las 
disciplinas, pero que dependiendo de la fase el esfuerzo 
dedicado a una disciplina varía 
C. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
./ Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades 
(quién hace qué, cuándo y cómo) . 
./ Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de 
Software . 
./ Desarrollo iterativo . 
./ Administración de requisitos . 
./ U so de arquitectura basada en componentes . 
./ Control de cambios . 
./ Modelado visual del software . 
./ Verificación de la calidad del software. 
El RUP es un producto de Rational (lBM). Se caracteriza por 
ser iterativo e incremental, estar centrado en la arquitectura y 
guiado por los casos de uso. Incluye artefactos (que son los 
productos tangibles del proceso como por ejemplo, el modelo de 
casos de uso, el código fuente, etc.) y roles (papel que 
desempeña una persona en un determinado momento, una 
persona puede desempeñar distintos roles a lo largo del 
proceso). 
D. FASES 
./ Establece oportunidad y alcance . 
./ Identifica las entidades externas o actores con las que se 
trata 
./ Identifica los casos de uso. 
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RUP, a nivel de fases, contiene una estructura estática y una 
estructura dinámica. La estructura estática de RUP comprende 2 
aspectos importantes por los cuales se establecen las disciplinas: 
Proceso: Las etapas de esta sección son: 
./ Modelado de negocio . 
./ Requisitos . 
.¡ Análisis y Diseño . 
.¡ Implementación . 
./ Pruebas . 
./ Despliegue. 
Soporte: En esta parte nos consegmmos con las siguientes 
etapas: 
./ Gestión del cambio y configuraciones . 
./ Gestión del proyecto . 
./ Entorno. 
La estructura dinámica de RUP es la que permite que este sea un 
proceso de desarrollo fundamentalmente iterativo, y en esta 
parte se ven inmersas las 4 fases descritas anteriormente: 
./ Inicio (También llamado Incepción) . 




./ Cierre (También llamado Transición). 
E. ARTEFACTOS 
Implementación, 
RUP en cada una de sus fases (pertenecientes a la estructura 
estática) realiza una serie de artefactos que sirven para 
comprender mejor tanto el análisis corno el diseño del sistema 
Estos artefactos (entre otros) son los siguientes: 
Inicio 
./ Documento Visión . 
./ Especificación de requerimientos. 
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Elaboración 
./ Diagramas de caso de uso. 
Construcción 
./ Documento Arquitectura que trabaja con las siguientes 
vistas: 
• Vista Lógica: 
Diagrama de clases. 
Modelo E-R (Si el sistema así lo requiere). 
• Vista de Implementación: 
Diagrama de Secuencia. 
Diagrama de estados. 
Diagrama de Colaboración. 
• Vista Conceptual: 
Modelo de dominio. 
• Vista física: 
Mapa de comportamiento a nivel de hardware. 
2.2.2. HERRRAMIENTAS DE MODELADO 
2.2.2.1. LENGUAJE DE MODELAMIENTO UNIFICADO 
UML, por sus siglas en inglés, (Unified Modeling Language) es el 
lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y 
utilizado; está respaldado por el OMG (Object Management Group). 
Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y 
documentar un sistema de software. UML ofrece un estándar para 
describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos 
conceptuales tales como procesos de negocios y funciones del 
sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de 
programación, esquemas de bases de datos y componentes de 
software reutilizables. Se ha convertido en el estándar defacto de la 
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industria, debido a que ha sido impulsado por los autores de los tres 
métodos más usados de orientación a objetos: Grady Booch, Ivar 
J acobson y Jim Rumbaugh. 
Estos autores fueron contratados por la empresa Rational Software 
Corporation para crear una notación unificada en la que basar la 
construcción de sus herramientas CASE. En el proceso de creación 
de UML han participado, no obstante, otras empresas de gran peso 
en la industria como Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle o mM, así 
como grupos de analistas y desarrolladores. 
Es importante resaltar que UML es un "lenguaje" para especificar y 
no para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un 
sistema de software, para detallar los artefactos en el sistema y para 
documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que 
está descrito el modelo. Se puede aplicar en una gran variedad de 
formas para dar soporte a una metodología de desarrollo de software 
(tal como el Proceso Unificado Racional o RUP), pero no especifica 
en sí mismo qué metodología o proceso usar. 
UML nos indica cómo crear y leer los modelos, pero no dice cómo 
crearlos. Esto último es el objetivo de las metodologías de 
desarrollo. UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales 
muestran diferentes aspectos de las entidades representadas. 
Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus 
funciones: 
v' Visualizar: UML permite expresar de una forma gráfica un 
sistema de forma que otro lo puede entender. 
v' Especificar: UML permite especificar cuáles son las 
características de un sistema antes de su construcción. 
v' Construir: A partir de los modelos especificados se pueden 
construir los sistemas diseñados. 
v' Documentar: Los propios elementos gráficos srrven como 
documentación del sistema desarrollado que pueden servir para su 
futura revisión. 
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Un modelo UML está compuesto por tres clases de bloques de 
construcción: 
./ Elementos: Los elementos son abstracciones de cosas reales o 
ficticias (objetos, acciones, etc.) 
./ Relaciones: Relacionan los elementos entre sí. 
./ Diagramas: Son colecciones de elementos con sus relaciones. 
Diagramas UML 
Un diagrama es la representación gráfica de un conjunto de 
elementos con sus relaciones. En concreto, un diagrama ofrece una 
vista del sistema a modelar. Para poder representar correctamente un 
sistema, UML ofrece una amplia variedad de diagramas para 
visualizar el sistema desde varias perspectivas. UML incluye los 
siguientes diagramas: 
./ Diagrama de casos de uso . 
./ Diagrama de clases . 
./ Diagrama de objetos . 
./ Diagrama de secuencia . 
./ Diagrama de colaboración . 
./ Diagrama de estados . 
./ Diagrama de actividades . 
./ Diagrama de componentes . 
./ Diagrama de despliegue. 
Los diagramas más interesantes (y los más usados) son los de casos 
de uso, clases y secuencia 
El diagrama de casos de liSO representa gráficamente los casos de 
uso que tiene un sistema Se define un caso de uso como cada 
interacción supuesta con el sistema a desarrollar, donde se 
representan los requisitos funcionales. Es decir, se está diciendo lo 
que tiene que hacer un sistema y cómo. 
El diagrama de clases muestra un conjunto de clases, interfaces y 
sus relaciones. Éste es el diagrama más común a la hora de describir 
el diseño de los sistemas orientados a objetos. 
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En el diagrama de secuencia se muestra la interacción de los objetos 
que componen un sistema de forma temporal. 
El resto de diagramas muestran distintos aspectos del sistema a 
modelar. Para modelar el comportamiento dinámico del sistema 
están los de iteración, colaboración, estados y actividades. Los 
diagramas de componentes y despliegue están enfocados a la 
implementación del sistema. 
VISTAS DE UN MODELO 
Para desarrollar un sistema es necesano verlo desde diferentes 
perspectivas, lo que da lugar a diferentes vistas del sistema, 
dependiendo de lo que deseamos mostrar en un instante 
determinado. 
·- ~--~-
~----- =-- Vista de 
Procesos l Despliegue 
/ 
·--~~-----
Figura N' 02: Vistas del Modelado UML 
Fuente: Elaboración Propia 
./ La vista de casos de uso, muestra la descripción del 
comportamiento del sistema tal como lo observan los usuarios 
finales . 
./ La vista de diseño, muestra los servicios que el sistema debe 
proporcionar y como lo hará. Comprende las clases, interfaces y 
colaboraciones . 
./ La vista de procesos, comprende los hilos y procesos que forman 
mecanismos de sincronización y concurrencia del sistema . 
./ La vista de implementación, comprende los componentes que 
un sistema utiliza para hacer disponible el sistema fisico. 
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./ La vista de despliegue, contiene los nodos que forman la 
topología del hardware sobre la que se ejecuta el sistema 
2.2.2.2. ALLFUSION ERWJN DATA MODELER 
AllFusion ERwin Data Modeler es una herramienta de diseño de 
base de datos que ayuda a los usuarios a diseñar, generar y mantener 
aplicaciones de base de datos de alta performance. 
AllFusion ERwin Data Modeler permite al usuario visualizar la 
estructura correcta, elementos claves y diseño optimizado de su base 
de datos, desde los requerimientos de un modelo lógico de 
información y reglas del negocio que definen la base de datos, a un 
modelo físico optimizado para las características especificas de la 
base de datos seleccionada. 
AllFusion ERwin Data Modeler automáticamente genera tablas y 
miles de líneas de procedimientos almacenados y códigos 
disparadores para la base de datos líderes. Su tecnología 
"comparación completa" permite el desarrollo interactivo, de manera 
que su modelo está siempre sincronizado con su base de datos. A 
través de la integración con los ambientes de desarrollo líderes 
en la industria, ERwin también acelera la creación de aplicaciones 
centralizadas en datos. 
A. BENEFICIOS DE ERWIN 
./ Asegura consistencia, rehúso, e integración de los datos del 
proyecto al proporcionar el bosquejo que las tecnologías de 
la información necesitan para entender, analizar y comunicar 
la estructura de la base de datos . 
./ Mejora la productividad entre los desarrolladores cuando los 
diseños de la base de datos son divididos, compartidos, y 
reutilizados . 
./ El ambiente gráfico facilita la visualización de la estructura 
completa, los elementos claves y el diseño optimizado de la 
base de datos. 
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./ Ahorra tiempo al acelerar la creación de bases de datos de 
alta calidad, transaccionales de alto rendimiento y para data 
warehouse . 
./ Mantiene los recursos y mejora la precisión al sincronizar el 
modelo y la base de datos. 
B. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
./ Incrementa la productividad proporcionando · un entorno 
gráfico fácil de utilizar que simplifica el diseño de las bases 
de datos y automatiza muchas tareas tediosas. Agiliza la 
creación de bases de datos transaccionales y data warehouses 
de alta calidad y rendimiento . 
./ Comunicación de forma más eficaz permitiendo que los 
DBA (administradores de base de datos) y desarrolladores 
compartan y reutilicen modelos, además de poder representar 
innumerables y complejos activos de datos mediante un 
formato fácil de comprender y mantener. 
./ Proporcionar respuestas más rápidas a las necesidades 
empresariales en evolución permitiendo a las empresas 
comprender el impacto del cambio en los activos de 
información y facilitando la rápida implementación de 
cambios . 
./ Diseña arquitecturas en capas . 
./ Tecnología transformable . 
./ Administra grandes modelos . 
./ Comparación completa . 
./ Genera diseño de base de datos . 
./ Diseña almacenes de datos y mercados de datos. 
C. VENTAJAS 
./ Fácil acceso a cualquier base de datos relacional . 
./ Comparación comprensiva entre el modelo de datos y la base 
de datos . 
./ Soporta la separación del modelo lógico y del físico. 
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2.2.2.3. RA TIONAL ROSE 
Es la herramienta CASE desarrollada por los creadores de UML 
(Booch, Rumbaugh y Jacobson), que cubre todo el ciclo de vida de 
un proyecto: concepción y formalización del modelo, construcción 
de los componentes, transición a los usuarios y certificación de las 
distintas fases y entregables. 
El navegador UML de Rational Rose nos permite establecer una 
trazabilidad real entre el modelo (análisis y diseño) y el código 
ejecutable. 
Facilita el desarrollo de un proceso cooperativo en el que todos los 
agentes tienen sus propias vistas de información (vista de casos de 
uso, vista lógica, vista de componentes y vista de despliegue), pero 
utilizan un lenguaje común para comprender y comunicar la 
estructura y la funcionalidad del sistema en construcción. 
Es la mejor herramienta de modelado. Para los analistas de negocios, 
Rational Rose ofrece la capacidad de modelar y visualizar sus 
procesos de negocios y destacar oportunidades para aumentar la 
eficiencia. Para los analistas de datos, el modelado de su diseño de 
base de datos en Rose, mejora la comunicación entre usted y los 
desarrolladores, y, cuando usted modela sus casos de uso en Rose, 
asegura que la solución sea creada con el usuario en mente. Rational 
Rose unifica a los analistas de negocios, sistemas y datos al 
permitirles crear y administrar modelos en una herramienta con un 
solo lenguaje de modelado. 
Rational es un proveedor líder en diseño orientado a objetos (00). 
Su familia de herramientas de desarrollo gráfico orientado a objetos, 
Rational Rose, soporta UML (Lenguaje de Modelado Unificado) y 
genera código en la mayoría de entornos de desarrollo y lenguajes 
orientados a objetos. 
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2.2.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 
2.2.3.1. MICROSOFT SQL SERVER 2008 
SQL Server 2008 es un elemento fundamental de la Plataforma de 
Datos de Microsoft, capaz de gestionar cualquier tipo de datos, en 
cualquier sitio y en cualquier momento, permite almacenar datos de 
documentos estructurados, semiestructurados o no estructurados 
como son las imágenes, música y archivos directamente dentro de la 
base de datos. SQL Server 2008 ayuda a obtener más rendimiento de 
los datos, poniendo a disposición una amplia gama de servicios 
integrados como son consultas, búsquedas, sincronizaciones, 
informes y análisis. Sus datos pueden almacenarse y recuperarse 
desde sus servidores más potentes del Data Center hasta los desktops 
y dispositivos móviles, permitiéndole tener un mayor control sobre 
la información sin importar dónde se almacena físicamente. 
El motor de datos SQL Server 2008 constituye el núcleo de una 
solución en la administración de datos empresariales, asimismo, 
SQL Server 2008 combina lo mejor en análisis, información, 
integración y notificación. Esto permite que un negocio cree y 
despliegue soluciones de inteligencia empresarial (BI) rentables que 
ayuden a su equipo a incorporar datos en cada rincón del negocio a 
través de tableros de comando, escritorios digitales, servicios Web y 
dispositivos móviles. 
La integración directa con Microsoft Visual Studio, el Microsoft 
Office System y un conjunto de nuevas herramientas de desarrollo, 
incluido el Business Intelligence Development Studio, distingue al 
SQL Server 2008. 
SQL Server 2008 está diseñado para trabajar con dos tipos de bases 
de datos: 
./ OLTP (OnLine Transaction Processing): Son bases de datos 
caracterizados por mantener una gran cantidad de usuarios 
conectados concurrentemente realizando mgreso y/o 
modificación de datos. 
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./ OLAP (OnLine Analytical Processing): La tecnología OLAP 
organiza y resmne grandes cantidades de datos, de manera que 
un analista pueda evaluar los datos rápidamente en tiempo real. 
Analysis Server de SQL Server 2008 organiza todos estos datos 
para permitir una amplia gama de soluciones empresariales, 
desde informes y análisis corporativos hasta modelado de datos 
y ayuda a la toma de decisiones. 
Services 
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Figura No 03: Visión multiplataforma de datos de Microsoft 
Fuente: [W-23] 
A. CARACTEIDSTICASDESQL 
./ Proteja Información Valiosa: Encripta toda una base de 
datos, archivos de datos o archivos log, sin necesidad de 
realizar cambios en las aplicaciones. Los beneficios de esta 
novedad incluyen la posibilidad de buscar datos encriptados 
a partir de una búsqueda por rango o aleatoria, la posibilidad 
de buscar datos seguros entre usuarios no autorizados, y la 
posibilidad de encriptar datos sin necesidad de realizar 
cambios en las aplicaciones existentes . 
./ Administración Extensible de Clave: SQL Server 2005 
ofrece una solución completa para administrar 
encriptaciones y claves. SQL Server 2008 ofrece una 
solución excelente para esta necesidad en crecimiento, ya 
que admite productos HSM y de administración de claves, 
creados por terceros. 
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../ Espejado Mejorado de Base de Datos: Elimina la 
necesidad de especificar el failover (tolerancia frente a 
fallos) que permite que las aplicaciones existentes 
aprovechen el espejado. Reduzca la complejidad del 
espejado de bases de datos permitiendo que las 
organizaciones recuperen el failover principal por medio de 
la desactivación temporaria del espejado dentro del 
mecanismo de failover. 
\ 
../ Recuperación Automática de Páginas de Datos: SQL 
Server 2008 permite que las máquinas principales y de 
espejado se recuperen de modo transparente de 823/824 
tipos de errores en páginas de datos, al solicitar una copia 
fresca de la página sospechada desde el socio de espejado 
hacia los usuarios finales y las aplicaciones . 
../ Compresión de la Corriente de Logs: El espejado de bases 
de datos exige transmisiones de datos fuertes entre los 
participantes de las implementaciones de espejado. Con 
SQL Server 2008, la compresión de logs salientes entre los 
participantes ofrece un rendimiento óptimo y reduce el 
ancho de banda de la red utilizada por el espejado de datos . 
../ Respuesta Predecible: Ofrece a los usuarios finales una 
respuesta consistente y predecible con el Administrador de 
Recursos. Esta función permite que las organizaciones 
definan límites y prioridades de recursos para diferentes 
cargas de trabajo, lo cual permite que las cargas de trabajo 
actuales les ofrezcan a los usuarios finales un rendimiento 
consistente . 
../ Rendimiento Predecible de Solicitudes: Habilita una 
mayor estabilidad y capacidad de predicción para el 
rendimiento de solicitudes: ofrezca funciones capaces de 
fijar planes de solicitudes, para que las organizaciones 
puedan promover planes de solicitudes estables en cuanto a 
reemplazos de hardware para servidores, actualizaciones de 
servidores y desarrollos de producción. 
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../ Compresión de Datos: Permite que los datos se almacenen 
de una manera más eficiente, y reduzca los requisitos de 
almacenamiento para sus datos. La Compresión de Datos 
también ofrece mejoras significativas en el rendimiento para 
grandes cargas de trabajo I/0 . 
../ Administre por Políticas: DMF (Declarative Management 
Framework), el sistema DMF se basa en una política 
pensada para administrar una o varias instancias de SQL 
Server 2008. Utilice DMF con SQL Server Management 
Studio para crear políticas que administren entidades en el 
servidor, por ejemplo la instancia de SQL Server, bases de 
datos y otros objetos de SQL Server. 
../ Colección de Datos de Rendimiento: El ajuste del 
rendimiento y la solución de fallas son tareas que consumen 
tiempo. Para liberar al administrador de tanta carga, SQL 
Server 2008 incluye una colección de datos de rendimiento 
más extensa, un nuevo repositorio de datos centralizados 
para almacenar datos de rendimiento, y nuevas herramientas 
para reportes y monitoreos . 
../ Simplifique el Desarrollo de Aplicaciones: LINQ 
(Language Integrated Query). Permite que los 
desarrolladores traten las solicitudes de datos con un 
lenguaje de programación administrado, por ejemplo 
VB.NET, en lugar de las declaraciones de SQL. Admite 
solicitudes orientadas a configuración, escritas con fuerza en 
lenguajes .NET, para que se ejecuten contra ADO.Net 
(LINQ a SQL), ADO.Net DataSets (LINQ a DataSets), el 
Marco de Entidades de ADO.NET (LINQ a Entidades) y el 
proveedor de Entity Data Service Mapping. Utiliza el nuevo 
proveedor LINQ a SQL que permite que los desarrolladores 
utilicen LINQ directamente sobre tablas y columnas de SQL 
Server 2008 . 
../ Fecha/hora: SQL Server 2008 presenta nuevos tipos de 
fecha y hora: 
DATE- un tipo de fecha solamente 
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TIME -un tipo de hora solamente 
DATETIMEOFFSET - una zona consciente del tipo de 
fecha y hora 
DATETIME2 - tipo de fecha y hora con fracciones de 
segundos y rangos anuales más amplios que los Tipo de 
DATETIME 
Los nuevos tipos de datos permiten que las aplicaciones 
posean distintos tipos de fecha y hora, además de ofrecer 
amplios rangos de datos y una precisión definida de usuarios 
para valores temporales . 
../ ID Con Jerarquía: Permite que las aplicaciones de bases 
de datos modelen estructuras en árbol de una manera más 
eficiente. Un nuevo tipo de sistemas -una ID con jerarquía-
puede almacenar valores que representan nodos en una 
jerarquía en árbol. Este nuevo tipo de sistema se 
implementará como CLR UDT, y expondrá distintos 
métodos útiles y eficientes que servirán para crear y operar 
con nódulos en jerarquía y con un modelo de programación 
flexible . 
../ Datos FILESTREAM: Permite que grandes datos binarios 
se almacenen directamente en un sistema de archivos NTFS 
mientras usted preserva una parte integral de la base de 
datos y mantiene una consistencia transaccional. Active la 
escalada de grandes datos binarios tradicionalmente 
administrados por la base de datos para almacenarlos fuera 
de la base de datos, en un sistema de almacenamiento más 
económico . 
../ Columnas Esparcidas: Los datos NULL no consumen 
espacio físico, lo cual supone una manera muy eficiente de 
administrar datos vacíos en una base de datos . 
../ Tipos Definidos de Grandes Usuarios: SQL Server 2008 
elimina el límite de 8KB para UDTs (User Defined Types o 
Tipos Definidos de Usuarios), lo cual permite que los 
usuarios amplíen el tamaño de su UDTs. 
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./ Tipos de Datos Espaciales: Construye capacidades 
espaciales en sus aplicaciones utilizando el soporte para 
datos espaciales. 
Se puede implementar soluciones Round Earth con el tipo 
de datos geográficos. Use coordenadas de latitud y longitud 
para definir áreas sobre la superficie terrestre. 
También se puede implementar soluciones Round Earth con 
el tipo de datos geométricos. Almacene polígonos, puntos y 
líneas asociados con superficies planas proyectadas y datos 
de planos, como espacios interiores . 
./ Compresión de Backup: Mantener los backups de discos 
online es caro y consume mucho tiempo. Con la compresión 
de backup de SQL Server 2008, se necesita menos 
capacidad de almacenamiento para tener backups online y 
para que estos backups se ejecuten significativamente rápido 
ya que se necesita menos disco I/0 . 
./ Paralelismo de Tabla Particionada: Las particiones 
permiten que las organizaciones manejen tablas grandes y 
crecientes de una manera más efectiva, ya que las fragmenta 
en bloques de datos administrables. SQL Server 2008 opera 
en función de los avances de las particiones de SQL Server 
2005, y por lo tanto mejora el rendimiento de grandes tablas 
particionadas . 
.,¡ Optimización de Star Join Query: SQL Server 2008 
ofrece un rendimiento de solicitudes mejorado para 
escenarios de datos frecuentes. La optimización de la 
función Star Jo in Query reduce el tiempo de respuesta a las 
solicitudes, ya que reconoce patrones de adhesión al 
almacenamiento de datos . 
./ Configuración de Agrupaciones: La configuración de 
agrupaciones es una extensión de la cláusula GROUP BY 
que permite que los usuarios definan distintos tipos de 
agrupaciones en una misma solicitud. La configuración de 
agrupaciones produce un único conjunto de resultados que 
es equivalente a un UNION ALL de filas agrupadas de 
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manera diferente, y que facilita y agiliza las tareas de 
agregar y reportar solicitudes . 
./ MERGE SQL Statement: Con la presentación de MERGE 
SQL Statement, los desarrolladores pueden manejar de una 
manera más efectiva las distintas situaciones relacionadas 
con el almacenamiento de datos, por ejemplo verificar si 
una fila existe y luego ejecutar una inserción o 
actualización . 
./ Mejoras en SQL Server Integration Services (SSIS): 
Ahora los paquetes de Integración de Datos pueden escalar 
de manera más efectiva el uso de recursos disponibles y la 
administración de las cargas de trabajo. El nuevo diseño 
mejora la escalabilidad del runtime en numerosos 
procesadores . 
./ Lookups Persistentes en SQL Server Integration 
Services (SSIS): La necesidad de ejecutar lookups es una de 
las operaciones ETL más frecuentes. Esto es especialmente 
relevante en el almacenamiento de datos donde el registro 
de hechos debe utilizar lookups para convertir claves de 
negocio en sus sustitutos correspondientes. SSIS aumenta el 
rendimiento de los lookups para admitir las tablas más 
grandes . 
./ Escala de Análisis y Rendimiento: SQL Server 2008 
realiza análisis más completos con capacidades analíticas 
mejoradas y con computaciones y agregados más 
complejos. Las nuevas herramientas de diseño ayudan a los 
usuanos a ajustar el desarrollo de la infraestructura de 
análisis, permitiéndoles generar soluciones para un 
rendimiento optimizado . 
./ Reescritura: Las nuevas capacidades MOLAP de 
reescritura que tienen los Servicios de Análisis de SQL 
Server 2008 eliminan la necesidad de solicitar particiones 
ROLAP. Esto les proporciona a los usuarios posibilidades 
de reescritura mejoradas con aplicaciones analíticas internas 
y sin sacrificar el rendimiento OLAP tradicional. 
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./ Infraestructura para. la Administración de Reportes: 
Esta infraestructura aumenta la capacidad de soporte y la 
posibilidad de controlar el comportamiento del servidor con 
la administración de memoria, la consolidación de la 
infraestructura, y con la simplificación de la configuración a 
través de un almacenamiento centralizado y API para todas 
las configuraciones . 
./ Mejoras en el Generador de Reportes: Generan 
fácilmente reportes ad-hoc y de autor con cualquier 
estructura, a través de un Diagramador de Reportes . 
./ Integración de Microsoft Office: SQL Server 2008 ofrece 
un nuevo rendering para Word, que permite que los usuarios 
consuman reportes directamente desde Word de Microsoft 
Office. Además, el renderer de Excel ha sido mejorado con 
miras a acomodar el soporte de funciones como las regiones 
de datos anidados, los sub-reportes y las mejoras en celdas 
combinadas. Esto permite que los usuarios mantengan su 
fidelidad y mejoren el consumo total de los reportes 
extraídos de las distintas aplicaciones de Microsoft Office. 
B. TECNOLOGÍASDESQL 
./ Motor de Base de Datos Relacional: Es el servicio 
principal para el almacenamiento, procesamiento y 
seguridad de datos. Provee acceso controlado y rápido 
procesamiento de transacciones, además de alta 
disponibilidad . 
./ Servicio de Análisis: Provee procesamiento analítico en 
línea y minería de datos para aplicaciones de inteligencia de 
negocio. Permite el diseño y manejo de estructuras 
multidimensionales que contienen datos de diversas fuentes . 
./ Servicio de Integración: Servicio de transformación e 
integración de datos que se utiliza para extraer, transformar 
y consolidar datos desde diversos orígenes y moverlos a uno 
o múltiples destinos. 
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,¡ Replicación: Conjunto de tecnologías para el copiado y 
distribución de datos y objetos entre bases de datos y su 
sincronización a fin de mantener su consistencia Mediante 
la replicación puede distribuirse datos a diferentes lugares, 
así como a usuarios remotos o móviles en amplias redes e 
incluso en Internet. 
,¡ Servicio de Reportes: Plataforma para la generación. y 
distribución de reportes. Permite la creación de reportes 
tabulares y gráficos que contengan datos de orígenes 
relacionales y multidimensionales. Los reportes son vistos y 
manejados sobre conexiones basadas en Web. 
,¡ Servicio de Notificación: Plataforma para el desarrollo y 
distribución de aplicaciones que generen y envíen 
notificaciones y mensajes personalizados a cientos de 
millones de suscriptores y a una amplia variedad de 
dispositivos. 
,¡ Servicio Broker: Provee servicios de comunicación basada 
en encolamiento de mensajes y forma parte del motor de 
base de datos. 
,¡ Búsqueda de Texto Completo: Provee la funcionalidad 
necesaria para ejecutar consultas de texto completo sobre 
datos basados en caracteres. 
,¡ Soporte Nativo para http: Provee soporte para Servicios 
Web XML a través de HTTP, SOAP y WSDL sin necesidad 
de tener instalado Internet Information Services. 
,¡ Integración con el CLR: Creación de procedimientos 
almacenados, desencadenadores, tipos definidos por el 
usuario, funciones definidas por el usuario (escalares y de 
tabla) y funciones agregadas definidas por el usuano 
utilizando cualquier lenguaje soportado por .NET 
Framework. 
C. VENTAJAS DE SQL 
,¡ Reduce costes mediante la consolidación de servidores: 
Puede reducir el número de servidores físicos en la empresa 
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consolidando las bases de datos en menos equipos. Tener 
menos máquinas en funcionamiento supone una reducción 
de costes en hardware, refrigeración, espacio físico y 
mantenimiento, y al mismo tiempo permite mejorar el 
control sobre los propios sistemas y reducir el consumo de 
energía y el impacto medioambiental . 
./ Reduce el coste de almacenamiento aplicando 
compresión de datos: Las bases de datos pueden aislarse, 
instalando hasta 50 instancias de SQL Server en un mismo 
servidor. Además el Resource Govemor (regulador de 
recursos) permite conocer y controlar con antelación el 
rendimiento en múltiples actividades de bases de datos 
dentro de una misma instancia dando la posibilidad de 
definir límites para el uso de recurso en cada una de esas 
tareas a nivel individual. 
La compresión de datos reduce los costes de hardware, 
optimiza el uso del espacio en disco y mejora el 
rendimiento . 
./ Mejora la continuidad de negocio con sus 
funcionalidades Always-On: Las pérdidas de 
productividad se reducen al hacerlo las pérdidas de servicio, 
tanto planificadas como no planificadas. SQL Server 2008 
le ofrece un entorno de alta disponibilidad de nivel 
corporativo gracias a sus procesos de mirroring síncronos y 
asíncronos, y soporte para clúster de hasta 16 nodos. 
Además de garantizar alta disponibilidad mediante 
soluciones de redundancia, SQL Server 2008 soporta las 
operaciones de indexación y restauración online, y permite 
la adición en caliente de CPU y memoria, con lo que se 
suprimen muchas de las paradas planificadas y se consigue 
la máxima disponibilidad para las aplicaciones críticas de 
negocio . 
./ Centraliza las tareas de análisis y elaboración de 
informes con Data Warehouse: Reduce las redundancias y 
mejora la eficiencia al crear un data warehouse unificado y 
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consolidado para las tareas de análisis de datos y 
elaboración de informes. SQL Server 2008 incluye una 
plataforma de Data W arehouse muy escalable con 
características que mejoran sensiblemente su rendimiento, 
como son las optimizaciones en consultas star-join y la 
ejecución de consultas en paralelo en tablas e índices 
particionados, así como la captura de datos de cambio . 
../ Mejora la eficiencia de la empresa con sus panorámicas 
de datos completas: El rendimiento de una empresa mejora 
aprovechando una información más amplia y precisa como 
base para la toma de decisiones. SQL Server 2008 incorpora 
una suite completa de Business Intelligence (BI) con 
funcionalidades de ámbito corporativo. Podrá aprovechar la 
potencia de Analysis Services, con funciones como la 
inteligencia de cuenta, medidas y dimensiones vinculadas, 
perspectivas, cubos particionados y dimensiones de 
writeback. Todas ellas le permiten obtener análisis de datos 
avanzados y escalables como herramienta imprescindible 
para los profesionales de la información y directivos . 
../ Optimiza los p1·ocesos de negocio con un mejor 
rendimiento y escalabilidad: El grado de eficacia de una 
empresa mejora con la escalabilidad y rendimiento que 
ofrece SQL Server 2008, basado en características como el 
particionado de tablas e índices, la ejecución en paralelo de 
consultas, despliegue escalable de bases de datos 
compartidas o su capacidad de lectura anticipada y examen. 
Todas ellas mejoran sensiblemente el rendimiento de las 
aplicaciones de negocio y las aplicaciones Web de usuario 
final aumentando la productividad y la capacidad de los 
entornos transaccionales . 
../ Optimiza la compatibilidad e integración con 
plataformas: Puede beneficiarse de su estrecha integración 
con las aplicaciones y plataformas más comunes. Con SQL 
Server 2008 dispone de soporte para la replicación desde 
publicadores de Oracle, y para crear soluciones de análisis y 
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minería de datos con Microsoft Office Excel. Además, con 
Analysis Services y Reporting Services puede obtener 
panorámicas de síntesis de los datos de negocio y 
distribuirlas a través de Microsoft Office SharePoint Server. 
Este nivel de integración le permite obtener el máximo valor 
de sus aplicaciones actuales y mejorar la eficiencia general 
de su empresa 
./ Reduce los costes de seguridad y cumplimiento con sus 
medidas de seguridad corporativa: Podrá cifrar los datos 
sin tener que modificar las aplicaciones con Transparent 
Database Encryption (TDE), que simplifica y consolida el 
cifrado y gestión de claves gracias a su soporte para 
proveedores de criptografía de otros fabricantes. Además 
dispone de funciones de auditoría con un alto nivel de 
detalle para capturar todas las actividades que se ejecutan 
sobre la base de datos. Estas funciones de seguridad de nivel 
corporativo le evitan tener que instalar soluciones de 
terceros para el cifrado o la auditoría y se pueden 
implementar sin alterar las aplicaciones actuales. 
2.2.4. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
2.2.4.1. WINDOWS SERVER 2012 
Windows Server 2012 es un sistema operativo para servidores de 
Windows 8 y es el sucesor de Windows Server 2008 R2. 
A diferencia de su predecesor, Windows Server 2012 no tiene 
soporte para computadoras con procesadores Intel Itanium. Se han 
agregado o mejorado algunas características comparado con 
Windows Server 2008 R2, como una actualización de Hyper-V, un 
rol de administración de direcciones IP, una nueva versión 
del Administrador de Tareas de Windows, y se presenta un nuevo 
sistema de archivos: ReFS. 
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A. CARACTERÍSTICAS 
../ Opciones de instalación: Windows Server 2012 puede alternar 
entre una instalación Server Core -una opción que consta 
únicamente de una interfaz de línea de comandos- y una 
instalación Server Core with a GUI-una opción de instalación 
completa con una interfaz gráfica de usuario-- sin necesidad de 
una reinstalación total. Entre estas, Server Core es la 
configuración recomendada. También hay una nueva tercera 
opción de instalación, que admite la Consola de Administración 
de Microsoft (MMC) y el Server Manager para ejecutar, pero 
sin Windows Explorer o las otras partes normales del escritorio . 
../ Interfaz de usuario: El Administrador de Servidores se ha 
rediseñado buscando una gestión más sencilla de múltiples 
servidores. Al igual que Windows 8, emplea la interfaz Modero 
U1 (antes Metro UI), excepto cuando se instala en modo Server 
Core. En esta versión Windows PowerShell incluye más de 
2300 commandlets (comandos de PowerShell), muchos más 
comparados con los cerca de 200 de la versión anterior. Incluso 
tiene auto-completado de comandos . 
../ Administrador de tareas: Windows 8 y Windows Server 2012 
incluyen una nueva versión del Administrador de Tareas junto 
con la versión anterior. En esta edición las solapas están ocultas 
por defecto, mostrando solamente un cuadro con las 
aplicaciones abiertas. En la solapa «Procesos», los procesos se 
muestran en varios tonos de amarillo, con tonos más oscuros 
representando un uso más elevado de recursos. Se indica el 
nombre de las aplicaciones, su estado, y el nivel general de uso 
de la CPU, memoria, disco duro, y recursos de red. La 
información de los procesos que anteriormente se encontraba en 
esta solapa en la versión anterior del administrador de tareas 
ahora está en la solapa <<Detalles». La solapa «Rendimiento» 
está dividida en las secciones de CPU, memona (RAM), 
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disco, ethemet y, si corresponde, red inalámbrica, con gráficos 
para cada una. La solapa de CPU ya no muestra por defecto un 
gráfico individual para cada procesador del sistema; en su lugar, 
puede mostrar datos de cada nodo NUMA (acceso a memoria no 
uniforme) . 
.¡' IP address management (IPAM): Windows Server 2012 tiene 
una función de administración de direcciones IP (IP AM) para la 
búsqueda, monitoreo, auditoría y administración del espacio de 
direcciones IP usados en una red corporativa. IP AM provee 
monitoreo y gestión de servidores bajo DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) y DNS (Domain N ame Service). IP AM 
incluye componentes para: 
• Gestión, reporte y espacio de visualización de direcciones 
IP personalizadas. 
• Auditoría de cambios en la configuración del servidor y 
seguimiento del uso de direcciones IP. 
• Monitoreo y manejo de servicios DHCP y DNS . 
.¡' Active Directory: Windows Server 2012 tiene una serie de 
cambios en Active Directory . El asistente de instalación de los 
Servicios de Dominio de Active Directory se ha reemplazado 
por una nueva sección en el Administrador de Servidores, y el 
Centro Administrativo de Active Directory se ha mejorado. Se 
ha agregado una interfaz gráfica de usuario a la Papelera de 
Reciclaje de Active Directory. Las directivas de contraseñas 
pueden diferir dentro del mismo dominio con mayor facilidad. 
Active Directory en Windows Server 2012 ahora tiene en cuenta 
cualquier cambio resultante de una virtualización, y los 
controladores de dominio virtualizados se pueden clonar con 
seguridad. Las actualizaciones del nivel funcional del dominio a 
Windows Server 2012 se simplificaron; pueden realizarse en el 
Administrador de Servidores en su totalidad. 
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./ Hyper-V: Windows Server 2012, junto con Windows 8, incluye 
una nueva versión de Hyper-V, presentada en el evento 
Microsoft BUTI..D. Entre las características añadidas a Hyper-V 
se incluyen la virtualización de redes, multi-tenancy, piscinas de 
recursos de almacenamiento, conectividad cross-premise, y 
copias de seguridad en la nube. Además, muchas de las antiguas 
restricciones en consumo de recursos se han visto levantadas. 
En esta versión de Hyper-V, cada máquina virtual puede 
acceder hasta 64 procesadores virtuales, hasta 1 terabyte de 
memoria, y hasta 64 terabytes de espacio virtual de disco por 
cada disco duro virtual, provisto por el formato de disco duro 
virtual . vhdx. Pueden estar activas por anfitrión hasta 1024 
máquinas virtuales, y pueden estar activos hasta 8000 por 
clúster de conmutación por error . 
./ ReFS: ReFS (Resilient File System, originalmente con nombre 
en código «Protogon») es un nuevo sistema de archivos en 
Windows Server 2012 inicialmente previsto para servidores de 
archivos que mejora en N1FS. El sistema presenta limitaciones 
frente a su predecesor, como se detalla más adelante, pero 
también novedades en varios campos. 
B. PRINCIPALES NOVEDADES 
./ Mejora de la fiabilidad de las estructuras en disco. ReFS 
utiliza árboles B+ para todas las estructuras en disco incluyendo 
metadatos y los datos de los archivos. El tamaño de archivo, el 
tamaño total de volumen, el número de archivos en un directorio 
y el número de directorios en un volumen están limitados a 
números de 64 bits, lo que se traduce en un tamaño máximo de 
archivo de 16 exbibytes, un tamaño máximo de volumen de 1 
yobibyte (con clústeres de 64 KiB), que permite gran 
escalabilidad prácticamente sin límites en el tamaño de archivos 
y directorios (las restricciones de hardware siguen aplicando). 
Los metadatos y los archivos son organizados en tablas, de 
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manera similar a una base de datos relacional. El espacio libre 
se cuenta mediante un asignador jerárquico que comprende tres 
tablas separadas para trozos grandes, medianos y pequeños. Los 
nombres de archivo y las rutas de acceso de archivo están 
limitados a una cadena de texto Unicode de 32 KiB . 
./ Capacidad de resiliencia incorporada. ReFS emplea 
estrategia de actualización de metadatos de asignación en 
escritura, que asigna los nuevos bloques para transacción de 
actualización y utiliza lotes grandes de entrada y salida (IO). 
Todos los metadatos de ReFS tienen sumas de verificación de 
64 bits incorporadas, que son almacenadas de forma 
independiente. Los datos de los archivos opcionalmente pueden 
tener una suma de verificación en una «corriente de integridad» 
separada, en cuyo caso la estrategia de actualización de archivo 
también implementa asignación en escritura; esto es controlado 
por un nuevo atributo «integridad» aplicable a archivos y 
directorios. Si los datos de archivo o los metadatos resultaran 
dañados, el archivo puede ser eliminado sin tener que desmontar 
el volumen por mantenimiento, y así restaurarlos desde una 
copia de seguridad. Con la resiliencia incorporada, los 
administradores no necesitan ejecutar periódicamente 
herramientas de comprobación de errores en el sistema de 
archivos (como CHKDSK) en los volúmenes con sistemas de 
archivos ReFS. 
-/ Compatibilidad con las APis y tecnologías existentes. ReFS 
no requiere de nuevas APis de sistema y la mayoría de los 
filtros de sistema de archivos continuarán trabajando con 
volúmenes 
existentes 
ReFS. ReFS soporta 





cifrado BitLocker, Listas de Control de Acceso, diario USN, 
notificaciones de cambio, enlaces simbólicos, puntos de 
unión, puntos de montaje, puntos de reanálisis, instantáneas de 
volumen, IDS de archivo y oplock. ReFS se integra 
adecuadamente con los «espacios de almacenamiento», una 
capa de virtualización de almacenamiento que permite la 
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realización de espejos de datos (mirroring), así como compartir 
las agrupaciones de almacenamiento entre máquinas. Las 
características de resiliencia de ReFS mejora la función de 
duplicación (mirroring) provista por los espacios de 
almacenamiento, y puede detectar si las copias espejo de los 
archivos llegan a corromperse usando un proceso de depuración 
de datos en segundo plano, que periódicamente lee todas las 
copias espejos y verifica sus sumas de verificación, luego 
remplaza las copias dañadas por copias en buen estado de los 
archivos implicados. 
2.2.4.2. MICROSOFT VISUAL BASIC 2010 EXPRESS EDITION 
Visual Basic 2010 Express es una versión del entorno de desarrollo 
integrado (IDE) de Microsoft, que permite crear 
aplicaciones utilizando el lenguaje de programación Visual Basic 
.NET. 
Visual Basic .NET fue creado ya hace unos años, sustituyendo 
a Visual Basic 6, y evolucionado en varios aspectos .. NET pasó a ser 
un lenguaje orientado a objetos, que además es independiente de la 
plataforma en el que se vaya a ejecutar. 
Dispone de un editor de código, un depurador y compilador; y 
permite agregar elementos gráficos fácilmente, arrastrando y 
soltando elementos al editor visual. 
Incluye IntelliSense Code Snippets, una colección de librerías para 
agregar a los proyectos, que evitan tener que escribir código para 
determinadas funciones que ya están hechas. 
La versión Express es una versión reducida del Visual Basic 
.NET que forma parte del Visual Studio, el paquete profesional que 
no es gratuito como lo es esta aplicación. Es ideal para aprender y 
empezar a familiarizarse con el lenguaje. Durante la instalación se 
tiene la opción de incluir SQL Server Express Edition para el manejo 
de las bases de datos. 
Visual Basic 2010 Express se puede descargar gratis. Es necesario 
registrarse gratuitamente antes de que transcurran 3 O días desde la 
instalación. 
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A. VENTAJAS 
./ Eficaces aplicaciones basadas en Windows: Con la herencia 
visual, se puede simplificar enormemente la creación de 
aplicaciones basadas en Windows, centralizando la interfaz 
de usuario y la lógica común de toda su solución en 
formularios primarios . 
./ Aplicaciones basadas en el Web: Se puede crear soluciones 
Web en Visual Basic .NET utilizando el Diseñador de Web 
Forms y el Diseñador XML compartidos . 
../ Aplicaciones móviles: Las características de Mobile Internet 
de Visual Studio .NET, ofrecen a los programadores una 
única interfaz W eh móvil para proporcionar compatibilidad 
con una amplia gama de dispositivos Web, incluidos WML 
1.1 para teléfonos móviles W AP, HTML compacta ( cHTML) 
para teléfonos i-mode y HTML para Pocket PC, dispositivos 
de mano y localizadores (pagers ) . 
./ Mejoras en la Manipulación y Recuperación de Datos: 
Presenta un diseño de datos simplificado desde el entorno de 
desarrollo para los datos locales y remotos. Incorpora la 
capacidad de crear aplicaciones enlazadas a datos sin escribir 
ni una sola línea de código. Ideal para numerosos escenarios 
de acceso a datos habituales, esta característica permitirá a 
los desarrolladores generar automáticamente un IU 
personalizable y enlazado a datos arrastrando y colocando 
una tabla o varias columnas en un formulario . 
./ El centro de control más avanzado para los programadores: 
La página de inicio de Visual Basic .NET es un portal para 
programadores que permite tener acceso a información 
acerca de los proyectos usados recientemente, las 
preferencias personales, las actualizaciones de productos y la 
comunidad MSDN Online. El Cuadro de herramientas 
ampliado muestra una vista dinámica de los componentes del 
proyecto, como los controles de Windows Forms y Web 
Forms, los elementos HTML, los objetos y los 
miDiprogramas. 
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./ Plantillas y asistentes que permiten ahorrar tiempo: La 
plantilla de servicios Web XML crea e implementa 
automáticamente los diversos componentes de un servicio 
Web. El (la) asistente para la instalación permite distribuir 
las aplicaciones .NET de forma sencilla 
./ Ayuda disponible al instante: La Ayuda dinámica 
proporciOna acceso a la ayuda pertinente, 
independientemente de la tarea que se esté realizando. 
MSDN Online Access proporciona vínculos directos a 
ejemplos, grupos de noticias, actualizaciones y descargas de 
Visual Basic .NET en el entorno de desarrollo integrado 
(ID E) . 
./ El lenguaje más sencillo y popular: Desarrolla aplicaciones 
utilizando el lenguaje de programaci6n más fácil de leer y de 
escribir que existe. La compilación en segundo plano 
proporciona información al instante y señala los errores con 
un subrayado ondulante . 
./ Funciones de programación ampliadas: La implementación 
lado a lado acaba con los conflictos entre versiones y la 
herencia permite reutilizar el código de cualquier lenguaje 
· basado en .NET. El Control de excepciones estructurado 
proporciona un código de control de errores más elegante y 
fácil de mantener. 
./ La mayor comunidad de programadores: Permite incorporar 
recursos, componentes y código de más de 3 millones de 
programadores de Visual Basic de todo el mundo, y la 
capacidad de utilizar componentes del gran mercado de 
proveedores de controles para crear completas aplicaciones 
basadas en .NET. 
B. CARACTERÍSTICAS 
Las características de Visual Basic están diseñadas para lograr 
hacer más cosas en menos líneas de código. Se reconocieron 
situaciones en donde los desarrolladores a menudo tenían que 
escribir mucho código tedioso y repetitivo, por lo que se 
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implementaron nuevas prácticas para lograr que el compilador 
realice este trabajo. 
,¡ Arreglos Literales: Ahora se pueden definir los arreglos 
( arrays) sin necesidad de indicar específicamente que es uno 
de ellos. Los arreglos literales permitirán la creación de un 
arreglo solamente poniendo los elementos deseados dentro 
de las llaves y luego por si sólo el compilador infiere que es 
un arreglo y el tipo de variable también lo detecta de forma 
automática. 
,¡ Continuación de Línea Implícita: La continuación de línea 
implícita le permite continuar una declaración en la línea 
siguiente sin tener que usar el guión bajo U, como en 
versiones anteriores. Por ejemplo, se puede pasar a una 
nueva línea (sin usar el continuador) después de un operador, 
una coma, un punto o en consultas de LINQ o expresiones 
lambda Multilíneas. 
,¡ Dynamic Language Runtime: Se ha incorporado una nueva 
plataforma llamada Dynamic Language Runtime (DLR) que 
acompañara al Common Language Runtime (CLR), que 
permite construir y comunicarse entre los "dynamic 
languages" de una manera más fácil. Idiomas como Ruby y 
Python han ido alcanzando una gran popularidad debido a 
que emplean un "dynamic typing", en donde ahora será 
posible utilizar estas bibliotecas. 
,¡ Expresiones lambda: Se ha adicionado dos nuevas 
características para las expresiones lambda, 
que anteriormente no eran válidas: para las situaciones en 
donde no se devuelva ningún valor y donde las instrucciones 
tienen más de una línea 
,¡ Inicialización de Colecciones: Proporcionan de una manera 
nueva, una sintaxis abreviada que permite crear colecciones 
y llenarla con un conjunto inicial de valores con mucho 
menos código, permitiendo que sea más fácil y simple de 
crear instancias de las colecciones. 
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..! Parámetros Opcionales: Admite que los valores de los 
parámetros opcionales sean de tipo nullable o cualquier tipo 
de estructura non-intrinsic y aun así se pueda utilizar corno 
parámetros opcionales . 
..! Multi-Orientación: Permite la utilización de casi todas las 
nuevas características de Visual Basic, para el desarrollo de 
aplicaciones orientas a .Net Frarnework 2.0 y 3.5, 
permitiendo así obtener las ventajas de estas . 
..! Propiedades Auto-Implementadas: Facilita una sintaxis 
reducida, que permite especificar rápidamente la propiedad 
de una clase, sin tener que escribir código para el SET y 
GET de esta propiedad. En donde el compilador crea 
instintivamente estas funciones. 
2.3. MARCO TEÓRICO 
2.3.1. ANTECEDENTES 
En nuestro país, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, en la 
actualidad ha autorizado a nivel nacional a diversas instituciones corno 
entidades certificadoras de servicios de vehículos; instituciones corno el 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI, la 
Universidad Nacional de fugeniería - UNI (Lima), LIDERCON (Lima), 
F ARENET (Lima) y la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, entre 
otras brindan servicios para vehículos en convenio con el MTC . 
..! SENATI Lima (sede central) cuenta con un sistema que funciona en la 
planta, y es referente a la inspección vehicular donde se graban los 
resultados de los vehículos y el número de veces que ha ingresado, en el 
momento que finaliza el servicio se cierra la hoja de vida del vehículo y ya 
no puede modificarse, ya sea que haya aprobado o no . 
..! El centro de inspección técnica vehicular F ARENET ubicada en el Callao 
- Lima, utiliza un sistema informático para controlar los servicios 
vehiculares. Se encarga de verificar el ingreso, registro de las fallas y el 
reporte final de la inspección para la respectiva certificación. 
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En otros países de América del Sur encontramos: 
./ La empresa ITV CÓRDOBA S.A cuenta con un software especializado 
para la gestión de servicios de inspecciones técnicas vehiculares, que 
permite el cruzamiento de información con diversas Bases de Datos y que 
trabaja· en tiempo real con las bases de la Municipalidad de Córdoba en 
Argentina 
./ En la ciudad de Quito - Ecuador, encontramos a la empresa CORP AIRE, 
la cual cuenta con un sistema informático de características centralizadas y 
transaccionales que permite el manejo e interacción en forma centralizada 
de los procesos de evaluación de los vehículos en los Centros de 
Inspección, que incluye el manejo completo de las inspecciones, las 
evaluaciones, el historial de los vehículos y el control de los documentos 
(Certificados y Adhesivos) . 
./ En Colombia, la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudación 
(DNFR) de la Policía utiliza un sistema digital para ejecutar la inspección 
técnica vehicular en el país. El sistema computarizado está en 61 puntos 
habilitados en el país, cuentan con una computadora portátil y todos los 
datos son digitalizados por los funcionarios policiales. Con el nuevo 
programa digital de inspección elaborado por los personeros de la DNFR, 
cada uno de los vehículos es fotografiado, al igual que su conductor o 
propietario a fin de mejorar el sistema de control y seguridad ciudadana 
para evitar que vehículos clonados o con placas falsas circulen. 
2.3.2. BASE TEORICA 
2.3.2.1. SISTEMA INFORMÁTICO 
Un sistema informático como todo, es el conjunto de partes 
interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano que 
permite almacenar y procesar información. El hardware incluye 
computadoras o cualquier tipo de dispositivo electrónico inteligente, 
que consisten en procesadores, memona, sistemas de 
almacenamiento externo, etc. El software incluye al sistema 
operativo, firmware y aplicaciones, siendo especialmente importante 
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los sistemas de gestión de bases de datos. Por último el soporte 
humano incluye al personal técnico que crean y mantienen el sistema 
(analistas, programadores, operarios, etc.) y a los usuarios que lo 
utilizan. 
2.3.2.2. MICROSOFT .NET 
Es un proyecto de Microsoft para crear una nueva plataforma de 
desarrollo de software con énfasis en transparencia de redes, con 
independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido 
desarrollo de aplicaciones. 
Los principales componentes del marco de trabajo son: 
../ El conjunto de lenguajes de programación . 
./ La Biblioteca de Clases Base o BCL. 
./ El Entorno Común de Ejecución para Lenguajes o CLR por sus 
siglas en inglés. 
El marco de trabajo .NET soporta ya más de 20 lenguajes de 
programación y es posible desarrollar cualquiera de los tipos de 
aplicaciones soportados en la plataforma con cualquiera de ellos, lo 
que elimina las diferencias que existían entre lo que era posible 
hacer con uno u otro lenguaje. 
Algunos de los lenguajes desarrollados para el marco de trabajo 
.NET son: C#, Visual Basic, Delphi (Object Pascal), C++, J#, Perl, 
Python, Fortran, Ismael Cobol.NET y PowerBuilder. 
A. CARACTERÍSTICAS 
Es el encargado de proveer lo que se llama código administrado, es 
decir, un entorno que provee servicios automáticos al código que se 
ejecuta Los servicios son variados: 
./ Cargador de clases: Permite cargar en memoria las clases . 
./ Compilador MSIL a nativo: Transforma código intermedio de 
alto nivel independiente del hardware que lo ejecuta a código de 
máquina propio del dispositivo que lo ejecuta 
./ Administrador de código: Coordina toda la operación de los 
distintos subsistemas del Common Language Runtime . 
./ Recolector de basura: Elimina de memoria objetos no utilizados. 
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../ Motor de seguridad: Administra la seguridad del código que se 
ejecuta 
../ Motor de depuración: Permite hacer un seguimiento de la 
ejecución del código aún cuando se utilicen lenguajes distintos . 
../ Verificador de tipos: Controla que las variables de la aplicación 
usen el área de memoria que tienen asignado . 
../ Administrador de excepciones: Maneja los errores que se 
producen durante la ejecución del código . 
../ Soporte de multiproceso (threads): Permite ejecutar código en 
forma paralela 
../ Empaquetador de COM: Coordina la comunicación con los 
componentes COM para que puedan ser usados por el .NET 
Framework. 
../ Soporte de la Biblioteca de Clases Base: Interfaz con las clases 
base del .NET Framework. Esto quiere decir que existen tipos de 
estructuras como es la de java y la .NET. 
2.3.2.3. ARQUITECTURA DE LAS APLICACIONES 
2.3.2.3.1. ARQUITECTURA CLIENTE 1 SERVIDOR 
Consiste básicamente en que un programa -el cliente-
realiza peticiones a otro programa -el servidor- que le da 
respuesta En esta arquitectura la capacidad de proceso está 
repartida entre los clientes y los servidores. 
La separación entre cliente y servidor es una separación de 
tipo lógico, donde el servidor no se ejecuta necesariamente 
sobre una sola máquina ni es necesariamente un sólo 
programa. 
A. COMWONENTESFUNCIONALES 
La arquitectura cliente-servidor proporciona un marco de 
trabajo para el modelo de diseño lógico, segmenta los 
componentes de una aplicación en tres capas de servicio. 
Estas capas no necesariamente corresponden a 
localizaciones fisicas en varias computadoras en una red, 
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sino más bien para el nivel lógico de la aplicación. Como 
las piezas de una aplicación son distribuidas en una 
topología física que puede cambiar, dependiendo de los 
requerimientos del sistema . 
./ La capa de presentación, o capa de servicios de 
usuario, permite a los usuarios acceder a la 
aplicación 
Esta capa presenta datos al usuario y opcionalmente 
permite manipulación y entrada de datos. Los dos 
principales tipos de interfaces de usuario para esta capa 
son la aplicación tradicional y aplicaciones basadas en 
Web . 
./ La capa de servicios de negocio, consiste en las reglas 
de negocio y datos 
También referido como capa de lógico de negocio, esta 
capa de en medio es donde los desarrolladores COM+ 
pueden resolver problemas de negocio de misión crítica 
y lograr mejores ventajas de productividad. Los 
componentes que arman esta capa son usados para 
forzar las reglas del negocio, tal como algoritmos de 
negocio y regulaciones legales y gubernamentales, y 
reglas de datos, que son diseñados a mantener las 
estructuras de datos consistentes dentro de una base de 
datos múltiple o específica Los componentes de esta 
capa no son ligados a un cliente específico, ya que ellos 
pueden ser usados por todas las aplicaciones y pueden 
ser movidos a diferentes localizaciones, tal como tiempo 
de respuesta y otras reglas requeridas. Por ejemplo, un 
simple adición puede ser localizada en el lado cliente 
para minimizar tráfico de red, o las reglas de los datos 
pueden ser localizados en procedimientos almacenados . 
./ La capa de datos, o capa de servicios de datos 
Interactúa con datos persistentes usualmente 
almacenados en una base de datos o en un 
almacenamiento permanente. 
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Esta capa consiste en componentes de acceso a datos 
para ayudar a compartir el recurso y permitir a los 
clientes a ser configurados dentro instalando las librerías 
de DBMS y los drivers ODBC en cada cliente. 
B. CARACTERÍSTICAS DE UN CLIENTE 
../ Es quien inicia solicitudes o peticiones, tienen por tanto 
un papel activo en la comunicación (dispositivo maestro 
o amo) . 
../ Espera y recibe las respuestas del servidor . 
../ Por lo general, puede conectarse a varios servidores a la 
vez . 
../ Normalmente interactúa directamente con los usuarios 
finales mediante una interfaz gráfica de usuario. 
C. CARACTERÍSTICAS DE UN SERVIDOR 
./ Al iniciarse esperan a que lleguen las solicitudes de los 
clientes, desempeñan entonces un papel pasivo en la 
comunicación (dispositivo esclavo) . 
./ Tras la recepción de una solicitud, la procesan y luego 
envían la respuesta al cliente . 
../ Por lo general, aceptan conexiOnes desde un gran 
número de clientes . 
../ No es frecuente que interactúen directamente con los 
usuarios finales. 
2.3.2.3.2. ARQUITECTURA TRADICIONAL EN TRES 
CAPAS 
Es un estilo de programación en que el objetivo primordial 
es la separación de la lógica de negocios de la lógica de 
diseño. 
La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se 
puede llevar a cabo en varios niveles y, en caso de que 
sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel requerido 
sin tener que revisar entre código mezclado. 
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./ Capa de Presentación: Es la que ve el usuario, presenta el 
sistema al usuario, le comunica la información y captura la 
información del usuario en un mínimo de proceso. Esta 
capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 
También es conocida como interfaz grafica y debe tener la 
característica de ser "amigable" (entendible y fácil de usar) 
para el usuario . 
./ Capa de Negocio: Residen los programas que se ejecutan, 
se reciben las peticiones del usuario y se envían las 
respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio (o 
de lógica del negocio) porque es aquí donde se establecen 
todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se 
comunica con la capa de presentación, para recibir las 
solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de 
datos, para solicitar al gestor de base de datos para 
almacenar o recuperar datos de él. También se consideran 
aquí los programas de aplicación . 
../ Capa de Datos: Residen los datos y es la encargada de 
acceder a los mismos. Está formada por uno o más gestores 
de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de 
datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 
recuperación de información desde la capa de negocio. 
A. CARACTERÍSTICAS DE UNA ARQUITECTURA 
DE TRES CAPAS 
./ División lógica y fisica . 
./ Componentes centralizados . 
./ Facilita mantenimiento e instalación . 
../ Balanceo de carga y estabilidad . 
../ Acceso a datos más escalable . 
../ Tráfico más controlado . 
./ Base de datos vista por componentes y no por 
clientes. 
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Esta arquitectura provee beneficios tal como 
reusabilidad, flexibilidad, administración, 
mantenimiento y escalabilidad. 
Se puede rehusar y compartir los componentes y 
servicios, y pueden ser distribuidos a través de las 
computadoras de la red. 
2.3.2.4. BASE DE DATOS 
A. CONCEPTO 
Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En la 
actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como 
la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos 
están en formato digital (electrónico), que ofrece un amplio 
rango de soluciones al problema de almacenar datos. 
Existen los programas denominados sistemas gestores de bases 
de datos, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los 
datos de forma rápida y estructurada. 
Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e 
instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en 
entornos científicos con el objeto de almacenar la información 
experimentaL 
B. SEGURIDAD A NIVEL DE BASE DE DATOS 
Siendo uno de las tareas administrativas más importantes la de 
administrar seguridad, SQL Server nos ofrece algunos conceptos 
y opciones como una forma de que Usuarios autorizados 
ingresen al servidor de base de datos y realicen operaciones en 
función a los roles que desempeñarán en el sistema 
En SQL Server se puede implementar dos modos de 
autentificación como Autentificación Windows y 
Autentificación Mixta (SQL y Windows ), asignar cuentas a la 
base de datos, definir roles de servidor y roles de base de datos, 
asignar permisos a las cuentas de usuarios. 
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a. Modos de Autenticación 
Windows: Sólo es permitido siempre cuando el usuario tenga 
una casilla en este sistema 
Ventajas: 
./ Permite validación y encriptación del password, auditorías, 
expiración de password, etc . 
./ Permite añadir grupo de usuarios en SQL Server añadiendo 
una simple cuenta 
./ Permite a los usuarios acceder al SQL Server rápidamente 
sin necesidad de recordar otro login o password. 
Windows y SOL (Modo Mixto) 
./ Es permitido tanto cuando el usuario tiene una cuenta en 
Windows o en SQL Server . 
./ Permite añadir niveles de seguridad dentro de la BD 
independientemente de Windows . 
./ No permite acceder al SQL Server clientes Windows NT, 
Internet, etc. 
Use el Enterprise Manager para conceder permisos a los 
grupos y usuarios creados en Windows. 
C. SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 
Los sistemas de gestión de base de datos (SGBD); (en inglés: 
Database management system, DBMS) son un tipo de software 
muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de 
datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone 
de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de 
manipulación de datos y de un lenguaje de consulta 
Peüción del Usuario 
Indagaciones 
Sistema de manejo 
de archivos 





Figura _NO 04: El DBMS como interface entre la base de datos 
fisica y las peticiones del usuario. 
Fuente: [W-24] 
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En la figura N° 04, el DBMS interpreta las peticiones de 
entrada/salida del usuario y las manda al sistema operativo para 
la transferencia de datos entre la unidad de memoria secundaria 
y la memoria principal. 
En sí, un sistema manejador de base de datos es el corazón de la 
base de datos ya que se encarga del control total de los posibles 
aspectos que la puedan afectar. 
a. Propósito 
El propósito general de los SGBD es el de manejar de manera 
clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que 
posteriormente se convertirán en información relevante, para un 
buen manejo de datos. 
b. Objetivos 
Existen distintos objetivos que deben cumplir los SGBD: 
./ Abstracción de la información. Los SGBD ahorran a los 
usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los 
datos. Da lo mismo si una base de datos ocupa uno o cientos 
de archivos, este hecho se hace transparente al usuario. Así, 
se definen varios niveles de abstracción . 
./ Independencia de los datos. Consiste en la capacidad de 
modificar el esquema (físico o lógico) de una base de datos 
sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se 
sirven de ella 
./ Redundancia mínima. Un buen diseño de una base de datos 
logrará evitar la aparición de información repetida o 
redundante. De entrada, lo ideal es lograr una redundancia 
nula; no obstante, en algunos casos la complejidad de los 
cálculos hace necesaria la aparición de redundancias . 
./ Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado 
esta redundancia nula, será necesario vigilar que aquella 
información que aparece repetida se actualice de forma 
coherente, es decir, que todos los datos repetidos se 
actualicen de forma simultánea. 
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~ Seguridad. La información almacenada en una base de 
datos puede llegar a tener un gran valor. Los SGBD deben 
. garantizar que esta información se encuentra segura frente a 
usuarios malintencionados, que intenten leer información 
privilegiada; frente a ataques que deseen manipular o 
destruir la información; o simplemente ante las torpezas de 
algún usuario autorizado pero despistado. Normalmente, los 
SGBD disponen de un complejo sistema de permisos a 
usuarios y grupos de usuarios, que permiten otorgar diversas 
categorías de permisos . 
./ Integridad. Se trata de adoptar las medidas necesarias para 
garantizar la validez de los datos almacenados. Es decir, se 
trata de proteger los datos ante fallos de hardware, datos 
introducidos por usuarios descuidados, o cualquier otra 
circunstancia capaz de corromper la información 
almacenada 
./ Respaldo y recuperación. Los SGBD deben proporcionar 
una forma eficiente de realizar copias de respaldo de la 
información almacenada en ellos, y de restaurar a partir de 
estas copias los datos que se hayan podido perder . 
./ Control de la concurrencia. En la mayoría de entornos, lo 
más habitual es que sean muchas las personas que acceden a 
una base de datos, bien para recuperar información, bien 
para almacenarla Y es también frecuente que dichos accesos 
se realicen de forma simultánea Así pues, un SGBD debe 
controlar este acceso concurrente a la información, que 
podría derivar en inconsistencias. 
~ Tiempo de respuesta. Lógicamente, es deseable minimizar 
el tiempo que el SGBD tarda en darnos la información 
solicitada y en almacenar los cambios realizados. 
c. Ventajas 
~ Facilidad de manejo de grandes volúmenes de información . 
./ Gran velocidad de ejecución de las consultas . 
./ Independencia del tratamiento de información. 
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../ Seguridad de la información (acceso a usuarios autorizados), 
protección de información, de modificaciones, inclusiones, 
consulta 
../ No hay duplicidad de información, comprobación de 
información en el momento de introducir la misma . 
../ Integridad referencial el terminar los registros. 
d. Inconvenientes 
../ El costo de actualización del hardware y software son muy 
elevados . 
../ El costo (salario o remuneración) del administrador de la 
base de datos es grande . 
../ El mal diseño de esta puede originar problemas a futuro . 
../ Un mal adiestramiento a los usuarios puede originar 
problemas a futuro . 
../ Si no se encuentra un manual del sistema no se podrán hacer 
relaciones con facilidad . 
../ Generan campos vacíos en exceso . 
../ El mal diseño de seguridad genera problemas en esta 
2.3.2.5. METODOLOGÍA DE DISEÑO DE BASES DE DATOS 
El diseño de una base de datos es un proceso complejo que abarca 
decisiones a muy distintos niveles. La complejidad se controla mejor 
si se descompone el problema en subproblemas y se resuelve cada 
uno de estos subproblemas independientemente, utilizando técnicas 
específicas. Así, el diseño de una base de datos se descompone en 
diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico . 
../ El diseño conceptual: Parte de las especificaciones de requisitos 
de usuario y su resultado es el esquema conceptual de la base de 
datos. Un esquema conceptual es una descripción de alto nivel 
de la estructura de la base de datos, independientemente del 
SGBD que se vaya a utilizar para manipularla Un modelo 
conceptual es un lenguaje que se utiliza para describir esquemas 
conceptuales. El objetivo del diseño conceptual es describir el 
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contenido de información de la base de datos y no las estructuras 
de almacenamiento que se necesitarán para manejar esta 
información . 
./ El diseño lógico: Parte del esquema conceptual y da como 
resultado un esquema lógico. Un esquema lógico es una 
descripción de la estructura de la base de datos en términos de 
las estructuras de datos que puede procesar un tipo de SGBD. 
Un modelo lógico es un lenguaje usado para especificar 
esquemas lógicos (modelo relacional, modelo de red, etc.). El 
diseño lógico depende del tipo de SGBD que se vaya a utilizar, 
no depende del producto concreto . 
../ El diseño físico: Parte del esquema lógico y da como resultado 
un esquema físico. Un esquema físico es una descripción de la 
implementación de una base de datos en memoria secundaria: las 
estructuras de almacenamiento y los métodos utilizados para 
tener un acceso eficiente a los datos. Por ello, el diseño fisico 
depende del SGBD concreto y el esquema fisico se expresa 
mediante su lenguaje de definición de datos. 
2.4. MODO DE INVESTIGACIÓN 
Unidisciplinario. 
2.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Tecnológica formal. 
2.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
Las empresas, independientemente de su tamaño, enfrentan demandas respecto a 
rentabilidad, calidad, tecnología y desarrollo sostenible. Un sistema de gestión de 
servicios eficiente, diseñado a la medida de sus procesos, puede ayudar a enfrentar los 
desafios del cambiante mercado global de hoy. 
Para convertir las presiones de la competencia en ventajas comparativas, las empresas 
deben aumentar el rendimiento operativo en forma sistemática. 
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Actualmente la tecnología informática crece a pasos agigantados y SENATI no es 
indiferente a ésta realidad, es por ello que se convierte en una necesidad inaplazable, 
asegurar su desarrollo y crecimiento en esta era del boom tecnológico resultado de la 
globalización. 
En base a éste contexto, el Área de Inspecciones Técnicas del SENATI Chiclayo, opta 
por implementar un sistema de gestión de servicios que permitirá sistematizar los 
procesos y disminuir el tiempo empleado en la realización de los diversos servicios 
ofrecidos. 
La implementación de éste sistema, ayudará a brindar una mejor atención al cliente, 
elevando su nivel de satisfacción con el servicio prestado; y además permitirá 
alcanzar el logro de las metas trazadas por la institución que se verá reflejado en una 
mejor toma de decisiones. 
Cabe destacar, que el sistema propuesto ofrecerá una gran cantidad de ventajas tanto 
para los trabajadores de la institución, como en los clientes, ya que el proceso de 
atención mejorará notable. 
2.7. FINANCIAMIENTO 
El proyecto será financiado por las autoras del proyecto, sin embargo los gastos que 
pueda generar la puesta en marcha del sistema, será asumido con recursos propios de 
la institución 
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CAPÍTULO 111: 
VISIÓN DEL SISTEMA 
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3.1. INTRODUCCION 
El documento visión describe los objetivos principales del proyecto, funcionalidades 
y restricciones en forma concisa; es un resumen del proyecto apto para la toma de 
decisiones, ofrece una descripción del sistema a ser desarrollado desde la perspectiva 
de los requerimientos más importantes. Este documento captura las expectativas de 
los que soportan el desarrollo del proyecto. 
El presente proyecto "SISTEV, nace de la evaluación objetiva de las necesidades y 
potencialidades del Área de Inspecciones Técnicas del SENA TI- Chiclayo. Como no 
puede ser de otra manera, dicha evaluación parte de los puntos de vista que se han 
identificado con impacto sobre lo desarrollado, no escatimando esfuerzos en ningún 
momento para lograr la inclusión de todos los requisitos que de estos puntos de vista 
se desprenden. 
El documento visión, recoge estos puntos de vista, elaborándolos hasta obtener de 
ellos un resumen de los retos y oportunidades a enfrentar en el proyecto, así como de 
las principales características que se requiere contar en los productos finales del 
rmsmo. 
3.1.1. PROPÓSITO 
El propósito de la Visión del Sistema, es recoger, analizar y definir las 
necesidades de alto nivel y las características de nuestro sistema, hasta 
obtener de ellos un resumen de los retos y oportunidades a enfrentar en el 
proyecto. 
El documento se centra en la funcionalidad requerida por los participantes en 
el proyecto y los usuarios finales. Esta funcionalidad se basa principalmente 
en poder disminuir el tiempo de los procesos involucrados en la realización de 
los servicios, para mejorar la calidad de atención a los clientes, así como 
también contar con el medio necesario para la creación de sus reportes que 
permitan determinar el logro de las metas que tienen establecidas como 
directivas. 
Finalmente, se da inicio aquí a las consideraciones de los requisitos 
adicionales o no funcionales que tienen vigencia sobre el desarrollo. 
3.1.2. ALCANCE 
La visión del sistema recoge información sobre las necesidades del Área de 
Inspecciones Técnicas indicando además el tipo de producto software a 
desarrollar, los participantes y usuarios del proyecto. 
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El producto software es descrito a detalle conociendo las perspectivas y 
características del producto, de tal manera que se tenga bien definido que es lo 
que se pretende desarrollar. 
3.1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
SISTEV: Son las siglas de, Sistema de Inspección Técnica Vehicular 
3.1.4. REFERENCIAS 
./ Plan de desarrollo de software . 
./ RUP (Rational UnifiedProcess) . 
./ Modelado de casos de uso. 
3.2. POSICIONAMIENTO 
. 3.2.1. OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO 
Con el sistema "SISTEV'', el área de inspecciones técnicas del SENATI -
Chiclayo, obtendrá las siguientes ventajas: 
./ Manejo adecuado del registro de expedientes vehiculares . 
./ Mayor control en la programación de servicios a los vehículos . 
./ Mejor control de los vehículos que aprobaron la inspección y una entrega 
oportuna del certificado o constancia 
./ Obtención inmediata de los reportes requeridos por el Director de la 
institución . 
./ Adicionalmente, los usuanos de la institución podrán realizar sus 
actividades a través de interfaces gráficas sencillas y amigables y a la vez 
alcanzar el logro de las metas trazadas por la institución. 
3.2.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
• Gestionar el registro de expedientes vehiculares . 
• Gestionar el servicio a los vehículos . 
El problema de 
Gestionar la programación de los vehículos . • 
• Gestionar los reportes mensuales, trimestrales y anuales . 
Afecta a Clientes, Asistentes e Ingenieros Supervisores. 
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Almacenar toda la información referente al registro y 
programación de los servicios y que dicha información esté 
actualizada y accesible al instante debido a que existe una 
lenta atención a los clientes, ocasionando insatisfacción con 
el servicio que se les ofrece. 
Informatizar los procesos involucrados en la realización de 
servicios implementando un sistema que permita disminuir el 
tiempo que se emplea en dichos servicios y principalmente 
lograr la satisfacción de los clientes y efectivizar las 
funciones de los trabajadores. 
Fuente: Elaboración Propia 









• Los clientes que recurren diariamente al Área de 
Inspecciones Técnicas del SENATI. 
• Asistentes e Ingenieros Supervisores del Área de 
Inspecciones Técnicas del SENATI 
• Recurren diariamente a solicitar los diversos servicios. 
• Así también, las asistentes e Ingenieros Supervisores del 
Área de Inspecciones Técnicas del SENATI, quienes 
brindan atención al cliente y realizan la gestión de 
servicios desde la recepción de expedientes hasta la 
entrega del documento de aprobación del mismo. 
• Es una herramienta software. 
• Permitirá una mejor gestión de los diversos servicios 
mediante una interfaz gráfica, sencilla y amigable. 
Además proporcionará un acceso rápido y actualizado a 
la información en forma oportuna. 
• También permitirá disminuir el tiempo que se emplea en 
la realización de los diversos servicios y logrará la 
satisfacción de los clientes. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. DESCRIPCION DE STAKEHOLDER Y USUARIOS 
Para proporcionar los servicios que se ajusten a las necesidades de los usuarios, es 
necesario identificar e involucrar a todos los participantes en el proyecto como parte 
del proceso de modelado de requerimientos. Es necesario además identificar a los 
usuarios del sistema y asegurarse de que el conjunto de participantes en el proyecto 
los representa adecuadamente, por este motivo, es que en esta sección se muestra un 
perfil de los participantes y de los usuarios involucrados en el proyecto. 
3.3.1. RESUMEN DE STAKEHOLDERS 
Nombre 
José Terán Sánchez 
José Isaac Tuñoque 
Gutierrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Jossely Estela Cubas 
Mirela Jiménez Rodríguez 
Descripción 









Persona encargada de establecer 
las políticas de la empresa 
• Es el encargado de asignar los 
• 
recursos para la ejecución de 
proyectos. 
Responsable de hacer el 
seguimiento en el desarrollo del 
Proyecto. 
Es el responsable del cumplimiento de 
los servicios, toma de decisiones y 
Técnicas e Ingeniero entrega de los reportes solicitados por 
Supervisor el Director de la Institución. 
Jefe del Área de 
Inspecciones 
Técnicas e Ingeniero 
Supervisor 
Asistentes 
Persona que comparte la jefatura del 
Área de Inspecciones Técnicas y 
también responsable del cumplimiento 
de los servicios. 
Encargadas de las labores 
administrativas propias del Área de 
Inspecciones Técnicas en sus 
respectivos horarios de trabajo. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2. RESUMEN DE LOS USUARIOS 
Nombre Descripción Stakeholder 
Administrador de Es el encargado de dar mantenimiento y • Área de Inspecciones 
Sistema monitorear el sistema. Técnicas. 
Jefe del Área de 
Es el encargado de llevar a cabo los 
Inspecciones Área de Inspecciones • diversos ServiCIOS que se ofrecen y 
Técnicas e Ingeniero 
aprobar o no dichos servicios. 
Técnicas. 
Supervisor 
Es la persona que tiene bajo su 
responsabilidad la atención de clientes, 
Área de Inspecciones • 
Asistente recepción de expedientes, elaboración y 
entrega del documento de aprobación 
Técnicas. 
del servicio. 
Fuente: Elaboración Propia 
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pero no hay 
control de las 
Solución Actual Solución Propuesta 
El registro de expedientes vehiculares se realiza 
en un archivo creado en Excel, en donde sólo se 
registra fecha, placa y propietario del vehículo, l . , , . 
La asistente accedera a traves del sistema 
lo que hace que muchas veces haya que buscar y 
revisar el expediente fisico, para saber si se 1 a la información del vehículo que va a 
entregaron los requisitos completos, pues en realizar ~a inspección, además de llevar 
un meJor control del registro de 
algunas oportunidades ciertos requisitos los ' expedientes vehiculares. 
entregan mientras está en proceso de inspección, 
porque no los tienen a su alcance en el momento 
de presentar el expediente. 
La programación de un determinado vehículo 
se hace en un archivo muy simple creado en El sistema permitirá controlar el número 
Excel, y no se controla el número de veces que de veces que un cliente haga la 
un cliente la solicita y más aún no se puede reprogramación de un determinado 
determinar si esta dentro del plazo que se tiene vehículo y también saber si está dentro 
establecido, debido a que dicho plazo depende del plazo establecido. 
veces que se hace. 1 del tipo de falla que tenga que corregir. 
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Demora en la 
realización de los 
serv1c1os 
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Solución Actual 
El Ingeniero Supervisor en un primer momento 
debe cerciorarse de que un vehículo que se está 
presentado, está en turno, para lo cual debe tener 
la lista de vehículos programados en el día, 
luego debe hacer una labor minuciosa por cada 
Solución Propuesta 
vehículo, pero no existe un medio que le sea A través del sistema, el Ingeniero 
más accesible, ya que pueden haberse realizado Supervisor, tendrá acceso inmediato a la 
cambios en la programación. Por otro lado las información que se necesite, tanto de la 
fallas encontradas se deben corregir en una oficina de recepción de expedientes como 
reprogramación y por lo tanto el vehículo de la planta de servicios, el cual le 
nuevamente deberá pasar inspección, caso proporcionará datos fiables de la 
contrario el vehículo ya está listo para emitir programación de vehículos y del detalle 
certificado o constancia. Cuando un cliente del informe técnico anterior (si lo 
solicite nuevamente una reprogramación debe tuviera), además le permitirá registrar 
presentar el informe técnico con las fallas detalles de la inspección realizada y la 
encontradas, pero si lo olvidó o extravió, el aprobación o desaprobación de la misma. 
Ingeniero debe recurrir a la oficina de recepción 
de expedientes a buscar una copia que queda 
archivada. Todo esto genera retraso en la 
inspección del vehículo y por ende en la entrega 
del documento de aprobación de servicio. 
Fuente: Elaboración Prop1a 
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3.4. DESCRIPCIÓN GLOBAL DEL PRODUCTO 
3.4.1. PANORAMADELPRODUCTO 
El producto a desarrollar es un sistema informático, con la finalidad de 
agilizar la atención a los clientes en los diversos servicios que se ofrecen y 
obtener información fiable en cualquier momento. 
A través del sistema se mantendrá integrada la gestión de entrega de 
expedientes, servicios y programación de los mismos, en la que estarán 
involucradas la oficina de recepción de expedientes y la planta de servicios. 
Con la puesta en marcha del sistema se podrá acceder a la información en 
cualquiera de ellas, sin tener que recurrir a la información física que se guarda 
en los archivos de la oficina de recepción de expedientes. 
3.4.2. RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
Se muestra a continuación un listado con los beneficios que obtendrá el 
usuario a partir del producto: 
Beneficio del Usuario Caracteristicas que lo apoyan 
Autenticación del usuano, a través de 
Acceso seguro al sistema 
claves de acceso. 
Manejo adecuado del registro El registro de expedientes se manejará de 
de expedientes vehiculares. manera ordenada y sin redundancias. 
A través del sistema se podrá saber el 
Mejor control en la 
número de veces que se hace una 
programación de servicios. 
reprogramación y si está dentro del plazo. 
Tanto el Ingeniero Supervisor como la 
Facilidad para conocer el asistente podrán saber en cualquier 
estado de la inspección de un momento el estado de la inspección, ya 
vehículo. que no siempre a la primera vez, el 
vehículo aprueba. 
Mayor facilidad para la El sistema permitirá la generación 
generación de reportes inmediata de reportes que se necesiten en 
necesanos. un determinado momento. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3. COSTO Y PRECIO 
Serán especificados en la documentación de gestión de proyectos. 
3.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
El sistema deberá permitir a los usuarios de acuerdo al nivel de acceso, realizar las 
diversas tareas que le competen. 
Oficina de Recepción de Expedientes 
Administrador de Sistema: 
,/ Gestión de usuarios. 
Asistente: 
,/ Gestión de servicios . 
./ Gestión de expedientes vehiculares. 
,/ Gestión de programación. 
,/ Elaboración del documento de aprobación del servicio (certificado o constancia). 
Planta de Servicios 
Ingeniero Supervisor 
,/ Registrar detalles de la inspección del vehículo. 
,/ Gestión de reportes mensuales, trimestrales y anuales por servicio. 
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CAPÍTULO IV: 
PLAN DE DESARROLLO 
D.····· EL SOFTWARE - ... __ ,. __ . .. -- ... ... ..-• ... - . ... . ·- ...... ·····- .... -· .. ···-' 
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4.1. INTRODUCCIÓN 
El Plan de Desarrollo del Software es una versión preliminar preparada para ser 
incluida en la propuesta elaborada como respuesta al proyecto. Es un compendio de 
toda la información requerida para la Gestión del Proyecto. Identifica recursos, 
trabajadores, clientes y usuarios de referencia; indicando su información de contacto 
y participación en el proyecto, no olvidando los hitos principales y las 
consideraciones sobre el control de calidad y manejo de riesgos, entre otras, que son 
pertinentes en el desarrollo. 
El Plan de Desarrollo del Software provee una visión global del enfoque de desarrollo 
a usar para realizar la aplicación y la manera como será gestionada dicha realización 
tanto en la organización de los miembros del equipo como en la función que cada 
miembro del equipo debe realizar. Este documento marca el inicio de la metodología 
que utilizaremos para la realización de dicho proyecto que será la metodología de 
Rational Unified Process (RUP) en la que se procederá a cumplir con sus cuatro 
fases. 
El enfoque de desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso RUP de 
acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los participantes, 
las actividades a realizar y los artefactos ( entregables) que serán generados. 
4.1.1. Propósito 
El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporciOnar la 
información necesaria para controlar el proyecto. En él se describe el enfoque 
de desarrollo del software. 
Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son: 
../ El jefe del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades de 
recursos, y para realizar su seguimiento . 
../ Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo qué deben 
hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen de ello. 
4.1.2. Alcance 
El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para el 
desarrollo del "Sistema de Gestión de Servicios a Vehículos para el Área de 
Inspecciones Técnicas del SENATI- Chiclayo". 
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Durante el proceso de desarrollo en el artefacto "Visión" se definen las 
características del producto a desarrollar. 
Para realizar el Plan de Desarrollo del Software, nos hemos basado en la 
captura de requisitos por medio del stakeholder representante del Área de 
Inspecciones Técnicas para hacer una estimación aproximada, una vez 
comenzado el proyecto y durante la fase de Inicio se generará la primera 
versión del artefacto "Visión", el cual se utilizará para refinar este documento. 
Posteriormente, el avance del proyecto ocasionará el ajuste de este documento 
produciendo nuevas versiones actualizadas. 
4.1.3. Resumen 
Después de esta introducción, el resto del documento está organizado en las 
siguientes secciones: 
./ Vista General del Proyecto: proporciona una descripción del propósito, 
alcance y objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos que serán 
producidos y utilizados durante el proyecto . 
./ Organización del Proyecto: describe la estructura organizacional del 
equipo de desarrollo . 
./ Gestión del Proyecto: explica los costos y la planificación estimada, 
define las fases e hitos del proyecto y describe cómo se realizará su 
seguimiento . 
./ Planes y Guías de aplicación: proporciona una vista global del proceso de 
desarrollo de software, incluyendo métodos, herramientas y técnicas que 
serán utilizadas. 
4.2. VISTA GENERAL DEL PROYECTO 
4.2.1. Propósito, Alcance y Objetivos 
A continuación se indica la información ha sido extraída de las diferentes 
reuniones que se han celebrado con los stakeholders del Área de Inspecciones 
Técnicas del SENATI desde el inicio del proyecto. 
El Área de Inspecciones Técnicas del SENA TI- Chiclayo, en convenio con el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones - MfC, es responsable de brindar 
los servicios de diagnóstico técnico para vehículos no sólo de nuestro 
departamento sino también para vehículos de cualquier punto de nuestro país, 
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es por ello que considera necesario el desarrollo de un Sistema de Gestión de 
Servicios para Vehículos, que permita disponer de la información de los 
vehículos en todo momento, por lo tanto los solicitantes demandan un gestión 
más rápida, automática y segura de los procesos que realizan. 
El proyecto debe proporcionar una propuesta para el desarrollo de todos los 
subsistemas implicados. Estos subsistemas se pueden diferenciar en los 
siguientes bloques: 
./ Gestión de Usuarios: Registro de usuarios con sus respectivas cuentas y 
activación de las mismas . 
./ Gestión de Servicios: Consulta, modificación, dar de alta y dar de baja un 
ServiCIO . 
./ Gestión de Expedientes Vehiculares: Registro y actualización de datos de 
clientes, vehículos, SOAT vehicular, transportistas y expedientes 
vehiculares . 
./ Gestión de Programación: Programación y reprogramación de vehículos 
(fecha y hora de atención), modificación de las mismas y emisión de 
tickets de autorización de ingreso para los vehículos . 
./ Gestión de Inspección Vehicular: Asignar las pruebas de inspección de un 
vehículo a inspeccionar según le corresponda y registrar el detalle de cada 
una de las pruebas asignadas . 
./ Gestión de Consultas y Reportes: Consultar expedientes, vehículos, turnos, 
informes técnicos y documentos de aprobación de servicio. Generar 
documentos de aprobación de servicio, reporte de documentos de 
aprobación de servicio entregados, reporte emisión de certificados y 
reporte de servicios atendidos. 
4.2.2. Suposiciones y Restricciones 
Las suposiciones y restricciones respecto al sistema, se derivan directamente 
de las entrevistas con los stakeholder del Área de Inspecciones Técnicas y 
son: 
./ El sistema a desarrollar es una aplicación de escritorio, que va a permitir 
tener acceso a la información en la oficina de recepción de expedientes y 
en la planta de servicios, para ello la aplicación deberá ser instalada en los 
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equipos de cómputo que deben interconectarse a la red local existente en la 
institución . 
./ Los certificados de operatividad y conformidad que se emitan deberán 
elaborarse de acuerdo al formato y a las normativas establecidas por el 
MTC. 
./ El sistema no contemplará la generación de tickets para el pago de 
servicios que un cliente solicite, ya que éstos se generan en la Intranet de 
SENATI, para luego efectuar dicho pago en una determinada entidad 
bancaria. 
4.2.3. Entregables del proyecto 
Los artefactos que serán generados y utilizados por el proyecto y que 
constituyen los entregables, se indican y describen cada uno de ellos a 
continuación. Esta lista constituye la configuración de RUP desde la 
perspectiva de artefactos, y que proponemos para este proyecto. 
Cabe destacar que de acuerdo a la filosofia de RUP (y de todo proceso 
iterativo e incremental), todos los artefactos son objeto de modificaciones a lo 
largo del proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al término del proceso 
podríamos tener una versión definitiva y completa de cada uno de ellos. 
1) Plan de Desarrollo del Software 
Es el presente documento. 
2) Modelo de Casos de Uso del Negocio 
Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de 
los actores externos (agentes de registro, solicitantes finales, otros 
sistemas etc.), permite situar al sistema en el contexto organizacional 
haciendo énfasis en los objetivos en este ámbito. Este modelo se 
representa con un Diagrama de Casos de Uso usando estereotipos 
específicos para este modelo. 
3) Glosario 
Es un documento que define los principales términos usados en el 
proyecto. Permite establecer una terminología consensuada 
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4) Modelo de Casos de Uso 
El modelo de casos de uso presenta las funciones del sistema y los 
actores que hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de 
Casos de Uso. 
5) Visión 
Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del 
cliente, especificando las necesidades y características del producto. 
Constituye una base de acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema 
6) Especificaciones de Casos de Uso 
Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea 
evidente o que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza 
una descripción detallada utilizando una plantilla de documento, donde se 
incluyen: precondiciones, post-condiciones, flujo de eventos, requisitos 
asociados. También, para casos de uso cuyo flujo de eventos sea 
complejo podrá adjuntarse una representación gráfica mediante un 
Diagrama de Actividad. 
7) Especificaciones Adicionales 
Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos 
como parte de los casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales 
globales. Dichos requisitos incluyen: requisitos legales o normas, 
aplicación de estándares, requisitos de calidad del producto, tales como: 
confiabilidad, desempeño, etc., u otros requisitos de ambiente, tales 
como: sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc. 
8) Prototipos de Interfaces de Usuario 
Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o 
menos precisa de las interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir 
retroalimentación de su parte respecto a los requisitos del sistema Estos 
prototipos se realizarán como: dibujos a mano en papel, dibujos con 
alguna herramienta gráfica o prototipos ejecutables interactivos, 
siguiendo ese orden de acuerdo al avance del proyecto. Sólo los de este 
último tipo serán entregados al final de la fase de Elaboración, los otros 
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serán desechados. Asimismo, este artefacto, será desechado en la fase de 
Construcción en la medida que el resultado de las iteraciones vayan 
desarrollando el producto finaL 
9) Modelo de Análisis y Diseño 
Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y 
pasando desde una representación en términos de análisis (sin incluir 
aspectos de implementación) hacia una de diseño (incluyendo una 
orientación hacia el entorno de implementación), de acuerdo al avance 
del proyecto. 
10) Modelo de Datos 
Previendo que la persistencia de la información del sistema será 
soportada por una base de datos relacional, este modelo describe la 
representación lógica de los datos persistentes, de acuerdo con el enfoque 
para modelado relacional de datos. Para expresar este modelo se utiliza 
un Diagrama de Clases (donde se utiliza un profile UML para Modelado 
de Datos, para conseguir la representación de tablas, claves, etc.). 
11) Modelo de Implementación 
Este modelo es una colección de componentes y los subsistemas que los 
contienen. Estos componentes incluyen: ficheros ejecutables, ficheros de 
código fuente, y todo otro tipo de ficheros necesarios para la 
implantación y despliegue del sistema. (Este modelo es sólo una versión 
preliminar al fmal de la fase de Elaboración, posteriormente tiene 
bastante refinamiento). 
12) Modelo de Despliegue 
Este modelo muestra el despliegue la configuración de tipos de nodos del 
sistema, en los cuales se hará el despliegue de los componentes. 
13) Lista de Riesgos 
Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes en 
el proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y con 
acciones específicas de contingencia (ver Anexo No 02). 
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14) Manual de Instalación 
Este documento incluye las instrucciones para realizar la instalación del 
producto. 
15) Material de Apoyo al Usuario Final 
Corresponde a un conjunto de documentos y facilidades de uso del 
sistema, incluyendo guías del usuario, guías de operación y guías de 
mantenimiento. 
16) Producto 
Los ficheros del producto empaquetados y almacenadas en un DVD con 
los mecanismos apropiados para facilitar su instalación. El producto, a 
partir de la primera iteración de la fase de Construcción es desarrollado 
incremental e iterativamente, obteniéndose una nueva release al final de 
cada iteración. 
Los artefactos 14, 15 y 16 se generarán a partir de la fase de Construcción, 
con lo cual se han incluido aquí sólo para dar una visión global de todos los 
artefactos que se generarán en el proceso de desarrollo. 
4.2.4. Evolución del Plan de Desarrollo del Software 
El Plan de Desarrollo del Software se revisará periódicamente y se refinará 
antes del comienzo de cada iteración. 
4.3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
4.3.1. Participantes en el Proyecto 
Los participantes del proyecto, quienes estarán a cargo de las fases de Inicio, 
Elaboración, Construcción y Transición, estarán formados por los siguientes: 
./ Jefe de Proyecto: Labor del Bachiller Capuñay Caycay Luz Angélica, 
con una experiencia en desarrollo de sistemas informáticos, metodologías 
de desarrollo, herramientas CASE y notaciones, en particular la notación 
UML y el proceso de desarrollo RUP. 
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./ Analista de Sistemas. Labor del Bachiller Mejía Vargas Oiga, con 
experiencia en metodologías de desarrollo, herramientas CASE, 
conocimientos de UML y el proceso de desarrollo RUP . 
./ Analistas - Programadores: Labor del Bachiller Capuñay Caycay Luz 
Angélica, con experiencia en el entorno de desarrollo del proyecto, con el 
fin de que los prototipos puedan ser lo más cercanos posibles al producto 
final. 
./ Ingeniero de Software: Este rol se encargará de la gestión de requisitos, 
gestión de configuración, documentación, diseño de Base de datos y 
pruebas funcionales del sistema, labor realizada por las Bachilleres 
Capuñay Caycay Luz Angélica y Oiga Mejía Vargas. 
4.3.2. Interfaces Externas 
El Área de Inspecciones Técnicas definirá los participantes del proyecto que 
proporcionarán los requisitos del sistema, y entre ellos quiénes serán los 
encargados de evaluar los artefactos de acuerdo a cada subsistema 
El equipo de desarrollo interactuará activamente con los participantes del 
Área de Inspecciones Técnicas para la especificación y validación de los 
artefactos generados. 
4. 3. 3. Roles y Responsabilidades 
La lista de las principales responsabilidades de cada uno de los puestos en el 
equipo de desarrollo durante las fases de Inicio y Elaboración, Construcción y 
Transición de acuerdo con los roles que desempeñan en RUP, se describen a 
continuación: 
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Asigna los recursos, gestiona las prioridades, coordina las 
interacciones con los clientes y usuarios, y mantiene al equipo del 
proyecto enfocado en los objetivos. 
También establece un conjunto de prácticas que aseguran la 
integridad y calidad de los artefactos del proyecto. Además, el 
jefe de proyecto se encargará de supervisar el establecimiento de 
la arquitectura del sistema, gestión de riesgos, planificación y 
control del proyecto. 
Se encarga de la captura, especificación y validación de 
requisitos, interactuando con el cliente y los usuarios mediante 
entrevistas. Elaboración del modelo de análisis y diseño. 
Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales y el 
modelo de datos. 
Es responsable de la construcción de prototipos, colaborar en la 
Programador elaboración de las pruebas funcionales, modelo de datos y en las 
Ingeniero de 
Software 
validaciones con el usuario. 
Se encarga de la gestión de requisitos, gestión de configuración y 
cambios, elaboración del modelo de datos, preparación de las 
pruebas funcionales, elaboración de la documentación. Elaborar 
modelos de implementación y despliegue. 
Fuente: Elaboración Propia 
4.4. GESTIÓN DEL PROYECTO 
4.4.1. Estimaciones del Proyecto 
El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se detallan en el 
Capítulo X: Estudio de Factibilidad. 
4.4.2. Plan del Proyecto 
Aquí se presenta la organización en fases y el calendario del proyecto . 
./ Plan de las fases 
El desarrollo se llevará a cabo en base a las fases del RUP con sus 
respectivas iteraciones en cada una de ellas. La siguiente tabla muestra la 
distribución de tiempos y el número de iteraciones de cada fase. 
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Fase N° Iteraciones Duración 
Fase de Inicio 1 4 semanas 
Fase de Elaboración 4 16 semanas 
Fase de Construcción 5 20 semanas 
Fase de Transición 2 8 semanas 
. , 
Fuente: Elaboracton Propta 
Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la siguiente 
tabla: 
DESCRIPCION HITO 
En esta fase desarrollará los requisitos del producto desde la 
perspectiva del usuario, los cuales serán establecidos en el artefacto 
Visión. Los principales casos de uso serán identificados y se hará un 
Fase de Inicio refinamiento del Plan de Desarrollo del Proyecto. La aceptación del 








En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un prototipo de 
arquitectura (incluyendo las partes más relevantes y/o críticas del 
sistema). Al final de esta fase, todos los casos de uso 
correspondientes a requisitos que serán implementados en la primera 
release de la fase de Construcción deben estar analizados y diseñados 
(en el Modelo de Análisis 1 Diseño). La revisión y aceptación del 
prototipo de la arquitectura del sistema marca el final de esta fase. La 
prnnera iteración tendrá como objetivo la identificación y 
especificación de los principales casos de uso, así como su 
realización preliminar en el Modelo de Análisis 1 Diseño, también 
permitirá hacer una revisión general del estado de los artefactos hasta 
este punto y ajustar si es necesario la planificación para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos. 
En esta fase se terminan de analizar y diseñar todos los casos de uso, 
refinando el Modelo de Análisis 1 Diseño. El producto se construye 
en base a iteraciones, cada una produciendo una release a la cual se le 
aplican las pruebas y se valida con el usuario. Se comienza la 
elaboración de material de apoyo al usuario. El hito que marca el fin 
de esta fase es una versión release, con la capacidad operacional 
parcial del producto que se haya considerado como crítica, lista para 
ser entregada a los usuarios para pruebas beta. 
En esta fase se prepararán releases para distribución, asegurando una 
implantación y cambio del sistema previo de manera adecuada, 
incluyendo el entrenamiento de los usuarios. El hito que marca el fin 
de esta fase incluye, la entrega de toda la documentación del proyecto 
con los manuales de instalación y todo el material de apoyo al 
usuano, la finalización del entrenamiento de los usuarios y el 
empaquetamiento del producto. 
Fuente: Elaboración Propia 
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./ Calendario del proyecto 
Contiene las principales tareas del proyecto. Como se ha mencionado 
anteriormente, el proceso iterativo e incremental del RUP está 
caracterizado por la realización en paralelo de todas las disciplinas de 
desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual la mayoría de los artefactos 
son generados muy tempranamente en el proyecto pero van 
desarrollándose en mayor o menor grado de acuerdo a la fase e iteración 
del proyecto. 
El calendario del Proyecto se encuentra en el Anexo No 03: Calendario 
del Proyecto. 
4.4.3. Seguimiento y Control del Proyecto 
./ Gestión de Requisitos 
Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión. 
./ Control de Plazos 
El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal 
por el jefe de proyecto . 
./ Control de Calidad 
Los defectos detectados en las revisiones tendrán un seguimiento para 
asegurar la conformidad respecto de la solución de dichas deficiencias. 
Para la revisión de cada artefacto y su correspondiente garantía de calidad 
se utilizarán las guías de revisión y checklist (listas de verificación) 
incluidas en RUP . 
./ Gestión de Configuración 
Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los 
artefactos generados y sus versiones. También se incluirá la gestión de 
las Solicitudes de Cambio y de las modificaciones que éstas produzcan, 
informando y publicando dichos cambios para que sean accesibles a todo 
los participantes en el proyecto. 
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CAPÍTULO V • • 
MODELADO DEL NEGOCIO 
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MODELADO DEL NEGOCIO 
El modelo de negocios es el estudio de la organización. Durante el proceso de modelado del 
negocio, se examina la estructura de la organización y se observan los roles en la compañía 
y cómo estos se relacionan. También se examina el flujo de trabajo de la organización, los 
procesos principales de la compañía y como ellos trabajan. Además, se deben examinar las 
entidades externas, cualquier individuo u otras compañías y cómo interactúan con el 
negocio, y observar las implicaciones de esas interacciones. 
5.1. ~IAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
El Área de Inspecciones Técnicas del SENATI - Chiclayo, brinda servicio de 
diagnóstico técnico a vehículos y tiene como actividades, principalmente emitir 
certificación de operatividad y certificación de conformidad, además otros servicios 
como la medición de gases de escape. 
Generar Documen1o de Aprobacion de Servicio 
Diagrama de casos de uso del negocio 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 
5 .2.1. Registrar expediente 





---·-+-----"!o- Recepcionar \ 
'\ requisitos del servicio ) 
( Recepcio~ar datos '*---









\,, ___ ~ 
L__-----+----------+·(Reg¡strarN• placa y ') 
~ ,m,, ... ,,f'"'"""'' / 
(Recibir conformidad de )<i':.vL___+------------+/ Informar registro de ) 




Fuente: Elaboración Propia 
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. Verificartipo "j· 
. fallas . 
(Recibir Autorizacion de"-,, e Emitir Autorizacion ) 
~ Ingreso /.;)9-;~---+-----------f de Ingreso 
Programar servicio 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3. Realizar servicio 
Inicio • 
l 
Entregar ticket de 
Autorizacion de Ingreso 
: lngéniero supervisor 







Verificar Programacion o 
-~ __ _:_cR~epc:_cr~ogramacion 
1 //> 
~ ' SV · "'"No 
~--~~~/~ -~~~~----~ 
( Programar ) ( Reprogramar " 1.----
( Verifi~r detall~ del ) 
-.;oca: ::'Tm""' 
servicio /~ 
( Realizar '\ 
"\..._ lnspeccion ) 
J 
(~ Registrar detalles del )" 




del servicio ) 
1 
·<>" S.// \No 1· .... 
(:.(/ ·~ 
~~-~~~ ~-~--~ 
( Aprobar ) ( Desaprobar ~· 
/ 
¡¿:/ 
Recepcionar documento ),.. 
de detalle de servicio ·~-L------1'... 
Emitir documento de 
detalle del servicio __________ / 
Realizar servicio 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.4. Generar documento de Aprobación de servicio 
:Cliente : ~istente 
Inicio • l 
/ Entregar copia del documento -"'--t----+----~- · Verificar aprobacion j'· 
de detalle de servicio a robado ~\ del servicio . 
\1 
/Informar documento de aprobación___: Elaborar documento de 
de servicio elaborado -,8-------1-----+-.,_¿ robacion de servicio 
\1 
( Solicitar documento de -)-------+-------'--/"":-Consultar documento de ") 
·,¿JJrobación de servicio \..__ aprobación de servicio . 




Solicitar documento de detalle de servicio 
~jeta de ~r:>iedad vehicularoriginal .. 
1 w 
Recepcionardocumento -E·. __ +-1----+(Registrardetalles de la'.) 
de aprobación de servicio)- 1 \...entrega del documento.-
A" l~---1---------· 
(ienerar documento de Aprobación de servicio 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. MODELO DEL DOMINIO DEL PROBLEMA 
1 
f Servicio 1 
1 ,. 
-~·.* 
[Yxpediente v~e~hi-cu-la-r-~----,~--11:.--;.*----------1 i[=/Js=is=te::::n::::te::::.=1[ 
1 .. * l '--.._, 1 
1 
i Autorización de ingreso f 
1 .. * 




















1 Cliente. 1 
~1 .. * 
1 ' 1 ~--, 
~-
~1 .. * 




[ Detalle de servicio 





,...... ..... "'-------~ 
Detalle entrega 
""'""~.,2 .. * 
,...:::>-..-----~ 
Detalle reporte de 
servicio 
Modelo de dominio del problema 
Fuente: Elaboración Propia 
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Almacena información de los diferentes servicios que se 
brinda a los vehículos. 
Requisitos 
Almacena información referente a los requisitos de cada 
.. 
ServiCIO. 
Almacena información acerca del turno asignado (fecha y 
Turno hora) a un vehículo para ser atendido en un determinado 
.. 
ServiCIO. 
Almacena información del expediente vehicular 
Expediente vehicular correspondiente a los requisitos, al vehículo y a la 
inspección. 
Asistente 
Almacena información del asistente, esencial para realizar 
diversas operaciones. 
Autorización de Almacena información referente a los datos para el 
m gres o ingreso de un vehículo. 
Cliente 
Almacena información del cliente o propietario de los 
vehículos que se atienden. 
Documento de 
Almacena información acerca del certificado o constancia 
aprobación 
que se otorga cuando un vehículo aprobó el servicio 
solicitado. 
Almacena información respectiva del mgemero que 
Ingeniero supervisor 
realiza el servicio vehicular. 
Almacena información de los vehículos atendidos por 
Reporte de servicio" .. 
ServiCIO. 
Almacena información de la persona que recoge el 
Detalle entrega 
documento de aprobación de servicio. 
Programación 1 Almacena información de la programación y la 
Reprogramación reprogramación de vehículos a ser atendidos. 
Detalle de reporte de Almacena información de cada vehículo atendido por 




Almacena información anterior a su última atención del ServiCIO 
anterior servicio dado a un vehículo. 
Almacena información acerca del proceso de evaluación 
Evaluación para determinar si un vehículo ha aprobado o no el 
servicio dado. 
Fuente: Elaboración Propia 
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c_-·/·APÍTULO VI: 
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6.1. OBJETIVOS DEL SISTEMA 
6.1.1. Gestionar Usuarios 
OBJ 01 Gestionar Usuarios 
Fuentes José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
El sistema deberá gestionar la información correspondiente a los 







6.1.2. Gestionar Servicios 
OBJ 02 Gestionar Servicios 
Fuentes José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
El sistema deberá gestionar la información correspondiente a los 
Descripción 
diversos servicios: Consulta, modificación y actualización del estado 
(activo, desactivo) de los diferentes servicios con sus respectivos 
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6.1.3. Gestionar Expedientes Vehiculares 
OBJ_03 Gestionar Expedientes Vehiculares 
Fuentes José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
El sistema deberá gestionar la información correspondiente al registro y 
Descripción actualización de datos de clientes, vehículos, SOAT vehicular, 






6.1.4. Gestionar Programación 
OBJ 04 Gestionar Programación 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
El sistema deberá gestionar la información referida a la programación y 
Descripción 
reprogramación de vehículos (fecha y hora de atención) para su 
respectiva atención, además de la emisión de tickets de autorización de 
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6.1.5. Gestionar Inspección Vehicular 
OBJ 05 Gestionar Inspección Vehicular 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Fuentes 
Rafael Alarcón Alarcón 
El sistema deberá gestionar información correspondiente al servicio que 
Descripción se está dando a un determinado vehículo: Registro de los resultados de 






6.1. 6. Gestionar Consultas y Reportes 
OBJ 06 Gestionar Consultas y Reportes 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
El sistema deberá gestionar información referente a consultas de 
expedientes vehiculares, vehículos, tumos (fecha y hora de atención), 
Descripción 
informes técnicos y documentos de aprobación de servicio. Generar 
documentos de aprobación de servicio, reporte de documentos de 
aprobación de servicio entregados, reporte emisión de certificados y 
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6.2. REQUISITOS DE INFORMACIÓN 
6.2.1. Información del cliente 
IRQ 01 INFORMACIÓN DEL CLIENTE 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares asociados 
• CU_GEOl: Registrar Cliente 
Requisitos • CU GE02: Listar Clientes 
Asociados • CU GE03: Modificar Cliente -
• CU GE04: Eliminar Cliente 
Descripción 
El sistema deberá almacenar información correspondiente a los clientes 
del Área de Inspecciones Técnicas del SENATI. 
• Tipo (persona Natural o Jurídica) . 
Persona Natural 
• Apellido paterno . 
• Apellido materno . 
• Nombres . 
• DNI . 
• RUC (opcional) . 
• Dirección . 
• Distrito . 
• Provincia 
• Departamento . 
• Teléfono . Datos 
Celular específicos • 
• Email. 
Persona Jurídica 
• Razón social . 
• RUC . 
• Representante legal . 
• Dirección . 
• Distrito . 
• Provincia . 
• Departamento . 
• Teléfono . 
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6.2.2. Información del vehículo 
IRQ 02 INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO 
Objetivos 
asociados • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares . 
• CU _ GE09: Registrar Vehículo 
• CU GEIO: Listar Vehículos 
• CU GEll: Modificar Vehículo Requisitos • CU GE12: Eliminar Vehículo Asociados 
CU_GE13: Registrar SOAT • 
• CU GE20: Ver Historial Vehicular 
• CU GCR02: Consultar Vehículo . 
Descripción 
El sistema deberá almacenar información de cada vehículo que requiera 




• Marca . 
• Modelo . 
• Año de fabricación . 
• Kilometraje . 
• Cilindros . 
• Combustible . 
• VINo Número de serie . 
• Número de motor. 
• Colores . Datos 
Número de asientos . específicos • 
• Número de pasajeros . 
• Número de pisos . 
• Longitud . 
• Altura 
• Ancho . 
• Ejes . 
• Ruedas . 
• Número de puertas . 
• Peso seco . 
• Peso bruto . 
• Carga útil. 
• Línea . 
Importancia Vital 
u .. gencia Inmediata 
Estado Validación 
Estabilidad Alta 
Para algunos vehículos no se llenará toda la información, debido a que 
Comentarios ésta varía según la clase del vehículo (por ej. los vehículos "remolque" 
no tienen motor y por tanto no usan combustible). 
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6.2.3. Información del transportista 
IRQ_03 INFORMACIÓN DEL TRANSPORTISTA 
Objetivos 
• OBJ_03: Gestionar Expedientes Vehiculares asociados 
• CU _ GE 16: Registrar Transportista 
Requisitos • CU _ GE17: Listar Transportistas 
Asociados • CU_GE18: Modificar Transportista 
• CU_GE19: Eliminar Transportista 
El sistema deberá almacenar información referente a los datos del 
Descripción transportista (chofer) con la finalidad de registrar quien lleva el vehículo 
a realizar el servicio. 
• Apellido paterno . 
• Apellido materno . 
• Nombres . 
• DNI . 
• Dirección . 
Datos 
Distrito . • específicos 
Provincia. • 
• Departamento . 
• Teléfono . 
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6.2.4. Información del SOAT vebicular 
IRQ_04 INFORMACIÓN DEL SOAT VEHICULAR 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares . • 
asociados 
• CU_GE13: Registrar SOAT. 
Requisitos 
CU GE14: Modificar SOAT. • Asociados -
• CU GE15: Eliminar SOAT . -
El sistema deberá almacenar información del SOAT (Seguro Obligatorio 
Descripción contra Accidentes de Tránsito) de los vehículos que soliciten un 
determinado servicio. 
• Número . 
• Aseguradora . 
Datos 
• Fecha de expedición . 
específicos 
• Fecha de vencimiento . 
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6.2.5. Información del expediente vehicular 
IRQ_ OS INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE VEHICULAR 
• OBJ 02: Gestionar Servicios . 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares . • asociados 
• OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
• CU _ GE05: Registrar Expediente 
• CU _ GE06: Listar Expedientes 
Requisitos • CU _ GE07: Modificar Expediente 
Asociados • CU _ GE08: Eliminar Expediente 
• CU GE20: Ver Historial Vehicular -
• CU _ GCROI: Consultar Expediente Vehicular 
Descripción 
El sistema deberá almacenar información correspondiente al expediente 
vehicular. 
• Fecha 
• Número de expediente 
• Nombre del Cliente Datos 
• Tipo de servicio específicos 
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6.2.6. Información de la programación 
IRQ_06 INFORMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
• OBJ 01: Gestionar Usuarios . -
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares. 
asociados • OBJ _ 05: Gestionar Inspección V ehicular . 
• OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
• CU _ GPO 1: Asignar Turno 
• CU _ GP02: Listar Vehículos Programados 
• CU GP03: Modificar Turno Requisitos 
• CU GP04: Anular Turno Asociados -
• CU_GP05: Generar Autorización de Ingreso 
• CU _ GP06: Ver Programación del día 
• CU _ GCR03: Consultar Turno Asignado . 
El sistema deberá almacenar información correspondiente a la asignación 
de turno para un vehículo, ya sea de la programación (primera 
Descripción 
inspección) o reprogramación (segunda o tercera inspección) de servicio, 
la cual se realiza si es que el vehículo presentó observaciones (fallas) en 
la inspección anterior, con la finalidad de llevar el control de los 
vehículos que realizarán inspección vehicular. 
Programación 
• Fecha . 
• Hora 
• Placa 1 serie del vehículo . 




• Fecha . 
• Hora 
• Placa 1 serie del vehículo . 
• Estado (atendido, por atender, ausente) . 
• Número de atenciones . 





El plazo para que un vehículo realice la reprogramación varía de acuerdo 
Comentarios 
al tipo de observación (falla) que hubiese presentado. Si es una 
observación grave tiene 30 días como máximo y si es una observación 
muy grave 60 días), además sólo podrá realizar dos reprogramaciones. 
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6.2. 7. Información del servicio 
IRQ_07 INFORMACIÓN DEL SERVICIO 
• OBJ 01: Gestionar Usuarios . 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares. 
asociados • OBJ _ 05: Gestionar Inspección V ehicular . 
• OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
• CU GSO 1: Consultar Servicio . -
• CU GS02: Modificar Servicio . Requisitos -
• CU GS03: Dar de Alta Servicio . Asociados -
• CU _ GS04: Dar de Baja Servicio . 
• CU GCR11: Generar reporte vehículos atendidos por servicio . 
Descripción 
El sistema deberá almacenar información correspondiente a los diversos 
servicios que ofrece el Área de Inspecciones Técnicas del SENA TI. 
• Descripción 
• Precio Datos 




6.2.8. Información de la inspección vehicular 
IRQ_ OS INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN VEHICULAR 
• OBJ 01: Gestionar Usuarios . Objetivos -
• OBJ _ 04: Gestionar Programación . asociados 
• OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
• CU _ Gl O T. O 1: Asignar pruebas de inspección Requisitos 
• CU _ GI. O T. 02: Listar pruebas de inspección Asociados 
• CU GI. O T. 03: Anular prueba de inspección 
El sistema deberá almacenar información correspondiente al proceso de 
Descripción inspección de un determinado vehículo con la finalidad de conocer el 
resultado de dicha inspección. 
• Placa de vehículo . 
• Resultado de las pruebas de inspección Datos 
• Fecha de inspección . específicos 
• Nombre del Ingeniero Supervisor . 
• Resultado . 
Comentarios Ninguno. 
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6.2.9. Información del informe técnico 
IRQ 09 INFORMACIÓN DEL INFORME TÉCNICO 
Objetivos • OBJ _O 1: Gestionar Usuarios. 
asociados • OBJ 05: Gestionar Inspección vehicular. 
• CU_GI.SO.Ol: Registrar defectos visuales 
• CU _ GI. SO. 02: Registrar resultados profundímetro 
• CU GI.S0.03: Registrar resultados sonómetro 
• CU GI.S0.04: Registrar resultados frenómetro 
Requisitos • CU _ GI. SO. 05: Registrar resultados alineador 
Asociados • CU GI.S0.06: Registrar resultados regloscopio c/luxómetro 
• CU _ GI. SO. 07: Registrar resultados analizador 1 opacímetro 
• CU _ GI. SO. 09: Registrar resultados de la prueba de suspensión 
• CU GCR04: Consultar Informe Técnico . 
• CU GCR05: Generar Informe Técnico . 
El sistema deberá almacenar información detallada correspondiente a la 
Descripción inspección realizada a un determinado vehículo, con la fmalidad de 
proporcionar al cliente el resultado preliminar de dicha inspección. 
• N' de informe . 
• Fecha 
l. Características del Vehículo 
Propietario, placa, categoría, marca, modelo, año de fabricación, 
kilometraje, combustible, N° de serie, N° de motor, carrocería, marca 
carrocería, N' de ejes o ruedas, N' de asientos, largo/ancho/alto (m), 
color (es), peso neto, peso bruto vehicular, carga útil (kg.) 
n. Datos de los Equipos 
Descripción de los equipos (Frenómetro, Alineador, Analizador u 
Opacímetro, Regloscopio, Banco de suspensión). 
n. Resultados de las pruebas de inspección 
Prueba de frenos: Peso (kg.), freno de servicio (fuerza de frenado, 
Datos desequilibrio, eficiencia, resultado), freno de estacionamiento (fuerza 
específicos de frenado, eficiencia, resultado) y freno de emergencia (fuerza de 
frenado, eficiencia, resultado) por cada eje. 
Prueba de alineamiento: Desviación y resultado por cada eje. 
Profundidad de neumáticos: Medida obtenida y resultado. 
Prueba de luces: Medida obtenida (derecha, izquierda), alineamiento 
y resultado. 
Suspensión: Delantera y posterior (izquierda, derecha, desviación, 
resultado) resultado final. 
Emisiones de gases: r de aceite, RPM, opacidad, CO Ralenti, 
CO+C02 Ralenti, HC Ralenti, CO Acel, CO+C02 Acel., HC Acel. 
Emisiones sonoras: dato emitido por el sonómetro y resultado 
K'. Observaciones Detectadas (Tabla de Interpretación de Defectos). 
Código, Interpretación de defectos y calificación. 
Comentarios Ninguno. 
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INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD 
• OBJ 01: GestionarUsuarios. 
• OBJ_05: Gestionar Inspección vehicular. 
• CU _ GI.S0.08: Cargar Fotos 
• CU _ GCR07: Generar Documento Aprobación de Servicio 
• CU _ GCR08: Generar certificado de Operatividad. 
• CU_GCRIO: Generar reporte de documento de aprobación de 
servicio entregados 
• CU _ GCR12: Consultar Documentos Entregados 
El sistema deberá almacenar información correspondiente a la 
certificación del servicio de operatividad de un determinado vehículo, 
con la finalidad de proporcionar al cliente el certificado de dicha 
inspección. 
• W de Certificado. 
• Nombre del ingeniero Supervisor. 
• Tipo de certificación. 
• Clase Autorización. 
• W de informe 
• Datos del informe técnico (IRQ__ 09: Información del informe 
Técnico) 
• Tipo de inspección. 
• Vigencia. 
• Fecha de próxima inspección. 
• Foto de inspección. 
• Observaciones. 
Las observaciones finales pueden ser descritas o no, según criterio del 
. . . 
mgemero supervisor. 
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INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
• OBJ 01: Gestionar Usuarios. 
• OBJ_05: Gestionar Inspección vehicular. 
• CU_GI.SC.Ol: Registrar cambio de motor 
• CU_GI.SC.02: Registrar cambio de carrocería 
• CU_GI.SC.03: Registrar conformidad de montaje 
• CU _ GI.SC.04: Registrar constatación de características vehículos 
categoría MI 
• CU _ GI.SC.05: Registrar constatación de características vehículos 
categoría M2 y M3 
• CU _ GCR07: Generar documento aprobación de servicio 
• CU GCR09: Generar certificado de Conformidad. 
• CU _ GCRl O: Generar reporte de documento de aprobación de 
servicio entregados 
• CU _ GCR12: Consultar Documentos Entregados 
El sistema deberá almacenar información correspondiente a la 
certificación de conformidad de un determinado vehículo, con la 
finalidad de proporcionar al cliente el certificado de dicho vehículo. 
• No de Certificado. 
• Nombre del ingeniero Supervisor. 
• Modificaciones realizadas. 
• Empresa modificadora. 
• RUC de la empresa modificadora 
• Transporte. 
• Lugar y fecha 
Comentarios Ninguno. 
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INFORMACIÓN DE LA CONSTANCIA 
• OBJ 01: Gestionar Usuarios. 
• OBJ_05: Gestionar Inspección vehicular. 
• CU_GI.OS.01: Registrar resultados medición de gases- motores 
diesel 
• CU_GI.OS.02: Registrar resultados medición de gases- motores 
otto 
• CU _ GCR07: Generar Documento Aprobación de Servicio 
• CU GCR10: Generar Constancia 
• CU _ GCR1 0: Generar reporte de documento de aprobación de 
servicio entregados 
• CU _ GCR12: Consultar Documentos Entregados 
El sistema deberá almacenar información correspondiente a la 
constancia con la finalidad de proporcionar al cliente el resultado 
obtenido en la medición de gases según el tipo de combustible (Diesel, 
GLP, GN, Gasolina) del vehículo. 
• Kilometraje 
• Modelo de motor 
• Resultado 
Diesel 
Primera, segunda, tercera, cuarta medición y promedio 
Gasolina 
CO, HC, Tipo de aceite, N (RPM) para las medidas de marcha de 
crucero y ralentí. 
GLP.GN 
CO, C02, CO, C02, 02, HC, LAMBDA, Tipo de aceite, número de 
RPM (revoluciones por minuto) para las medidas de marcha de 
crucero y ralentí. 
Comentarios El resultado será Aprueba o Desaprueba. 
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INFORMACIÓN DE USUARIOS 
• OBJ 04: Gestionar Usuarios. 
• CU GUOl: Iniciar Sesión 
• CU _ GU02: Registrar Usuario. 
• CU GU03: Modificar Usuario. 
• CU GU04: Modificar Contraseña 
• CU GU05: Cambiar Estado de Cuenta de Usuario 
• CU GU06: Listar Cuentas de Usuario. 
• CU GU07: Auditar Cuenta de Usuario. 
Los datos de los usuarios del Área de Inspecciones Técnicas del 
SENATI, deberán ser registrados en la base de datos, otorgándole los 
permisos necesanos según la función que desempeñen, para 
administrar determinada información y llevar a cabo actividades 
propias del Área de Inspecciones Técnicas. 
• Apellido paterno. 
• Apellido materno. 
• Nombres. 
• Profesión. 





• Cargo que desempeña. 
• Nombre de usuario 
• Contraseña de acceso al sistema 
• Estado (activo, inactivo). 
Comentarios Ninguno. 
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INFORMACIÓN DE LA ENTREGA DEL DOCUMENTO DE 
APROBACIÓN DE SERVICIO 
• OBJ 01: Gestionar Usuarios. 
• OBJ_06: Gestionar Consultas y Reportes. 
• CU _ GCRl 0: Generar reporte de documento de aprobación de 
servicio entregados 
• CU_GCR12: Consultar Documentos Entregados 
• CU _ GE21: Registrar entrega documento de aprobación de servicio 
El sistema deberá almacenar información correspondiente a los datos 
de la entrega del documento de aprobación de servicio de un 
determinado vehículo, con la finalidad de llevar un control de quien 
recoge el certificado o constancia del servicio brindado. 
• Nombres, apellidos y DNI de quien recoge el documento. 
• ~ de documento. 
• ~dehoja. 
• ~ de calcomanía (Sólo servicio de operatividad). 
• Fecha y hora de entrega. 
El ~ de documento es el número del certificado o de la constancia que 
se está entregando. 
Comentarios El ~ de hoja es la numeración del papel en que se imprime el 
certificado y el ~ de calcomanía es la numeración del sticker adhesivo 
que se coloca en la parte superior derecha del parabrisas del vehículo. 
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6.2.15. Información de la empresa modificadora 
IRQ_15 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA MODIFICADORA 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares • asociados 
Requisitos • CU _ GI.SC.06: Registrar Empresa Modificadora 
Asociados • CU _ GI. SC. 07: Modificar Empresa Modificadora 
El sistema deberá almacenar información correspondiente a las 
Descripción empresas modificadoras que· realizaron cambios a los vehículos de 
nuestros clientes para el servicio de conformidad. 
• Tipo (persona Natural o Jurídica) . 
Persona Natural 
• Apellido paterno . 
• Apellido materno . 
• Nombres . 
• DNI . 
• RUC (opcional) . 
• Dirección . 
• Distrito . 
• Provincia 
• Departamento . 
• Teléfono . Datos 
Celular • específicos 
Email. • 
Persona Jurídica 
• Razón social. 
• RUC . 
• Representante legal . 
• Dirección . 
• Distrito . 
• Provincia 
• Departamento . 
• Teléfono . 
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6.3.REQUISITOS FUNCIONALES 
6.3.1. Gestión de usuarios 
RF 01 REGISTRAR USUARIO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Fuentes José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Objetivos 
• OBJ 01: Gestionar Usuarios . Asociados 
Requisitos 
• IRQ_l3: Información de Usuarios . Asociados 
El sistema deberá ser capaz de registrar los datos de los usuarios que 
Descripción 
accedan al sistema, otorgándole los permisos necesarios según la 
función que desempeñen, para administrar determinada información y 






RF 02 ACTUALIZAR USUARIO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Objetivos 
• OBJ_Ol: Gestionar Usuarios . Asociados 
Requisitos 
Asociados • IRQ_13: Información de Usuarios . 
Descripción 
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RF 03 CAMBIAR ESTADO DE CUENTA DE USUARIO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Objetivos 
OBJ 01: Gestionar Usuarios . • Asociados 
Requisitos 
IR.Q_l3: Información de Usuarios . • Asociados 
El sistema deberá ser capaz de activar y desactivar las cuentas de 
Descripción 






RF 04 LISTAR CUENTAS DE USUARIO -
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Objetivos 
OBJ _O 1: Gestionar Usuarios . • Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 13: Información de Usuarios . • Asociados 
Descripción 
El sistema deberá ser capaz de listar las cuentas de usuario (ingenieros 
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RF 05 AUDITAR CUENTAS DE USUARIO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Objetivos 
OBJ 01: Gestionar Usuarios . • Asociados 
Requisitos 
IRQ_l3: Información de Usuarios . • Asociados 
El sistema deberá ser capaz de auditar las cuentas de usuario cuando el 
Descripción administrador lo requiera, para hacer un seguimiento de las actividades 






6.3.2. Gestión de servicios 
RF 06 CONSULTAR SERVICIO -
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Objetivos • OBJ_OI: Gestionar Usuarios . 
Asociados • OBJ _ 02: Gestionar Servicios . 
Requisitos 
IRQ_07: Información del servicio . • Asociados 




ServiCIOS, y sus 
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RF 07 MODIFICAR SERVICIO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Objetivos • OBJ 01: Gestionar Usuarios. 
Asociados • OBJ 02: Gestionar Servicios . -
Requisitos 
IRQ_07: Información del servicio . • Asociados 










RF 08 CAMBIAR ESTADO DEL SERVICIO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Objetivos • OBJ_Ol: Gestionar Usuarios . 
Asociados • OBJ 02: Gestionar Servicios . 
Requisitos 
IRQ_07: Información del servicio . • Asociados 
Descripción 
El sistema deberá ser capaz de activar o desactivar un tipo de servicio 
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6.3.3. Gestión de Expedientes Vehiculares 
RF 09 REGISTRAR CLIENTE 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares • Asociados 
Requisitos 
IRQ_Ol: Información del Cliente • Asociados 
Descripción 
El sistema deberá ser capaz de registrar los datos de los clientes, según 






RF 10 ACTUALIZAR CLIENTE 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares • Asociados 
Requisitos 
IRQ_Ol: Información del Cliente • Asociados 
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fl'écnicas dé[ SCE9VJlq'J Cliicfayo usanáo <IecnofoiJÍll.:N"et" 
RF 11 ELIMINAR CLIENTE 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares • Asociados 
Requisitos 
IRQ_Ol: Información del Cliente • Asociados 
Descripción 
El sistema deberá ser capaz de eliminar datos de un cliente, teniendo en 






RF 12 LISTAR CLIENTES 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares • Asociados 
Requisitos 
IRQ_Ol: Información del Cliente • Asociados 
Descripción 







Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -112-
"jlná[ísis, CDiseño e Impfementacián dé un Sistema dé ()estiim dé ServicúJs a <Vefzícufos para e[)Írea dé Inspecciones 
tf'écnicas dé[SPfl'{jl-'TI Cfzicfayo usando tf'ecnofogía Sfet"' 
RF 13 REGISTRAR EXPEDIENTE VEHICULAR 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
• OBJ 02: Gestionar Servicios . Objetivos -
• OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares Asociados 
• OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
Requisitos 
• IRQ_ 05: Información del Expediente V ehicular . Asociados 
El sistema deberá ser capaz de registrar los datos de los expedientes 
Descripción vehiculares teniendo en cuenta que ya deben estar registrados los datos 






RF 14 ACTUALIZAR EXPEDIENTE VEIDCULAR -
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
• OBJ 02: Gestionar Servicios . Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares • Asociados 
• OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
Requisitos 
IRQ_ 05: Información del Expediente V ehicular . • Asociados 
Descripción 
El sistema deberá ser capaz de actualizar los datos del expediente 






Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -113-
/lnáfisis, CDíseño e Impfementación dé un Sistema dé qestión dé Servicios a 'T/efzícufos para e[)Írea dé Inspecciones 
fJ'écnicas dé[S'RJVjlq] Cliicfayo usando %cnofogfa .:Net" 
RF 15 ELIMINAR EXPEDIENTE VEHICULAR 
Versión Versión LO 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
• OBJ 02: Gestionar Servicios . Objetivos -
• OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares Asociados 
• OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
Requisitos 
• IRQ_ 05: Información del Expediente V ehicular . Asociados 
Descripción 
El sistema deberá ser capaz de eliminar datos de un expediente 






RF 16 LISTAR EXPEDIENTES VEHICULARES 
Versión Versión LO 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
• OBJ 02: Gestionar Servicios . Objetivos -
• OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares Asociados 
• OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
Requisitos 
• IRQ_ 05: Información del Expediente Vehicular . Asociados 
Descripción 







Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -114-
'jtJ_tuífisis, CDiseño e Impfementacifm dé un Sistema dé qestión dé Servicios a 'flefzícu(os para e[ ;irea dé Inspecciones 
'!Ccnicas dé[ SP!N}ICJT Cfzicfayo usando rrécno(ogía Svét » 
RF 17 REGISTRAR VEHÍCULO Y SOAT 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares • Asociados 
Requisitos • IRQ_ 02: Información del vehículo. 
Asociados • IRQ_04: Información del SOAT. 
Descripción 
El sistema deberá ser capaz de registrar los datos de un vehículo con su 






RF 18 ACTUALIZAR VEHÍCULO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares • Asociados 
Requisitos 
IRQ_02: Información del vehículo . • Asociados 
Descripción 







Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -115-
"Jlnáfisis, CDiseño e Impfémentacifm dé un Sistema dé qestión dé Servicios a o/elifcufcs para e( ;irea dé Inspecciones 
'Técnicas dé( SP1N}l'II Cliic/ó.yo usanáo 'Iecnofcaía Svet" 
RF 19 ELIMINAR VEHÍCULO -
Versión Versión l.O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares • Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 02: Información del vehículo . • Asociados 
Desc1ipción 
El sistema deberá ser capaz de eliminar datos de un vehículo, teniendo 






RF 20 LISTAR VEHÍCULOS -
Versión Versión l.O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
OBJ_03: Gestionar Expedientes Vehiculares • Asociados 
Requisitos 
IRQ_02: Información del vehículo . • Asociados 
El sistema deberá ser capaz de listar los vehículos, ya sea ingresando 
Desciipción dígitos de la placa o el No de VlN - Serie vehicular, para un mejor 






Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejia Vargas Oiga -116-
";'buífisir, CDiseño e Impfementación de un Sistema de qestión de Servicios a 'f)eliícufos para e[ )Írea de Inspecciones 
(['écnicas de[SP.!J{jltfl Cliicfayo usando 'lécnofooía Sfet» 
RF 21 REGISTRAR TRANSPORTISTA 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehicuiares • Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 03: Información del Transportista . • Asociados 
Descripción 
El sistema deberá ser capaz de registrar los datos de los transportistas, a 






RF 22 ACTUALIZAR TRANSPORTISTA 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares • Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 03: Información del Transportista • Asociados 
Descripción 







Bach. Capuñay caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -117-
')lnálisis, CDiseño e Impfementacifm dé un SisterTUl dé qestífm dé Servicios a 1/eflícufos para e[;irea dé Inspecciones 
'Técnicas dé[ S'E!NJl'TI Chicfayo usando 'Tecnofogúz .!Net D 
RF 23 ELIMINAR TRANSPORTISTA 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares • Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 03: Información del Transportista . • Asociados 
Descripción 
El sistema deberá ser capaz de eliminar datos de un transportista, 






RF_24 LISTAR TRANSPORTISTA 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares • Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 03: Información del Transportista • Asociados 
Descripción 
El sistema deberá ser capaz de listar los transportistas, permitiendo el 






Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -118-
")lnáfisís, CDiseño e Impf&mentación áe un Sistema_áe qestión áe Servicios a <Veliícufos para ef;irea áe In.rpecciones 
CJ'écnicas áe[ SP.!J{jlq] Cliicfayo usando 'lécnofoiJÚl.Wet" 
RF 25 CONSULTAR HISTORIAL VEHICULAR 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos • OBJ 02: Gestionar Servicios. 
Asociados • OBJ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares. 
• IRQ_ O 1: Información del Cliente 
Requisitos • IRQ_02: Información del Vehículo. 
Asociados • IRQ_ 03: Información del Transportista 
• IRQ_ 07: Información del Servicio 
El sistema deberá ser capaz de mostrar información en tiempo real de 
Descripción los vehículos que hayan requerido un determinado servicio: Cliente, 







REGISTRAR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE 
APROBACIÓN DE SERVICIO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares. 
Asociados • OBJ 05: Gestionar Inspección Vehicular . 




El sistema deberá ser capaz de registrar · información acerca de la 
Descripción entrega del documento de aprobación de servicio, tanto de quien recoge 






Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -119-
";ílnáfisis, <Diseño e Impfémentac:Um áe un Sistema. áe qest:Um áe Seroicios a 'J/efzícufos para e[ )Írea áe Inspecciones 
<Jecnicas áe[ S'EN)l<JI Cfzicl4yo usando <Jécnofogía .:Net » 
6.3.4. Gestión de Programación 
RF 27 ASIGNAR TURNO -
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
• OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares . Asociados 
Requisitos • IRQ_ 0): Información del Expediente V ehicular. 
Asociados • IRQ_ 06: Información de la Programación 
Descripción 
El sistema deberá ser capaz de permitir asignar un turno (fecha y hora) 






RF 28 MODIFICAR TURNO -
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares . 
Asociados • OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
Requisitos • IRQ_ 05: Información del Expediente Vehicular. 
Asociados • IRQ_ 06: Información de la Programación 
El sistema deberá ser capaz de modificar los datos del turno del 
Descripción vehículo solicitado, teniendo en cuenta que no afecte a la programación 






Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -120-
/lnáfisis, CJJiseño e Inrpfementación dé un Sistermz dé qestión dé Servicios a o/efzícufos para e(JÍrea dé Inspecciones 
Cf'écnicas dé{ S'F1f{jl_q] Cfzicfayo usando 'lécnofof[Íil.!Net"' 
RF 29 ANULAR TURNO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares. 
Asociados • OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
Requisitos • IRQ__ 05: Información del Expediente Vehicular. 
Asociados • IRQ__ 06: Información de la Programación 
El sistema deberá ser capaz de anular un tumo asignado para la atención 







RF 30 GENERAR AUTORIZACIÓN DE INGRESO -
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares. 
Asociados • OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
Requisitos • IRQ__02: Información del vehículo. 
Asociados • IRQ__06: Información de la Programación 
El sistema deberá ser capaz de generar la autorización de ingreso de un 
Descripeión determinado vehículo, para lo cual requiere obtener los datos del 






Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejfa Vargas Oiga -121-
'Ylnáúsir, CL>iseño e Impfémentación dé un Sistema dé qestión dé Seroicios a 1/efiícuGJs para e{}Írea dé Inspecciones 
<Jecnicas dé{s<ENJl'TI Cfiicfayo usando q'ecnoGJaía .!Net" 
RF 31 LISTAR VEHÍCULOS PROGRAMADOS 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestión de Expedientes V ehiculares. 
Asociados • OBJ_04: Gestión de Programación. 
Requisitos • IRQ_ 02: Información del vehículo. 
Asociados • IRQ_06: Información de la Programación 
Descripción 
El sistema deberá ser capaz de listar por fecha los vehículos que tienen 






RF 32 CONSULTAR TURNO ASIGNADO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares . 
Asociados • OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
• OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
Requisitos • IRQ_ 05: Información del Expediente Vehicular 
Asociados • IRQ_06: Información de la Programación 
El sistema deberá ser capaz de mostrar datos del turno asignado a un 
Descripción vehículo para que sea atendido, solicitando para ello el número de placa 






Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -122-
";lnáfísis, CDiseño e Impfnnentacíón dé un Sistema dé qestión dé Servicios a Veliículés para e[jÍrea de Inspecciones 
<Técnicas dé[S'EN)l<JI Cliidayo usando <Jécnofcgía Sl{et" 
6.3.5. Gestión de Inspección Vehicular 
RF 33 ASIGNAR PRUEBAS DE INSPECCIÓN 
Versión Versión 1.0 
Aut01·es 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
Asociados • OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
• IRQ_ 02: Información del Vehículo . Requisitos 
• IRQ_ 05: Información del Expediente Vehicular Asociados 
• IRQ_ 08: Información de la Inspección Vehicular 
El sistema deberá ser capaz de asignar las pruebas de inspección a un 







RF 34 ANULAR PRUEBA DE INSPECCIÓN -
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
Asociados • OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
Requisitos • IRQ_02: Información del Vehículo. 
Asociados • IRQ_ 08: Información de la Inspección V ehicular 
El sistema deberá ser capaz de anular los datos de la prueba de 
Descripción inspección solicitada de un determinado vehículo, teniendo en cuenta 






Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejia Vargas Oiga -123-
";f_ruífisis, CDiseño e Impfementación áe un Sistema áe qestifm áe ServicúJs a 1/eliícufos para e[)Írea áe Inspecciones 
f!'écnicas áe(SP:NJI'II Cliicfo.yo usando f!'ecnofogía Sl/étD 
RF 35 LISTAR PRUEBAS DE INSPECCIÓN 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
• OBJ _ 04: Gestionar Programación . Asociados 
Requisitos 
• IRQ_ 08: Información de la inspección vehicular Asociados 
Descripción 







RF 36 REGISTRAR RESULTADOS DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
OBJ _ 05: Gestionar Inspección Vehicular . • Asociados 
Requisitos • IRQ_06: Información de la Programación 
Asociados • IRQ_ 08: Información de la Inspección Vehicular 
El sistema debe ser capaz de registrar los datos del resultado de cada 
Descripción una de las pruebas de inspección que le corresponda a un vehículo 






Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -124-
";f_ná[isis, CDiseño e Impfémentación dé un Sistema dé qestión dé Servicios a 1/enícuÚJs para e[ ;ka dé Inspecciones 
CJ'écnicas dé[ S'F/J{jlfJI Cfzicfayo usando <JécnoÚJeía .:Nét" 
RF 37 ADMINISTRAR EMPRESA MODIFICADORA 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos 
• OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares . Asociados 
Requisitos 
• IRQ_ 15: Información de la Empresa Modificadora Asociados 
El sistema debe ser capaz de registrar y modificar datos de la empresa 
Descripción modificadora que haya sido presentada en el expediente vehicular del 






6.3.6. Gestión de resultados 
RF 38 GENERAR INFORME TÉCNICO -
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos • OBJ _ 05: Gestionar Inspección Vehicular . 
Asociados • OBJ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
• IRQ_02: Información del Vehículo . Requisitos 
IRQ_ 08: Información de la Inspección vehicular . 
Asociados • 
• IRQ 09: Información del Informe Técnico . 
El sistema deberá ser capaz de generar el informe técnico del vehículo 
Descripción solicitado que haya sido atendido, para lo cual requiere obtener los 






Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -125-
";;ná[isis, CDiseño e Impfementacifm áe un Sistema áe qestión áe Servicios a 'Vehícufos para e(íÍ:rea áe Inspecciones 
([Ccnicas áe[SP!NJIC{f Chic/ayo usando 'lecnofo!Jfa.:J'Iét" 
RF 39 GENERAR DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE SERVICIO 
Versión Versión 1.0 
Autons 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos • OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular . 
Asociados • OBJ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
Requisitos • IRQ_ 08: Información de la Inspección vehicular. 
Asociados • IRQ_09: Información del Informe Técnico . 
El sistema deberá ser capaz de generar el documento de aprobación de 
Descripción servicio del vehículo solicitado teniendo en cuenta que todas las 







GENERAR REPORTE DE LOS DOCUMENTOS DE 
- APROBACIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos • OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular . 
Asociados • OBJ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 




El sistema deberá ser capaz de generar el reporte de los documentos de 







Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejia Vargas Oiga -126-
";f_náfisis, CDíseño e Impfemmtación de un Sistema de qestión de Servicios a 'rlefiícufos para e[ ;irea de Inspecciones 
<récnicas áe[ SPlN}l'II Chicfayo usanáo 'lécnofog(a .:Net" 
RF 41 GENERAR REPORTE DE VEHÍCULOS ATENDIDOS 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos • OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular. 
Asociados • OBJ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
Requisitos • IRQ_ 05: Información del Expediente Vehicular 
Asociados • IRQ_ 08: Información de la Inspección vehicular . 
Descripción 
El sistema deberá ser capaz de generar el reporte de los vehículos que 






RF 42 CONSULTAR INFORME TÉCNICO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos • OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular . 
Asociados • OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
Requisitos • IRQ_ 08: Información de la Inspección vehicular . 
Asociados • IRQ_ 09: Información del Informe Técnico . 
Descripción 
El sistema deberá ser capaz de mostrar el detalle de cada informe 






Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -127-
/lnálisis, CL>iseño e Implémentación de un Sistema de (]estilm de Servicios a <Vefzfcufos para e[}Írea de Inspecciones 
rfécnicas de[ SE!N)lq'[ Cliicfayo usanáo rfecnofoofa .!Net" 
RF 43 CONSULTARDOCUMENTOSENTREGADOS 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Fuentes 
José Isaac Tuñoque Gutiérrez 
Rafael Alarcón Alarcón 
Objetivos • OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular . 
Asociados • OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 




El sistema deberá ser capaz de mostrar datos de la entrega de 
Descripción 
documentos de aprobación de servicio que hayan sido entregados, 







6.4. REQUISITOS NO FUNCIONALES 
RNF 01 COPIAS DE SEGURIDAD 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
Proteger la información que se encuentra registrada en la base de datos. 
Asociados 
Este requisito no funcional permitirá obtener una copia de seguridad de 
Descripción la información vital para el Área de Inspecciones Técnicas. La 




Ver Anexo N' 04: Lineamientos Generales para las Copias de Seguridad 
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RNF 02 
UTILIZAR SQL SERVER 2008 COMO MOTOR DE BASE DE 
DATOS 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
Almacenar y gestionar grandes cantidades de información. 
Asociados 
Descripción 






UTILIZAR COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO 
VISUAL BASIC 2010 .Net 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 








RNF 04 PORTABILIDAD 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
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RNF 05 SEGURIDAD DE LOS DATOS 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
Mantener la confidencialidad de los datos. 
Asociados 




RNF 06 UTILIZAR ARQUITECTURA EN CAPAS 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 





El sistema deberá desarrollarse considerando una arquitectura de tres 




RNF 07 RENDIMIENTO -
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 




El rendimiento debe ser eficiente, por el aprovechamiento de los 
Descripción recursos, además el sistema será rápido y como consecuencia el tiempo 
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6.5.DEFINICIÓN DE ACfORES 
ACT_Ol Administrador del Sistema 
Versión Versión!. O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Este actor es la persona que tiene como tarea la actualización y soporte 
Descripción 
general tanto del sistema, así como de la base de datos del Área de 
Inspecciones Técnicas, además es quien va a registrar a los diferentes 
usuarios del sistema con sus respectivos permisos. 
Comentarios Ninguno 
ACT 02 Ingeniero Supervisor 
Versión Versión!. O 
Autores Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Descripción Este usuario es qmen tiene acceso a múltiples opciOnes de la 
aplicación. Es responsable del ingreso de datos de la inspección 
vehicular y determinar la aprobación de la misma. 
Comentarios Ninguno 
ACT 03 Asistente 
Versión Versión l. O 
Autores Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Descripción Este actor es responsable del registro de expedientes vehiculares, 
realizar la programación de los vehículos y generar los documentos de 
aprobación de servicio en el Área de Inspecciones Técnicas. 
Comentarios Ninguno 
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6.6.DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 
6.6.1. PAQUETE GESTIÓN DE USUARIOS 
CU _ GU01: Iniciar ses ion 
?í ~ 
/~/ C) ~, 
// ' 
/ CU_GU02: Registrar Usuario "-, 
/ //7 '·,, 
/ / ',, 
/ / ~-/ / ( ) ·,, 
. / ~ ' 
o ?-~--~~:03~~;;'"'"'""';0 ·~ ? 
~--- ~ /'" 
/ ·· ~(~).;¿---------- Ingeniero Supervisor 
Administrador del ~ . (fromí~tors) 
Sistema ·-,~ ~ 
1 
(from Actors) '\ ~ CU_GU04: Modificar Contraseña 1 
'"\..... ··~.~ 
. ·-~. e¿ 
""'"·· -/~ 1-
\ ("-----___ ) // '"' 
\ 
\"' CU_ GU05: Cambiar Estado de 
~ Cuenta de Usuario 
--~ 
Asistente 
(f rom Actors) 
(-------..... ,\-- _ ~<include>::._ _ -7>(~\ 
~ ~---/ 
CU_GU07:AuditarCuenta de CU_GU06: Listar Cuentas de 
Usuario Usuario 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.6.2. PAQUETE GESTIÓN DE SERVICIOS 
~ CU _ GS02: Modificar Servicio 
__ / 
(') /_/ 
f~ / ', 
.' " 
Asistente ~'----~ CU_ GS03: Dar de Alta Servicio CU_ GS01: Consultar Servicio 
~ /Í\ 
(from Actors) ~ 1 
~\ ----------------- 1 ( ')-- _____ ~<include>::_ J 
'------~ 
CU _ GS04: Dar de Baja Servicio 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.6.3. PAQUETE GESTIÓN DE EXPEDIENTES VEHICULARES 
~) 
~-· 
.~\~ «include» .. ~ 
~),------~.) e::) CU_GE01: Registrar cliente 
CU_GE02: Listar Clientes CU_GE03: Modificar cliente 
·11 o ~ CU_GE05: Registrar expediente 
/,l\ «include~~ ¡~ ~ /· CU_GE13: RegistrarSOAT 
-----~-,~) '""''· \ fl 
~S "" / .~ ) 
CU_GE04: Eliminar cliente ""-. \ / 
/~ '--, ~ // ( ' 1 •. ..........____./ 
~ ·<-- ...._s_<include>> /,/ 
-- -~(~___). ~' •., / 7 cu_GE16: Registrar Transportista 
CU_GE06 Listar Expedientes "-. '\. ~ ....__ -- ........ \ 1 / 1~ CU_GE07: Modificar expediente~ """,~, l / / ~. _~me\ u~>_---../------~ 
¡~_=mclu~~~--~~ . ~~Q~~;- ~~ 
...__ ______ -<'/" ~//\ ~ CU_GE18: ModificarTransporltsta CU_GE17: ListarTransporti!tas 
CU_GEOB: Eliminarexpediente~//Asstente ~~ lj\ 
__.-> /I/ (fr"''Att >\ ,, ~~ , 1 
(~.1:'-' / ' '•, ~~-----~, _ «include>> / ' l ~ -----/ ~ "--~__.,_.... / 
OU_OEO<" "'"'"'w"''"'' / \ '""-'E"' B'm'"'""""""" 
/ \ '·~ 
«include» ~~ , ~ / 1 -
¡-~-----\.~) /__;L) \_____ ____ j 
1 CU_GE11: Modificar vehiculo !Y \~_. \ CU_GE21: Registrar Entrega Doc. de 
.11 «inc\ude» ~ . . \ aprobacton de Setvtcto /....'L...__· ~ _ -( ) CU_GE15: EltmtnarSOAT .\ ( '·; ~--~~- ~- \ ?------... 
-~- - - _ CU_GE12: Eliminarvehiculo \ ( ) --- .......... ,/' 
CU GE10: Listar Vehículos ·-~ _ 
1 
~








\ CU_GE14: ModificarSOAT 1 






---~---------~._._1 L - - - -- ---- ~ «include» Fuente: Elaboración Propia 
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¡ ' ~"~,~CU_GP01:AsignarTurno 
, <<include>> ~---·'-- / 
: r------:---~-----j' 
r 1 CU_GP04:AnularTurno ,./Asistente 
1 / /. (from Actors) 




CU _ GP02: Listar Vehículos 
Programados CU_GP05: Generar Jlutorizacion de 
Ingreso 
CU_GP06: VerProgramacion del 
Di a 
Fuente: Elaboración Propia 
6.6.5. PAQUETE GESTIÓN DE INSPECCIÓN VEHICULAR 
6.6.5.1. GESTIONAR PRUEBAS DE INSPECCION 
lnspe•:clon lnspeccion 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.6.5.2. GESTIONAR SERVICIO DE OPERATIVIDAD 
CU_ GI.S0.01: Registrar Defectos 
Visuales 





' / .- ·· / ~-cu GI.S0.06: Registrar Resultados 
CU_GI.S0.02:RegistrarResultados ":-·-......_____,_ ""-·,_ / ~ - Regloscopioluxometro 
Profundimetro ~ Ü ~ 
___.........-: ;,, :::---.........____ 
---------- /' ', " -.......____ --------... / _........- / ~ ~ /--~ .... 
' '\'fé"' Ingeniero ',, ~( ) 
(~_______} // Supervisor ',~. "-._ ___ ... ..--
/_, (from .AGtors) ......._ 
CU_GI.S0.03: Registrar Resultadqs/ ~CU_GI.S0.07: Re~istrar Resultados 
Sonometro / ''·, Anah;:ador 
~..// "'·-.,::.}. 
/~ 1 /--........ 
(~_) 6 (____ ___ ) 
CU_GI.S0.04: Registrar Resultados CU_GI.S0.09: Registrar Resultados 
Frenometro CU_ GI.SO.OB: Cargar Fotos de la Prueba de Suspension 
Fuente: Elaboración Propia 
6.6.5.3. GESTIONAR SERVICIO DE CONFORMIDAD 
CU_GI.SC.01: Registrar Cambio de 
Motor 
CU_ GI.SC.04: Registrar Constata cien de 
Caracteristicasvehiculos M 1 
CU_GI.SC.02: Registrar Cambio de 
Carroceria 
CU_GI.SC.03: Registrar 
Conformidad de Montaje 
CU_ GI.SC.05: Registrar Constatacion de 
Caracteristicasvehiculos M2 y M3 
CU_GI.SC.06: Registrar Empresa ~ 
Modificadora ------..____ () 
~),_ 
'~ ~--~ ~iste~te 
(, ) 
------------ (from Actors) 
CU_GI.SC.07: Modificar Empresa 
Modificadora 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.6.5.4. GESTIONAR OTROS SERVICIOS 
__..--¿·CU_GI.OS.01: Registrar Medicion de 




------------Ingeniero Supervisor -----------~~) ~-r 
(from Actors) \,~ 
CU_GI.OS.02: Registrar Medicion de 
Gases Motores otto 
Fuente: Elaboración Propia 
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~ . nerar Certificado de «exten~--:CU_GCR07. Ge _,_.. .. -----
(/~~~-- «extend» /---~) '----- ____ ) ·-- - ---- --->, 
~ 
Operatividad 
CU_GCR01: Consultar Expediente cu GCR06: Generar Documento 
~ - Aprobacion de Servicio 
' ~ ~ 
·~ ',.,_ ,/ 1 ~ "-.. CU_GCR08: Generar Certificado de 
(·-' ) '"" _// ·'-. ....... Conformidad 
~~ "-· / (~- '"' 
""' / ~ «extend>> CU_GCR02: ConsultarVehiculo_::-~ "~ /" .-::?- .... _~ "-..~ -~ 
~ ',, // ~-------CU_GCR10: Generar Reporte de Documento de ( ) 
~ Q ~ Aprob. de Servicio entregados .....______..--// 
·~~~~------ J -------- CU GCR09: Generar CCJnstancia //' '"~ .__.___..________ ' -C)~ 
cu_GCR03: Consultar Turno ~/ //usuario "'·~ ~.~,(·~ 
/\signado / / \""' ~ ~
~./ / /1 "' CU GCR11: Generar reporte 
~ (from Actors}\ ~ 
____.-------------.._ ¿ // 1<J ~hículos atendidos por servicio ' ) " (" ______ / /// Q_ --9- ~-
CU_GCR04: Co~sultar Informe./ )~, //·.,"' (~ 
Tecmco / / ·. 1 • ~/ 
/ ngemero 
;,/ ,Asistente Supervisor 
~-~...:........_, (from Actors) (from Actors) 
( ) 
CU_GCR12: Consultar Documentos 
Entregados 
-~
CU_GCR05: Generar Informe Técnico 
Fuente: Elaboración Propia 
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6. 7. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
6.7.1. GESTIÓN DE USUARIOS 
CU GUOl INICIAR SESIÓN 
Versión Versión!. O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ 01: Gestionar Usuarios . • 
Asociados 
Requisitos 
IRQ_13: Información de Usuarios . • 
Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se inicie sesión. 
Precondición Ninguno 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema 
... 
el proceso de Iniciar IIDCie 
Sesión. 
2. El sistema solicita los siguientes datos para iniciar sesión: 
Secuencia 
nombre de usuario y contraseña. 
Normal 
3. El usuario ingresa los datos requeridos. 
4. El sistema verifica que los datos sean correctos, autentifica al 
USUariO. 
5. El usuario ingresa a la interfaz principal. 
Postcondición El usuario ha iniciado sesión en el sistema. 
Paso Acción 
3. Si la información no es ingresada correctamente el usuario 
Excepciones elige cancelar el proceso. 
4. Si la información es incorrecta el sistema emite un mensaje de 
error. 
Cada usuario tiene como máximo tres oportunidades de acceso al 
Comentarios 
sistema 
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CU_GU02 REGISTRAR USUARIO 
Versión Versiónl.O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ 01: Gestionar Usuarios . • Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 13: Información de Usuarios . • Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
Descripción caso de uso cuando se registre un nuevo usuario, debidamente 
validado. 
Precondición El usuario debe iniciar sesión correctamente. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Registrar 
Usuario". 
2. El sistema solicita los datos personales del nuevo usuariO: 
apellido paterno, apellido materno, nombres, DNI, dirección, 
departamento, provincia, distrito, teléfono, email, profesión, 
Secuencia 
CIP, cargo y además solicita los datos de usuario: usuario, 
Normal 
contraseña y confirmar contraseña 
3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
de guardar los datos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Los datos del nuevo usuario son almacenados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si la información ingresada es incorrecta el sistema muestra 
un mensaje de advertencia 
El administrador del sistema tendrá el acceso exclusivo de registrar 
usuanos. 
Comentarios 
El CIP (Colegio de Ingenieros del Perú) es un campo opcional y sólo 
será ingresado si el usuario es un ingeniero supervisor. 
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CU GU03 MODIFICAR USUARIO 
Versión Versión!. O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ 01: Gestionar Usuarios . • 
Asociados -
Requisitos 
IRQ_l3: Información de Usuarios . • Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
Descripción caso de uso cuando se modifique los datos de un usuario, 
debidamente validado. 
Precondición El usuario debe estar registrado. 
Paso Acción 
l. El solicita al sistema 
... 
el de USUariO llliCiar proceso 
"Modificar Usuario". 
2. El sistema solicita el nombre de usuario. 
3. El usuario ingresa el nombre de usuario y da la orden de 
búsqueda 




El usuario modifica datos personales del usuario y da la 5. 
orden sistema de actualizarlos. 
6. El sistema verifica que los datos sean válidos y solicita se 
confirme la operación. 
7. El usuario confirma la operación. 
8. El sistema guarda los cambios y genera un mensaje 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
Postcondición Cambios registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si usuario no existe, el sistema no realizará ningún cambio y 
permitirá realizar una nueva búsqueda 
Comentarios El administrador del sistema tendrá el acceso exclusivo de modificar 
datos del usuario. 
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CU_GU04 MODIFICAR CONTRASEÑA 
Versión Versiónl.O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ 01: Gestionar Usuarios . • 
Asociados -
Requisitos 
IRQ_ 13: Información de Usuarios . • 
Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se modifique contraseña 
Precondición El usuario debe iniciar sesión correctamente. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Modificar 
Contraseña". 
2. El sistema solicita los datos: contraseña anterior, nueva 
Secuencia 
contraseña y confirmar contraseña 
3. 
normal 
El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al 
sistema de actualizar los cambios. 
4. El sistema verifica que los datos sean válidos y solicita se 
confirme la operación. 
5. El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 




Si la información es ingresada no es correcta, el sistema 
muestra un mensaje de error y no actualiza los datos. 
Comentarios Cada usuario tendrá acceso a modificar su propia contraseña 
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CU GU05 CAMBIAR ESTADO DE CUENTA DEL USUARIO 
Versión Versión l. O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ 01: Gestionar Usuarios . • 
Asociados -
Requisitos 
IRQ 13: Información de Usuarios . • 
Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se cambie el estado de cuenta del usuario. 
Precondición El usuario debe estar registrado. 
Paso Acción 
l. El administrador del sistema solicita iniciar el proceso de 
"Cambiar estado de cuenta de usuario". 
2. El sistema muestra los usuarios registrados. 
3. El administrador del sistema elige el usuario a cambiar su 
Secuencia 
estado (activo, inactivo) y da la orden al sistema de actualizar 
Normal 
4. los cambios. 
5. El sistema solicita se confirme la operación. 
6. El administrador del sistema confirma la operación. 
El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
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CU_GU06 LISTAR CUENTAS DE USUARIOS 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ 01: Gestionar Usuarios . • 
Asociados -
Requisitos 
IRQ_l3: Información de Usuarios . • 
Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se audite a las diferentes cuentas de usuarios. 
Precondición Cuenta de usuario registrada 
Paso Acción 
l. El usuario solicita 
... 




2. El sistema lista las cuentas de usuarios. 





Comentarios El administrador de sistemas se encargará de listar las cuentas de 
usuano. 
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CU_GU07 AUDITAR CUENTA DE USUARIO 
Versión Versión!. O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ 01: Gestionar Usuarios . • 
Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 13: Información de Usuarios . • 
Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
Descripción caso de uso cuando se audite a las diferentes cuentas de usuarios 
debidamente validados. 
Precondición Cuenta de usuario registrada 
Paso Acción 
l. El usuario solicita 
... 
el proceso de auditar cuenta de 1ruc1ar 
usuano. 
2. Se realiza el caso de uso cu GU06: Listar Cuentas de -
Usuarios. 
Secuencia 
3. El usuario selecciona la cuenta de usuario y solicita al sistema 
Normal 
mostrar los datos de auditoría. 
4. El sistema muestra las acciones realizadas por el usuano 
auditado. 
5. El usuario tiene la opción de imprimir el reporte del usuario 





Comentarios El administrador del sistema se encargará de auditar las cuentas de 
usuano. 
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6.7.2. GESTIÓN DE SERVICIOS 
CU GSOl CONSULTAR SERVICIO 
Versión Versión.l.O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ 01: Gestionar Usuarios . 
Asociados • OBJ 02: Gestionar Servicios . 
Requisitos 
IR.Q_07: Información del servicio . • 
Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se consulte los diferentes servicios. 




l. El usuario solicita iniciar el proceso de "Consultar Servicio". 
Secuencia 2. El usuario elige el servicio a consultar. 
Normal 3. El sistema muestra un listado con los tipos de servicios y sus 
requisitos. 





Comentarios El (la) asistente realiza las consultas de servicios. 
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CU GS02 MODIFICAR SERVICIO 
Versión Versiónl.O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ 01: Gestionar Usuarios . -
Asociados • OBJ 02: Gestionar Servicios . -
Requisitos 
IRQ_07: Información del servicio . • 
Asociados 
Descripción El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se modifique un servicio. 
Precondición Debe existir información de los servicios almacenados en la base de 
datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita iniciar el proceso de "Modificar Servicio". 
2. Se realiza el caso de uso CU GSOI: Consultar Servicio. -
3. El usuario elige el tipo de servicio y da la orden de modificar. 
4. El usuario modifica el precio y da la orden al sistema de 
Secuencia 
actualizar los cambios. 
Normal 
5. El sistema verifica que los cambios sean válidos y solicita se 
confirme la operación. 
6. El usuario confirma la operación. 
7. El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
Postcondición Cambios registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 5. Si la información el dato ingresado es incorrecto el sistema 
muestra al usuario un mensaje informando la situación. 
Comentarios Ninguno. 
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CU_GS03 DAR DE ALTA SERVICIO 
Versión Versiónl.O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ 01: Gestionar Usuarios. -
Asociados • OBJ 02: Gestionar Servicios . -
Requisitos 
IRQ_07: Información del servicio . • 
Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se dé alta un servicio. 




l. El usuario solicita iniciar el proceso ''Dar de Alta Servicio". 
2. Se realiza el CU GSOl: Consultar Servicio. -
3. El usuario elige el tipo de servicio a dar de alta, cambia su 
Secuencia estado (activo) y da la orden al sistema de actualizar los 
Normal cambios. 
4. El sistema solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
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CU GS04 DAR DE BAJA SERVICIO 
Versión Versiónl.O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ 01: Gestionar Usuarios. -
Asociados • OBJ 02: Gestionar Servicios . -
Requisitos 
IRQ_07: Información del servicio . • 
Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se dé baja a un servicio. 




l. El usuario solicita iniciar el proceso Dar de Baja Servicio". 
2. Se realiza el CU GSOI: Consultar Servicio. 
3. El usuario elige el tipo de servicio a dar de baja, cambia su 
Secuencia estado (inactivo) y da la orden al sistema de actualizar los 
Normal cambios. 
4. El sistema solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
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6.7.3. GESTIÓN DE EXPEDIENTES VEHICULARES 
CU GEOl REGISTRAR CLIENTE 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
Asociados • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares 
Requisitos 
Asociados • IRQ_ O 1 : Información del Cliente 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 




l. El solicita al sistema 
... 
el proceso "Nuevo USUariO Inlciar 
Cliente". 
2. El sistema solicita se indique el tipo de cliente: Natural o 
jurídico. 
3. A continuación el sistema solicita los datos de acuerdo al tipo 
de cliente elegido. Si el cliente es persona jurídica el sistema 
solicita: Razón social, RUC, dirección, departamento, 
provincia, distrito, representante legal, teléfono y email de la 
Secuencia 
empresa 
4. Si el cliente es persona natural el sistema solicita los datos: 
Normal 
Apellido paterno, apellido materno, nombres, DNI, RUC 
(opcional), dirección, departamento, provmc1a, distrito, 
teléfono, celular y email. 
5. El usuario ingresa los datos que correspondan y da la orden al 
sistema de guardar los datos. 
6. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
7. El usuario confirma la operación. 
8. El sistema guarda los datos ingresados, genera un mensaJe 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Los datos del nuevo cliente son almacenados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 6. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza. 
Comentarios El (la) asistente se encargará de registrar datos del cliente. 
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CU_GE02 LISTAR CLIENTES 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares • 
Asociados 
Requisitos 
IRQ_ O 1: Información del Cliente • 
Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se realice los casos de uso: 
Descripción 
Modificar Cliente . • 
• Eliminar Cliente . 
Precondición Clientes registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita iniciar el proceso de listar clientes. 
2. El sistema solicita número de DNI o RUC para listar clientes. 
Secuencia 
3. El usuario ingresa el dato requerido y solicita listar los 
Normal 
4. clientes. 
5. El sistema muestra los clientes. 
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CU_GE03 MODIFICAR CLIENTE 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares • 
Asociados 
Requisitos 
IR.Q_Ol: Información del Cliente . • 
Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción 
de uso cuando se modifique los datos disponibles de un cliente. 
Precondición Debe existir información del cliente almacenado en la base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Modificar 
Cliente" 
2. Se realiza el caso de uso CU GE02: Listar Clientes -
3. El usuario selecciona el cliente a modificar. 
Secuencia 4. El sistema muestra los datos del cliente. 
Normal 5. El usuario modifica los datos del cliente y da la orden al 
sistema de actualizar. 
6. El sistema verifica que los cambios sean válidos y solicita se 
confirme la operación. 
7. El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
Postcondición Cambios registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 6. Si los datos modificados no son válidos, el sistema muestra un 
mensaje informando al usuario la situación. 
Comentarios El (la) asistente se encargará de modificar datos del cliente. 
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CU GE04 ELIMINAR CLIENTE 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares • 
Asociados 
Requisitos 
IRQ_ O 1 : Información del Cliente . • 
Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
de uso cuando se elimine un cliente. 
Precondición Debe existir información del cliente almacenado en la base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Eliminar 
Cliente" 
2. Se realiza el caso de uso CU GE02: Listar Clientes 
3. El usuario selecciona el cliente y da la orden al sistema de 
Secuencia eliminar. 
Normal 4. El sistema verifica la conformidad del proceso para eliminar el 
cliente, muestra un mensaje de advertencia y pide confirmar la 
eliminación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
Postcondición El cliente ha sido eliminado. 
Paso Acción 
4. El sistema verifica que el cliente no tenga expediente (s) 
Excepciones 
registrado (s), si los tuviera, emite un mensaje y queda sin 
efecto la eliminación del cliente. 
Comentarios El (la) asistente se encargará de eliminar datos del cliente. 
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CU_GE05 REGISTRAR EXPEDIENTE 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
• OBJ 02: Gestionar Servicios . 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares • Asociados 
• OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
Requisitos 
• IRQ_ 05: Información del Expediente Vehicular . Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre los datos de un expediente vehicular 
debidamente validados. 
Precondición El expediente a registrar debe ser verificado previamente. 
Paso Acción 
l. El solicita al sistema 
... 
el proceso "Nuevo usuano IniCiar 
Expediente". 
2. El sistema solicita los datos del nuevo expediente. 
3. El usuario indica los datos solicitados: Elige el propietario 
(Cliente), servicio, tipo de Servicio y las observaciones (si lo 
hubiera) del expediente. 
Secuencia 4. El sistema muestra el número de expediente, la fecha y además 
Normal los requisitos que debe tener el expediente según el tipo de 
servicio elegido, también habilita un botón "Agregar Vehículo" 
que permite agregar los vehículos a dicho expediente. 
5. El usuario da la orden al sistema de guardar los datos. 
6. El sistema solicita se confirme la operación. 
7. El usuario confirma la operación. 
8. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Los datos del nuevo expediente son almacenados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 3 Si no se indica el propietario del expediente (cliente), el sistema 
no permite agregar vehículos al expediente. 
Comentarios El (la) asistente se encargará de registrar el expediente. 
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CU_GE06 LISTAR EXPEDIENTES 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares • 
Asociados 
Requisitos • IRQ_Ol: Información del Cliente 
Asociados • IRQ_ OS: Información del Expediente Vehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se realice los casos de uso: 
Descripción 
Modificar Expediente . • 
• Eliminar Expediente . 
Precondición Expedientes registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita iniciar el proceso "Listado de Expedientes". 
2. El sistema solicita~ de expediente, número de D.N:r o RUC 
Secuencia del cliente para listar expedientes. 
Normal 3. El usuano mgresa el dato requerido y solicita listar 
4. expediente. 
S. El sistema muestra la información solicitada 
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CU_GE07 MODIFICAR EXPEDIENTE 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
• OBJ 02: Gestionar Servicios . 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares. 
Asociados • OBJ _ 04: Gestionar Programación. 
• OBJ _ 05: Gestionar Inspección V ehicular . 
Requisitos 
IRQ_05: Información del Expediente Vehicular . • Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se modifique los datos disponibles de un expediente 
vehicular. 
Precondición 
Debe existir información del expediente vehicular almacenado en la 
base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Modificar 
Expediente" 
2. Se realiza el caso de uso CU _ GE06: Listar Expedientes 
3. El usuario selecciona el expediente a modificar. 
Secuencia 4. El sistema muestra los datos del expediente. 
Normal 5. El usuario modifica el expediente (agregar vehículos) y da la 
orden al sistema de actualizar. 
6. El sistema solicita se confirme la operación. 
7. El usuario confirma la operación. 
8. El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
Postcondición Cambios registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 
5. El sistema verifica que el vehículo a agregar corresponda al 
propietario del expediente, caso· contrario el proceso no se 
realiza. 
Comentarios El (la) asistente se encargará de modificar el expediente. 
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CU GE08 ELIMINAR EXPEDIENTE 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
• OBJ 02: Gestionar Servicios . 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares . • 
Asociados 
• OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
Requisitos 
IRQ_ OS: Información del Expediente Vehicular . • 
Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
de uso cuando se elimine un expediente vehicular. 
Precondición 
Debe existir información del expediente vehicular almacenado en la 
base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Eliminar 
Expediente" 
2. Se realiza el caso de uso CU _ GE06: Listar Expedientes 
3. El usuario selecciona el expediente y da la orden al sistema de 
Secuencia eliminar. 
Normal 4. El sistema verifica la conformidad del proceso para eliminar el 
expediente, muestra un mensaje de advertencia y pide 
confirmar la eliminación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los cambios y genera un mensaje 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
Postcondición El expediente ha sido eliminado. 
Paso Acción 
4. El sistema verifica que el expediente no tenga vehículos en 
Excepciones 
servicio, si los tuviera, emite un mensaje y queda sin efecto la 
eliminación del expediente. 
Comentarios El (la) asistente se encargará de eliminar el expediente. 
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CU_GE09 REGISTRAR VEHÍCULO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares . • Asociados 
Requisitos 
IRQ_02: Información del vehículo . • Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
de uso cuando se registre datos de un vehículo debidamente validados. 
Precondición Debe verificarse la tarjeta de propiedad original del vehículo. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema 
... 
el proceso "Nuevo IniCiar 
Vehículo". 
2. El sistema solicita los datos correspondientes: Placa, categoría, 
clase, marca, modelo, año de fabricación, kilometraje, cilindros, 
color (es), combustible, serie, número de motor, número de 
asientos, número de pasajeros, número de pisos, largo, ancho, 
Secuencia alto, ejes, ruedas, número de puertas, peso neto, carga útil, peso 
Normal bruto. 
3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
de guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Los datos del nuevo vehículo son almacenados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 
4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia para que el usuario verifique los datos 
ingresados. 
Comentarios El (la) asistente se encargará de registrar datos del vehículo. 
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CU_GElO LISTAR VEHICULOS 
Versión Versión LO 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares • 
Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 02: Información del vehículo . • 
Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se realice los casos de uso: 
• Modificar Vehículo . 
• Eliminar Vehículo . 
Descripción 
Modificar Soat • 
• Eliminar Soat. 
• Ver Historial Vehicular 
• Asignar Turno 
Precondición Vehículos registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita iniciar el proceso de listar vehículos. 
2. El sistema solicita la placa o el N' de VIN - Serie del vehículo 
Secuencia para listar vehículos. 
Normal 3. El usuario ingresa el dato requerido y solicita listar los 
4. vehículos. 
5. El sistema muestra la información requerida 
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CU GEll MODIFICAR VEHÍCULO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ_03: Gestionar Expedientes Vehiculares . • 
Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 02: Información del vehículo . • 
Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
de uso cuando se modifique los datos disponibles de un vehículo. 
Precondición Debe existir información del vehículo en la base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Modificar 
Vehículo" 
2. Se realiza el caso de uso CU GEl O: Listar Vehículos. 
3. El usuario selecciona el vehículo a modificar. 
4. El sistema muestra los datos del vehículo. 
Secuencia 
Normal 
5. El usuario modifica los datos y da la orden al sistema de 
actualizar. 
6. El sistema verifica que los cambios sean válidos y solicita se 
confirme la operación. 
7. El usuario confirma la operación. 
8. El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
Postcondición Cambios registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 6. Si los datos modificados no son válidos, el sistema muestra un 
mensaje informando al usuario la situación. 
Comentarios El (la) asistente se encargará de modificar datos del vehículo. 
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CU GE12 ELIMINAR VEHÍCULO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares . • 
Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 02: Información del vehículo . • 
Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
de uso cuando se elimine un vehículo. 
Precondición El vehículo a eliminar debe estar registrado. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Eliminar 
Vehículo". 
2. Se realiza el caso de uso CU GEl O: Listar Vehículos. -
3. El usuario selecciona el vehículo y da la orden al sistema de 
Secuencia eliminar. 
Normal 4. El sistema verifica la conformidad del proceso para eliminar el 
vehículo, muestra un mensaje de advertencia y pide confirmar 
la eliminación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
Postcondición El vehículo ha sido eliminado. 
Paso Acción 
4. El sistema verifica que el vehículo no esté programado y si ya 
Excepciones 
lo hubiese hecho, verifica que no se haya atendido aún, de 
haberlo hecho queda sin efecto la eliminación del vehículo. 
Comentarios El (la) asistente se encargará de eliminar el vehículo. 
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CU GE13 REGISTRAR SOAT 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares . • Asociados 
Requisitos • IRQ_ 02: Información del vehículo. 
Asociados • IRQ_04: Información del SOAT. 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre datos del SOAT vehicular debidamente 
validados. 
Precondición 
Debe verificarse que el vehículo esté registrado y que el SOAT sea 
original. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Registrar 
SOAT' 
2. Se realiza el caso de uso CU GEIO: Listar Vehículos. 
3. El usuario selecciona el vehículo a registrar Soat. 
4. El sistema solicita los datos del SOAT vehicular. 
Secuencia 5. El usuario selecciona el propietario e ingresa los datos del 
Normal SOAT: número, aseguradora, fecha de expedición y fecha de 
vencimiento y procede a guardarlos. 
6. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
7. El usuario confirma la operación. 
8. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Los datos del SOAT son almacenados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 6. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza 
Comentarios 
El (la) asistente se encargará de registrar datos del SOAT. 
El SOAT del vehículo se requiere sólo para el servicio de operatividad. 
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CU GE14 MODIFICAR SOAT 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares . • 
Asociados 
Requisitos • IRQ_02: Información del vehículo. 
Asociados • IRQ_04: Información del SOAT. 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se modifique los datos disponibles de un SOAT 
vehicular. 




l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Modificar 
SOAT' 
2. Se realiza el caso de uso CU GEl O: Listar Vehículos. 
3. El usuario selecciona el vehículo a modificar SO A T. 
4. El sistema muestra los datos del SO A T. 
Secuencia 
Normal 
5. El usuario modifica los datos del SOAT y da la orden al sistema 
de actualizar. 
6. El sistema verifica que los datos sean validos y solicita se 
confirme la operación. 
7. El usuario confirma la operación. 
8. El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
Postcondición Cambios registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 6. Si los datos modificados no son válidos, el sistema muestra un 
mensaje informando al usuario la situación. 
Comentarios El (la) asistente se encargará de modificar datos del SOAT. 
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CU GE15 ELIMINAR SOAT 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares . • 
Asociados 
Requisitos • IRQ_ 02: Información del vehículo. 
Asociados • IR.Q_04: Información del SOAT. 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
de uso cuando se elimine los datos disponibles de un SOAT vehicular. 




l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Eliminar 
Soat" 
2. Se realiza el caso de uso CU GEIO: Listar Vehículos. 
3. El usuario selecciona el SOAT vehicular y da la orden al 
Secuencia 
sistema de eliminar. 
Normal 
4. El sistema verifica la conformidad del proceso para eliminar el 
SOAT vehicular y solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
Postcondición Cambios registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. El sistema verifica que el SOAT no sea de un vehículo 
programado, caso contrario el proceso no se realiza. 
Comentarios Ninguno. 
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CU GE16 REGISTRAR TRANSPORTISTA 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares . • 
Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 03: Información del Transportista • Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre datos de un transportista debidamente 
validados. 
Precondición Debe verificarse el brevete original del transportista 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Registrar 
Transportista". 
2 El sistema solicita los datos correspondientes: apellido paterno, 
apellido materno, nombres, DNI, dirección, departamento, 
Secuencia 
provincia, distrito, teléfono, número de licencia y categoría 
3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
Normal 
de guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Los datos del nuevo transportista son almacenados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza. 
Comentarios El (la) asistente se encargará de registrar datos del transportista 
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CU_GE17 LISTAR TRANSPORTISTAS 
Versión Versión LO 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares • 
Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 03: Información del Transportista. • 
Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se realice los casos de uso: 
Descripción 
Modificar Transportista. • 
• Eliminar Transportista. 
Precondición Transportistas registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
L El usuario solicita iniciar el proceso de listar transportistas. 
2. El sistema solicita número de DNI para listar transportistas. 
Secuencia 
3. El usuario ingresa el dato requerido y solicita listar los 
Normal 
transportistas. 
4. El sistema muestra los transportistas. 
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CU_GE18 MODIFICAR TRANSPORTISTA 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares . • 
Asociados 
Requisitos 
IRQ_03: Información del Transportista • 
Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
de uso cuando se modifique los datos disponibles de un transportista. 
Precondición El transportista a modificar debe estar registrado. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Modificar 
Transportista" 
2. Se realiza el caso de uso CU _ GE17: Listar Transportistas. 
3. El usuario selecciona el transportista a modificar. 
4. El sistema muestra los datos del transportista. 
Secuencia 
Normal 
5. El usuario modifica los datos y da la orden al sistema de 
actualizar. 
6. El sistema verifica que los cambios sean válidos y solicita se 
confirme la operación. 
7. El usuario confirma la operación. 
8. El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
Postcondición Cambios registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 6. Si los datos modificados no son válidos, el sistema muestra un 
mensaje informando al usuario la situación. 
Comentarios El (la) asistente se encargará de modificar datos del transportista. 
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CU_GE19 ELIMINAR TRANSPORTISTA 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares . • 
Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 03: Información del Transportista • 
Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
de uso cuando se elimine los datos disponibles de un transportista. 
Precondición El transportista a eliminar debe estar registrado. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Eliminar 
Transportista" 
2. Se realiza el caso de uso CU_GE17: Listar Transportistas. 




4. El sistema verifica la conformidad del proceso para eliminar el 
transportista y solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
Postcondición Cambios registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
4. El sistema verifica que el transportista seleccionado no se 
Excepciones 
encuentra asignado a un vehículo, caso contrario el proceso no 
se realiza 
Comentarios El (la) asistente se encargará de eliminar datos del transportista 
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CU GE20 VER HISTORIAL VEHICULAR 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ 02: Gestionar Servicios. -
Asociados • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares . 
• IRQ_Ol: Información del Cliente 
Requisitos • IRQ_ 02: Información del Vehículo. 
Asociados • IRQ_ 03: Información del Transportista 
• IRQ_07: Información del Servicio 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
de uso cuando el usuario necesite conocer el historial de un vehículo. 
Debe existir información de la (s) inspección (es) vehicular (es) 
Precondición 
almacenada en la base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso "Historial del 
vehículo" 
2. Se realiza el caso de uso CU GEIO: Listar Vehículos. -
Secuencia 3. El usuario selecciona el vehículo a consultar historial. 
Normal 4. El sistema muestra el historial del vehículo con los datos: Fecha 
de atención, Cliente (nombre o razón social), placa 1 VIN -
Serie del vehículo, nombre del transportista y ServiCIO 
realizado. 
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CU_GE21 
REGISTRAR ENTREGA DOCUMENTO DE APROBACION DE 
SERVICIO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares. 
Asociados • OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular. 




El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre datos de la entrega de un documento de 
aprobación de servicio, debidamente validados. 
Precondición Debe verificarse el documento (certificado o constancia) a entregar. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Entrega de 
documentos de aprobación de servicios". 
2 El sistema solicita los siguientes datos: apellido paterno, 
apellido materno, nombres y DNI de la persona que está 
llevando el documento, número del documento a entregar, 
fecha y hora de entrega; además solicita el número de hoja y 
Secuencia número de calcomanía si el documento a entregar es un 
Normal certificado de operatividad. 
3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
de guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición 
Los datos de la entrega del documento de aprobación de servicio son 
almacenados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza. 
Comentarios 
El (la) asistente se encargará de registrar datos de la entrega documento 
de aprobación de servicio. 
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6. 7.3.1. GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN 
CU GPOl ASIGNAR TURNO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
• OBJ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares . Asociados - . 
Requisitos • IRQ_ 05: Información del Expediente Vehicular. 
Asociados • IR.Q_06: Información de la Programación 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se asigne un turno de atención ya sea programación o 
reprogramación para un vehículo, debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe estar registrado en un determinado expediente. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Asignar 
Turno" 
2. Se realiza el caso de uso CU GEIO: Listar Vehículos. 
3. El usuario selecciona el vehículo a asignar el turno. 
Secuencia 
4. El sistema a continuación solicita la fecha y hora para la 
Normal 
atención del vehículo. 
5. El usuario indica los datos solicitados y da la orden al sistema 
de guardarlos. 
6. El sistema verifica los datos y solicita se confirme la operación. 
7. El usuario confirma la operación. 
8. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el proceso se realizó con éxito. 
Postcondición 
Los datos de la programación 1 reprogramación del vehículo son 
almacenados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 6. El sistema verifica que el vehículo seleccionado no tenga turno 
asignado, caso contrario el proceso no se realiza. 
• Para la asignación de turno se verifica que el vehículo no supere a 3 
el número de programaciones, además del plazo según el tipo de 
Comentarios 
falla si es que la tuviese: 
• Si un vehículo no sé presenta en el turno asignado, el sistema 
contará como si éste se hubiese atendido. 
• El (la) asistente se encargará de asignar turno . 
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CU_GP02 LISTAR VEHICULOS PROGRAMADOS 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares. 
Asociados • OBJ _ 04: Gestionar Programación. 
Requisitos • IRQ_ 02: Información del vehículo. 
Asociados • IRQ_ 06: Información de la Programación 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se realice los casos de uso: 
• Modificar Turno 
Descripción • Anular Turno 
• Generar Autorización de Ingreso 
• Ver Programación del Día 
• Cargar Pruebas de inspección 
Precondición Vehículos con turnos asignados, registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita iniciar el proceso de "Listar Vehículos 
Programados". 
Secuencia 2. El sistema solicita la (s) fecha (s) para listar los vehículos. 
Normal 3. El usuario ingresa el dato requerido y solicita listar los 
vehículos programados. 
4. El sistema muestra los vehículos programados. 
5. El usuario termina el proceso. 
Postcondición Ninguno 
Paso Acción 
Excepciones 4 Si el sistema no encuentra vehículos programados con la fecha 
ingresada, sólo muestra la hoja de informe vacío. 
Comentarios Ninguno 
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CU GP03 MODIFICAR TURNO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares. 
Asociados • OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
Requisitos • IRQ_ 05: Información del Expediente V ehicular. 
Asociados • IRQ_ 06: Información de la Programación 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se modifique el turno asignado aun vehículo, 
debidamente validado. 
Precondición El vehículo debe estar programado. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Modificar 
Turno" 
2. Se realiza el caso de uso CU GP02: Listar Vehículos 
Programados. 
3. El usuario selecciona el vehículo a modificar el turno. 
4. El sistema muestra los datos del vehículo con el turno asignado 
Secuencia (fecha y hora). 
Normal 5. El sistema a continuación solicita la nueva fecha y hora 
6. El usuario elige la nueva fecha y hora solicitadas y da la orden 
al sistema de actualizar los datos. 
7. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
8. El usuario confirma la operación. 
9. El sistema guarda los datos y genera un mensaje confirmando 
que el proceso se realizó con éxito. 
Postcondición Cambios registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 7. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje informando al usuario la situación. 
Para modificar el turno de servicio a un vehículo se debe tener en 
Comentarios 
cuenta que no afecte a la programación del resto de vehículos 
programados. 
El (la) asistente se encargará de modificar turno. 
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CU_GP04 ANULAR TURNO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares. 
Asociados • OBJ _ 04: Gestionar Programación. 
Requisitos • IRQ_05: Información del Expediente Vehicular. 
Asociados • IRQ_ 06: Información de la Programación 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se anule el turno asignado a un vehículo, debidamente 
validado. 
Precondición El vehículo debe estar programado. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Anular 
Turno" 
2. Se realiza el caso de uso CU GP02: Listar Vehículos -
Programados. 
3. El usuario selecciona el vehículo a anular el turno. 
4. El sistema muestra los datos del vehículo con el turno asignado 
Secuencia 
(fecha y hora) y solicita el motivo de la anulación. 
Normal 
5. El usuario ingresa el dato solicitado y da la orden al sistema de 
anular el turno. 
6. El sistema verifica la conformidad del proceso para anular el 
turno y solicita se confirme la operación. 
7. El usuario confirma la operación. 
8. El sistema guarda los datos y genera un mensaje confirmando 
que el proceso se realizó con éxito. 
Postcondición Cambios registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 6. El sistema verifica que el vehículo con el turno asignado aún no 
haya sido atendido, caso contrario el proceso no se realiza 
La anulación de turno de un vehículo lo realizará el ingeniero 
Comentarios supervisor, quien deberá indicar el motivo por el cual se realiza dicha 
anulación. 
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CU GP05 GENERAR AUTORIZACION DE INGRESO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ _ 03: _Gestionar Expedientes Vehiculares. 
Asociados • OBJ _ 04: Gestionar Programación. 
Requisitos • IRQ__ 02: Información del vehículo. 
Asociados • IRQ__06: Información de la Programación 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando el usuario genere la autorización de ingreso para un 
determinado vehículo con turno asignado, debidamente validado. 
Precondición El vehículo debe tener un turno asignado para su posterior atención. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de "Generar 
Autorización de Ingreso" 
2. Se realiza el caso de uso CU GP02: Listar Vehículos 
Programados. 




4. El sistema a continuación muestra los datos de la autorización 
de ingreso: Placa 1 VIN del vehículo, servicio, fecha y hora 
asignada y línea de atención, además va a permitir imprimir 
dicha autorización. 
5. El usuario verifica que los datos mostrados sean correctos e 
imprime dicha autorización y termina el proceso. 




Comentarios El (la) asistente se encargará de generar la autorización de ingreso. 
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CU GP06 VER PROGRAMACIÓN DEL DÍA 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
• OBJ 01: Gestionar Usuarios . 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares . • 
Asociados 
• OBJ _ 04: Gestionar Programación . 
Requisitos 
IRQ_ 06: Información de la Programación • 
Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando el usuario requiera el listado de vehículos programados 
durante el día. 




l. El usuario solicita al sistema 
... 
el proceso de "Ver rmc1ar 
Programación del Día" 
2. Se realiza el caso de uso CU GP04: Listar Vehículos 
Secuencia Programados. 
Normal 3. El usuario solicita al sistema mostrar el listado de vehículos 
programados en forma preliminar. 
4. El sistema muestra los vehículos en la forma solicitada 
5. El usuario tiene opción a imprimir dicha programación y 





Comentarios El (la) asistente se encargará de consultar la programación del día 
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6.7.3.2. GESTIÓN DE INSPECCIÓN VEHICULAR 
6.7.3.2.1. GESTIONAR PRUEBAS DE INSPECCION 
CU GI.OT.Ol ASIGNAR PRUEBAS DE INSPECCIÓN 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Objetivos • OBJ _ 04: Gestionar Programación . Asociados 
• IRQ_02: Información del Vehículo . Requisitos • IRQ_05: Información del Expediente Vehicular Asociados 
• IRQ_ 08: Información de la Inspección Vehicular 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
de uso cuando se realice una inspección vehicular. 
Precondición El vehículo debe estar programado. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema 
... 
el proceso "Agregar 1mc1ar 
Pruebas de inspección". 
2. Se realiza el caso de uso: CU GP02: Listar Vehículos -
Programados 
3. El usuario selecciona el vehículo a asignar las pruebas de 
inspección. 
4. El sistema muestra datos del vehículo (placa 1 VIN, marca, 
clase, año fabricación, combustible), servicio y tipo de servicio. 
Secuencia 
Si el número de programaciones del vehículo es igual a 1 
(programación), el sistema solicita elegir el tipo de inspección y 
Normal las pruebas que correspondan a la evaluación del vehículo. 
5. Si el número de programaciones del vehículo es igual a 2 ó 3 
(reprogramación), se mostrará las pruebas de inspección 
desaprobadas para que vuelvan a ser evaluadas. 
6. El usuario proporciona los datos solicitados y da la orden al 
sistema de guárdalos. 
7. El sistema solicita se confirme la operación. 
8. El usuario confirma la operación. 
9. El sistema guarda los datos y genera un mensaje confirmando 
que el proceso se realizó con éxito. 




Las pruebas de inspección que el sistema muestra, serán indicadas de 
Comentarios 
acuerdo al servicio. 
El Ingeniero Supervisor se encargará de asignar las pruebas de 
inspección de cada vehículo 
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CU_GI.OT.02 LISTAR PRUEBAS DE INSPECCION 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 04: Gestionar Programación . • 
Asociados 
Requisitos 
IRQ_ OS: Información de la inspección vehicular • 
Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso durante la realización del caso de uso "Anular Prueba de 
Inspección". 
Precondición 
Deben existir datos registrados de la prueba (s) de inspección de un 
vehículo. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso "Listar Pruebas 
de Inspección" 
2. El sistema solicita la placa 1 :W VIN- Serie de un vehículo para 
Secuencia 
Normal 
listar la (s) prueba (s) de inspección. 
3. El usuario ingresa el dato solicitado y da la orden al sistema de 
listar las pruebas de inspección. 
4. El sistema muestra la (s) prueba( as) de inspección. 
5. El usuario termina el proceso. 
Postcondición Ninguno 
Paso Acción 
Excepciones 2. Si no se encuentra la placa 1 N° VIN - Serie del vehículo, el 
proceso no se realiza 
Comentarios Ninguno 
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CU GI.OT.03 ANULAR PRUEBA DE INSPECCIÓN 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 04: Gestionar Programación . • Asociados 
Requisitos • IRQ_ 02: Información del vehículo. 
Asociados • IRQ_ 08: Información de la inspección vehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se anule datos de una prueba de inspección de un 
vehículo. 
Precondición El vehículo debe tener registrado prueba (s) de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso "Anular Prueba 
de Inspección". 
2. Se realiza el caso de uso CU GI.OT.04: Listar Pruebas de 
Inspección 
3. El usuario selecciona la prueba de inspección a anular. 
4. El sistema muestra los datos de la prueba de inspección y 
Secuencia 
solicita el motivo de la anulación. 
Normal 
5. El usuario ingresa el dato solicitado y da la orden al sistema 
anular prueba de inspección. 
6. El sistema verifica la conformidad del proceso para anular la 
prueba de inspección y solicita se confirme la operación. 
7. El usuario confirma la operación. 
8. El sistema guarda los datos y genera un mensaje confirmando 
que el proceso se realizó con éxito. 




La anulación de los datos de una prueba de inspección registrada de un 
Comentarios determinado vehículo lo realizará el ingeniero supervisor, quien deberá 
indicar el motivo por el cual se realiza dicha anulación. 
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6.7.3.2.2. GESTIONAR SERVICIO DE OPERATIVIDAD 
CU GI.SO.Ol REGISTRAR DEFECTOS VISUALES 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 05: Gestionar Inspección V ehicular . • Asociados 
Requisitos • IRQ__06: Información de la Programación 
Asociados • IRQ_ 08: Información de la Inspección V ehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre los defectos visuales de un vehículo, 
debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe tener asignado esta prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema 
... 
el proceso "Registrar tmctar 
Defectos Visuales". 
2. El sistema solicita los defectos encontrados en el vehículo. 
Secuencia 3. El usuario agrega el (los) defecto (s) que encuentre en el 
Normal vehículo y da la orden al sistema de guardar los datos. 
4. El sistema solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Defectos visuales registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza. 
Los defectos visuales que pueda presentar un vehículo se indican de 
acuerdo a la "Tabla de Interpretación de Defectos" y se aplica según la 
Comentarios categoría vehicular tal como lo señala el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrarlos defectos visuales. 
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CU GI.S0.02 REGISTRAR RESULTADOS PROFUNDIMETRO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 05: Gestionar Inspección V ehicular . • 
Asociados 
Requisitos • IRQ_06: Información de la Programación 
Asociados • IRQ_ 08: Información de la Inspección Vehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre los resultados que arroja el profundímetro 
para un vehículo, debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe tener asignado esta prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso "Registrar Datos 
Profundímetro". 
2. El sistema muestra el número de ejes del vehículo y además 
solicita el ingreso de la profundidad de los neumáticos (en mm) 
y el resultado del mismo por cada eje ("A" aprobado o "D" 
Secuencia desaprobado). 
Normal 3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
de guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Resultados del profundímetro almacenados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrar resultados del 
Comentarios 
profundímetro. 
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CU GI.S0.03 REGISTRAR RESULTADOS SONOMETRO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _OS: Gestionar Inspección Vehicular . • 
Asociados 
Requisitos • IRQ_ 06: Información de la Programación 
Asociados • IRQ_ 08: Información de la Inspección V ehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre los resultados que arroja el sonómetro para un 
vehículo, debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe tener asignado esta prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema 
... 
el proceso "Registrar rmc1ar 
Resultados Sonómetro". 
2. El sistema solicita mgresar del "Dato" arrojado por el 
sonómetro (en Db.) y el resultado del mismo ("A" aprobado o 
"D" desaprobado). 
Secuencia 
3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
Normal 
de guardarlos. 
4. El sistema verifica que el dato ingresado sea válido y solicita se 
confirme la operación. 
S. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda el dato ingresado y genera un mensaJe 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Resultados del sonómetro registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se ingresa el dato correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza. 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrar resultados del 
Comentarios 
sonómetro. 
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CU GI.S0.04 REGISTRAR RESULTADOS FRENÓMETRO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
Asociados • OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular . 
Requisitos • IRQ_06: Información de la Programación 
Asociados • IRQ_08: Información de la Inspección Vehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre los resultados que arroja el frenómetro para 
un vehículo, debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe tener asignado esta prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El· usuario solicita al sistema 
... 
el proceso "Registrar liD Ciar 
Resultado Frenómetro". 
2. El sistema muestra el número de ejes del vehículo, solicita el 
peso de cada eje y también los datos respectivos según el tipo 
de freno que tenga dicho vehículo. 
3. El usuario ingresa el peso por cada eje (en Kg.), además de los 
siguientes datos según el tipo de freno que tenga el vehículo: 
• Freno de servicio: Fuerza de frenado (kN) para ambos lados 
del eje, desequilibrio(%) por eje, eficiencia(%) por eje y el 
resultado ("A" aprobado o "D" desaprobado) también por 
Secuencia eJe. 
Normal • Freno de estacionamiento: Fuerza de frenado (kN) para 
ambos lados del eje, eficiencia(%) por eje y el resultado 
("A" aprobado o "D" desaprobado) también por eje. 
• Freno de emergencia: Fuerza de frenado (kN) para ambos 
lados del eje, eficiencia(%) por eje y el resultado ("A" 
aprobado o "D" desaprobado) también por eje. 
El usuario da la orden al sistema de guardar los datos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Resultados del frenómetro registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza 
Comentarios 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrar los resultados del 
frenó metro. 
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CU GI.S0.05 REGISTRAR RESULTADOS ALINEADOR 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular . • 
Asociados 
Requisitos • IRQ_ 06: Información de la Programación 
Asociados • IRQ_ 08: Información de la Inspección Vehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre los resultados que arroja el Alineador para un 
vehículo, debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe tener asignado esta prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema 
... 
el proceso "Registrar liD Ciar 
Resultados Alineador". 
2. El sistema muestra el número de ejes del vehículo y solicita la 
desviación y el resultado del mismo ("A'' aprobado o "D" 
desaprobado) por cada eje. 
Secuencia 
3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
Normal 
de guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Resultados del Alineador registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza. 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrar resultados del 
Comentarios 
Alineador. 
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CU GI.S0.06 REGISTRAR RESULTADOS REGLOSCOPIO C/LUXÓMETRO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular . • Asociados 
Requisitos • IRQ_06: Información de la Programación 
Asociados • IRQ_ 08: Información de la Inspección V ehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre los resultados que arroja el regloscopio 
luxómetro para un vehículo, debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe tener asignado esta prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema 
... 
el proceso "Registrar mtctar 
Resultados Regloscopio c/Luxómetro". 
2. El sistema solicita la medida obtenida del equipo (derecha e 
izquierda), el alineamiento y el resultado del mismo ("A" 
aprobado o "D" desaprobado) para cada tipo de luz que tenga el 
Secuencia vehículo. 
Normal 3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
de guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Resultados del regloscopio luxómetro registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrar resultados del 
Comentarios 
Regloscopio 1 Luxómetro. 
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CU GI.S0.07 REGISTRAR RESULTADOS ANALIZADOR 1 OPACÍMETRO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Objetivos 
OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular . • Asociados 
Requisitos • IRQ_06: Información de la Programación 
Asociados • IRQ_ 08: Información de la Inspección Vehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre los resultados que arroja el analizador 1 
opacímetro para un vehículo, debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe tener asignado esta prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema 
... 
el proceso "Registrar llllClar 
Resultados Analizador 1 Opacimetro". 
2. El sistema solicita los datos de la emisión de gases (*) y el 
resultado del mismo ("A" aprobado o "D" desaprobado) para 
dicho vehículo. 
Secuencia 
3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
Normal 
de guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Resultados del analizador 1 opacímetro registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 6. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrar los resultados del 
Comentarios 
Analizador/Opacímetro. 
(*) Los datos de la emisión de gases son: tAceite, rpm, opacidad, 
coRalenti, coCo2Ralenti, hcRalenti, coAcel, coCo2Acel, hcAcel 
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CU GI.S0.08 CARGAR FOTO 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 05: Gestionar Inspección V ehicular . • 
Asociados 
Requisitos 
IRQ_06: Información de la Programación • 
Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se carguen las fotografías del vehículo en proceso de 
inspección que son tomadas con una cámara digital. 
Precondición El vehículo debe tener asignado esta prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso "Cargar Foto". 
2. El sistema solicita se agregue la fotografía del vehículo (en 
formato * .jpg). 
Secuencia 
3. El usuario agrega la fotografía del vehículo y da la orden al 
Normal 
sistema de cargarla. 
4. El sistema solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema carga la fotografía para el respectivo certificado. 




Para todo vehículo que pasa inspección en el servicio de operatividad 
se le toma una fotografía con fecha y hora, tal como lo indica el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Comentarios La fotografía es tomada con una cámara digital y posteriormente se 
transfieren a la computadora a través de un cable USB. 
El Ingeniero Supervisor se encargará de cargar la fotografía respectiva 
del vehículo al sistema. 
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CU_GI.S0.09 REGISTRAR RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SUSPENSIÓN 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular . • Asociados 
Requisitos • IRQ_ 06: Información de la Programación 
Asociados • IRQ_ 08: Información de la Inspección Vehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre los resultados que arroja las pruebas de 
suspensión para un vehículo, debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe tener asignado esta prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso "Registrar 
Resultados de la Prueba de Suspensión". 
2. El sistema solicita la medida obtenida del equipo (derecha e 
izquierda), la desviación y el resultado del mismo ("A" 
Secuencia 
aprobado o ''D" desaprobado) de acuerdo al tipo de suspensión. 
3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
Normal 
de guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Resultados de las pruebas de suspensión registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza. 
Comentarios 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrar los resultados de la 
prueba de suspensión. 
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6. 7.3.2.3. GESTIONAR SERVICIO DE CONFORMIDAD 
CU_GI.SC.Ol REGISTRAR CAMBIO DE MOTOR 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos. 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares . • Asociados 
• IR.Q_05: Información del Expediente Vehicular Requisitos 
IRQ_ 06: Información de la Programación • Asociados 
• IRQ_ OS: Információn de la Inspección Vehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre los datos del cambio de motor aun 
determinado vehículo, debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe tener asignado está prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema 
... 
el proceso "Registrar liD Ciar 
Cambio de Motor". 
2. El sistema solicita los siguientes datos del nuevo motor: 
Número, marca, modelo, :W de cilindros, cilindradas, potencia, 
combustible, observaciones adicionales si lo hubiera y la 
Secuencia empresa modificadora que hizo los cambios. 
Normal 3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
de guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición 
Los datos del cambio motor vehicular son almacenados en la base de 
datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza 
Comentarios 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrar los datos del cambio 
de motor. 
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CU_GI.SC.02 REGISTRAR CAMBIO DE CARROCERÍA 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares . • Asociados 
• IRQ_ 05: Información del Expediente V ehicular 
Requisitos 
IRQ_06: Información de la Programación • 
Asociados 
• IRQ_08: Información de la Inspección Vehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre los datos del cambio de carrocería a un 
determinado vehículo, debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe tener asignado esta prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema 
... 
el proceso "Registrar ID! Ciar 
Cambio de Carrocería". 
2. El sistema solicita los siguientes datos: Tipo de carrocería, peso 
del vehículo (peso seco, peso bruto y carga útil), medidas del 
vehículo (longitud, ancho y altura), observaciones adicionales 
Secuencia si lo hubiera y la empresa modificadora que hizo los cambios. 
Normal 3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
de guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición 
Los datos del cambio de carrocería son almacenados en la base de 
datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza 
Comentarios 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrar los datos del cambio 
de carrocería 
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CU _ GI.SC.03 REGISTRAR CONFORMIDAD DE MONTAJE 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares . • Asociados 
• IRQ_ 05: Información del Expediente Vehicular Requisitos 
IRQ_06: Información de la Programación • Asociados 
• IRQ_08: Información de la Inspección Vehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Desc1ipción de uso cuando se registre los datos de la conformidad de montaje a un 
determinado vehículo, debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe tener asignado esta prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema 
... 
el proceso "Registrar Imciar 
Conformidad de Montaje". 
2. El sistema solicita los siguientes datos: Tipo de carrocería, 
estado del vehículo (nuevo, usado), tipo de transporte 
(personas, mercancías) y observaciones adicionales si lo 
Secuencia hubiera y la empresa modificadora que hizo los cambios. 
Normal 3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
de guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición 
Los datos de la conformidad de montaje son almacenados en la base de 
datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrar los datos de 
Comentarios 
conformidad de montaje. 
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REGISTRAR CONSTATACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
CU GI.SC.04 
VEHÍCULOS CATEGORÍA Ml 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Olga 
Objetivos 
OBJ_03: Gestionar Expedientes Vehiculares . • Asociados 
• IRQ_ 05: Información del Expediente Vehicular 
Requisitos 
IRQ_ 06: Información de la Programación • Asociados 
• IRQ_ 08: Información de la Inspección Vehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre los datos de la constatación de características 
de vehículos categoría MI, debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe tener asignado esta prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso "Registrar 
Constatación de características Vehículos MI". 
2. El sistema solicita los siguientes datos: No de expediente 
técnico, y observaciones adicionales si lo hubiera 
Secuencia 3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
Normal de guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición 
Los datos de la constatación de características de vehículos categoría 
MI, son almacenados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 6. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrar los datos de la 
Comentarios 
constatación de características de vehículos categoría MI. 
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CU GI.SC.05 
REGISTRAR CONSTATACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
VEHÍCULOS CATEGORÍA M2 Y MJ 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares . • Asociados 
• IRQ_ 05: Información del Expediente V ehicular 
Requisitos 
IRQ_ 06: Información de la Programación • Asociados 
• IRQ_ 08: Información de la Inspección V ehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre los datos de la constatación de características 
de vehículos categoría M2 y M3, debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe tener asignado esta prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema 
... 
el proceso "Registrar mi ciar 
Constatación de características Vehículos M2 y M3". 
2. El sistema solicita los siguientes datos: No de puertas de 
servicio, ubicación de la puerta de servicio, medidas de la 
puerta de servicio (ancho, alto), peso total en pasajeros, 
Secuencia capacidad de carga en la bodega y observaciones adicionales si 
Normal lo hubiera 
3. El usuario ingresa los datos solicitados y procede a guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición 
Los datos de la constatación de características de vehículos categoría 
M2 y M3, son almacenados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrar los datos de la 
Comentarios 
constatación de características de vehículos categoría M2 o M3. 
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CU GI.SC.06 REGISTRAR EMPRESA MODIFICADORA 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares . • Asociados 
Requisitos 
• IRQ_ 15: Información de la Empresa Modificadora Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 




l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso "Nueva Empresa 
Modificadora" 
2. El sistema solicita los siguientes datos: Si es persona jurídica el 
sistema solicita: Razón social, RUC, dirección, departamento, 
provincia, distrito, representante legal, teléfono y email de la 
empresa 
3. Si es persona natural el sistema solicita los datos: Apellido 
Secuencia paterno, apellido materno, nombres, DNL RUC (opcional), 
Normal dirección, departamento, provincia, distrito, teléfono, celular y 
email. 
4. El usuario ingresa los datos que correspondan y procede a 
guardarlos. 
5. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
6. El usuario confirma la operación. 
7. El sistema guarda los datos ingresados, genera un mensaJe 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición 
Los datos de la nueva empresa modificadora son almacenados en la 
base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 5. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza. 
Comentarios 
El (la) asistente se encargará de registrar datos de una empresa 
modificadora 
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CU GI.SC.07 MODIFICAR EMPRESA MODIFICADORA 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares . • 
Asociados 
Requisitos 
IRQ_ 15: Información de la Empresa Modificadora . • 
Asociados 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se modifique los datos disponibles de una empresa 
modificadora. 
Precondición 
Debe existir información de la empresa modificadora almacenada en la 
base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso de ''Modificar 
Empresa Modificadora" 
2. El sistema muestra los datos de la empresa modificadora 
3. El usuario modifica los datos que sea necesario y da la orden al 
Secuencia 
sistema de actualizarlos. 
Normal 
4. El sistema verifica que los cambios sean válidos y solicita se 
confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los cambios y genera un mensaJe 
confirmando que la operación se realizó con éxito. 
Postcondición Cambios registrados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. El sistema verifica que los datos sean ingresados correctamente, 
caso contrario el proceso no se realiza 
Comentarios 
El (la) asistente se encargará de modificar los datos de una empresa 
modificadora 
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6.7.3.2.4. GESTIONAR OTROS SERVICIOS 
REGISTRAR RESULTADOS MEDICIÓN DE GASES -
CU GI.OS.Ol 
MOTORES DIESEL 
Versión Versión 1.0 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos 
OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares . • Asociados 
• IRQ_ OS: Información del Expediente Vehicular Requisitos 
• IRQ_06: Información de la Programación Asociados 
• IRQ_ 08: Información de la Inspección V ehicular 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
Descripción de uso cuando se registre los datos de la medición de gases de un 
determinado vehículo, debidamente validados. 
Precondición El vehículo debe tener asignado esta prueba de inspección. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita al sistema 
... 
el proceso "Registrar IDICiar 
Resultados Medición de Gases- Motores Diesel". 
2. El sistema solicita los siguientes datos: Equipo utilizado, 
modelo de motor, valores de medidas obtenidas ( 4 medidas 
diferentes), calificación, resultado (aprueba o desaprueba) y 
Secuencia observaciones adicionales si lo hubiera. 
Normal 3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
de guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Postcondición Los datos de la medición de gases son almacenados en la base de datos. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza. 
Comentarios 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrar los resultados de la 
medición de gases. 
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Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
MEDICIÓN DE 
• OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares. 
• 1R.Q_05: Información del Expediente Vehicular 
• 1RQ_06: Información de la Programación 
• 1RQ_08: Información de la Inspección Vehicular 
GASES 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
Descripción caso de uso cuando se registre los datos de la medición de gases de un 
determinado vehículo, debidamente validados. 







l. El usuario solicita al sistema iniciar el proceso "Registrar 
Resultados Medición de Gases -Motores Otto". 
2. El sistema solicita los siguientes datos: Equipo utilizado, 
kilometraje del vehículo, modelo de motor, resultado (aprueba 
o desaprueba) y observaciones adicionales si lo hubiera 
3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al sistema 
de guardarlos. 
4. El sistema verifica que los datos ingresados sean válidos y 
solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación. 
6. El sistema guarda los datos ingresados y genera un mensaje 
confirmando que el registro se realizó con éxito. 
Los datos de la medición de gases son almacenados en la base de 
datos. 
Paso Acción 
4. Si no se ingresan los datos correctamente, el sistema genera un 
mensaje de advertencia y el proceso de registro no se realiza 
El Ingeniero Supervisor se encargará de registrar los resultados de la 
medición de gases. 
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6.7.3.3. GESTIÓN DE CONSULTAS Y REPORTES 
CU GCROl CONSULTAR EXPEDIENTE VEIDCULAR 
Versión Versiónl.O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares. 
Asociados • OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
Requisitos 
IRQ_ 05: Información del Expediente Vehicular • 
Asociados 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se consulte un expediente vehicular. 
Precondición 
Debe existir información de los expedientes vehiculares almacenados 
en la base de datos. 
Paso Acción 
L El usuano solicita llllCiar el proceso de "Consultar 
Expediente Vehicular". 
2. El sistema solicita un dato para consulta: No de expediente, 
No de RUC o N de DNI del cliente. 
Secuencia 3. El usuario proporciona el dato requerido y da la orden de 
Normal consulta al sistema 
4. El sistema muestra los siguientes datos: propietario del 
expediente, cantidad de vehículos, servicio con su respectivo 
monto, y los datos vehículos que pertenecen a dicho 
expediente (placa 1 VIN, clase, marca). 
5. El usuario termina el proceso. 
Postcondición Ninguno 
Paso Acción 
4. Si no está registrado el expediente vehicular consultado, el 
Excepciones 
sistema muestra un mensaje informando la situación al 
USUariO. 
Comentarios Ninguno 
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CU_GCR02 CONSULTAR VEHICULO 
Versión Versión!. O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ _ 03: Gestionar Expedientes Vehiculares. 
Asociados • OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
• IRQ_02: Información del Vehículo . 
Requisitos 
IRQ_ 03: Información del Transportista . • 
Asociados 
• IRQ_ 04: Información del SOAT Vehicular . 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se consulte un vehículo. 
Precondición Debe existir información del vehículo almacenada en la base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita iniciar el proceso de "Consultar Vehículo". 
2. El sistema solicita un dato para consulta: N' de placa 1 N' VIN 
1 
-Serie del vehículo. 
Secuencia 
3. El usuario proporciona el dato requerido y da la orden de 
Normal 
consulta al sistema 
4. El sistema muestra los siguientes datos del vehículo: placa, 
propietario del vehículo, clase, marca y año de fabricación. 
5. El usuario termina el proceso. 
Postcondición Ninguno 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no está registrado el vehículo consultado, el sistema 
muestra un mensaje informando la situación al usuario. 
Comentarios Ninguno 
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CU_GCR03 CONSULTAR TURNO ASIGNADO 
Versión Versión LO 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
• OBJ _ 03: Gestionar Expedientes V ehiculares . 
Objetivos 
OBJ _ 04: Gestionar Programación . • 
Asociados 
• OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
Requisitos • IRQ_ 05: Información del Expediente V ehicular 
Asociados • IRQ_ 06: Información de la Programación 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se consulte una reprogramación. 
Debe existir información del turno asignado, de la inspección 
Precondición vehicular almacenada en la base de datos y del número de 
programaciones del vehículo. 
Paso Acción 
L El usuario solicita - - - el proceso de "Consultar Turno lDICiar 
Asignado"_ 
2. El sistema solicita un dato para consulta: N" de placa 1 VIN del 
vehículo, N' de expediente, N' de RUC o N' de DNI del 
Secuencia 3. cliente. 
Nonnal El usuario proporciona el dato requerido y da la orden de 
4. consulta al sistema 
El sistema muestra los siguientes datos: vehículo, clase, fecha 
y hora, N° de programaciones, plazo (días para levantar las 
5. fallas observadas si las tuviera), línea de inspección y servicio. 
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CU GCR04 CONSULTAR INFORME TECNICO 
Versión Versión!. O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ_OS: Gestionar Inspección Vehicular. 
Asociados • OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
Requisitos • IRQ_ 08: Información de la Inspección vehicular. 
Asociados • IRQ_ 09: Información del Informe Técnico. 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
Descripción 
caso de uso cuando se realice consulta de un informe técnico. 
Debe existir información almacenada en la base de datos de la 
Precondición 
inspección vehicular realizada a un vehículo. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita iniciar el proceso de "Consultar Informe 
Técnico". 
2. El sistema solicita un dato para consulta: N' de placa 1 VIN 
del vehículo o N' de informe. 
3. El usuario proporciona el dato requerido y da la orden de 
Secuencia consulta al sistema 
Normal 4. El sistema muestra los siguientes datos: fecha de inspección, 
vehículo, clase, servicio, No de informe y resultado. 
5. El usuario elige el vehículo respectivo y luego da la orden al 
sistema para ver el informe. 
6. El sistema muestra el informe técnico con el detalle de los 
resultados de la inspección vehicular. 
7. El usuario termina el proceso. 
Postcondición Ninguno 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se encuentra datos de la consulta, el sistema muestra un 
mensaje informando la situación al usuario. 
Comentarios Ninguno 
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CU_GCR05 GENERAR INFORME TECNICO 
Versión Versión!. O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ _ 05: Gestionar Inspección Vehicular. 
Asociados • OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes. 
• IRQ_ 02: Información del Vehículo . 
Requisitos 
IRQ_ 08: Información de la Inspección vehicular . • 
Asociados 
• IRQ_09: Información del Informe Técnico . 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se genere un informe técnico. 
Debe existir información almacenada en la base de datos de la 
Precondición 
inspección vehicular realizada a un vehículo. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita iniciar el proceso de "Generar Informe 
Técnico". 
2. El sistema solicita el N° de placa 1 ~ VIN - Serie del 
Secuencia 
vehículo para generar el informe requerido. 
3. El usuario proporciona el dato requerido y da la orden al 
Normal 
sistema de "Generar Informe Técnico". 
4. El sistema muestra el informe generado con el número de 
informe y los resultados obtenidos en la inspección vehicular. 
5. El usuario tiene opción a imprimir dicho informe y termina el 
proceso. 




Si no se encuentra datos de la consulta, el sistema muestra un 
mensaje informando la situación al usuario. 
Comentarios Ninguno 
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CU GCR06 GENERAR DOCUMENTO DE APROBACION DEL SERVICIO 
Versión Versión l. O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular. 
Asociados • OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
Requisitos • IRQ_08: Información de la Inspección vehicular. 
Asociados • IRQ_09: Información del Informe Técnico. 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
Descripción caso de uso cuando se genere un documento de aprobación de 
.. 
SeTVIClO. 
Debe existir información almacenada en la base de datos de la 
Precondición 
inspección vehicular realizada a un vehículo. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita iniciar el proceso de "Generar Documento 
de Aprobación del Servicio". 
2. El sistema solicita el W de placa 1 No VIN - Serie del 
vehículo o el No de informe técnico para generar el documento 
de aprobación de servicio. 
3. El usuario proporciona el dato requerido y da la orden al 
sistema de generar el documento de aprobación de servicio. 
4. El sistema muestra datos del vehículo (placa/VIN, clase),~ 
Secuencia 
de informe, fecha de inspección, servicio y solicita los datos 
Normal 
respectivos: 
• Queratividad: Se realiza el caso de uso: CU GCR07: 
Generar Certificado de Operatividad. 
• Conformidad: Se realiza el caso de uso: CU GCR08: 
Generar Certificado de Conformidad. 
• Otros (Medición de gases): Se realiza el caso de uso: 
CU _ GCR09: Generar Constancia 
5. El usuario proporciona los datos solicitados según el caso de 
uso a realizar. 
Postcondición Documento de aprobación de servicio generado. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se encuentra datos de la consulta, el sistema muestra un 
mensaje informando la situación al usuario. 
Comentarios Si el documento de aprobación del servicio es un certificado de 
operatividad, constará de dos caras y si es certificado de conformidad 
o constancia constará de una sola cara 
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CU GCR07 GENERAR CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD 
Versión Versión l. O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
• OBJ 01: Gestionar Usuarios . 
Objetivos -
• OBJ _ 05 Gestionar Inspección V ehicular . Asociados 
• OBJ _ 06 Gestionar Consultas y Reportes . 
• IRQ_ 08: Información de la Inspección vehicular . 
Requisitos 
• IRQ_09: Información del Informe Técnico . Asociados 
• IRQ_ lO: Información del certificado de Operatividad . 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se genere un certificado de operatividad. 
Precondición 
Debe existir información del detalle de la inspección vehicular 
almacenada en la base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita iniciar el proceso de "Generar Certificado 
de Operatividad". 
2. El sistema muestra datos para el certificado: N' de 
certificado, nombre del rngemero supervisor, tipo 
certificación, clase de autorización y solicita vigencia, fecha 
Secuencia 
de próxima inspección, foto de inspección y observaciones 
Normal 
3. finales. 
El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al 
4. sistema de guardarlos. 
5. El sistema solicita se confirme la operación. 
El usuario confirma la operación y da la orden para ver el 
6. certificado generado. 
7. El sistema muestra una vista preliminar del certificado. 
El usuario termina el proceso. 




Comentarios Una vez generado el certificado, se tiene opción a imprimir. 
El certificado de operatividad consta de dos caras ( anteverso y 
reverso). 
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CU_GCR08 GENERAR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 
Versión Versiónl.O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ 01: Gestionar Usuarios. 
Asociados • OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular . 
• OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
Requisitos • IRQ_ 08: Información de la Inspección vehicular. 
Asociados • IRQ_ 11: Información del certificado de conformidad 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se genere un certificado de conformidad. 
Debe existir información del detalle de la inspección vehicular 
Precondición 
almacenada en la base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita iniciar el proceso de "Generar Certificado 
de Conformidad". 
2. El sistema muestra el N' de certificado, nombre del ingeniero 
supervisor, lugar, fecha, tipo de servicio y observaciones si lo 
hubiera y solicita el transporte (personas, mercancías) y 
Secuencia estado (nuevo, usado) del vehículo. 
Normal 3. El usuario ingresa los datos solicitados y da la orden al 
sistema de guardarlos. 
4. El sistema solicita se confirme la operación. 
5. El usuario confirma la operación y elige la opción ver el 
certificado generado. 
6. El sistema muestra una vista preliminar del certificado. 
7. El usuario termina el proceso. 




Comentarios Una vez generado el certificado, se tiene opción a imprimir. 
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CU GCR09 GENERAR CONSTANCIA 
Versión Versiónl.O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
• OBJ 01: Gestionar Usuarios . 
Objetivos 
-
• OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular . 
Asociados 
• OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
• IRQ_05: Información del Expediente Vehicular . 
Requisitos 
IRQ_ 08: Información de la Inspección vehicular . • 
Asociados 
• IRQ_l2: Información de la Constancia 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se genere una constancia 
Debe existir información registrada de la medición de gases 
Precondición (opacidad) realizada a un vehículo, según el tipo de combustible 
(Diesel, GLP, Gas natural, Gasolina). 
Paso Acción 
l. El solicita 
... 
el de "Generar usuano rmc1ar proceso 
2. Constancia". 
Secuencia 
El sistema muestra el N° de constancia, nombre del ingeniero 
3. supervisor, nombre del cliente y solicita lugar, fecha y el 
Normal 
4. resultado. 
5. El usuario elige la opción ver documento. 
El sistema muestra una vista preliminar del certificado. 
El usuario termina el proceso. 




Comentarios Se emite constancia sólo para la medición de gases (opacidad) según 
el tipo de motor. 
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GENERAR REPORTE DE DOCUMENTO DE 
CU_:GCRlO APROBRACIÓN DE SERVICIO ENTREGADOS 
Versión Versión!. O 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ 05: Gestionar Inspección Vehicular. 
Asociados • OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
Requisitos • IRQ_ 14: Información de la entrega del documento de aprobación 
Asociados de servicio :•. 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
Descripción caso de uso cuando se genere un reporte de la entrega de documentos 
de aprobación de servicio. 
Precondición 
Debe existir información de la entrega del documento de aprobación 
de servicio almacenada en la base de datos. 
Paso Acción 
l. El usuario solicita iniciar el proceso de "Generar Reporte de 
la entrega del documento de aprobación de Servicio". 
2. El sistema solicita un dato para generar el reporte requerido: 
Servicio o fecha 
3. El usuario proporciona el dato requerido y da la orden al 
Secuencia sistema de generar dicho reporte. 
Normal 4. El sistema muestra los siguientes datos: N' de documento; 
nombre, apellidos, N' de DNI de qmen recogió el 
documento, fecha y hora de la entrega del documento. 
5. El usuario da la orden al sistema para ver el reporte en una 
vista preliminar. 
6. El sistema muestra la vista preliminar del reporte. 
7. El usuario termina el proceso. 
Postcondición Reporte de documento de aprobación de servicios generado. 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se encuentra datos de la consulta, el sistema muestra un 
mensaje informando la situación al usuario. 
Comentarios Si el servicio del vehículo inspeccionado es operatividad se muestra 
además el N' de hoja y N' de calcomanía 
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Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ_05: Gestionar Inspección Vehicular. 
Asociados • OBJ _ 06: Gestionar Consultas y Reportes . 
Requisitos • IRQ_ 05: Información del Expediente Vehicular 
Asociados • IRQ_ 08: Información de la Inspección vehicular . 
Descripción 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
caso de uso cuando se genere un reporte de servicios realizados. 
Precondición 
Debe existir información del documento de aprobación de servicio 
almacenada en la base de datos. 
Paso Acción .... 
l. El usuario solicita iniciar el proceso de "Generar reporte 
vehículos atendidos por servicio". 
2. El sistema solicita el 
. . 
la fecha para generar el serviciO y 
reporte requerido. 
3. El usuario proporciona el dato requerido y da la orden al 
Secuencia 
Normal 
sistema de generar dicho reporte. 
4. El sistema muestra los siguientes datos: placa!VIN, clase, 
propietario, servicio y'monto. 
5. El usuario da la orden al sistema para ver el reporte en una 
vista preliminar. 
. ..
6. El sistema muestra la vista preliminar del reporte. 
7. El usuario termina el proceso. 
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CU GCR12 CONSULTARDOCU~ffiNTOSENTREGADOS -
Ve1·sión Versión LO 
Autores 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Mejía Vargas Oiga 
Objetivos • OBJ _ 05: Gestionar Inspección Vehicular . 
Asociados • OBJ_06: Gestionar Consultas y Reportes . 
Requisitos • IRQ_ 14: Información de la entrega del documento de aprobación 
Asociados de servicio 
El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente 
Descripción caso de uso cuando se realice consultas sobre la entrega de 
documentos de aprobación de servicio. 
Precondición 
Debe existir información de la entrega del documento de aprobación 
de servicio almacenada en la base de datos. 
Paso Acciíón 
L El usuano solicita rmctar el proceso de "Consultar 
documentos de entregados". 
2. El sistema solicita un dato para la consulta: Servicio, No de 
RUC 1 DNI del cliente o fecha 
Secuencia 
3. El usuario proporciona el dato requerido y da la orden de 
Normal 
consulta al sistema 
4. El sistema muestra los siguientes datos: No de documento, 
fecha inspección, vehículo, nombre, apellidos, No de DNI, 
fecha y hora de la entrega del documento. 
5. El usuario termina el proceso. 
Postcondición Ninguno 
Paso Acción 
Excepciones 4. Si no se encuentra datos de la consulta, el sistema muestra un 
mensaje informando la situación al usuario. 
Comentarios Ninguno 
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CAPÍTULO VII: 
ANÁLISIS Y DISEÑO 
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7.1 MODELO DE ANÁLISIS 








Usuarios <E- ____ _ 
í1 
1 
~~ ,, 1/ 
'\ \ "--.. 
\ \ ,, 1 
'~--
\ \ ' 1 
\ \ ."'" 1 
\~/ 
\ \ '!". 
\ \ 1 ', 
1 1 
r-------r 1 1 
1 
\ \ 1 ", 
\ \ 1 
\ ¡ 
Gestion de Consultas 
y Reportes \ 













,__ _ _ji ___ ~_./ 













L _____________________ J 
Fuente: Elaboración Propia 
7.1.1.1 SUB PAQUETES 




Gestionar Servicio de 
Ope rativi dad 




lns pección ·-E::_ _ _ _ _ Servicios 
1 
Gestionar Servicio de 
Conformidad 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.1.2 DIAGRAMA DE CLASES DE ANÁLISIS 
7.1.2.1 GESTIÓN DE USUARIOS 
• CU GU01: Iniciar sesión 
Usuario IU _lniciarSesion GestorSesionUsuario 
(f ro m Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 




IU _RegistrarUsuario GestorVerificarUsuario 
• CU _ GU03: Modificar Usuario 
usuario 
usuario 
C) ---~(\---(), ___ r\_,~\!, 
J~ \~ \ / ' 
./ "· ~ -~-
Mm inistrador del 
Sistema 
(from Actors) 
IU _ModificarUs u ario GestorModificar 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GU04: Modificar Contraseña 
usuario 
9' . ¡'~.\ ··' ....F:....\ ,...~-~ .... 
. /""---H"-_) (/ --~,~-- --( ) 
' ~ ~----,¿ 
Usuario IU _ModificarContraseña GestorModificar 
usuario 
(from Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU GU05: Cambiar Estado de Cuenta de Usuario 
Administrador del 
Sistema 
(f rom Actors) 
IU_CambiarEstadoUsuario GestorCambiarEstado 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU_GU06: Listar Cuentas de Usuarios 
Administrador del 
Sistema 
(f rom Actors) 
IU_Listarcuentas de usuario GestorlistarUsuario 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU_GU07: Auditar Cuenta de Usuarios 
Administrador del 
Sistema 
(f rom Actors) 
IU_AuditarCuentaUsuario Gesto rUs u ario 
1 
IU_Listar cuentas de usuario 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.1.2.2 GESTION DE SERVICIOS 
• CU GSOl: Consultar Servicio 
Tarifario 
IU_ConsultarServicio GestorServicio ~ 







Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GS02: Modificar Servicio 
-~ 
1 ( \ 
H ) 
' \ ' "'-..__./ 
IU_ConsultarServicio 
Asistente IU _ModificarServicio 
. TipoSen.icio 
Gestorl'vbdJficarSen.icio '~ 
(f ro m Act01s) 
Fuente: Elaboración Propia 




\ ¡ ' / -~ 
Tarifario 
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• CU GS03: Dar de Alta Servicio 
Asistente IU Dar de Alta Servicio 
(f rom Actors) 
TipoServicio 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GS04: Dar de Baja Servicio 
1--Q 
IU _ Cons ultarServicio 
Asistente 
IU_Dar de Baja Servicio 
(f ro m Actors) 
TipoServicio 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.1.2.3 GESTIÓN DE EXPEDIENTES VEHICULARES 
• CU_GEOl: Registrar cliente 
Asistente IU _RegistrarCiiente GestorCiiente 
(f rom Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU_GE02: Listar clientes 
Asistente IU_Lis1arCiientes cliente. 
GestorListarCiiente 
(f ro m Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GE03: Modificar cliente 
O ~ ~' /.----'-T ------~-( \\------/ \\-------( \ 
/""""· ! \~ ~--) ~) 
Asistente 
IU _ModificarCiiente GestorCiiente cliente. 
(f rom Actors) 
IU_ListarCiientes 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU GE04: Eliminar cliente 
Asistente IU_EiiminarCiiente GestorCiiente 
cliente. 
(f ro m Actors) 
IU_ListarCiientes 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GE05: Registrar expediente 
~~-~--o 
IU_ListarVehiculos GestorlistarVehiculos servicio. 
(f ro m GestlonProgramacion) 
Asistente 
(f rom Actors) 
IU RegistrarExpediente 
- \ 1 \ 
1 ' 
~"" ~ .~" 








(f ro m GestionServ lelos) 
cliente. 
ExpedienteVehicular 
Fuente: Elaboración Propia 
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9 ----H"\ ___ (-<) 
/~ . \.__~ \ ________ ~-----------
A<>istente IU_ListarExpedientes -..........._'-----.... /-
GestorlistarExpedientes '-----.... / ~ 
(f rom Actors) / ) 
\ J 
'----... _/ Fuente: Elaboración Propia 
ExpedienteVehicular 








o -- -~ _,.---<~--;.- H_ )~--(1 , 
/ '-., '-~ '"-., __ ,/~~ 










Fuente: Elaboración Propia 
/-----... 
CU _ GE08: Eliminar expediente ( \ 
\ ) 





( )___________ ~ 
"-.....__.../ ------------- í ....... 




Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GE09: Registrar vehículo 
r ~ ---<---.., /-------..., 
.) 1 \ / - \ 1 \. 
-,- ------ }-------( ,-------i 
,, ! \ \ 1 ;· 
/~ '~/ , _ __....../ -
Asistente IU _Registrar'khiculo GestorVehiculo 
-.ehiculo 
(from Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU GElO: Listar vehículos 
A-----~----(~.t-----0 
Asistente IU _ListarVehiculos GestorListarVehiculos vehiculo 
(from Actors) (f rom GestionProgramaclon) 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GEU: Modificar vehículo 






·~ !-( ) 
\~ 
IU_ListarVehiculos 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GE12: Eliminar vehículo 
Asistente 
(1 ro m Actors) 
IU _Eiim inarVehiculo GestorVehiculo 
~ 
~-( ) 
1 \ 1 
-....__./ 
IU_ListarVehiculos 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GE13: Registrar SOAT 
(f rom Actors) 
IU_ListarVehiculos 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU GE14: Modificar SOAT 
Aseguradora 
Asistente 






Fuente: Elaboración Propia 
CU_GE15: Eliminar SOAT 
Soat 
() . ~~,~----__ r\) \/~'), A,-----K _____ ) \, / ---------~ 
~ -~-
Psistente 
IU_EiiminarSoat GestorSoat Soat 
(from Actors) 
IU_ListarVehiculos 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GE16: Registrar Transportista 
.. , /~ ...... , ~ ~ 
A
~l ! í \\ ( \ 1 \ 
----------~ ------------1 1-----------1 1 
! \ .. __ // \ .. __ ) \ .. _¿¿ 
Asislente RegistrarTransportista 
Gestor Transportista Transportista 
(f rom Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU_GE17: Listar Transportistas 
(-~") 1 Í-----..\ ~\ ("''\. 
...::::r::::_ ---------~----{ ' 1 . \ 1 1 \ ,r-------------\ /r-------------l\ ,' 





Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GE18: Modificar Transportista 
(j ~........ ~---......... /~'\ 
'y ---- \t-------¡' \ ____ ,\' ) 
/ t .., \' 1 1 ' 1 '- / \ / \/ 
/'--... ....._____.... ~ ~
Asistente IU_ModificarTransportista GestorTransportista Transportista 
(f ro m Actors) 
IU_ListarTransportistas 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU_GE19: Eliminar Transportista 
*
.~ j /.r----....... r·\ r·--\ 
----------¡--\ /r----------\ ¡-------------\, ) 
/ '-..... ......________. \...._ __ .// _:_.....,__¿__ 
Asistente IU_EiiminarTransportista GestorTransportista Transportista 
(f rom Actors) 
t 
~-(-~ 
' \ ) 
1 , _ ______; 
IU_ListarTransportistas 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GE20: Ver Historial del Vehículo 
(----------\}-, ----0) 
~-
cliente. GestorCiiente IU_ListarVehiculos 
A<;istente IU_HistoriaiVehiculo 
(f rom Actors) 
_,.----·---..... /~. 
( :.r- ---( ) 
',,_ / ~
HistoriaVehiculo 
Transportista Gestor Transportista 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU_GE21: Registrar entrega documento de aprobación de 
servicio 
Asistente IU_EntregaDocServicio GestorEntregaDoc Documento Entregado 
(f ro m Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 
7.1.2.4 GESTION DE PROGRAMACION 
• CU_GPOI: Asignar Tumo 
Asistente 
IU_A<;ignar Turno GestorTumo Programacion 
(f ro m Actors) 
IU _ListarVehicul os 
(from GestionExpedientesVehiculares) 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GP02: Listar Vehícuios Programados 
(-----...., 
i ) 
\ / /_:e::,._ _ _¿_::__ 
// vehiculo 
/~. /~ / (from GestionExpedientesVehicL..) 
\ H. , \ / \ 
/ 
------:1 ., ;------\ ) " "---../ ', ___ / -~ 
Asistente GestorListarVehiculos--.., IU_ListarVehiculos programados ·..._ 
(from Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 








IU_Listar Vehiculos programados 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GP04: AnularTurno 
Asistente IU_AnularTumo GestorTurno Programacion 
(f rom Actors) 
IU_Listar Vehiculos programados 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GP05: Generar Autorizacion de Ingreso 
/'~. 
' \ 1 . 
1, } 
' /' /-._2_~ 
_/ 
/// vehiculo 
/ .. / .. ~(from GestionExpedientesVehiculares) 
/ 
-----~~)-----(...-E-"/ (....---',¡ 
·,. 1 \ /\------------{, 1 







GestorAutorizacion .,"" IU_GenerarAutorizacion ingreso 
1 ""~-,_ (from GestionServicios) 
' ~) '"¡-------, 
~\ \,__ ) 
'--~ 
IU_ListarVehiculos programados 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GP06: Ver Programacion del Dia 







IU_Listar Vehiculos programados 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.1.2.5 GESTION DE INSPECCION VEHICULAR 
../ GESTIONAR PRUEBAS DE INSPECCION 
• CU_GI.OT.Ol: Asignar pruebas de inspección 
//-~'\. ~~~ /---....,\ 
( ·; i ) 1 \ 
\ / ( . \ / 
~ \___/ -~ 
servicio. GestorServicio Prueba de inspeccion 
(from GestionServicios) (from Gesti?nservicios) 
(from Actors) 
IU_ListarVehiculos programados GestorProgramacion GestorEquipo Equipo 
(from GestionProgramacion) (from GestionProgramacion) 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GI.OT.02: Listar pruebas de inspección 
vehiculo GestorBuscarVehiculo 





Ingeniero Supervisor Listar Pruebas lnspeccion Gestorlnspeccion Prueba de inspeccion 
(from Actom) 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GI.OT.03: Anular prueba de inspección 
Ingeniero Supervisor IU_Anular Prueba lnspeccion Gestorlnspeccion Detalle _lnspeccion 
(f rom Actors) 
Listar Pruebas lnspeccion 
Fuente: Elaboración Propia 
./ GESTIONAR SERVICIO DE OPERATIVIDAD 
• CU_GI.SO.Ol: Registrar Defectos Visuales 
Defecto 
Ingeniero Supervisor IU_Registrar Defectos Visuales GestorDefectos 
(f rom Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 
inspeccion visual 
• CU _ GI.S0.02: Registrar Resultados Profundímetro 
(~ /----
·t ;-·-··· .. ··--~( ) 
\_____/ . ''- ~/ 
Ingeniero Supervisor IU_Registrnr Resultados Profundimetro GestorResulladosProfundimetro Profundimetro 
(f mm Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GI.S0.03: Registrar Resultados Sonómetro 
/\ 
-~ r l \ / 
---------
/, ... ---... .. _ 
-- ( ) 
\ J 
---"---"--
So no metro Ingeniero Supervisor IU_Registrar resultados Sonometro GestorResultadosSonometro 
(from Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GI.S0.04: Registrar Resultados Frenó metro 
'~-,., -~--· 
-~~~---H ),-------( L 
',__.......... ··"-____.,.../' . 
Frenometro 
Ingeniero Supervisor IU_Registrar Resultados Frenometro Gesto rResultados Frenometro 
(~---,') 
~~L (f rom Actors) 
Fuente: Elaboración Propia Tipo Freno 
• CU_GI.S0.05: Registrar Resultados Alineador 
/~ 
... ( ) 
'~ 
Ingeniero Supervisor IU_Registrar Resultados Alineador GestorResultadosAiineador Alineador 
(f ro m Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU GI.S0.06: 
c/Luxómetro 
Registrar 
1 /\ ¡---( ) 
'.________..-
Resultados 
IU_RegistrarResultados Regloscopio Luxometro 
Ingeniero Supervisor 
(from Actors) 
GestorRes ultados Regios copioluxometro 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GI.S0.07: Registrar Resultados Analizador 
_ JU~Registrar Resultados Analizador 
Ingeniero Supervisor 
(f ro m Actors) 
,/~---.......... 






Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GI.S0.08:Cargar Fotos 
i-Q·· /~ ---( \ ' 1 \ J 
\._~ 
Ingeniero Supervisor IU _Cargar fotos GestorCargarFotos Foto 
(f ro m Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GI.S0.09:Registrar Resultados de la Prueba de 
Suspensión 





GestorRes ultadosSus pens ion 
TipoSus pens ion 
Fuente: Elaboración Propia 
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../ GESTIONAR SERVICIO DE CONFORMIDAD 
• CU_GI.SC.Ol: Registrar Cambio de Motor 




IU_Registrar Cambio de Motor GestorCambioiVIotor 
(from Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 
Empresa modificadora 
• CU_GI.SC.02: Registrar Cambio de Carroceria 
IU_Registrar Cambio de Carroceria 
.. ·· 
Ca m bioCarroceria 
Ingeniero Supervisor 
·~. 
(from Actors) GestorCam bi oCarroceria 
Fuente: Elaboración Propia Empresa modificadora 










Fuente: Elaboración Propia 
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Ingeniero Supervisor 
(from Actor.;) 
• CU _ GI.SC.04: Registrar Constatación de Características 
Vehículos Categmia Ml 
ConstatacionM1 






Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GI.SC.OS: Registrar Constatación de Características 
Vehículos Categoría M2 y M3 
ConstatacionM2M3 
.. .,- ______ 1 /~'\¡·-_____ (~··. 
i\ ) \ ) .. __ 
''-.....___../. .....___/ 
Ingeniero Supervisor IU _Registrar constatacion M2 y M3 GestorConstatacionM2M3 
(f ro m Actors) 
Empresa modificadora 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GI.SC.06: Registrar Empresa Modificadora 
-----~\ .('~) /--~-\ 
! \ ) \ . i 1 
~- ',_ / \ ! 
~ ~...::::...._ 
Asistente 
IU_Registrar Empresa modificadora GestorEmpresaModificadora Empresa modificadora 
(from Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GI.SC.07: Modificar Empresa Modificadora 
Asistente IU _rvtodificar Empresa rvtodificadora 
GestorEmpresal'\lbdificadora Empresa modificadora 
(from Actors) 
Fuente: Elaboración Propia 
./ GESTIONAR OTROS SERVICIOS 
• CU_GI.OS.Ol: Registrar Medición de Gases Motores Diesel 
~ 
l )-. 1 "' ,. .. _ ..... / 
GestorEquipo Equipo 
(from GestlonarPruebaslnspeccion) (from GestionarPruebaslnspeccion) 
'· 
Ingeniero Supervisor IU_Registrar Motores Diesel 
¡----------, 
------' \ 1 1 
(f ro m Actors) \::, _/ 
GestorMedicion Medida Diesel 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GI.OS.02: Registrar Medición de Gases Motores Otto 
TipoMedicion 




(from Actors) \~ 
MedidaOtto 
GestorEquipo Equipo 
(from GestionarPruebaslnspeccion) (from GestionarPruebaslnspeccion) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 







\) \ / 
'----- ~
Detalle_Expediente GestorBuscarExpediente ExpedienteVehicular 
(from GestionExpedientesVehiculares) (f rom GestionExpedientesVehiculares) 
1 /~ 
·--------¡----1 !·-----
' \ / , ___ / e~-----o 
Usuario IU_Consultar Expediente Vehicular GestorBuscarCiiente cliente. 





(from GestionExpedientesVehiculares) (from GestionarPruebaslnspeccion) 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU GCR02: Consultar Vehículo 
IU~Consultar Vehículo 
. / Detalle_Expediente 
(from GestionExpedientesVet ... ) 
! 
/~---·· /~--......___ ' 1 \ 
1 \\------------[ i 
~--) ·.. ~"~)_ 
Usuario 
GestorBuscarVehicula·· . vehículo 
(f ro m Actors) 
(from GestionarPruebaslnspeccion) · · • __ (from GestionExpedientesVehiculares) 
cliente. 
(from GestionExpedientesVehiculares) 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GCR03: Consultar Turno Asignado 
. ....---.., ~ ~' 
( \í-' ---( \}---------( \ 
















(from GestionarPruebaslnspeccion) (from GestionExpedientesVehiculares) 
', r--... ¡...--·~ ...... \ 
1\ r-----------i ) 
' \ / \--._..._.../ ___,___¿_ 
GestorBuscarCiiente cliente. 
(from GestlonExpedientesVehlculares) 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GCR04: Consultar Informe Técnico 
IU_Ver Informe 
' -~/ ~~ /~~-., /~'\ 
r ~------+-----1< _,;~-------\ )---- l\ } 
, __ _, '--------/ -~ 
Usuario IU_Consultar Informe Técnico GestorBuscarlnforme 
(from Actors) 
-~"" 1 \ 
( 1 
_\ ... _~ 
~~~~~-~~~~~~~~-~~~ 
vehiculo GestorBuscarVehiculo Detalle_lnspeccion 
(from GestionExpedientesVehiculares) (from GestionarPruebaslnspeccion) (from GestionarPruebaslnspeccion) 
servicio. 
(from GestionSeiVicios) 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GCR05: Generar Informe Técnico 
~'- ~"- /,---.............. 
/ \ 1 \'--~~~~~~~- / \ i ;--· ~~~~~~~-! ,- ( ¡ 
\ í \ l 
\"-- ..-/ "-----.-/ \ / 
vehiculo 
(f ro m GestionExpedientes Vehiculares) 
Usuario 
(f ro m Actors) 
GestorBuscarVehiculo 
(f rom GestionarPruebaslnspeccion) 
1 








Fuente: Elaboración Propia 
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( \--------1 .) 
\ / \ ...,________. . "'- / •.. 
vehiculo GestorBuscarVehiculo Detalle_lnspeccion 
(from GestionExpedientesVehiculares) (from GestionarPruebaslnspeccion) (f rom GestionarPruebasl nspeccion) 
Usuario 
(from Actors) 
Gesto rBuscarSe rvicio IU_Generar Documento Aprob. Servicio 
GestorBuscarlnformeTécnico Informe Técnico 
Fuente: Elaboración Propia 
servicio. 
(from GestionServicios) 
• CU_GCR07: Generar Certificado de Operatividad 
/--.. , ~ 
1 \ ( ~ 
! ¡----) \ 
\ / \, ) 
•.._ / '-...._____/ 
usuario GestorUsuario 
(from GestionUsuarios) (from GestfonUsuarios) Doc.Operatividad 
TipoCerti1icacion 
Usuario 





Fuente: Elaboración Propia Foto 
(from Gestionar Servicio de operatividad) 
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• CU _ GCR08: Generar Certificado de Conformidad 
("- ,-/~ 






1 .r, ~, /~ ~---V , -. ,. -, ,. ~ 
1----H- 1~-~--r r-. -----¡( ) 
/ ',"- - \.~ \ .. ____ ) ~/ 
Usuario IU_ Generar Certificado Confonn idad GestorVerificarCertificado lipo Transporte 
(f rom Actors) 
Doc.Conformidad 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GCR09: Generar Constancia 
,./ GestorUsuario usuario 
// 
•. / (from GestionUsuarios) (from GestionUsuarios) 
o -----H~t--------0¡------(~~~ 
/}~ ' ~! ~) \.. ~/ 
Usuario 





(, !- ---( ) 
~ \ .. _/ 
cliente. GestorCiiente Detalle_lnspeccion 
(from GestionExpedientesVehiculares) (from GestionExpedientesVehict .. ) (from GestionarPruebaslnspe ... ) 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GCRlO: Generar Reporte de Documento de Aprobación 







IU _Reporte Documento Jlilrob. Servicio Entregado GestorBuscarDocumento 
(f ro m Actors) 
1 
1 
,/---....... \ ~ //----,\ 
( .. t--------( \!------( '¡ 
.::.:.,_¿ \~ ~ 
servicio. GestorVehiculo vehiculo 
(from GestionServicios) (!ro m GestionExpedientesVehiculares) (from GestionExpeclientesVehiculares) 
Fuente: Elaboración Propia 
Constancia 
Doc.Operatividad 
• CU _ GCRU: Genera.- reporte vehículos atendidos por 














~~-, .~ .... 
f ·,i-- ---( ~ 








(from Actors) (from GestionExpedientesVehiculares) 
servicio. GestorServicio cliente. 
(from GestionServ1cios) (from GestionServ icios) (from GestionExpedientesVehiculares) 
Fuente: Elaboración Propia 
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DocumentoEntregado ,// GestorEntregaDoc 
/ (from GestionExpedientesVehiculares) (from GestionExpedientesVehiculares) 
/7~~-----Hj-~-------(Ji----------~) 
Usuario 
(f rom Actors) 






Fuente: Elaboración Propia 
7.1.3 DIAGRAMAS DE COLABORACIÓN 
7.1.3.1 GESTIÓN DE USUARIOS 














1 : lniciarSesion() 
2: Ingresar (usuario, contraseña) 
~ 
-E--
5: Mensaje ("Bienvenido al Sistema") 
6: Mensaje ("Usuario no registrado") 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GU02: Registrar Usuario 
5: VerificarDatos() 
1: RegistrarUsuario() 
3: lngresarDatosUsuario() (/-----..\ 
4: ElegirOpcionGuardar() 
8: ConfirmarOperacion()= "Si" . x---------< __ :::_·--------11 Registr~~Usuario 1 
/ ' 2: SolicitarDatos() ( 
:.Administrador del 7: Mensaje C'Confirmar Operación") ¡ 
Sistema 9: Mensaje ("Datos Registrados Correctamente'' l j 




Fuente: Elaboración Propia 
¡•Us~ario 1 










12: Confirma~pe~cionQ= "Si" 
1 
/~------~-, ---------il::::====¡===l 
11: Mensaje C'Confirmar0peración'1 
:Administrador del 
Sistema 
14: Mensaje C'la operación se realizó con éxito") 5: LeerDjtosUsuarioO 
15: Mensaje C'Usuario no existe") . . 
16: Mensaje C'Verifique Datos'1 6. MostrarDatp,s~spanoO 
13: ModificaroaiosPersonalesUsuarioO 
1 ~1 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GU04: Modificar Contraseña 
3: lngresarContraseñas(contAnterior, contNuew) 
4: VerificarDatos() 
-----7 
1: 1\ibdificarContraseñaO r¡ 
6: ConfirmarOperacionO= "Si" ( 
~---------~--------------llllibdifica~ontraseña l 
2: SolicitarContraseñas(contAnterior, contNuew) 
:Usuario 5: Mensaje \'Confirmar Operación") 
8: Mensaje C'la operación se realizó con é><ito'1 
9: Mensaje (''Verifique las contraseñas") 7: Actualiza~o~traseña(contNuew) 
\V 
Fuente: Elaboración Propia 




7: ConfirmarOperacion()= "Si" 




6: Mensaje C'Confirmar Operación") 
9: Mensaje C'la operación se realizó con él<ito") 
lill 1 3: MostrarDatosO 
\];2: LeerDatos() 
8: ktualizarEstadoUsuario(estado) 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GU06: Listar Cuentas de Usuarios 
:Administrador del 
Sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
7 .1.3.2 GESTION DE SERVICIOS 
• CU_GSOl: Consultar Servicio 
5: LeerTipoServicio() 
1: ConsultarServicio() 
('¡ 2: ElegirServici~~poServicio() 
~----------------------~ :IU 
-~- ¡---------1 ________________ ¡ :Ti~~Serv¡ 
/·/'·., -E------ f ICIO f 
/ i \. 6: MostrarTipoServicio(nombTipoServicio) 
3/L' 1 S\ .. () : eer et¡V'c1o 
4: Most~rSeMcio(nombServicio) 
7. L R . ·t 0 .. j . t \ '· . eer eqUis! os . " , ,.. , l , . r / ; T 1 . :~;- \ \ 
8: MostrarRequisi'to'Ol 1 ! \V \ \ \\] 
ConsultarServicio 
:~istente 
Í . 9: Lee'rTarifario() 
/ 11 10: Mostr~rTarifario(precio) 
1 \ 
1 1 \ 
1.~. :R~e~q--'ui~s--.it\ ! :Servicio! ':T~a~ri~fa~rio--,! 
l.~r···f ····r 
Fuente: Elaboración Propia 
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:cliente 
• CU GS02: Modificar Servicio 
1: ConsultarSenlicioO 
2: ElegirServicioModificar 







1 O: ElegirOpcionGuardarO 11: VerificarDatos() 
'"'-· ·13:~Confirrn_ar0peracion()= "Si" ~-
-........ ......._ --- .":-. 
~-... ···-....._,_ 
. ....___ 
12: Mensaje C'Confirrnar Operación")--.-- _ 








/; i ' \ \ 
1 1 ! ;,_._ 1 
; ; l \ \ ,\¡ 
1(\li \\' 
¡ ?: Le!!rTarifario() 
8: MostrarTarifario(pre,cio) 
/ 14: ktualizarP~ecio(nue\UPrecio) 
'! :T_i_p_os-'-' e-rv-¡ ~rio i 
Fuente: Elaboración Propia [d. ~~ ' i 
• CU _ GS03: Dar de Alta Servicio 
1 : ConsultarServicio() .---_.----
2: ElegirServicioflipoServi~i()().----
----- / _...-·. 
~-·· 
1
,,, /_..--------· 3: DarAitaServicio() 
'- 1 .. ~--- 6: ElegirTipoServicio() 
i -..__ 9: Activa rTipoServicio(m odEstado =activo) 
/'·-,_ ---- __ 11: ConfirrnarOperacion()= "Si" 
,/ ' ----...__ ____ ..... ----~ 
:Asistente -~ 
~-----·---
1 O: Mensaje ('Confirmar Oper~~ióri") ---. __ _ 






DarDeAitaServicio ............ ,,.,-----" 
4: Lerr~ervicio() 
5: MostrarServicio (no m bSe'rvicio) 
1 ,·,'.\ 
8: MostrarTipoServici_a(Óorr~~¡npoServicio, estado) 
T 1 i 1 \ \ 
1 l ,¡1 \ <v 
/ . \ 




Fuente: Elaboración Propia 
! :Servicio 1 
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' F ¡ :TipoServ¡ 
1 icio i 
¡---=j 
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9: JlctivarTipoServicio(modEstado = actiw) 
---~-- ._ 11: ConfirmarOperacionQ= "Si" 
--------- --~ ·--
--'e-·~ -------------
10: Mensaje C'Confir~ar Opera~~~ -~. ,.---------
13: Mensaje C'Datos Jlctualizados Correctamente') ·¡ :IU 
f DarDeBajaServicio 
4: LeerSerVl~ioQ \. 
/ \\ 
5: l\lk>strarServicio(nombServicio) 
/ \, \ 
// \'1:\\ 
1 '1 \ \ 
/ v 7: LeerTipoSer\icio{nombTipoServicio) 
8:,MostrarlipoServicio(nombTipoS,ervicio, estado) 
/ 12: JlctualizarTipoServicio(modEstado) 
f_:S_el'll_·_~_o [ :~~o.serv; 
[ ' ICIO 1 
Fuente: Elaboración Propia 
7.1.3.3 GESTIÓN DE EXPEDIENTES VEIDCULARES 





/ '~. ·. 
:Asistente 
1: RegistrarCiiente() 
2: ElegirTipoCiiente(natural/ juridico) 
3: lngresarDatos() 
6: ConfirmarOperacion()= "Si" 
--~---
5: Mensaje ("Confirmar Operación") 
8: Mensaje ("Datos Registrados Correctamente") 
9: Mensaje ('Verifique Datos Registrados") 
Fuente: Elaboración Propia 













·Cliente r . 1 
1 
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• CU GE02: Listar clientes 
1: ListarCiientes() 2: LeerCiientes(dni 1 ruc) 
r'._T) ----------;':;', ---:I_U __ __,I ~ ~> 1,------:C_Ii_e_nt_e_'i 
-:;:-- --------i ListarCiientes r- ----- :-
//"' ""'·, ~: -· 
3: MostrarCiientes() 
: Psistente 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GE03: Modificar cliente 
3: VerilicarDatos() 
2: 11/bdilicaDatosCiiente(datoslllbdif) 
5: ConlirmarOperacion()= "Si" l 
Ü --7 [ :IU · 
~-------------~~~--------~~lllb==d=ifi=lca~r=C=Iie=n=re~t 
/ 1 -._ 4: 1\Jensaje ("Confirmar Operación') i 
:Asistente 7: 1\Jensaje C'la operación se realizó con éxito') 1 









1 • ~ ' 
1 :1 Li
1
:tarCiientes() 6: Actualizar~atosCiiente(datoslllbdif) 
1 
r :IU 1 
1 ListarCiientes f 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU GE04: Eliminar cliente 
3: EliminarCiien1e() 
5: ConfirmarOperacion()= "Si" 
i 
! :Cliente ¡ 
n - , --'f'- ________ -=_-=_-=_--_/ ______ _____Ji :IU ' 





4: Mensaje C'Confirmar Operación") 
7: Mensaje ("la operación se realizó con éxito") 
1: ListarCiientes() 







\ :IU f 
1 ListarCiientes 1 
' - ' 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GE05: Registrar expediente 
! :Cliente ~ ¡·-: 
3: ListarPropietario() /'---------.] 
1: RegistrarExpedienteQ 
2: ElegirPropietarioQ 




15: PgregarVehiculosQ '"-/ \ ,/// 
1 18: SeleccionarVehiculosQ 
21: ConfirmarOperacionQ= "Si" n ~~:0 r-----'---"-'-/~--___,s: ListarSer.icio(idSer.icio) 
1 ·IU · ~- '¡ ·Ser.icio f 
:Asistente 
-:::r~ 1 ' 1 -' -1 ) -----------------11 RegistrarExpedienteO ¡ ·:E-- L__j 
/ '"-, 20: Mensaj~C'Confirmar0peración'1 , , ; , ' , 
24: Mensaje C'Expediente Registrado Correctamente")/',/ ; \ \\ 
/lj \\\, 
1/ 1 t \ ' ' 
9: ListarTipoSer.icio(idTipoServi~io)/ ¡' \\ \\\. 
10: MostrarTipoSer.icio() / / , \\ 
11: ListarRequisÍtos() / 1 \ \ 
1_~¡ ~}tfa~~e~ui~i~~O/ , \ \ \ \ , 
/'/ / /'/ 1 /' 1 1 '1" \ \ \ \ \ \ 
// 
1 1 rl 1 /¡(, \ \ \f \ ,,,¡ \~\ 
/, '~ ¡' 1'3: LeerjarÍfario(idTI~oSer.icio) \ 
// 1 14: Mm¡trarTarifario(p[ecio) \ \ 
1 ! 1 \ , / / ¡' 16: ListarVehiculos(idCiie\) 
' 
.. / 1 17: MosWrVehiculos() \, 
' 1 1 \ \ 
7: MostrarSer.icio() 
/ 22: RegistrarVehiculoExpedienteOdVehic'ulo,numExpediente) 
, // / 23/RegistrarDatosExpbdiente(numExped~nte, fecha, idCiie~te, idTipoSer.icio, cantVehic) 
__.::. _____L_ l \ ,----'~- -, 
1
' :TipoServj 1 R · 'ti ¡' :Tarifari~~ ~~ :IU 1' ¡:oetalle_Expl
1 
¡':Expediente V' 
icio 1 s ListarVehiculos ~ ediente . ehicular 
• 
,-, 
Fuente: Elaboración Propia 
CU _ GE06: Listar expedientes 
1: ListarExpedientes() 
~~ ~ 1 :IU t' 
, )., -----------!, Listar~edientes 
/ ·," 1 \ 
:Asistente / . 
2: LeerExpediefte(nu'rnExpediente) 
3: MostrarExpediente(numExpediente~idTipoServicio, cantVehic) 
¡ \ 
,'1\l! .\\ 
1 { 1 ['\', \ \, 
1 / V/ , \ ·,v 
1 1 
1 ' 
/ 4: L~~rCiiente(idCiiente) 




i ehicular i 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GE07: Modificar expediente 
:IU 
1: ListarExpedientes() 1 
2: ElegirExpedienteModificar() _______ ! Listal§<¡:ledientes 
__ ____:.;;;· ---
~-
. - -------/.....-\ -- ------
\YI --------------
),,~ 
/ · -...____ 3: l\llodificaExpediente(cantVehic) 
:Asistente 
'·-... 5: ConfirmarOperacion()= "Si" 
~--~.:.. 
~-
4: Mensaje ("C:~~~racipn") 







Fuente: Elaboración Propia 
¡ 1 \ \ 
1 . 1 \ 
/) \,\¡ 
/ \"' \ . 
6: AclualitarExpedien~(cantVehic) 
/ 
1 :Expediente vi 
[ ehicular 1 
• CU _ GE08: Eliminar expediente 
1: ListarExpedientes()' r -_----:-IU--.------,1 
2: ElegirExpedienteEiiminar() ~~ L1starExped1ent~ 
_____ -:?.. ---------------
('¡ ---
-=:... ----------------) ..__, 3: Elim inarExpediente() 
/ "-'- --"-....__,~ 5: ConfirmarOperacion()= "Si" 
:Asistente --.-.. ---~--.:.o 
-~-:-~ 
4: Mensaje ("Confirmar Operació~·1"-....__,~---. 







7: Elim inarDetalleExpediente(num Expediente) 
1 f \ \ 
1 1 ' . 
/I/; \ '\i 
6o Elim ;oa1ed;eme(nú\ E>ped;enle) 
l. :Expediente VI l:oetalleExp , ehicular 
1 
¡_ ediente 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GE09: Registrar vehículo 
3: VerificarDatos() 
:Asistente 




5: ConfirmarOperacion()= "Si" ' 
O f ' ~-.. f :IU 1 T --------------~------------¡¡ RegistrarVehiculo 1 
/ "-- 4: Mensaje ('Confirmar Operación") 1 
7: Mensaje ("Vehiculo registrado correctamente'1 11 
8: Mensaje ('Verifique datos ingresados") .. , 
V 
6: RegisfrarDatosVehiculo() 
Fuente: Elaboración Propia 
1 :Vehiculo f 
• CU GEl O: Listar vehículos 
1: ListarVehiculos() 
Q ~ 1 ·JU r 
:Asistente 
/)~-----------/ ListarVehiculos ! 
2: LeerVehiduJos(placa /VIN-serie) 
1r r ¡ 




Fuente: Elaboración Propia 







/'-... ··~ ListarVehiculos 
/ .... "-. 
:Asistente -~ 
~ 3: ModificarDatosVehiculo(datosModif) 
,, 6: ConfirmarOperacion()= "Si" 
~ '· 
~~ "- '-~ 
5: Mensaje ("Con~r Operación") 4: Verificargatos() 
8: Mensaje ("la operación se realizÓ'·cov éxito") r--, 
9: Mensaje ("Verifique los datos")~~ ( \ 
~ 1 ) 




Fuente: Elaboración Propia 
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".Jlná{isis, 'Diseño e Impfementación dé un Sistema dé qestifm dé Set'flicios a Veliícufos para e{}Írea dé Inspecciones 
<Jecnicas áe[SE:JV)l<IT Cliícfayo usando 'Iécnofof!Úl.:Kct» 
• CU GE12: Eliminar vehículo 
1: ~istaryehicul_os_o ¡· :IU 
2: EleglrV~~~-~~Ehmma~(}____-~Vehiculos 
(> ----~----
-(-- ---------- 3: EliminarVehiculo() 
/,, ~ 5: ConfirmarOperacion()= "Si" 
/ ·,, ~ ~~ 
----- -
: /Gistente -~:_~~ 
4: Mensaje ("Confi~r OperadÓn")------ .---------, 




Fuente: Elaboración Propia 1 :Veh;culo [ 
• CU_GE13: Registrar SOAT 
1: ListarVehiculos() 
2: ElegirVehiculo RegistrarSoat() 
Q _____ -:::_--------! :IU 
,~ ListarVehiculos 
// ""'·"--,_ 
: Asistente '-, 
""-, 
''·""·· .,_ 3: RegistrarSoat() 
6: lngresarDatosSqat(numero, fechaExped, fechaVence) 
9: Confir:_ma(Operacion()= "Si" 
·,, ·., \ 
\0 ""' ~t 
8: Mensaje ("Confi;;;,a;operación") 
11: Mensaje ("Soat registrado CÓ(J"ectamente") 
12: Mensaje ("Verifique daÍQ~") 








11 1~ \\1 
/ lt 5~Móstiar.Aseguradora() 
10: RegistrarDatosSoat(nu""!,/ro, ~chaExped.' fe~<;~ Vence, id.Aseguradora) 
1 :Soat 1 ~egura 1 
dora ¡ 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU GE14: Modificar SOAT 
1: ListarVehiculosO 
2: ElegirVehiculoModificarSoat() 
Q _______ ::--____ --J¡ Listar~~hiculos! 
A,"' 
:Asistente~ 
~,~ _3: ModificarSoat(datosModif) 
~: ConfirmarOperacion()::: "Si" 
~~ 
7: Mensaje ("Confirmar Op~cÍÓi1'9"'-
10: Mensaje ("la operación se realizó con é)(jto'') 
11: Mensaje ('Verifique los datos") '·~ 
6: VerificarDatosO 
~~ 
/ ~ LeerAseguradora() 
5 '""""'!Ge7~ T """"""'do"') 
9: ActualizarDatos Soat(dros Modif) 
Fuente: Elaboración Propia 
¡ :Soat r ,-----'----------. 
• CU_GE15: EliminarSOAT 
1: ListarVehiculos() 








~ _ 3: EliminarSoat() 
~: C~nfirmarOperacion()= "Si" 
~ 
4: Mensaje ("Confirmar Op~ración") 
7: Mensaje ("la operación se realizó con éxito") 
'~ .... 
Fuente: Elaboración Propia 
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CJ'écnicas áe{ SP1f{jt'II Cfñcló.yo usa11áo <Jécnofilgía .Wet D 
• CU _ GE16: Registrar Trlsportista 
1: RegistrarTransportistaQ 
2: lngresarDatosQ · 
3: VerificarDatosQ 
-----¿. 
(¡"'\ 5: ConfirmarOperacionQ= "Si" 
_Q ~- 1 1 1 )"'----------~-----+-~------{ Registrar~~nsportisla 
: Jlsistente 7: Mensaje (''Transportisla registrado cdrreclamente") 
/ ' 4: Mensaje ("Confirmar Operación') 1 
8: Mensaje ('Verifique los daíÓs") 1 
6: RegistrarDiltos TransportislaQ 
\j¡ 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU_GE17: Listar Transportistas 
2: LeerTransportista(dni) 





Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GE18: Modificar Transportista 
3: ModificarDatos(datosModif)
1 
6: ConfirmarOpe~~cionQ= "Si"l 
~ ~ 





1 : Jlsistente 8: Mensaje ('la operación se realizó eÓn éxito") 
~ 9: Mensaje C'Verifique los datoS") 
1: ListarTransportislasO 






Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GE19: Eliminar Transportista 
1: ListarTransportistas() 
2: ElegirTransportistaEiiminar() 
(} --------¿. ,-----:IU-----,1 A ListarTransportistas 1 





4: Mensaje ("Confirmat Operación") 
l[\ 1 1 
5: ConrrmarOperacion(}= "Si" 
7: Mensaje ("la operación 1s~ rdalizó con éxito") 
6: EliminarTransportista(idTransportista) 
,-----:IU'---------. -------3;· 1 :Tratisntsaporl 
EliminarTransp~ . . 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU_GE20: Ver Historial del Vehículo 
r) 
~t- ---------===>_· ---------11 Histori~l~ehiculo] 
/ 1 '\, 5: MostrarHisto~al(cliept(fohic~~~transportista) 
:Asistente 7: MostrarCIIent~(rioll)bres) \ \ -r ..:/ / 8\LeerVehiculo() 
9: MostrarVehiculo(placa; VIN, marca, mod~lo) \ 
1: L~tarVehiculos() //// ~x¡ / ¡\\ \ \ '\\,\ 
2: Elegi V~~iculoHistorial() /// ¡ ,¡ \''¡ \ 
'ji • 1? v/ , 
4: LeerHistoriál() · · . 
/ / \ 10: LeerTransportista() 
3: VerHistoriaiVehicular() 
/
. 6: LeeJCiiente(idCiiente) \ 
// / 11: ~\tm(Transportista(nombres) 
1' :H-i-sto-r~iav' [ :Cliente ¡ :Vehiculo :Transpor :IU 
ListarVehiculos b ehiculo fista 
Fuente: Elaboración Propia 
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rrécnicas áe{SRNJI'I1 Cfñcfayo usando <Jécnofogía Svet» 





5: ConfirmarOperacion()= "Si" 
-----------::7 
( ------,--------> -------1 
~g~~ 
~ 
4: Mensaje ("Confirmar Operación") 1 
7: Mensaje ("Datos Registrados Correctamente'? 




Fuente: Elaboración Propia 
7.1.3.4 GESTION DE PROGRAMACION 
• CU_GPOl: Asignar Turno 
1: ListarVehiculos() 
2: ElegirVehiculoProgramar() 
~ -----~~---->----------11 Lista~~hiculos 1 
/ l ' 
:Asistente 
3: lngresarDatos(fecha, hora) 
5: Mensaje ("ConfirmJr Operación") 
6: ConfirrharOperacion()= "Si" 
8: Mensaje ('íumo registra~o correctamente") 
9: Mensaje (''Vehículo agotó a~ignación de Tumos") 
1 l 
4: Verificar_Qatos() 
! 7: RegistrarProgramacion(idVehiculo, fecha, hora) 
~~~~-~ ~ ~~:P-r~o-~-ra-m~1 
_ ac1on _ 
Fuente: Elaboración Propia 
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"Jlnáfisis, IDiseño e Impfémentacíón dé un Sistema dé qestión dé Seruicios a 'Veliícufos para e[Jirea dé Inspecciones 
rrécnicas dé[S'Ef{jl<ll Cliícfayo usanáo <Jécnofogía .:Nétn 











So M>s'¡'Da"s\khlrulo(pla<a!\rle, ma<ea) 
:Program 1 :Vehículo 1 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU GP03: ModificarTurno 
~ 
4: Verificar~atos() 
3: lngresarDatos(fechaNueva, horaNueva) 
6: ConfirmarOperacionQ= "Si" 
/~~~~~~-<_-_>~~~~~==~~ 
f 5: Mensaje f'Confirmar Operación") 
:Asistente 8: Mensaje C'la operación se realizó con éxito'') 
~ 9: Mensaje ('Verifique datos") 
1: ListarVeliliculos Programados() 
2: ElegirVe icUiol'v'odificarTurnoO 
~¡ 
7: PctualizarProgra aion(fechaNueva, hora Nueva) 
:IU 
ListarVehiculosProgramados 
Fuente: Elaboración Propia 
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6: Confirm arOperacion()= "Si" 
f---------¿~:---~ 
/' -E-- L:::::::~c===::J 
/ 1 ". 5: Mensaje C'ConfirmarOperación") 
:Asistente 8: Mensaje ("la operación se realizó con éxito") 
~ 9: Mensaje ('Verifique datos'') 
1: ListarVehiculosProgramados() J 2: Elegir\11 h(tuloAnularTumo() 
7: JlctualizarProgramacion(idProgr¡¡macion, cambiarEstado ='anulada') 
:IU 
ListarVehiculosProgramados 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GPOS: Generar Autorizacion de Ingreso 
3: GenerarAutorizacionlngreso() 
~ ~ 1 GenerarAuto:~~cionlngi§Q_ 1 
:~iitente / 1 \ ---f- 4: LeerProgramacionp 
. . . J. . . 5: MostrarProgramacion(feéha, hora) 
1: ListarVehic(JiosProgramadosQ /'/ 1 6: L~eri ervicioÓ\ \ 
2: ElegirVehicLidGenerarAutorizacionQ /¡ /1 1 J ~~~~ 
\l; 7 · •"-' rS · · (1 bS-\ · l ' / IVIUSlra eMCJO nom eMC 0 
1 1
~ 8: Le~Vehiculo() 
9: MostrarVe~lo(placa, serie, linea) 
~~~~~~ "'""cio 1 ~hlrulol :IU ListarVehiculosProgramados 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GP06: Ver Programacion del Dia 













5: 11/bstrarProgramacion(fefhaListar) \ 
;7/ / 6: LeerDatosVehiculo(idVehiculo) 
//1 \\\ ~1 
/ lv \i 
7o ... ,,..,,.V.hl'"lo(,..~.\~. d3~) 
r-----L.-. 1 :Vehiculol 
Fuente: Elaboración Propia 
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(]'écnúas áe{ .srFS{JI<Jl Cliicfayo usando %cnotiJgia.:Nét" 
7.1.3.5 GESTION DE INSPECCION VEHICULAR 
./ GESTIONAR PRUEBAS DE INSPECCION 
• CU_GI.OT.Ol: Asignar pruebas de inspección 
1: ListarVehiculosProgramadosQ 
C
. 2: ElegirVehiculo-CargarPruebasQ 
j --~ 
~e: ----
,' r " 








1EI . l. 15: eg¡rEqu1poQ 
1 ( 1 
16: Mensaje ('Confirmar Operación') 
' '-._¡, 1 







77 ... /' 
/• / 





bs!'ecc¡on _ _i 
// 
¡ :IU 1 
f lnspeccio~ 1 
--==------------~; :1ipoln~p-~ 
_ l eccion . 
<-.. -- l.-. - .. ·:----:-·:-:-.1 
· ··---?.: l\lbstrar1ipolnspeccion(nombTipolnsp) 
--.......................... 
............. '-....._ 
/ \ · -~'!:c,LeerServicioQ 
'll'
;/• i 1¡·-3· ••• ;\'L·.,e:_ ... r.·EquipoQ = -----~ 
. 5: MOstrarServipio(nombServicio) 
1 
14: 1\ibstrarEqhipé:\(nombEquipo) ··-...~-...-... • ......_. 
1 \ t :Servici~-t1 18: RegistrarDetallelns¡eccionQdVehiculo, id1ipolnsp, i~Pruebalnsp, idEquipo, fecha, hora) ¡ , 
19: L. eerDetalle(idPrueba, estado= desaprobada)\ ¡_ __ _ 
20: 1\ibstrarP~ebasDesaprobadasQ __L 
j Detalle_ln~plj, \ :Equi~ 'l 
r . t----¡ .--c--~=on _, f 
'---------' 
l ... ! "\" '· 
/ \ 
'· 
Fuente: Elaboración Propia 
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'I'éazícas de(SP1f{JI_q'J Cfiícfayo usando <Iecnofogia S{et" 
• CU _ GI.OT.02: Listar pruebas de inspección 
1: ListarPruebaslnspeccion{) 
2: lngresarDatos(placa /VIN) -9- ___ -----=_7 ---{ 
/"'-
/ " 





3: LeerVehiculo(plac!a /VIN) \ / t 5: L~e~rueba(idPrueba) 
/j 1\ \¡ 
1 k/ \ / 6: 11/bstrarPruebas() 
1 \ 1 4o Le<"DetalleQd ehloulo, ldPrueb•l\ 
1 :Vehic~lo ¡ ':-P-ru--'-e-ba_s_D_e-ln-. 
~eccion 
Fuente: Elaboración Propia 





3 1 D ( 
. ~~- . '·/:IU l : ngresar atas motrvo,..,ulacron) 6: ConfirmarOperacion()= ''Si" 
~-
/~-----------------~! klularPruebalns~ 
/ 1 5: Mensaje C'~~firmar Operación") 
: Ingeniero 8: Mensaje ("la operación se realizó con éxito'') 
SuJ)e1rvisor 9: Mensaje (Verifique datos") 





Fuente: Elaboración Propia 
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")ílnáf:isis, CDiseño e Impúmumtación dé un Sístema dé qestifm dé Servicios a 'flefiícufos para e{_JÍrea dé Inspecciones 
'I'écnicas dé[ S'Ef{Jl'Il Cfiicláyo usando <Jécnofogía .Wét" 
./ GESTIONAR SERVICIO DE OPERATIVIDAD 
• CU _ Gl SO. O 1: Registrar Defectos Visuales 
1: RegistrarDefectosVisuales() 
4: ElegirDefecto(codigo, descripcion, calificacion) 
6: ConfirmarOperacion()= "Si" 
-f'---------------~ \. ~· __ / _ ~istrarDefectosVisuales 
/' ' . \ 5: Mensaje ("Confirmar Operación") / 
: Ingeniero 8: Mensaje C'la operación se realizó con éxito'? j \ 
:IU 
~ervisor 3: Mostrar¡r¡so ~\ 
. Í j7 R . tr rD • .::._(¡ d. d . . l"fi . ) ¡ /? : eg1s a e,e o ca 1go, escnpc1on, ca 1 1cac1on 
1
h LeerDefectosO 
1 :Defecto 1 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GI.S0.02: Registrar Resultados Profundímetro 
1: RegistrarResultadosProfundimetroQ 
2: lngresarDatos(profNeumatico, resultado) 
5: ConfirmarOperacionQ= "Si" 
3: VerificarDatosO 
~ 
/S:.------------------7--------------~ / " ~ L.:::::~=========:::::::J 4: ~nsaje ('Confirmar Operación") 
:Ingeniero 
~¡.>ervisor 
7: ~nsaje ('la operación se realizó con éxito') 
8: ~nsaje ('Verifique datos") 
Fuente: Elaboración Propia 
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6: RegistrarDatos(profNeumatico, resultado) 
1 
-257-
";lnáfisis, CDiseño e Impfémentacián dé un Sistema dé qestión dé Servicios a 'Veliícufos para e[)Írea dé Inspecciones 
<Técnicas dé[S'E!J{jlCJI Cliicfayo usanáo CJécnofogía.:Nét D 
o 
;\, 
• CU _ GI.SO.OJ: Registrar Resultados Sonómetro 
1: RegistrarResultadosSonometro() 
2: lngresarDatos(medida, resultado) 
5: ConfirmarOperacion()= "Si" 
3: VerificarDatos() 
~· 
~ .. ~--------------~-~>------\ 
4: Mensaje C'Confirmar Operación') 
:Ingeniero 7: Mensaje ("la operación se realizó con éxito') 
:IU 
RegistrarResultadosSonometro 
~pervisor 8: Mensaje (''Verifique datos") J 
6: RegistrarDatos(med"da, resultado) 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GI.S0.04: Registrar Resultados Frenó metro 
1: RegistrarResultadosFrenometro() 
4: ElegirTipoFreno() 
5: lngresarDatos(pesoEje, datosPorTipoFreno) 
8: ConfirmarOperacion()= "Si" 
----~ 
/ 









3: 1\ibstrarTipoF:~noO \ 
/9: RegistrarDatos(pesoEje, datosPorTipoFreno) 
~--~ ~\L_~ 
...§!!p_ervisor 11: Mensaje f'Verifique datos") 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GI.S0.05: Registrar Resultados Alineador 
1: RegistrarResultadosAiineadorO 
2: lngresarDatos(desviacion, resultados) 
5: ConfirmarOperacionQ= "Si" 
~~---::::---1 
/ ' 4: Mensaje C'~ar Operación') 
:Administrador del 7: flllensaje C'la operación se realizó con éxito') 
Sistema 8: flllensaje CVerifique datos') 





6: RegistrarDatosjdesviacion, resultados) 
\Y 
• CU GI.S0.06: Registrar Resultados Regloscopio 
c/Luxómetro 
1: RegistrarRes u liados RegloscopioluliDmetro() 
4: ElegirTipoluzQ 
5: lngresarDatos() 




)~ <E-- ~istrarResultadosRegloscopioluliDmetro 
7: Mensaje C'Confirmar Operación') / \ 
:Ingeniero Supef\isor 10: Mensaje C'la operación se realizó con éxito') 1 n\ 
11: Mensaje fVerifique datos') 3: M:lstrarTipoluzQ 9: RegistrarDatos() 
~ \ 
/ ·: LeerTipolu2() 
Fuente: Elaboración Propia 
1 :Tipo!uz¡ 





5: ConfirmarOperacionQ= "Si" 
X-----------L~~~-~::::~------------1 ~gistrarResultadosAnalizador 
4: Mensaje C'Contirmar Operación") 1 
:Ingeniero Supervisor 7: flllensaje C'la operación se realizó con éxito') 
8: flllensaje CVeritique datos') 1 
6: Re~~trarDatosQ 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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"Jlnáfisis, IDiseño e Implimumtaciém dé un Sistema dé qestifm dé Servicios a 'flefiícufos para e[ JÍrea dé Inspecciones 
'Técnicas dé[_5(EJ{)lq] Cfiicfayo usando 'Iecnofogía Sfet D 
• CU _ GI.S0.08:Cargar Fotos 
1: CargarFotosO 
2: lngresarFoto(descripcion, ruta) 
4: ConfirmarOperacionO= "Si" n -------;? 
__ },",-------------E--------------1'-----,-------' 
3: llllensaje ('Confirmar Operación') 
: Ingeniero Supervisor 6: 11/lensaje ('la operación se realizó con éxito'~ 
Fuente: Elaboración Propia 
f 
5o •• ,,;,.,r .. ;·~oripcioo, rufa) 
\ji 
f :Foto 






8: ConfirmarOperacion()= "Si" g- ___________ ::::_----------l~gistrarResultadosSuspension 
.-"-. ~ 1\ 
7: Mensaje ("Confirmar Operación'1 \ 
: Ingeniero Supervisor 10: tlensaje ("la operación se realizó con éxito") . 
11: Mensaje C'Verifique datos") 3: Mostrarlipo~u~lension() \\ 
li 1 ~~ 
j tt 9: ~gistrarDatos() 





Fuente: Elaboración Propia 
./ GESTIONAR SERVICIO DE CONFORMIDAD 




8: ConfirmarOperacion()= "Si" 
6: VerificarDatos() 
:IU 
-E---- 1 ~g~trarCambioMotor 
: Ingeniero Supervisor 
7: Mensaje r•confirmarOperación") ¡' \ 
1 O: Mensaje ("la op_er~ció~ se realizó ~n éxito'1 \ 
11: MensaJe ('Venfique datos 1 3: MostrarDatosEmpresaModif() 
l{ l.~L ... N"-"""~ 
2: LeerDatosEmpresaModif() \ 
~-'---, 
Fuente: Elaboración Propia 
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4: ~~~~~;;~~:~~~ifO ( 1 
8: ConfirmarOperacionO= "Si" 
Q -~ :IU 
//\----------~-------------1 RegistrarCambioCarroceria 
?:Mensaje C'ConfirrnarOperación") ¡ 1 \ 
:Ingeniero Supervisor 1 O: Mensaje C'la operación se realizó con éxito') 
11: Mensaje CVerifique datos") 3: M:lstrarE~Y,aM:ldifO \ 
;,¡ ~ 
_j " 9: RegistrarDatosO 
2: Lee,mpresaModifO \ 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GI.SC.03: Registrar Conformidad de Montaje 
1: RegistrarConformidadMontajeQ 
4: ElegirEmpresaModif() 
5: lngresarDatos(nombCarroceria, observaciones) 




0 ___ =-::: ___ ¡,A -E-- RegistrarConform idadMontaje 
7: Mensaje ("Confirmar Operación'? / \ 
:IU 
:Ingeniero Supervisor 10: Mensaje C'la operación se realizó con éxito") / '. \\ 
\ 
11' """"]' C"'"''"' ,_, ,, """""'W""~) \~ . 
9: Reg1strarDatos(nombCarrocena, observaciones, ldEmpresaModifj 
¡' \ 
1
2: LeerEmpresaModif() \ 
'i:Em-_p_r_es~~~Mo-cd¡l .-~--e 
l ificadora , 
Fuente: Elaboración Propia 
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'Técnicas áe{ S'EW.Jl'Il Cliiclizyo usando <Jécno!Dgía .!Net" 
• CU GI.SC.04: Registrar Constatación de Características 
Vehículos Categoría Ml 
6: VerificarDatos{) 
1: RegistrarResultadosConstatacionM1 () /'\ 
4: ElegirEmpresaModificadora() ( 
5: lngresarDatos(numExpTecnico, obserwciones) [ 
~ 
8:Confirmar0peracion()="Si" 1 , 
--------'? 1 
:IU , 
< RegistrarConstatacion M1 
/ ' 7: Mensaje ("Confirmar Operación'? Í \ 
: Ingeniero Supervisor 10: Mensaje ("la operación se realizó con éxito'? / 
11' "'~•i• '""""'"" ""'''1 '' """'""'~i,imdorn;\ \ 
9: R'i~trarDatos(numExpTecnico, obserwciones) 
2: LeerEmpre¡fM:Jdificadora{) \ 
,----'---------, 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU GI.SC.05: Registrar Constatación de Características 




8: ConfirmarOperacion()= "Si" 
6: VerificarDatos() 
~· 
J ---------7-,,,----------<-----------1 RegistrarConstatacionM2)1M3 
' 7: Mensaje (''Confirmar Operación'? 1 \ 
:Ingeniero Supervisor 10: Mensaje (''la operación se realizó con él<ito'? 1 \\ 
11: Mensaje ('Verifique datos'? 3: MostrarEmpresaModif() 
1f 1 9: Re~istrarDatos() 
1 1 1 \ \ 1¡ 1 \ -~\ 
1.( \ 
2: LeerEmpresaModificadora() \ 
Fuente: Elaboración Propia 
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o 
• CU _ GI.SC.06: Registrar Empresa Modificadora 
1: RegistrarEm presallfodificadoraO 
2: ElegirlipoEmpresa(natural/ juridica) 
3: lngresarDatosO 






5: Mensaje ("Confirmar Operación'') 
:Ingeniero Supervisor 8: 11/lensaje ('la operación se realizó con éxito") 
9: 11/lensaje ('Verifique datos") 1 i 
7: RegistrarDatosO 
\V 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU_GI.SC.07: Modificar Empresa Modificadora 
: Ingeniero Supervisor 
1: ModificarEmpresaModificadoraO 
4: ModificarDatos(datosM>dif) 
7: ConfirmarOperacionO= "Si" 
5: VerificarDatosQ 
--------7 
--------¿. 1 :IU_M>dificarEmpr 1 
< _ esaM>dificadora 
1 
n 
6: Mensaje ('Confirmar Operación'') 1 
9: 11/lensaje ('la op7ración_se realizó con éxito") 
------- 10: 11/lensaJe ('Venfique datos") 3: MostrarDatosEmpresaM>difQ 
liJ 
2: LeerDatosEmpresaMoi:tifOdEm presaMod) 
8: Actualizkroatos(DatosM>dif) 
1 
Fuente: Elaboración Propia 
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./ GESTIONAR OTROS SERVICIOS 






8: ConfirrnarOperacionO= "Si" 
--~-------<-/------------~L.::::::::::~~=========._¡ 
7: Mensaje ('Confirmar Operación") \ 
: Ingeniero Supervisor 1 O: Mensaje ('la operación se realizó con éxito") / \ 
11: Mensaje (Verifique datos'1 3: MostrarEquipoO 
Jí/ \ 
lí/ \~! 
/ ~.... 9: RegistrarDatosQ 
2: LeerD¡sEquipoO \\ 
[:Equipo r 
Fuente: Elaboración Propia 




8: ConfirmarOperacionQ= "Si" 
i2 ____________ ~----------~ 
/~ -<E---
7: Mensaje f'Confirmar0peración'1 
: Ingeniero Supervisor 
11: Mensaje ('Verifique datos") 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.1.3.6 GESTIÓN DE CONSULTAS Y REPORTES 
• CU _ GCROl: Consultar Expediente 
1: ConsultarExpedienteO 
~- 2: lngresarDatoConsulta(numExp 1 dni 1 ruc) 





6:1111o~strarD~xpedienteO~ 1 \~:-LeerDatosExpedienteO 
. -~ ~--~ ~---5~· ~elalleExpedJenteO 8: Mostraro,ato/clienteO \ 4: MistrarDatosExpedienteO 
:DetalleExp ¡;-' 1 9: Le~i"OatosVehiculoO 
ediente / j \ \ ~ 
1? 10: 1111ostrarDatosVehiculoO 
7: Leeroa¡¡>CiienteQ \ 
1 \ 
~ ~ 
Fuente: Elaboración Propia 




2: lngresarDatoConsulta(placa /VIN) 3: LeerVehiculo(placa /VIN) 
/~ ~- ·¡, _c_o_n_s_ur-~-~\/1-e-h-ic_u_lo-~ :: -~~ :\/l_e_h-ic-ul~o~ 
1
/ \ 4: MostrarDatosVehiculoO 
7: MostrarDe!
1
ue¡xpo '\ , 
?• , 5: LeerCiiente(idCiiente) 
li/ / \'\ \\\ 
/ ¡/ 6: MostrarDatospli~nteO 
1 \ 
8: LeerDetalleExp(idVehic, idCiiente) ' 
1 f!Oore 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GCROJ: Consultar Turno Asignado 
1: ConsultarTumoAsignadoQ 
2: lng~esarDatoConsulta(placa /VI N, numExp, dni 1 ruc) 9: LeerCiiente(dni 1 ruc) 
~ ''-. 1 1 " ~ 
--/ :IU --__.- :Cliente 
• ..._ ConsultarTumoAsignado / __ 
· ·, / / \\ ""' 1 O: 1\ibstrartJatosCiienleO 
: Usuario 4: 1\ibstrarDalos~pedi~teO 1 ·-...""-
;:-/ / \ 7: L~r:Vehiculo (placa /\/IN 1 idVehic) 
3: LeerExpedien~~mExp) < 1\ibjt¡jtcsDetalleExpO\\ ~~ 
1/ / · 1~, \ 8: 1\ibslrarDaiQ~VehiculoO 
l
. j 12: MoslrarDalosVehiculoO · 
~- \\''1 ~-
11: LeerDalosProgramacionQdVehic) "-, 
5: LeerDe7Exp(numExp) \ 1 :Vehiculo t 
/ 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GCR04: Consultar Informe Técnico 
1: ConsullarlnformeTecnicoQ 
--9-- 2: lngresarDatoCons~ca /vin, numlnforme) 
1 Consul!arl~~~rmeTecnico 1 
. " /''· / "\ 
· Usluario // " 
' 1 4: MostrarDatos Vehiculo() '""" 
¿¡ ./ , a:··~s~rDatoslnforme() 
. 5:' ~etroetallelns Péccidn(idVehicu~h ·,"' 
/ / t f ,¡, \\ ....... """ 
/./ t:"s: MostrarDeti!llelnspeccion() "-,_ '·, 
3: LeerVehicuJo (placa /\.in) 7: Leerlnform,e(numlnforme) 
/ ' 
lVehicul{ 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU GCR05: Generar Informe Técnico 
1: GenerarlnforrneTecnicoO 
:Usuario 
2: lngresarDatos (placa /vin) 3: LeerVehiculo (placa /vin) 
o_ . -->-· )':-IU ___ G_e-ne-r-~-rln-~--,o¡ -----7 1 :Vehiculoi T --------------! rmeTecmco -' 
/ ", .,--
/ \ 4: MostrarDatosVehiculoO 
6: MostrarDatoslnformeO \ 
! í '\\'r'~""'"''"o;'"o 
~ 7o Loo""~"'"'P'cci'"[odPmohal"'p) 
5: Leerlnfor¡eTecnico(idlnforme) \ 
,.----"------, 
:Detallelnsp 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GCR06: Generar Documento Aprobación de Servicio 
1 : GenerarDocumAprobacionO 
2: lngresarDato (placa/vin, numlnforme) 
:Usuario 
11: lngresarDatosDocumentoO 3: LeerVehiculo (placa /vin) 
7~~--------¿..-------r[r-G-en_e_ra_r_D~o·c-u_m_:~U-nt-oJlp-ro_b_S_e_IVI __ c-io>l ~ [':Vi--'e-h-icu-lo'l 
6: Mostrarl~rme~/ 1 ~~ . 4: Mostrar~~tosVehiculo~ . 
'la: Mostraroetauernsrecciono 1 o,.fvbs~eMclo (nombseMCio l 
// t l ~ 
5: Leerlnforme(!Jumlnforme) 1 ~/ '" '·""" 
,------./ 9: LeerSeiVicioQdServicio) 
:lnformeT 7: LeerDelallelnspeccion(idPruebalnsp) '·· .. , ·.,_ 
1 :Servicio 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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13: lngresa!Oatos (vigencia, fechaProxlnsp) 
15:Confirrna!OperacionO= "Si" 
17: ElegirVerCertificadoO 2: Lee rUs uario(idUsuario) Y ---7 't ----:,-U----,1 ~- ¡:Usuario¡ 
/'"-. ·E--- ¡ GenerarCertificadoQQeratividad --E------
14: Mensaje ('Confirmar Operación") ~ // 1 ~-,~~ MostrarDatosUsuario(nombUsuario) 
:Usuario ~ ', 
5: MostrarlipoC(frlilicacionO / 1 O: UstarFotosVehiculo OdVehiculo) ;;;;; / ~'~ 
4 L T. c""rtifi---: :- o 1 ""'-~ '1: Lee~o ·e caciOn 1 li\ [ 11 :!oostrarF.otosVehiculoO 
.-----,~ ¡7:LeerCiaseAutori,:zacion(idVehiculo) ~ --·· 
:lipoCertif /ti/ 1 1 \\t ~-
/ 8: MostrarCiaseJiutori:zacionO 1 :Foto 1 
16: RegistrarDato~¿~ificadoO 1 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GCR08: Generar Certificado de Conformidad 
1: GenerarCertificadoConformidad() 
8: ElegirTipoTransporteO 
9: lngresarEstadoVehic (estado: nue-..o 1 usado) 
11: ConfirmarOperacion()= "Si" 
(J 13: ElegirVerCertificadoO .----------~2: LeerUsuario (idUsuari,o) __ , 
T ---7 :\U ~- 1 ~Usuario 1 
./"" GenerarCertificadoConformidad ~ . . 
/ 10: Mensaje ('C~nfirmar0peración'1 / ·""· 3: MostrarDatosUsuario(nombUsuario) 
:Usuario // "'-, 
5: MostrarTipoServici6() 12: RegistrarDat~s (tipoTransporte, estado, fecha) 
//7/ /¡\ 1 ~'~\ 
/ / 6: LeerlipoTransporte() ·,"~, 
/ ;,/ ¡ 1 'W " 
// ·"' 7: MostrarTipoJ[ ransporte() ·~ 
4: LeerTipoServicio (idTipoServicio) -. 
~-~~' ~'r----, 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU GCR09: Generar Constancia 
1: GenerarConstanciaO 
8: lngresarDato (resultado) 
1 O: ElegirVerConstanciaO 2: LeerUsuario(idUsuario) 
}~----~-------11 Genera~~nstancia ~ :;- Fuario t 
:Usuario 
/1 \ 3: MostrarDatosUsuario(nombUsuario) 
5: MostrarDetallelnspeccionO \ 
9: Registrároatos ~numConstancia, fecha, resultado) 




1 :Cliente 1 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU GCRlO: Generar Reporte de Documento de Aprobación 
de Servicio enb·egados 
1: GenerarReporteDocEntregadosO 
4: ElegirServicioO 2: LeerServiciosQ 
/9 --------------11 :IU 1 ~- 1 :Servicio 1 / ,___ ReporteDo~robServicioEntregado / __ 
6 1\/b D to 
/' j \'"--, 3: 1\/bst~rServiciosQ 
: strar a sEntrega~ '>. . 
8: 1\/bstrarD~tosnocConJormidadQ 11. t:e~:DatosConstanCia (numDoc) 
/7í /1 O: 1\/bs:fia{oatos Do~e'ratividadÜ'·\) 
/// 1 !f 1\"\ ~¡ ~-'-,__}, 
/ ¿¿ t¡, _\_\ '• :-.. // ~ j ' 9: LeerDoCOp
1
eratividaa (nuQlDoc) 
/_ 7: LeerDocConformidad (numDoc) 12: 1\/bsWrD~tosConstanciaO 
5: LeerDocuiT.lentoEntregado (numDoc) ·., 
r------, 
:Usuario 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU GCRll: Generar reporte vehículos atendidos por 
servicio 
1: GenerarReporteVehicServiciosA!endidosQ 




11: ElegirVerReporteO 2: LeerServicios O 
GenerarRepo~~hServA!endidos ::: ~ 
// 1 "" 3: MostrarServiciosO 
6: MostrarServicio (no~Servicio) 1 . 10:·~strarDatosCiienteQ 
-;¡ /8: MostrarDatos~eh1culosQ ~ "'-. 
~~ 111\ 1 ~~~ 
~ j::./ \V ~g:L,eerCiienteQdCiiente) 
/ 7: Leer hiculoO · -~ 
5: LeerDetalleE~ediente (idServicio) '·'-.. 
[cuente 1 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GCR12: Consultar Documentos Entregados 
1: ConsultarDocumentosEntregadosQ 
2: lngresarDatoConsulta (placa /vin 1 dni 1 ruc) 3: LeerDocEntreg~o (placa /vini-) ----, 
;X -------¿ ConsultarDocu~~ntosEntregados 1-----~------ll===:::::.:::=:J 
"'-. / \\ 4: fvbstraroa!soocEntregado() 
:Usuario 6: fvbstrarDatosCiien~()' 
~~- ¿¡ / 8: Mostr\rD~osVehiculo() ;:/ \\\~\ 
5: LeerGiiente (dni 1 ruc) 7: Leerv~~.iculo(placa /vin) 
[ en•••] [''""""[ 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2 MODELO DE DISEÑO 
7 .2.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
7.2.1.1 GESTIÓN DE USUARIOS 
• CU GUOl: Iniciar sesión 
o 
/~ 
:Asistente J!L :Usuario 
lniciarSesion 





: [Si Datos Ok] 
1 1 Autenticar (usuario, contraseña) 1 
: Mensaje ("Bienwnido al Sistema") ---- ~u 
_ Mensaje ("Usuario no registrado'~ [Si Datos No Ok] 1 ~'~ 1 1 1 
1 
1 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GU02: Registrar usuario 



















Mensaje ("Datos Registrados Correctamente") 
.--
"" 






[Si Dato s Ok] 
egistrarDatos() R 
[Si Datos NoOk] 
Fuente: Elaboración Propia 
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Mensaje ("la operación se realizó con éxito'1 ---u 
.----




Mensaje ('Verifique Datos") [si datos no ok] 
1 -E 
1 
L, e, 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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1 llllensaje ("la operación se reali2Ó con éJCito'~ 
/ 
U' 
llllensa·e 'Verifi ue las contraseñas' l 
l/E<----J_C __ q ______ ')_-n[sl datos no ok] 
Fuente: Elaboración Propia 
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~-----Me--n-s-aj_e_('~--on_fi_Jrm--ar_O_p_e_m_c_ió-n'-') __ ~,T~I 
~< Coofi""a.Op•"'"'"o~ -s;· ~~ 
~ JlctualizarEstadoUsuario(estado) ..__ / 





Fuente: Elaboración Propia 
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[j Lee.Cuenta•Usoario() 1 
._.__ 
~< Mn•tra.Cuenta,usoario() ~ 
1 
Fuente: Elaboración Propia 
e CU GU07: Auditar cuenta de usuario 


















~ : Y LeeDatos() ...._ l 
O~~~/ O 




Fuente: Elaboración Propia 
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7 .2.1.2 GESTIÓN DE SERVICIOS 






e ;§IDjQiQ ~ 1 :llpoServicio J [ :Requisito J 1 :Tarifaría 1 
1 ConsultarServicio() , i i i 
Y 
--n 1 1 
ElegirServiciompoServicio() ~ 1 1 
~- :::. 1 1 
U LeerServicio() ..,., 1 1 
~ ~ ~·~~•Nolo(oom~•Md;~ ¡ 
i 1 LeerTipoServicjoO ......_ l 
i n..--- MostrarTipoServicio(nom~TipoServicio) lJ i 
1 u~. 1 u 1 
1 l Lee(Requisitos() l , i 
! Ü _ .,,.~'"''"'''ro•o l ~l) 
: o··~ 1 : 
1 1 1 LeerTarifarioQ 1 1 
1 0~ r- 1 1 >n 1 1 MostrarTarifario(prtecio) 1 U 
1 DI< 1 ~~~-----r'-,n 
1 1 1 1 u 
1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaboración Propia 1 1 1 1 1 
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• CU GS02: Modificar servicio 





1 Cons.~ltarServicioO 1 
(l ~1 








1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 i i 
> l i 1 
1 1 LeerTipoServicioO 1 1 
\ J ;;Tl \ 
1 MoMu~poS•wlcio(oombTlpJ.,wlcto) 1 
i r'¡< ¡'¡ 1 
1 Y LeerTa1rifarioO 1 
: [1 >¡] 




: ModificaDato5(7uevoPrecio) ~ : : : 
[j ElegirOpcio~GuardarO U \ \ 
li : >rjt : : 
r 1 ~ 1 1 
1 l l VerificarDatos() l l 
1 1 F' 1 1 
1 1 1 1 
1 Mensaje C'Confim)ar Operación") 1 1 1 
-·¡ 1 ) 1 1 
~L C.mfionaoOp•:l-ci_on_O=_"S_i'_' ~~./l~j i i 
f j . ActualizarPrecip(nuevoPrecio) l 
~~~~~-~~~~~~ 
r~/ Moo.aj• ('la op•<actóo r coallzó ooo ~lo") J 1 
1 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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Y ElegirSen.iciofTipoServici~ 1 
n u 





































l\lbstrar1ipoSel\icio(nombipoSer\ticio, estado) y 
1 w Activar1ipoServicio(mo~Estado = actiw) 
( ~ "'""je ('Coofim>!, Opomcl0o1 o( ¡ 






















Fuente: Elaboración Propia 
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:~istente 





LServicio ¡ :TipoServicio 
1 1 1 
1 ConsultarServicio() 1 1 1 
UEiegirServiciampoServici~U / / 
u >1
1
] 1 1 
n DarBajaServicio()~~----------~,0~ : 
~~ "W Lee<Ser.icioO > l • 
: : 11/bo rS . . ( bS l. : 
o 1 /ü 1 1 
li / ~ LeerTipoSel"\1cio(rombTipoServicio) > 1 
~~ j rijta e!VICIO nom eiVIniO) ~~ 
ElegirTipoServicio(} _y ~~ 
/ / ~poServicio(no~bTipoServicio, estado)! 
1 1 ' 1 
1 ActivarTipoServicio(mo~Estado =activo) ( 1 'T 
~
----------------11------------~'L 1 1 
Mensaje f'ConfirmJroperación'1 1! 1 1 
/ 1 y 1 1 
nu 1 O ~~ ~~ 
ConfirmarOperabion()= "Si" 
n~---1---~1 1 1 
~ : ~J Jlctuali2arTipoSe~cio(modEstado) '· : 
1 o 11 ll 
1 Mensaje ("Datos Jlctuali2a~os Correctamente") U 
r 1 1 : 
1 1 
Fuente: ElaboraciónPropia 
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7.2.1.3 GESTIÓN DE EXPEDIENTES VEHICULARES 











Elegi<TipoCUente(naturall juridico) ~ i 
n-- >u 1 
1- - --l(--- - - lngresarDatos() 1 : u >~ 1 
r 1 Y,_Vi_er_ifi_ca--,rDatos() 1 
¡ rl ~ Mensaje ("Confirmar Operación") u~, datos o k) :ll 
U ConfirrnarOperacion()= "Si" 
1 
1 
n . --- 1 
y U RegistrarDatosCiiente() 1 
: ~nsaje ("Datos Regiskados Correctamente")~ >D 
~ Mensaje ("Verifique Datos Regiskados") [si datos no ok) i 
0/ J : 
1 1 1 
1 1 1 
L ___ _ 
Cliente Natural: nombres, apellido "' 
patemo, apellido matemo, dni, ruc, 
direccion, telefono. 
Cliente Juridico: razon social, 
1 
representante, ruc, di recci on, 
. telefono 
Fuente: Elaboración Propia 
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~----------1 Lee.CI;entss(dn;t me)~ 
1 U MostrarCiientes() U 
¡ Q'- 1:1 
1 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU GEOJ: Modificar cliente 
:Asistente l!L 
ListarCiientes 
1 ListarCiientes() 1 
~ 






Mensaje ("Confirmar Operación'') 




















[si datos no ok] 
1 Mensaje ("la operación se realizó con éxito'') 
t Mensaje f"'¡fique los dalos") 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU GE04: Eliminar cliente 
:Asistente 
:IU 
ListarCiientes Elim inarCiiente 
1 ListarCiientes() 1 
1 
1 U El•g;,c¡;'"teEiim;oa<Qi 
~· a~arcli'"reo :-------























Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ G E05: Registrar expediente 
n 
~:e-
/_., .......... . C:::f 1 [ ·cnente 1 e:-~ 1 .f;~oser\Jcio 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~-~etiíue Eí<c~dil ~-=:edientevehil ~ ReaistrarExoediegteq 1 LlstarVehlculos 1 ~ º-!:!..lru 
1 Reg!strarExped!ente~~), 1 1 1 1 1 1 
O E!eglrProp!etarioQ _ U 1 1 1 1 1 1 
O -TI L!starProp!etar!oQ 1 1 1 1 1 1 
1 d MostrarPropletarlo~·H 1 1 1 1 1 
1 ""' . 1 1 1 1 1 
1 E!eg!rSer.ic!o() S> ll 1 1 1 1 1 
[~ D L!starServ!c!o{.'dSer.iclo) _ 1 1 1 1 1 
1 [JO:: MostrarS,r.ic!oO lJ 1 1 1 1 
1 E!eglrT!poSer.ic!o()_ O 1 W 1 1 1 1 
O -TI ustarTiroser.iclo(ldT!poseJclol 1 1 1 1
1 1 ['l 1 ~ 1 1 
l ',,0:: tstrarTipoSer.iclo() [ l.J 1 1 1 
1 ~ 1 ListarReqy!sltosO ---u . 1 1 1 ·· --~~~---o 1 1 1 ~ O< 1 MostrarRe~u!sitosO f l 1 1 
l D. 1 LeerJarlfario(idTipoSer.icl~) Q '?.- ·~ 1 1 
1 O--"' 1 Mo[strarTar/farlo(prec!o)l 1 1) 1 1 
1 AgregaNehlcu!os() D -- 1 1 1 1 1 1 
[! ~I 1 1 t 1 1 1 1 j L!starVehlculo (ldCIIente) l l "]  
1 1 -~+ ~ .. -
1 .- 1 1 MostraNe~/cu!os() j 1 1 
lse!ecc!onaNeh!cu!os() - 1 1 1 1 1 1 
r. >o 1 1 1 1 1 1 1 
1] 1 ~:lldar~atosQ 1 1 1 1 1 1 1 
1 [ 1¡;;¡ datos o k] 1 1 1 1 1 1 1 
Men~~~e ("Confirmar Opera ít") l 1 1 1 1 1 1 
c;:enflrmarOperaclon()~~·~r· 1 1 1 1 1 1 1 
l.J ~lJ 1 keg!straNeh!cu!oExpbd!ente(!dVehicu!o,n~mExped!ente) 1 1 _ 1 1 
1 1 R glstrarDatosExpedlehte(numExpedlente, tbcha, JdCiiente, idTJpbServiclo, cantVehic) 1 --TI 1 
1 ,, -"'1 "1 1 1 1 1 1 >~ Mensaj~ ("Expediente Reg!s9Jrano Correctamente") 1 1 1 1 1 1 1 F El-b ' ' p ' 
,..,J._ 
1 
uente: orac10n rop1a 
l, .i 1 1 1 1 1 1 
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1 Lis tarExpedientes () 1 1 
O ::lJ LeerExpediente(numEJ<pediente) : 
i ~------------------ )D 





















O MostrarCiiente(nombres) ~u 
a< o 
Fuente: Elaboración Propia 
• CU _ GE07: Modificar expediente 
:Asistente :IU 
ListarEJ<Iledientes 
1 ListarEJ<pedientesO 1 
u >11 
~ ElegirEJ<pedienteMldificar~ l 
lf MldificaEJ<pedJJ(cant\khic) 








~ 1 1 
~o : 
[r ~r¡ 1 ConfirmarOpera~ion()= "Si" ~ 1 
~---------=:;:.?r-• 1 
¡ i ~-, .. _.,,,.,~"'"~1 
: Mensaje f'la operación sl realizó con éxito') o----------7----~>r-'-,Lt 
0
-:.._~~ ------\--~, 1 
J 1 
1 1 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GE08: Eliminar expediente 
:Asistente J!L 
ListarExpedientes 
\ ListarExpedientesO : 
-~ o /0 
1 ElegirExpedienteEiiminar.p 1 
u El" . :u d. t o Ir- 1m mar xpf 1en e 
Y . 11/ensaje ("Confir~ar Operación") 






































~ EUmlo"E><podioote~m B<pedioote) 
YEiiminarDetalleExpedi~~te(numExpediente) 




Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GE09: Registrar vehículo 
:~istente 
1 RegistrarVehiculo() 












[si datos ok] 
o 














1 n >n 1 
Y Y RegistrarDatosVehiculo(): 
1 > 
~"""'aje {"l»hiculo regi,lmdo correclamente"D U 
-< o 1 
. 1 
. . [s1 datos no ok] 1 
~ Mensa¡e ('Venfique datos ingresados") 
u< . O : 
l ~Datos Vehiculo: pl_aca, serie, ~ : 
1 marca, modelo, ano ~ L ____ ---{ fabricacion, combustible, 1 




Fuente: Elaboración Propia 
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1 ListarVehiculos() 1 1 




Fuente: Elaboración Propia 
• CU GEll: Modificar vehículo 


















n l Com;~.,Op•t_ci_on_O_=_·s_i"----::o::>-,-t,l) J 
1 
: OActualizarDatosVehiculo(datosMo~f)ol 
1 Mensaje ("la operación ~e realizó con éxito") 
rurC:::---Me-ns-a-je_(_'VI_e_rifi-lq+l-e-lo_s_d-at-os_") ___ --,~,u [si datos no ok] l 
~ i ~ ¡ 
1 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU GE12: Eliminar vehículo 
:Asistente 1 :IU 1 
[ ListarVehiculos f 
f J!!. 1 :Vehículo 
1 EliminarVehiculo f 
ListarVehiculos() 1 1 
~ ~ l 
Y ElegirVehiculoEiiminar() ~J 1 
~ EliminJirub() i 
n ''~-------/""' 1 
f 1 1 t l 1 
1 1\rensaje ('Confirmar Operación") 1 1 
rl' 1 1 
Y 
1 1 ¡ 1 
ConfirmarOpe~cion()= "Si" r 1 ,1 1 
U 
1 :---/7;---,11 1 
LJ EliminaVehiculoOdVehiculo)l 
l l n :11 
1 Jllensaje C'la operación ~e realizó con éxito'1 Y Lf 
n/' 1 11 
u 1 u 
1 1 1 
1 1 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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RegistrarSoat ~ 1 l :Ase~u~ 
ListarVehiculos() 1 1 
q ElagiNehl""loRag~lno.SOat() i 
y '-l 1 1 
U 1 1 1 LeerAseg~radora() 1 
1 1 o . :');< 
1 1 IVbstrarAseJuradora() O 
1 1 n~ 
1 lngresarDatosSoat(numero, fechaExped, fechaVence) y 1 
~ 
1 1 
1 1 1 
1 VerilicarDatos() 1 1 
1 1 ¿ 1 1 1 
1 h . [si datos o k] 1 1 
Mensaje ("Confirm<>r n.,.,...,inn"\ ···-· r--·--·-·· 1 1 1 
n 1 1 1 Y ConlirmarOperaci~n()= "Si" 1 1 
O 
1 1 
1 1 1 
~ RegistrarDatosSoat~mero, fechaExped, fefhaVence, idAseguradora) 
1 
1 Mensaje ("Soat registradolcorrectamente") 
O" .,.nsaJa (Verifiq"' datoo¡ 'r!sl datos"" okJ 
o--- 1 








Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GE14: Modificar SOAT 
(' 
/X 
:Asistente 1bL ListarVehiculos 
;ill_ 
Modifica rSoat 
1 ListarVehiculos() 1 1 n "' 1 1 
l~ ElegirVehiculoModificarSoa~l) \ 
[ ~ ~~~ 
o >o : 1 1 
1 ModificarSoat(da¡osModif) 1 1 1 
U 1 ~ 1 1 l/ LeerAsegufadora() : 
1 1 o 1 /U 1 1 _,_ MostrarAseguradora(~om bAseguradora) 
1 1 u--- 1 ·~ 
1 1 VerificarDatos() 1 l,J 
1 1 \1;,¿ 1 1 1 
l Mensaje ("Confirma Operación") [si datos ok] 1 1 
1., 1 1 
U ConfirmarOpera~on()= "Si" : : 
w 1 -¿u 1 1 
1 : 1alizarDatosSoat(datos~dif) : 
1 Mensaje ("la operación sJ realizó con éxito") [] 1 n< , 1 




. ~ 1 
D
. 1 
1 1 : 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
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• CU GE15: Eliminar SOAT 
:Asistente J1!... :IU EliminarSoat 
ListarVehiculos 
ListarVehiculos() 1 
~ ElegiNehlc"loSoatEIImloa~ ; 
o \ 
ft~ EliminarSo~¡io ~ 
U Mensaje ("Confirmar pperación") W 




1 Mensaje ("la operación se ~ealizó con éxito") 
~< : 
~" 1 
Fuente: Elaboración Propia 
























1 RegistrarTransportistaO 1 1 
¡ ~ - -- ,,,~ . .,Dam·o >o ¡ 
1 1 
r 1 1 
1 l I\Jiensaje ("Confirmar Operación") [si datos o k] 1 
1 1 
1 ConfirmarOperacionO= "Si" 1 
1 1 
1 RegistrarDatosTransportistaO i 
~ f""i' ("Tm"'""'"' "glotrado CO<redame""")~ >~ 
i ~ < ..,,.,¡, f'k<ffiq"' •• d•to•") ~ [old•toooook) ~ 
1 Datos: apellido paterno, "-
1 apellido materno, 1 1 
l_--- nombre¡¡ dni, dirección, 
teléfono, número de 
licencia y categorfa 
Fuente: Elaboración Propia 
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1 ListarTransportistas() 1 1 n >~ 1 
~J y LeerTransportista(dni~ i 
U MostrarTransportista(;o 
o< t1 
Fuente: Elabo~ación Propia 







1 ListarTransportislas() 1 






1 1\/iensaje ("Confirrhar Operación'~ 
1 
ConlirmarOpe~acion()= "Si" 
















1 1 Acttjali:zarDatosTransportista(datos~dif) 
1
1 
1 n /n 1\/iensaje C1a operación1se realizó con éxito') 
0~----------~,--------~ 11 U[si datos no ok] 1\/iensaje ('Verifi ue los datos') 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GE19: Eliminar transportista 




l ListarTransportistasO , i i 
~ ElegirTransportistaEiimin:JJ l 
o El. . 1i /0 rti taO : 
~ 
1mmar ran~po s 1 
/ Mensaje ("ConfirmlarOperación") : 
~ 1 1 
ConfirmarOperc¡cionQ= "Si" 1 
O :----------":;/D : 
1 1 IEiiminarTransportistaQdTransportis~) 1 
~< """"~ ('1o """'''''!' ,.., .. 00" ,,.., ~ 1 
1 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GE20: Ver historial vehicular 
y) 
,-·, 
/ "'-- ;l1L ~;11L E.HistoriaVehicu~ [ :Ciie~te 1 r--;yy~hiculo.J [Transportista l 
:Asistente ListarVehiculos HistoriaiVehiculo Q 1 1 
~ ---~ 
1 ListarVehiculos() 1 1 1 1 1 1 
n j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 ElegirVehiculoHistorial() 1 1 1 1 1 
u~-~-~-~n : : : : : 
l 
VerHisto~JYehic;_Y.@r() ____ ::, 1 1 1 1 1 
]~-~~- .--'D 1 1 1 1 : LeerHistoria() ~ 1 1 1 1 
l 1 o ---=n 1 1 1 
1 : ~l~strarHistorial(clie~k. vehiculo, transpo1sta) : : 
: 1 u 1 1 1 
1 1 1 LeerCiientel(idCiiente) , 1 1 1 
1 ! o ¡ ---l1 1 1 
e MostrarCii~nte(nombres) ' : : 
~~----Mo-s~tr~a-rV-el1:1::~::~::() ma~.-m~o-d-el-o )~ ¿~ ~ 
,--~,-~ 1 1 1 
1 LeerTran~portista() 1 
~ 
1 1 1 -::.·1
1
] 
! MostrarTranspJrtista(nombres) 1 
1
. 
-~-: ~¡----~-: ll] 
Fuente: Elaboración Propia 
1 1 1 1 1 
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• CU_GE21: Registrar entrega documento de aprobación de servicio 
() 
T 
./· "" ... , 
:Asistente 
1 :IU l 
l!:ntregaDocServic:hgj 
:DocumentoEntregad, 
l RegistrarEntregaDocServicio() _____ l 
1 -u=~~- lngresarDatosEntrega() ~u 
: Q UverificarDatos() 
1 1 ~~_._..__.._, 
1 ~ 
1 si datos ok 
1 1 Mensaje ("Confirmar Operación") [ l 
1 0-<E ~ 
1 j ConfirmarOperacion()= "Si" LJ : o ~. 
1 1 1 
1 1 n 
1 1 Mensaje ("Datos Registrados Correctamente")Y 
RegistrarDatosEntrega() 
: o< -o 





nombres y DNI del que lleva 
documento, número del doc. a 
entregar, fecha y hora de 
entrega; además número de hoja 
y número de calcomanla si el 
documento es de operatividad 
1"-.. 
Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga 
D 
1 
Fuente: Elaboración Propia 
~y 
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7.2.1.4 GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN 





;J!L :Program acion 
Jls ignarTurno 
W
l ListarVehiculos() l 1 1 
__.- 1 1 
EleglNehlo"'oP<oQ<am"O }) 1 ¡ 
u ~u 1 1 
1 lngresarDatos(fec~a, hora) "---1 1 n 1 ~tl 1 
y 1 r VerificarDatos() 1 
1 1 n-~ 1 
1 Mensaje ("Confirmar~peración") y [si datos ok ynumProg <=3] 1 
o~ ConfirmarOperaci~n()= "Si" u 1 
o 1 ~o : 
1 1 1 RegistrarProgramacion(idVehiculo, fecha, hora) 1 
1 1 o 
1 Mensaje ("Turno registrad~ correctamente") , J 
D"'- ~~· ·~ 1 
l .,¿ Mensaje ('Vehículo agotó asi~nación de Turnos") l [si num Prog > 31 1 
n~ 1 1 
y 1 1 
1 1 
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• CU _ GP02: Listar vehículos programados 
~ 
: />s istente J1L 
ListarVehiculosProgramados 
:Programacion [ :Vehiculo 1 
1 1 1 1 
1 ListarVehiculosProgramados() 1 1 1 
n ~ 1 1 lngresarDatos(fechalng) U J J 
O 1J leerProgramacion(lechalng) \ \ 
D /n 1 MostrarProgramacion(fechalng) U 1 
~~ 1 1 
Lll' LeerVeh iculo(iuehiculo 1 \ 
l.J · : ~n 
¡ MostrarDatosVehiculo(p!aca, serie, marca) Y o< ·~~~¡ u 
1 1 1 
1 1 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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1 ListarVehiculosProgramados() [ 1
1 
1 
n - ~ 1 
lj /u 1 1 u ElegirVehlculoModificarTurno~TI ¡ ¡ 
Q
' lngresarDatos~chaN~eva, horaNueva) ):: ! : 
1 u 1 
1 1 1 ~erificarDatos() l 
1 1 ~~ 1 
1 Mensaje ("Confirmrr Operación") [si datos o k y numProg <= 3] 1 
~-·--" ¡ 1 
lJ-----. ConfirmarOper~~ion()= "Si" U : n 1 ,_¡ 1 
l.J 1 1 
1 1 1 ActualizarProgramacion(fechaNueva, horaNueva) 1 
1 1 r >o 
1 Mensaje ("la operación Se realizó con éxito") 1 J 
~ ~ 1 ~ 
l] ..___ Mensaje ("VerifiLe datos") W[si datos no ok] 
~< i ~ 
1 
Fuente: Elaboración Propia 
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:Asistente J1!... ListarVehiculosProgramados 
¡ :IU AnuÍarTurno 
1 1 1 
1 ListarVehiculosProgramados() 1 1 
~ 71 1 
l
1
J ElegirVehiculoAnularTurno() ~] : 
o- u : [J lngresarDatos(1otivoAnulacion) >O 
J : 
1j VerificarDatos() 
1 1 ~ .;::-
1 1 
1 Mensaje ("Confi~mar Operación") [si datos ok] 
0-E: ConfirmarOp~racion()= "Si" O 
1 :Pro~ramacion 1 
o : >o 
1 1 ActualizarP~ogramacion(idProgramacion, cambiarEsta~ :1: 'anulada') 
1 1 · TI. 
1 Mensaje ("la operaciór se realizó con éxito") O 
1'-'E ¡-~~- 1 1 
[] Mensaje ("Vetifique datos") Gsi datos no ok] 1 
o-~ -~: - lJ : 
l 1 l 1 
1 1 1 1 . . 
Fuente: Elaboración Propia 
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:Program acion [ :Servicio J l. :Vehiculo 
UstarVeh iculos Prog,.mados() >~ 















~' 1 1 
~ LeerProgramacion() 1 1 y ·~~-· >' 1 
~MostrarProgramacion(fecha, hora)~ l 
o·< : 
1 LeerServicio() 1 '-- 1 





~ L••fhiculoO l11 4 
: /' MostrarVehic~lo(placa, serie, linea~ 1 
y l l 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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;ill_ ;ill_ 1 :Programacion ¡ :Vehiculo 
ListarVehiculos Programados VerProqramacion~ l--~~-_..J 
:Asistente 
~
11 ListarVehiculosProqramados()r:ll : : : 
/' 1 1 1 
lngresarFecha(fechalistar) 1 1 1 
1 ~4l 1 1 1 
Lj U 1 1 1 
1 MostrarProgramaciiOnEnPreliminar() ! 1 1
1 n : ~ lJ : 1 
Y 1 1 LeerDatosProgramacion(fechalistad 1 
1 1 1 ' "--. 1 1 
: : ~ MostrarProgramacion(fechalistar~ : 
1 1 n< ~~~ 1 
: : L~ LeerDatosVehiculo(idV~hiculo) il 
1 1 o 1 / 
1 1 MostrarDatosVehiculo(placa, rjnarca, clase) 
1 1 
1 < f-------. 
1 lmprimi1Lista() lJ 






1 1 1 1 
1 1 1 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.1.5 GESTIÓN DE INSPECCIÓN VEHICULAR 
../ Gestionar Pruebas de Inspección 
• CU_GI.OT.Ol: Asignar pruebas de inspección 
Supe~Visor 
~ ............ ~ ,J ¡ ¡ i 
~ BegWehiculo-CargarPruebas(), ~ 1 1 1 
[ ;ij : : : 
~ 
Car~~~ ebasO ll ll ll 
leerSer¡~io() 
1 1 [ ~rr : : : 
1 1 Mos ~o(nombSm/cio) 1 1 1 
1 1 ~' ~ 1 1 1 
1 1 l) leerlipolnlpeccion() 1 1 1 
: l U Mlstrarlipolnspe~ion(nomblipolnsp) :D l [ 
l l ~/ 1 u l l 
1 1 r·~··~: 1 1 1 
t---B-eg_rli_IPD_ji_ec_cion_o ___ ~;lJJ[olmP~·IJ ¡ ¡ ¡ ¡ 
1 1 1 leerPruebasQ 1 1 1 
1 1 n---, ~~---:o'·,n 1 1 
1 1 U 1 MostrarPruebas() 1 ~U 1 1 
~~' ' -n' 1:-----n :1 :1 ElegirPrueba[nfmbPrueba) , l l 
l) l /~ lee~¡uipo() l ., [ l 
: : t) Mlstra~qu~~[nombEquipo) l /~ [ 
1 1 n' 1 1 :1 1 
1 BegiEqfpDQ '~ 1 1 ~ 1 
l} MJnsaje rconnL operación1 /W J J / [ 
[1.-t,;-~ -~:~~ J : : : : ConfinnarOpel!lcim()= 'S~ l 
~~~~-T'~~~~' 1 1 1 
~ : "w Registra~etatelnspeccionfi!Ve¡iculo, idlipolnsp, idPJebalnsp, idEq~o. relha, hora) [ 
: : ~~[si-num-Pra-g-=2_ó_n,l1-Pra-g-=3-[--+l---~~---~---~;~ 
1 1 1 ·r leeñletaUf~Prueba, estado = d~aprobada) 1 
1 1 n 1 
1
------;)>n 
1 1 U MoslrarPruebasDesaprobadasQ U 
1 ¡ r'( ¡1 ¡----r, 
Fuente: Elaboración Plropia l J ~ 
1 1 1 
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1 ListarPruebaslnspeccionQ 1 
t_jlnqresarDatos(placa /VIN] 
~~ ~0~ 1 U LeerVehiculo(placa /VIN) 1 
1 U LeerDetalle(idV~i~llo, idPrueba) 
i f( +-o""'''l O 
1 [_¡ 1 1 
1 1 / ¡yostrarPruebas() 1 
1 n, 1 1 
1 L) 1 1 
1 1 1 1 
Fuente: Elaboración Propia 

















ListarPruebas lns peccion Jl:JularPruebalnspeccion 
:Detallelnspecci 
on 
1 ListarPruebaslnspecciong 1 : 
~ E.gi<Pru•b•m•pEIIml"'~ ~ i 
1.) lngresarDat~~UotiwiVJulacion) -.._ 1 
~ i /~n~""'·O 
1 1 
1 1 
1 Mensaje ("Con~rmar Operación'1 1 [si datos o k] 
o·/ o 
l, ______ co_n_li_rm_a_ra_~7
1e_ra_c_io_no_=_·_si_" ---~'- 1 1 
U : ~D : 
1
~ \ AnulrÍPruebalnspOdPrueb,pec) 
Mensaje ("la operaci~n se realizó con éxito'') Y ~ 
n< 1 o : 
l Mensaje ('V7rilique datosj tsi datos no ok] 1 
u~----------~~~----------~ : 
1 1 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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-/ Gestionar Servicio de Operatividad 










1 ~ MostrarDefectos() 
~Eiegi,DefeClo(oodlgo, deeoripcioo, callficaclool) ~ 
o l 
1 Mensaje ("Confirmar Operación") 1 
~ < Coofirrn a'Opecacloo()= "SI" ~ i 
o ~o "Por cada defecto elegido": 
:lnsoeccion\lisual l 
1 IRegistrarDefecto(codigo, dJscripcion, calificacion)l 
~i :'"'* ('la opecaclóo ,. ""';m "'" '""''1 o~ i 1~ 1 1 1 l 1 1 
1 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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1 1 1 
1 RegistrarResultadosProfundimetro()l 1 
n >TI : 
~'Por cada eje vehicular" 1 1 
1 1 1 n resarDatos(pro1Neumatico, res u 11)) i 
1 1 VerificarDatos() l 
i . u:l datos ok) i 
1 MensaJe ("Confirmar Operación") 1 1 
1) ConfionarOperacion()= "SP' ~ 
-------------------~ 1 o- ---o 1 
1 ReglftrarDatos(profNeumatico, res~ltado) 
1 0 "f 
M 
1 
. ("1 .. 1" • • ! ') . 
o~·J• a operacoon se rea ozo con 0)() o' 




Fuente: Elaboración Propia 
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1 RegistrarResultadosSonom etro() 
u >u 
1 lngresarDatos(medida, resultado) 1 
~----------->--7roVerificarDatos() 
1 rl::ok] 
i Mensaje ("Confirmar Operación") i 
r¡< 



















1 ReoistrarDatos(medida. resultado) 
1 
1 - • . • 
u >u 
~')'óaje (,a ope~ción se reali2ó :on MI "] ¡ 
~j __.. IVIensaJe ( Venfique datos ) _ [si datos no ok] l 
u~ : 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GI.S0.04: Registrar resultados frenómetro 
~ 
./·'~ ............ .._ •• •-~~·•-~~•~u---· 





~ Regls.,..cResul1adosFrenom"""0 ~ i i 
Y L~ LeerTipoFreno() 1 l 
n MostrarTipoFreno() ~o l 
1 
Elegkllpo Freno o _1 ¡f ! i 
~~~gresarDatos(pesoEje, datosPorTipoFr:n)~----- ~ -- -~ .1 ~ ~ ____ J ~~· >1} 1 1 
Tl 1 1 
1 V~ificarDatos() 1 1 
1 n~-=::J 1 1 
1 ll .1--- 1 1 
1 ¡[si datos ok] 1 1 
l <C Mensaje ("Confirmar Operación") 1 1 1 
Ü ConfirmarOperacion()= "Si" Ü l l 
O U RegistrarDatos(pesoEje, d~tosPorTipoFreno) l 
~ensaje ("la operación se realizó con éxitog ¡~-~, 
o<C n 1 ¡ 
Mensaje ("Verifique datos") U [si datos no ok] 1 1 
1]1~~ yl 1 1 
L, 1 1 1 
1 1 1 
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Fuente: Elaboración Propia 
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1 RegistrarResultadosAiineador() n ~rl 
~J "Por cada eje vehicular" ..--- L( 





. 1 [si datos ok] 
Mensaje ("Confirmar Operación") 
1 1 
L :Aiineador 1 
Q---.. ConfirmarOperacion()= "Si" ~] 
O >o RegistrarDatos(desviacion, resultados) 
1 o--~-~~~---~~ ~n 
~ Mensaje ("la operación se realizó con éxito") 1 •
1 l]~~~~~~~-·~~y 1 
0
1 _.. Mensaje ("Verifique datos") i [si datos no ok] i 
~ ] 1 
1 
1 1 
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Fuente: Elaboración Propia 
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• CU GI.S0.06: Registrar resultados regloscopio c/luxómetro 
~ / '·, 
l1L 1 -:lipa~ 1 :Re~los~~ 
RegistrarResultadosRegloscopioLuxometro 
: ~J MostrarlipoLuz() ~ [~ : 
1 o·~ o 1 
1 Elegí rlipoLuz() , 1 
1 ¿1 1 1 
~ ~ 
1 1 Datos· medidaDer, -L::., 
lngresarDatos()------::_ ------- -~---- -~-- ~---- -- -~~- medidalzq, alineamiento 
, l l ~y_re_s~ult_a __ do __ ~----~ 
U 
VerificarDatos() : : 
--- 1 1 
1 M . ("C fi O .. ") 1 1 
1 
ensaJe on 1rmar perac1on _ ([si datos ok] l l 
n~ .. · 1 1 
~J ConfirmarOperacion()= "Si" 1 1 
o~~·---· u : : 
1 1 RegistrarDatosü 1 
1 o 1 ~ 
1 Mensaje ("la operación se realizó con éxito") , 1 LJ 
O--- 1 1 1 j 1 1 
1 Mensaje ("Verifique datos") 1 [si datos no ok] 1 1 
O~ 1 1 r 1 1 Fuente: Elaboración Propia 
1 
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1 1 1 
1 RegistrarResultadosAnalizador() 1 1 
o >u : 
1 lngresarDatos()-~-~- :1-- _ ~ _ ~ _____ ~ -¡--
u o . : 
1 1 VenficarDatos() 1 
1 ~__,- 1 
1 ;¡datos ok] 1 
1 Mensaje ("Confirmar Operación") 1 
n< -n 1 
l1J ConfirmarOperacion()= "Si" _ Y l 
Y Y ReglstrarDatos() ~- ~ 
~ Mensaje ("la operación se realizó con é~to") o ''ll 
~- ~ J--...__ [si datos no ok] 




Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga 
Datos: tAceite, rpm, 
opacidad, coRalenti, 
coCo2Ralenti, hcRalenti, 
coAcel, coCo2Acel, hcAcel 
""' 
Fuente:: Elaboración Propia 
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• CU_GI.S0.08: Cargar fotos 
~ ~ 
1 . ~.IU CargarFoto : ngemero 
Supervisor 
1 EQ!Q -] 
1 1 
1 CargarFotos() 1 
o >o 
1 1 
1 ",Agregar 3 fotografias" 1 
1 lngresarFoto(descripcion, ruta) 1 
o n 
1 Mensaje ("Confirmar Operación") 1 
rl~ 'j 
Y ConfirmarOperacion()= "Si" ~ 
~ legistrorFoto(descrtpcion, rul;'~¡ 
1 u ~l.J 
1 Mensaje ("la operación se realizó con éxito") ' 




Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GI.S0.09: Registrar resultados de la prueba de suspensión 
~ 
:Ingeniero 
Supervisor ~ :IU :TipoSuspensio rRes ultadosSus pension n 
1 RegistrarResultadosSuspension() 1 
W 1 LeerTipoSuspension() ----~ 
1 Y MostrarTipoSuspension(~ 
1 o 
[Suspen~ 
1 1 Datos: med ~
1 E, •• ,.,-,pos"'P•"''o•o ~·o 
1 
: 
lngresarDatos() ~---- ~ ~-~-- ~~-- ~ -~~---_-- -¡- ___ medidalzq, n ~ 1 1 desviacion, resultado 
L) W VerificarDatos() 1 1 
1 ~< 1 1 1 
1 . 1 1 
1 Mensaje ("Confirmar Operación") [s 1 datos o k] 1 1 
0
·~- ~ 1 1 
ConfirmarOperacion()= "Si" ~-U 1 1 
O --- 1 1 RegistrarDa~os() 1 
1 [] ~. 
1 Mensaje ("la operación se realizó con éxito") l 1 TJ 
~~~ n 1 1 
Y Mensaje ("Verifique datos") Y [si datos no ok] 1 1 
n 1 1 u 1 1 
1 1 1 1 Fuente: Elaboración Propia 
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./ Gestionar Servicio de Conformidad 









[:cambio Motor J 
1 RegistrarCambioMotor() 1 1 
r1 1 1 
U LeerDatosEmpresaModif() 1 1 
1 
1 
. >[ 1 
1 O MostrarDatosEmpresaModif()J 1 
1 '«:::: ' 1 
1 SeleccionarEmpresaModif() O 1J 1 
o >o : : 
~~~ lngresarDatos Nuevo Motor()- -- --::_ T-~ - ~ - ~ - ---~ -1- - -·- - --- ~ r 
~ VeriñcarDatos() : : 
n< ' 1 1 lJ [si datos ok] 
1 Mensaje ("Confirmar Operación") 1 1 
~ 1 1 1 
l{. Confi,maoOpe=lon()="SI" ~ 1 
n -- 1 1 y ReqistrarDatosNue,Motor() '--
~Mensaje ('1a opemción se , •• u .. con é>Oio'1w 1 - Q 
o< o : : 
l Mensaje ("Verifique datos") 1 1 1 
n·--- 1 1 y [si datos no ok] l l 
1 1 1 
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Datos nuevo motor: ~ 
Número, marca, 
modelo, N° de 
cilindros, cilindradas, 
potencia, combustible 
Fuente: Elaboración Propia 
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1 RegistrarCambioCarroceria() 1 
O O LeerEmpresaModif() 
1 1 /n 
1 O MostrarEmpresaModif() 
1 '4é-- ~ 
l ElegirEmpresaModif() ·~Y · l 
Ü lngresaroatos()----~u-~~------~~~---~---~~ rr __-'n 1 1 
Y L~ VerificarDatos() l l 
Datos: Tipo carrocerra, ,,]··-... .• 
nuevos pesos del vehlculo 
(peso seco, peso bruto y 
carga útil), nuevas medida. s 
del vehlculo (longitud, 
ancho y altura) 
~
<~1 1 1 
1 Mensaje ("Confirmar Operación") [si datos o k] 1 1 
n~~" 1 1 
y ConfirmarOperacion()= "Si" ..__ l l 
O ~ 1 1 , lJ RegistrarD~tos() 1 
l ~noaje ("la opemolón se ceaum oon ••to"~ 1 Y 
n 1 1 
Y Mensaje ("Verifique datos") [si datos no ok] 1 1 
O·~ ~l 1 1 u 1 1 
1 1 1 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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0 lnqresarDatos(nombCarroceria, observacione~D 
~ '\J Vertfioa<Dato•O 
1 u<E-__J 
1 Mensaje ("Confirmar Operación") 
1 
[si datos ok] 
lt CoofinnacOpeffioloo()• "SI" O 
o lJ 1 1 
1 1 ReqistrarDatos(nombCarro~eria, observaciones, ldEmpresaModif) 1 
1 O ¡----~· >TI 
1 Mensaje ("la operación se realizó con éxito") 1 
< 1 1 O Mensaje ("Verifique datos") U [si datos no ok] 1 1 
~ ~ : : 
1 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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1 1 1 1 
1 
RegistrarResultadosConstatacionM1 () 1 1 1 




LeerEm presaModificadora() 1 1 




o~· ~ : ! 
llngresarDatos(numExpTecnico, observacione~)l 1 1 
ElegirEmpresaModificadora() 
O ~·'u 1 1 · VerificarDatos() 1 1 
1 ~<E 1 1 
1 1 1 
. . . [si datos ok 
1 MensaJe ("Confirmar Operac1on") 1 1 1 
~< Q 1 1 y ConfirmarOperacion()= "Si" ~ 1 1 
D~-~ / RegistrarDatos(numExpTecnicol observaciones) l,l 
1 n 1 _/ 
1 Mensaje ("la operación se realizó con éxito") Y 1 
n~ . 
1 """- Mensaje ('Verifique datos") l [s1 datos no ok] 
D~ 
Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga 
Fuente: Elaboración Propia 
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~ ,J LeerEm prea a Modffioadom_(l 1 
: l
1
] MostrarEmpresaModif().--Q 1 
1 n~ 
J ElegirEmpresaModif() y : 
Q ] 
Datos: cantPuertas, 
J J anchoPuerta, 
lngresarDatos()- ~~ ~ ~- - ~~ ~- ~ ~ __ ~ ___ -1-· _ ~ ~ _ ~ _ -J~ _ altoPuerta, . 
0
,~-~--- '-- 1 J J pesoTotaiPs¡eros, 
1]1 capacidadBodega, VeriñcarDatos() J J observaciones 
1 n,~ .. :::J 1 1 
J .-- Mensaje ("Confirmar Operación") y 1 1 
.___. ConñrmarOperacion()= "Si" .__y : : 
U RegistrarDarso i 
1 n 1 >1 1 
!Mensaje ("la operación se realizó con éxito"~ 1 T 
Q-~ Mensaje ("Verifique datos") -TJ [si datos no ok] 
Q" ~ 
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Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GI.SC.06: Registrar empresa modificadora 







1 RegistrarEmpresaModificadora() 1 i 
Ü EJeglmpoEmp,..a(natural /jorldlca) ~ 1 ""'"m'' oomboo, 
, / 1 apellido paterno, 
O l apellido materno, dni, _ ~ __ ~ _ ··~ _ ~ ~ __ ruc, direccion, telefono. 
1 lngresarDatos()--- ~----::_ 1 1 Juridica: razon social, 
O 1J 1 representante, ruc, 1 direccion, telefono 
• ~1 VerificarDatos() 
1 ll7~ 
1 u-
: ~ Mensaje ("Confirmar Operación") l [si datos o k] 
u""" ConfirmarOperacion()= "Si" u 
ü -
: Mensaje ("la operación se realizó con éxito"n ----u 
RegistrarDatos() 
r .,nsaje ;.~.~~~~e datos") ~ 
u~ o 
[si datos no ok] 
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Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GI.SC.07: Modificar empresa modificadora 
~ 
/'" 







:E m presaModifi 
cadera 














o ConfirmarOperacion()= "Si" 
1 Mensaje ("Confirmar Operación") 
o< 
n ~n T ll ActualizarDatos(DatosModif) 
l
l Mensaje ("la operación se realizó con éxito") [J 
o·~ 1 
1 Mensaje ("Verifique datos") 1 [si datos no ok] 
o< u 
1 













Fuente: Elaboración Propia 
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./ Gestionar Otros Servicios 
• CU_GI.OS.Ol: Registrar resultados medición de gases- motores Diesel 
~ 
:Ingeniero 11L 1 ~ -J :MedidaDiesel 
Supervisor 
ReqistrarMotoresDiesel 






LeerDatosEquipo() 1 1 
~~~---~~'~1 1 




ElegirEquipo() U O 1 
lngcosacDalDsO- - - - - :Q_ -- - ~- -- -- -~ --- ~ --- --- ~ 









1 Mensaje ("Confirmar Operación") 
O< -- ConficmacOpecaclon()= "SI'' 
[si datos ok] 
1 1 






i Mensaje ('la opecación se ~alizó con ;,;m·fl 
o< Mensaje ("Verifique datos") o [si datos no ok] 
o~ ~ 
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Fuente:: Elaboración Propia 
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• CU_GI.OS.02: Registrar resultados medición de gases- motores Otto 
~ ~--·· 
1 · IU: 
S
: nqen~ero Reqistrar-M-otoresotto 
lJperv~sor 
1 :TipoMedicion 1 1 :MedidaOtto 1 
1 ReqistrarMedicionGasesOtto() 1 1 1 
O 
>n 1 1 
L.J LeerTipoMedicion() 1 1 
1 o >' 1 
1 MostrarTipoMedicion() O 1 
l oc [] l 
1 EleqirTipoMedicion() 1 1 1 
J o 1 1 
Y "Poccada 1~~~~~;r,~:~lgn''_ ____ L .. __ . ___ L _____ .l 
1 ---r 1 1 
[¡] ~] VeriflcarDatos() l l 
1 n--" 1 1 
1 Mensaje ("Confirmar Operación") LJ [si datos ok] 1 1 
1 -<E-· 1 1 1 
[] ConflrmarOperacion()= "Si" [] 1 1 n ~ 1 1 
l.J l.J Reqistrardatos() 1 
1 n~~~~~· -j > 1 
[ Mensaje ("la operación se realizó con éxito") Lr [ Y 
O Mensaje ("Veriflque datos") W [si datos no ok] l 
o~~ : 
1 1 1 
Datos: kilometraje, 
modeloMotor, co, co2, 
coCo2, o2, he, lambda, 
!Aceite, nRpm 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.1.6 GESTIÓN DE CONSULTAS Y REPORTES 










1 ~ 1 ~ehiculo 1 
Cons ultarExpediente() 1 1 1 
n ---- 1 1 1 u 1 1 1 
lingresarDatoConsulta(numExp 1 dni 1 ruc)l 1 1 1 
O 
::::: 1 1 1 1 
LeerDatosExpediente() 1 1 1 
1 , >n 1 1 
1 OMostrarDatosExpedienteOU 1 1 
i ~< LeecDetalle""P diente() JI i 
l n ~ MostrarDetalleExpediente() ~ w l 
n~ 1 0 1 
y Le~rDatosCiiente() 1 1 
U" Mo~trarDatosCiiente() 1 U 
·~ 1 n 
O 1 LeerDatosVeh~culo() U 
1 1 ~ 
l< ~ MostrarDatosV~hiculo() ~~~~ 1 1 1 1 1 1 . ' :n y 
Fuente: Elaboración Propia 
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¡ :Vehículo J :Usuario 
~ Consulta<Vehiculo() >~ 
~- lngresarDatoCons ulta(placa 1 VI N) Y 
8 1) LeerVehiculo(placa /VIN) 
















1 D" MostrarDatosdliente() n< j ~, 




1 < J~-~~~~-----t~---~~--,1-, 
LeerDetallleExp(idVeh ic, idCI ierite) 
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Fuente: Elaboración Propia 
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~~] [ ~ ¡ 1 :Pro~ramaci:J 
~ CoosullacTumohlgnsdoQ "~ 1 
lngresar~atoConsulta(placa /VI N, numExpYdni 1 ruc) 
O ~u LeerExpediente(numE><p) 
1 
1 1 > 
\ Y~strarDatosExpediente()' 
n~ 1 
\ ~J LeerDetalleExpjljlUmExp) ·~~ ·~ [ 
\ o .. ~ MostrarDatosD1talleExp() lJ 
1 ~~ 1 ~ 
~J LeeNehidulo (placa /VIN /idVe~ic) 
~/ M>+acDs.,sVehlrulo() 1 -~~-----cy 
Y~~ \ LeerCiiente(d~i 1 ruc) lJ ~ ~ 
n< \ MostrarDatos~liente() l =TJ 
rll 1 1 1 
~· l LeerDatoFProgramacion(idVe~ic) • , 
Q.~ l MostarDatosVehiculo() l l lJ 
0---- 1 1 1 1 n 
1 1 1 1 1 y 
' ' ' ' 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GCR04: Consultar informe técnico 
() 
~~' 
:Vehiculo 1 :IU Verlnforme :Usuario 
;!!:L 
ConsultarlnformeTecnico 
1 ConsultarlnformeTecnico() 1 1 
lng resarbltocon.u lta(placa 1\A n, n~ lnfo rme) i 




1 U MostrarDatosyehiculo() U 1 
1 ·, -r · 1 
1 [] LeerDetJIIelnspeccion(idVehUio) 1 
1 1 J J l) 
1 1 1 --
1 O MostfarOetallelnspecclon(j 


















J l]--.__ J Leerlnforme(njmlnforme) l) 
1 l 1 1 1 
1 
1 
1 MostrarDatoslnforme() 1 
-~~l) 
1 ··~ 1 1 1 
1 n 1 1 1 
1 
ElegirVerlrtormeO , 1 1 1 
o : ~u : : 







Fuente: Elaborac-ión Propia 
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1 :Vehículo ~nformeTecnico 
1 GenerarlnformeTecnico() 1 : : 
A ~ 1 1 
U lngresarDatos (placa /vin) U 1 1 
( 1 "'( 1 LeerVehicu lo (placa 1 ~n) i : 
[J MostrarDatosVehiculo()U : 
[J< [] : 
1 LeerlnformeTecnicijj(idlnforme) 1 
. 1 u 
~ MostrarDatosl~forme() 1 
G~ 1 
1 LeerDetalle¡nspeccion(idPruebalhsp) 
n 1 ¡~--Mostr~rDetallelnspeccion() 1 
o< : : 
1 1 1 
1 1 1 
' ' ' 






















Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GCR06: Generar documento de aprobación del servicio 
:52~ 
1 :IU J 
1 GenerarDocum ~of-ProbServicio 
:Vehi~~ :Detallelnspecc~ :Usuario 
on .J 
1 GenerarDocumAprobacion() 1 1 1 1 
o~ 1 1 1 
1 1 1 
5n 
~lngresarDato (placa/vin, numlnform:S) [ 1 1 1 
~J IJ~ LeerVehiculo (plac~ i : : 
rl MostrarDatosVehiculo()?¡-l 
1
1 1 lrJ/ lr 1 
Y-.__ Le~r!Dform~(nuDnforme) -._ i i 
Q Mostrarlnfor~eo ---u i 
[r~ 1 1 
' 1 1 
1 LeerDetallelrspeccion(idPruebal1sp) 1 
W Mostra~Detallelnspeccion() : W 
[J~~·· 1'~ ... 1 .. lJ 
· . ~ LeerSentlclo(ld~entlclo) ~ 
~ : Mos,..,sen<oio (no~bS.""'';o¡ : 
D"E~-~L~o-s-da~to~s~so~n de acuerdo ~1 ~:·-~"-~~~~~·~·~-- 1 
lngresarDatosDocumento(). ~ -r ·-- documen~o.a genera_r._ Certificado 1 1 
1 ~-------:'>· 1 de operatiVIdad, cert1f1cado de l l 
0
~-~ TI conformidad 6 consancia¡ 
1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 



























Fuente: Elaboración Propia 
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• CU_GCR07: Generar ce11ificado de operatividad 
-9-
.• /' ."... 
.. / ' 
~"] 
1 EQJQ J :Usuario J1L GenerarCertificadoOperatividad 
: GenerarCertificadoOperatividad() _ ~ i i i i 
r ~TI LeerUsuario(idUsuario) 1 1 1 1 . ~ 1 1 1 1 o~ostrarDatosUsuario(nombUsuario) 1 1 1 
i ~' LeerTipoCertificacioL ~1 i i 
1 lJ MostrarTipoCertificacibno -U 1 1 
1 "" 1 1 1 1 ElegirTipacertificacionO ~.Q 1 Q 1 1 
O O LeerCiaseAutolizacion(idVehiculo) 1 1 1 
1 o 1 :;; ~ 1 1 ~ MostrarCia~eAutorizacion() 1 l,J 1 
1 ElegirCiaseAutorizacion() O , 1 1 l 1 
1 ~· 1 1 1 1 [J O List¡"rFotosVehiculo (idV~hiculo) 1 :::J. 
1 O 1 MostrarFotosVehiculao 1 LJ 
1 .. E---- ¡~-~~~ 1·~~ n 
1 ElegirFoto() _O 1 1 1 L~ 
"TI 1 1 1 
lngresarDatos (vigencia. fechaProxlns~ 1 1 1 1 
Mensaje ('"Confirmar Operación") [] 1 1 1 
~ ' 1 1 1 
[] Confirm arOperacion()= "Si" '· 1 1 1 
O ~ 1 RegistrarDJtosCertificadoQ ~ T 
1 ~-------1 '1 ¡----· 
1 ElegirVerCertificado() ~.0 1 1 1 
-o 1 1 1 
1 1 1 1 1 






























Fuente: Elaboración Propia 
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• CU _ GCR08: Generar certificado de conformidad 
5t· 
/ ". 
:Usuario c~l l :lipoSeMcio 1 1 :llpo~, [DocSeMcio .l ;ill_ GenerarCertificadoConform idad 
1 GenerarCertificadoConformidad() 1 1 1 1 1 
r 1~- 1]-----1 1 1 1 1 
U LeerUsuario (idUsuario) 1 1 1 1 
1 1 ~~ 1 1 1 
1 ~ MostrarDatosUsuario(nombUsuario)~ 1 1 1 
1 y< 1 1 1 
1 "Del servicio de conformidad" 1 1 1 
1 -~~~ LeerlJpoServiclo _(f.CITIEoSe 'ciqL ~· 1 1 1 
1 n MostrarllpoSeMcido . TI 1 1 
1 ~J< 1 1 1 
1 t LeerllpofrransporteO 1 1 
1 1 -~~~ 1 
1 Mostrarli~oTransporteO 1 O 1 
1 [< 1 -----¡ ,l 1 
1 "Del vehfculo" O 1 1 TI 1 
l ElegirTipoTransporteO ~ 1 1 1 1 
. 1 1 1 1 
[) IngresarEstadoVeh1c (estado: nuevo 1 usad~ 1 1 1 1 
~ 
Mensaje ("Confirmar Operación") ~n 1 1 1 1 
-:: 9 1 1 1 1 
ConfirmarOperacion()= "Si" O 1 1 1 1 
[ 
"-' 1 1 1 1 ] U Registrar9atos (tipo Transporte, ~stado, fecha) 1 .,_, 1 
1 n --¡- ---o 
1 ElegirVerCertificado() I,J 1 1 1 
n 0 1 1 1 1 
~J Lr 1 1 1 1 
1 1 1 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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~-~ 1 1 :Constancia 1 
1 GenerarConstancia(~ i : 
O 1J Lee!Usuano(idUsuarlo) ~ 1 
OMostrarDatos Us uario(nom bUs uari:n 
1 ~ 1 
w·, LeerDetallelnspeccion(idPrirebalnsp) "' 1 1 
u-·· Mostraroetallelnsp:Lono /"TI i 
~
<E 1 liJ 1 
LeerOatos~iente (idCIIente) ~ ~ 
MostrarQatosCiiente() 1 lJ 
Ir~< ~~~~--------1 1 ·11 
lngresarDato (resultad~~ : : L~ 
J "O RegistrarO~os (numConstenda, ~echa, resultado) 
1 n 1 1 
1 ElegirVerConstancia() U 1 1 
o u : : 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

























1 El b ., . Fuente: a oracaon Propia 
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• CU_GCRlO: Generar reporte de documento de aprobación de servicio entregados 
~ r ~ :IU :Ser\1cio 1 :EntregaDocum :Doc.Conformid :Doc.OperatiiAda /;:Constancia 1 
: Usuario 1 ReporteDocAorobServicioEntregado l!O!Q ªº- Q 1 . 
~~ 
! GenerarReporteDocEntregados() i l l l l l 
D ] LeerServicios() 1 1 1 1 1 
1 ~ 1 1 1 1 
1 ~ _- rv'bstrarServicios() l l l l 
1 []''--
! .. ElegirServicio() l l l l 
~ 
- ~ l/ 1 1 1 1 1 LeerDocumentoEntreg9do (numDoc) -..... 1 1 1 1 
1 --n 1 1 1 
.r 1\/bstrarDatos Enfrega() l,J 1 1 1 
u--- LeerDocC~nform idad (num ood~] --... : : : 
O 1 1 ~ 1 1 , rv'bstrarDa,osDocConformidadq [) 1 1 
o~ : LeerDocOperatividad: (num Doc) u _ : : 
D 1 1 /1J 1 , ~ 11\/bstrarDatosDocOpfratividad() 1 1 
[
·]-, 1 1 o 1 
1 LeerDatosponstancia (numDoc¡ 1 
'··~~-~-~-~¡ 1 1 :> 
O 1 1\/bstrarpatosConstancia() 1 1 O 
O
< 1 1 ['·¡ 
1 1 1 1 .J 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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• CU GCRll: Generar reporte vehículos atendidos por servicio 
if 
/~ 




IGenerarReporteVehicServicios.Atendidos()l 1 1 1 
1 > 1 1 1 1 y D LeerSen.lcios() 1 1 
1 o¿ 
.::::., 1 1 1 
MostrarServicios() __.D i i 
1 0·--- 0 1 1 1 ElegirServicio () L 1 1 















U MostrarServicio (nombServicio) O 1 
O"' L~erVehiculo() ~ !J , ! 
u/ Mostr+~atosVehiculos() [~~~~ ?] 
n---- 1 1 u 1 LeerCiiente(idqliente) 1 
~~<-~~~~-~~-1! MostrarDatosC;ente() ~~- il 
U~ 1 1 1 ·~ J 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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¡ :Cliente ¡ l :vehicu:=J 
~ ConsultarDocumentosEntregados~)l 1 1 1 
~JingresarDatoConsulta (placa /vin 1 dni 1 ruc)L 1 1 1 
~ . >D 1 1 1 LeerDocEntregado (placa /vin) 1 1 1 ·-~~~-----7~ 1 1 
t 
MostrarDatosDocEntregado() 1 1 
~ 1 1 
. 1 1 
n LeerCiiente (dni R~)-~. > ! 1 
W /' MostrarDatosCii~nte() D 1 
n·, 1 0 1 
U LeerVe~iculo(placa /vin) 1 
~~ :-.;a¡DatosVehiculo() : "W '-- 1 1 lJ 1 1 ' 
1 1 
1 1 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.2 DIAGRAMA DE CLASES DE DISEÑO 
Cliente 
'R'?idCiiente : lnteger 




&-.;ruc : Stri ng 
,...-·~---~---..... 
Expediente_ Vehicular 
'!hnumExpediente : String 
~can!Vehiculos : lnteger 
~\fecha : Date 
.-----~-:--V<:-cehic-u~l-o~-­
~idVehiculo : lnteger 
~placa : String 
~vmarca : string 
&-;;~representante: string 
ffbdirecccion: string 
~,.,::email : string 
~telefono: string 
~- ~observaciones : string 
-1 ~-~egistrarExpediente() 
&-,_:.modelo : String 
~;;clase : string 
&-.)carrocería : String 
G}JanioFabrica : lnteger 
~combustible : string 
~colores : string 

















1 .. *1 'i>DarAI 
'?DarBa 
~~istar· "->GenerarReporte() 1 1 / 
//~ 
I
,----Ta-·r-i~-ar-io~~--,l¿_1 .. n 
'\bidTaridano : lnteger 




1 ~ ~)numMotor: String ~'-'EiiminarExpedienle() 
.;:}ListarExpediente() ~ ~numSerie : String 
~~~ &'l.;numCilindros : lnteger 
"¡~·numRuedas: lnteger r·n \,, 
~~····~ 
1 
1 .. n ~numPasajeros: lnteger 
~numAsientos : lnteger 
~numPisos : lnteger 
&-,_;;numPuertas: lnteger 
~categoría: String 
~longitud : Double 
G;i;ancho : Double 
~ltura : Double 
~pesoSeco : Double 
&-,;peso Bruto : Double 
&_,cargaUtil : Double 
Jo_Servicio Programacion 
~~-~· 
J\0idProgramacion: lnleger Sef'Jcio: lnteger 
pcion : string C9fecha : Date 
, :String &-.)hora : Date 
&-)estado : string 
3() ~observaciones : string 
1 
~kilometraje: Double 
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Detalle_lnspeccion 
'l_l:;:>idDetallelnsp: lnteger 
~.;..>fecha : Date 
~>hora :Date 
Prueba_lnspeccion 




1 .. n 1 ·-~· ·---·---1 
~AsignarPruebas lnsp() 




ln!orme_Tecnico 1 1 -~"'· 





~fecha : Date 
~"Generarlnforme() 
~Buscarlnforme() 
·""· f Transportista 
·'··~>idTransportista: lnteger 
1 ~;apellidoPaterno : String 
G;i;apellidoMaterno : String 
fft>nombres : Slring 
~._,dni: string 
&-;~direccion: string 
&-vtelefono : String 






'>ListarPrueba lns p() _ 
Documento lnsp 
~idDocumento : lnteger 
~numero : String 






&-03pellidoPaterno : String 
&-vapellidoMatemo : Strin¡; 
&-vnombres :string 
G;i,><Jni : string 
~profesion : String 
~ireccion : string 
@?,>lelefono : string 
~,.;cargo: String 
~usuario: String 
G;i;contrasenia : String 
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7.2.3 DIAGRAMA DE ESTADOS 
• Cambiar estado cuenta de usua1io 
.Inicio 
[ 
! Obtener datos (para el registro de usuario) \1 -~~~~--~ 
Registrada // :::l~-L-ic_e_n_c-iaj\ 
1 Activar estado usuario \ 
~ solicitar cambio estado usuario __ { Retirado ) ~ 
 - 7)Ro 
""~. '--------1 Pctivo J Í 
Fuente: Elaboración Pr=o=p~¡-=-a~-
• Activar 1 desactivar tipo servicio 
.Inicio 
f consultar el servicio y tipo de servicio 
\f/ -
( Consultada 
solicitar cambio estado tipo de sef\1cio 
\! // ::o{ Acti\10 'l 
r 
___ C_a_m--'L___b_io--c:..} ~-------
- cambiar estado tipo de_s_ei'JI--c-io--~ ~/·(j) Rn 
-~ >[ De•aotiw J 
Fuente: Elaboración Propia 
• Detalle de inspección 
.Inicio 
1 ·~· ""1gnar prueba 
Registrar resultado prueba inspeccion 
Generar resultado 
Desaprobado 
Fuente: Elaboración Propia 
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• Expediente vehicular 
( Ingresado J 
'---------------'1-~----?:;ol_~ 
Solicitar estado expediente vehicula r l 
\ Registrar toda la inspeccion vehicular 
Rnalizado J---7(Íi) Rn 
Fuente: Elaboración Propia 
• Inspección vehicular 
.Inicio 
1 
Rendir inspección l Aprobado ) 
Generarresultado~,~ ~ 
~:uar ins=cción J Í __ E_va_l-ua-dc-o~,J~ i;~ Fin 
\~ evaluacion f------l ----------- ~-----~, 1)\ 
- Registrar resultado">-in_s_p-ecc~ió~n-- ~ Desaprobado J ~ 
Generar resultado _ 1 
L_ _______ ~~~f--~An-u~l-ad~o--J~--------------------~-
solicitar anular resultado inspección vehicular 
Fuente: Elaboración Propia 
• Programación de vehículos 
.Inicio 
Obtener datos( para el registro del expediente vehicular) 
Registrado 
Evaluar Turno dis onible 
,r; 
(~l Consj ___ R_e_g_is_t_ra_r_a_te_n_c_ió_n_d_e_l_tu_m_o_p_ro_g_ra_m_a_d_o_'---O?if Atendido ·¡ 
l 
~ '---------'---~@ Rn 
~-, Solicitar atencion del tumo programado ( Por atender --------- \ 
:) 
1 
_ Solicitar asignar al vehiculo el turno programado 
Asignada ~ 
( Ausente ) '------------------------'3:::'( [~-~____j 
solicitar cambiar estado tumo prog~r-a_m_a-cd:-o---
Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.4 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
Plantalnspecciones ~. 
Plantalns pecciones ~~ 















o~~ lid,',. . 
nes 
i 
Sistev.exe f ; j 
~' L~ 







Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.5 MODELO DEL SISTEMA 
El sistema SIS1EV está desarrollado a través de una aplicación de escritorio. 
A. Aplicación de escritorio 
La aplicación está basada en formularios Windows. 
B. Tipo de aplicaciones de escritorio 
-/ Sistema transaccional: Estos sistemas se dirigen principalmente a las 
áreas de ventas, mercadotecnia, administración, finanzas y recursos 
humanos. 
Sus principales características son: 
- Se logra ahorros significativos de mano de obra, debido a que 
automatizan los procesos de la organización. 
- En corto plazo se pueden evaluar los resultados y las ventajas que 
se tienen al implementarlo. 
- Tienen la propiedad de ser grandes recolectores de información, es 
decir a través de él se cargan las grandes bases de información para 
su explotación posterior. 
-/ Sistema de gestión de control estratégica: Estos sistemas están 
destinados a ayudar a los distintos niveles de decisión a coordinar las 
acciones, a fin de alcanzar los objetivos de mantenimiento, 
desempeño y evolución, fijados a distintos plazos, especificando que 
si los datos contables siguen siendo importantes. 
"Con el sistema de gestión de control estratégica se logra medir la 
eficiencia y la eficacia de la gestión" 
En el sistema de gestión se tiene en cuenta: 
- Conjunto de indicadores de control que permitan orientar y evaluar 
posteriormente el aporte de cada departamento a las variables 
claves de la organización. 
- Modelo predictivo que permita estimar (a priori) el resultado de la 
actividad que se espera que realice cada responsable y/o unidad. 
- Objetivos ligados a indicadores y a la estrategia de la organización. 
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- Informe sobre el comportamiento y el resultado de la actuación de 
los diferentes departamentos. 
- Evaluación del comportamiento y resultado de cada persona y/o 
departamento que permita la toma de decisiones correctivas. 
7.2.6 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 
La aplicación de escritorio está basada en una arquitectura cliente servidor de 
3 capas. 
La programación en capas es un estilo de programación cuyo objetivo 
primordial es la separación de la lógica de negocio, lógica de datos y la lógica 
de presentación del usuario. 
[capa de Clientej j Capa r Capa de 
..-----~ 1 ¡ intermedia Servidor 
~~~P.pil::a:.cnes fh1 ! ! ~¡e~~~ 1' ~~~--" 
¡ , 11 ¡ ' 1 lfilC<kku " ' L olerte 1m ce ~-::r.i:.:cr¡ ... 4r--:-¡-·~¡ o~::¡~e: 1 ! 
1 r--~-"~1·¡ 1!. "'"" "I":J !' <~J~I L ____ J L____ __ 
Figura N' 05: Distribución de las tres capas 
Fuente: [W -27] 
../ CAPA DE PRESENTACIÓN: Contiene los componentes necesarios 
para habilitar la interactuación del usuario con la aplicación. Las capas de 
presentación más simples contienen componentes de interfaz, como 
formularios de Windows Forms o formularios Web de ASP.NET. Las 
interactuaciones más complejas conllevan el diseño de componentes de 
proceso de usuario que permiten organizar los elementos de la interfaz y 
controlar la interactuación con el usuario. Los componentes de proceso 
de usuario resultan especialmente útiles cuando la interactuación del 
usuario sigue una serie de pasos predecibles, como al utilizar un asistente 
para realizar una tarea determinada 
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.... 
usuarios •··· 
Figura No 06: Tipos de componentes presentes en la capa de 
presentación. 
Fuente: [W-27] 
Componentes de interfaz de usuario: Deben mostrar datos al usuario, 
obtener y validar los datos procedentes del mismo e interpretar las 
acciones de éste que indican que desea realizar una operación con los 
datos. Asimismo, la interfaz debe filtrar las acciones disponibles con el 
fin de permitir al usuario realizar sólo aquellas operaciones que le sean 
necesarias en un momento determinado. 
• Utilizan formularios Windows, páginas ASP.NET, controles, etc. 
• No participan en transacciones. 
• Capturan los eventos del usuario. 
• Realizan la validación de la entrada de datos. 
• Interpretan las acciones del usuario. 
Componentes de proceso de interfaz de usuario: Para facilitar la 
coordinación del proceso de usuario y controlar el mantenimiento del 
estado requerido al visualizar varias páginas o formularios de la interfaz 
de usuario, se puede crear componentes de proceso de usuario. 
Los componentes del proceso de interfaz de usuario: 
• Se implementan normalmente como clases en .Net que exponen 
métodos a los cuales pueden llamar las interfaces de usuario. 
• Los métodos encapsulan la lógica necesaria para realizar una acción 
específica en el proceso de usuario. 
• La interfaz de usuario crea una instancia del componente del proceso 
de usuario y la utiliza para efectuar la transición a través de los pasos 
del proceso. 
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• V arias interfaces de usuario pueden utilizar el mismo proceso. 
• Coordinan la visualización de los elementos de la interfaz. Se 
abstraen de la funcionalidad de procesamiento y adquisición de datos 
proporcionada por los componentes de la interfaz de usuario . 
./ CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO: Esta capa contiene la 
funcionalidad que implementa la aplicación. Involucra cálculos basados 
en la información dada por el usuario y datos almacenados y 
validaciones. Controla la ejecución de la capa de acceso a datos y 
servicios externos. Se puede diseñar la lógica en la capa de negocios para 
su uso directo por parte de componentes de presentación o su 
encapsulamiento como servicio y llamada a través de una interfaz de 
servicios, que coordina la conversación con los clientes del servicio e 
invoca cualquier flujo o componente de negocio. 
Flujos de negocio: Cuando los procesos empresariales requieren varios 
pasos o transacciones de ejecución larga, es necesario administrar el flujo 
de trabajo, controlando el estado de la conversación e intercambio de 
mensajes con diversos servicios según sea necesario. 
Componentes de negocio: Los componentes empresariales pueden ser la 
raíz de las transacciones atómicas. Éstos implementan las reglas de 
negocio, y aceptan y devuelven estructuras de datos simples o complejos. 
Los componentes de negocio deben exponer funcionalidad de modo que 
sea independiente de los repositorios de datos y los servicios necesarios 
para realizar la tarea, y se deben componer de forma coherente desde el 
punto de vista del significado y transaccional. 
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Figura N° 07: Interacción de un componente de negocios con los demás 
componentes de la arquitectura. 
Fuente: Fuente: [W-28] 
./ CAPA DE ACCESO A DATOS: Esta capa contiene la lógica de 
comunicación para llevar a cabo tareas de la aplicación. Casi todas las 
aplicaciones y servicios necesitan almacenar y obtener acceso a un 
determinado tipo de datos, como por ejemplo en este caso nuestra 
aplicación necesita almacenar datos de los clientes, vehículos, 
inspecciones, etc. 
Al trabajar con datos se debe determinar: 
• El almacén de datos que utiliza 
• El diseño de los componentes utilizados para obtener acceso al 
almacén de datos. 
• El formato de los datos pasados entre componentes y el método de 
programación necesario para ello. 
La aplicación o servicio puede disponer de uno o vanos orígenes de 
datos, los cuales pueden ser de tipos diferentes. La lógica utilizada para 
obtener acceso a los datos de un origen de datos se encapsulará en 
componentes lógicos de acceso a datos que proporcionan los métodos 
necesarios para la consulta y actualización de datos. Los datos con los 
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que la lógica de la aplicación debe trabajar están relacionados con las 
entidades del múndo empresarial que forman parte de la empresa. En 
determinados escenarios, puede disponer de componentes personalizados 
que representan estas entidades, mientras que en otros puede decidir 
trabajar con datos utilizando directamente conjuntos de datos ADO.NET 
o documentos XML. 
Esta capa comprende: 
Almacén de datos: Las bases de datos relacionales, como las bases de 
datos SQL Server, proporcionan funcionalidad de administración de un 
gran volumen de datos transaccionales de alto rendimiento con 
capacidades de seguridad, operaciones y transformación de datos. Las 
bases de datos relacionales también alojan instrucciones y funciones 
complejas de lógica de datos en forma de procedimientos almacenados 
que se pueden utilizar como un entorno eficaz para los procesos 
empresariales con un gran volumen de datos. 
Componente lógico de acceso a datos: Proporcionan acceso simple a 
funcionalidad de bases de datos (consultas y operaciones de datos), 
devolviendo estructuras de datos simples y complejas. 
Independientemente del almacén de datos utilizado, la aplicación o el 
servicio utilizarán componentes lógicos de acceso a datos para obtener 
acceso a los datos. Estos componentes abstraen la semántica del almacén 
de datos subyacente y la tecnología de acceso a datos (como ADO.NET) 
proporcionan una interfaz simple de programación para la recuperación y 
realización de operaciones con datos. 
Los componentes lógicos de acceso a datos realizan lo siguiente: 
• Llevan a cabo asignaciones y transformaciones simples de 
argumentos de entrada y salida 
• Obtienen acceso de un único origen. 
• Actúan en una tabla principal y realizan operaciOnes en tablas 
relacionadas. Los componentes lógicos de acceso a datos no tienen 
por qué encapsular necesariamente operaciones sólo en una tabla de 
un origen de datos subyacente, de este modo, se aumenta la facilidad 
de mantenimiento de la aplicación. 
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S.O: MICROSOFT WINDOWS 2012 
SERVER 
MICROSOFT SQL SERVER 2008 
S.O: WINDOWS 8 
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 
[s.o: WINDOWS 8 1 
Figura N' 08: Arquitectura de la Aplicación Fuente: Elaboración Propia 
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hora 1 idCategoria 
1 1 C1j descripcion 
:.JI"'\_ ... _n_ r-._ ,n,.. * 1 estado 
EXPEDIENTE VEHICULAR 1 1 
descripcion 
estado 
id Departamento (FK) 
id Provincia 
Gj< estado 
,--1 - - telefono 
1 :~~~~~.\~U\ 
1 numEx¡¡ediente 1 1 







* DISTRITO id Departamento (FK) 
id Distrito 































1 fecha i "* 
1 .c:U observaciones T PO D\TEGORIA 
r - - - - - ¡--- L "1' idOiente (FK) idTipoCategoria 
1 1 1 idTipoServicio (FK) descripcion 
1 1 1 '--'---..L.,.----1 idCateooria lFKl 
1 1 1 ___ w r---& 
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TIPO CERTIFICACION 
ldCertificacion 
----, 1 titulo 
DOC OPERATIVIDAD 
Id Operatividad 
-------------------1 1 ldlnforme ~;:~cia 1 
i INL~:~:s~;~:~·aE~c~i:!!c:~C-N_I_C_O_---' ~ ~~~=;'utorizacion ~- - - l 
~-------------- numero proximelnspecclon 1 
DOC CONFORMIDAD 1 1 1 fecha f-- - resultado 
1 
1 1 1 







idAIIneador j j j ;.u¡--~ .. ;,.~ ... ,.~ /t:l.r\ ~~;~~~~~~~FK) j 
1 
1 r-l 1 11 1 -----------------¡ rh 
;,.¡n.,.,ll.,ln~n IFK\ 1 1 1 1 1 1 r-- ;¡., 1 f 
desviacion 
resultado 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 11\ MEDIDA OTTO CLASE AUTORIZA 
PRUEBA INSPECCION 44-4-# 4 4- 4- S.ONOMETRO ldMadldaOtto 1 1 idCiaseAutorizacion 
idPruebalnsp DETALLE INSPECCION l•dSonome1ro !Aceita ,j, ~ripclon 
descripcion + ~ ldDetallelnsp 1 lmedida modeloMotor /!\ 
1 ,---------* 
4- 4- CAMBIO CARROCERIA 















ra;;;onsoclal 1 11 
drn ------------------------ruc r __________________ j 1 
dire~cion 1 * --------....J * 
~'::~no * INSPECCION VISUAL 4 CONSTATACIONM1 
L!!!.!"'."'-'-"'---I:-----~~M~BI_IIIO::l,.!M~O!JT[!02BRc_ id lnspeccion SUSPENS ION id Consta taclon 
id Motor 
l __ numMotor 
distanclaEjes idSuspenslon numExpediente 
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7.2.8 ESPECIFICACIONES DE TABLAS 
USUARIO 
ColumnName DataType PrimaryKey NotNull 
Default 
¡Auto In e 
Value 
idUsuario SMALLINT PK NN Al 
apellidoPatemo V ARCHAR(40) NN 
apellidoMatemo V ARCHAR(40) NN 
nombres V ARCHAR(50) NN 
Dni CHAR(8) NN 
profesion V ARCHAR(40) NN 
direccion V ARCHAR(50) NN 
telefono CHAR(IO) 
email V ARCHAR(50) 
cargo V ARCHAR(30) NN 
Cip CHAR(6) 
usuano V ARCHAR(lO) NN 
contrasenia CHAR(6) NN 
estado VARCHAR(lO) NN 
idDistrito INT FK NN 
DISTRITO 




idDistrito JNTEGER PK NN 
Descripción V ARCHAR(40) NN 
idProvincia lNTEGER FK NN 
idDepartamento lNTEGER FK NN 
PROVINCIA 




idProvincia lNTEGER PK NN 
Descripción V ARCHAR(40) NN 
idDepartamento lNTEGER FK NN 
DEPARTAMENTO 
ColumnName DataType PrimaryKey NotNuU 
Default 
IAutolnc V aloe 
idDepartamento lNTEGER PK NN 
Descripción V ARCHAR(40) NN 
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CLIENTE 




id Cliente BIGINT PK NN Al 
apellidoPatemo V ARCHAR( 40) 
apellidoMatemo V ARCHAR(40) 
nombres V ARCHAR(70} NN 
dni CHAR(8) 
ruc CHAR(II) 
representante V ARCHAR(70) 
direccion V ARCHAR(50) NN 
email V ARCHAR(50) 
telefono VARCHAR(15) NN 
celular VARCHAR(l5) 
id Tipo SMALLINT FK NN 
idDistrito INT FK NN 
estado BIT '1' 
TIPO CLIENTE 
ColumnName DataType PrimaryKey NotNull 
Default 
!Autolnc V aloe 
id Tipo INT PK NN Al 
nombre V ARCHAR(IO) 
EXPEDIENTE VEHICULAR 
ColumnName DataType PrimaryKey NotNull 
Default 
~utolm~ V aloe 
numExpediente V ARCHAR(ll) PK NN 
cantV ehiculos INT NN 
fecha SMALLDATETIME NN 
observaciones TEXT 
id cliente INT FK NN 
total FLOAT NN 
idTipoServicio SMALLINT FK NN 
estado V ARCHAR(20) NN 
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DETALLE EXPEDIENTE 
ColumnName DataType PrimaryKe) NotNull 
Default ~utolnc Value 
id.DetalleExp BIGINT PK NN Al 
nurnExpediente V ARCHAR(I 1) FK NN 
idVehiculo BIGINT FK NN 
SERVICIO 
ColumnName DataType PrlmaryKe, NotNull 
Default ~utolnc Value 
idServicio SMALLINT PK NN 
descripcion V ARCHAR(60) NN 
TIPO SERVICIO 




idTipoServicio SMALLINT PK NN 
descripcion V ARCHAR(60) NN 
estado V ARCHAR(50) NN Activo' 
idServicio SMALLINT FK NN 
TARIFARIO 
ColumnName DataType l»rimaryKe) NotNuU Default ~utolnc Value 
idTarifario INT PK NN Al 
nombre V ARCHAR(250) NN 
idTiposervicio INT FK NN 
idTipocategoria INT FK NN 
preCIO FLOAT 
REQUISITO 
ColumnName DataType PrimaryKe) NotNull 
Default 
!Auto In e Value 
idRequisito INTEGER PK NN 
descripcion V ARCHAR(80) NN 
idTipoServicio SMALLINT FK NN 
seleccion CHAR(I) NN 
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MARCA 




id.Marca INT PK NN Al 
Descripción V ARCHAR(50) NN 
VEHÍCULO 
ColumnName DataType IPrimaryKe) NotNull 
Default 
!Auto loe Value 
idVehiculo BIGINT PK NN Al 
placa V ARCHAR(30) 
modelo V ARCHAR(30) NN 
carrocena V ARCHAR(30) NN 
anioFabrica INT NN 
colores V ARCHAR(60) NN 
numEjes INT NN 
numMotor V ARCHAR(30) 
numSerie V ARCHAR(30) NN 
numCilindros INT NN 
numRuedas INT NN 
numPasaj eros INT 
numAsientos INT 
numPisos INT NN 
numPuertas INT NN 
longitud FLOAT NN 
ancho FLOAT NN 
altura FLOAT NN 
pesos eco FLOAT NN 
pesobruto FLOAT NN 
cargautil FLOAT NN 
kilometraje FLOAT NN 
IdTipoCategoria BIGINT FK NN 
Id Clase V ehiculo INT FK NN 
IdLinea INT FK NN 
IdTipoComb INT FK NN 
Id.Marca INT FK NN 
estado BIT NN '1' 
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TIPO CATEGORIA 




IdTipoCategoria BIGINT PK NN 
Categoría CHAR(2) NN 
Descripción TEXT NN 
IdCategoria BIGINT FK NN 
CLASE_ VEIDCULO 
ColumnName DataType rnmaryKe3 NotNull 
Default ~utolnc 
V aloe 
idClase Vehiculo INT PK NN 
Descripción V ARCHAR(SO) NN 
LINEA VEIDCULO 




IdLinea INT PK NN 
Descripción V ARCHAR(SO) NN 
TIPO COMBUSTIBLE 
ColumnName DataType [PrimaryKe3 NotNull 
Default ~utolnc 
V aloe 
IdTipoComb INT PK NN Al 
descripcion V ARCHAR(SO) NN 
IllSTORIA_ VEIDCULO 
ColumnName DataType .,rimary Ke3 NotNull 
Default 
~utolm: V aloe 
idHistoria INT PK NN Al 
fecha SMALLDATETIME NN 
idTransportista BIGINT FK NN 
idvehiculo INT FK NN 
idcliente INT FK NN 
observacion VARCHAR(150) 
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SOAT 
ColumnName DataType IPrimaryKey NotNull 
Default ~oto ID( 
V aloe 
idSoat lNT PK NN Al 
numero V ARCHAR(IOO) NN 
fechaExped SMALLDATETIME NN 
fecha Vence SMALLDATETIME NN 
idExpediente V ARCHAR(I 1) FK NN 
idVehiculo lNT FK NN 
idCliente lNT FK NN 
idAseguradora lNT FK NN 
estado BIT NN '1' 
ASEGURADORA 
ColumnName DataType PrimaryKe, NotNull 
Default ~utolnc: V aloe 
idAseguradora lNT PK NN Al 
descripcion V ARCHAR(50) NN 
1RANSPORTISTA 
ColumnName DataType rnmaryKeJ NotNull 
Default 
~utolnc V aloe 
id Transportista BIGINT PK NN Al 
apellidoPatemo V ARCHAR(40) NN 
apellidoMatemo V ARCHAR(40) NN 
nombres V ARCHAR(50) NN 
dni CHAR(8) NN 
direccion V ARCHAR(50) NN 
telefono V ARCHAR(10) 
numLicencia VARCHAR(IO) NN 
categoría V ARCHAR(10) NN 
idDistrito lNT FK NN 
estado BIT NN '1' 
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PROGRAMACION 
ColumnName DataType ~rimaryKey NotNull 
Default Auto loe 
Value 
idProgramacion BIGINT PK NN Al 
Fecha SMALLDATETIME NN 
Hora SMALLDATETIME NN 
estado BIT NN 
observacion V ARCHAR (300) 
idDetalleExp BIGINT FK NN 
EQUIPO 




id.Equipo INTEGER PK NN Al 
nombres V ARCHAR(50) NN 
marca V ARCHAR(50) NN 
modelo V ARCHAR(50) NN 
sen e V ARCHAR(50) NN 
idTipoEquipo INT FK NN 
TIPO_ EQUIPO 




idTipoEquipo INTEGER PK NN Al 
descripcion V ARCHAR(50) NN 
TIPO INSPECCION 
ColumnName DataType .,rimaryKey NotNull 
Default 
~utolnc Value 
idTipolnspeccion INTEGER PK NN 
descripcion V ARCHAR(50) NN 
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DETALLE INSPECCION 




idDetallelnsp BIGINT PK NN Al 
resultado V ARCHAR(20) NN 
estado BIT NN 
fecha SMALLDATETIME NN 
hora SMALLDATETIME NN 
idEquipo INTEGER FK 
idTipolnspeccion INTEGER FK 
idVehiculo SMALLINT FK NN 
idPruebalnspeccion BIGINT FK NN 
PRUEBA INSPECCION 
ColumnName DataType IPrimaryKey NotNull 
Default Autolnc 
V aloe 
idPruebalnspeccion BIGINT PK NN Al 
tipo V ARCHAR(50) NN 
INSPECCION VISUAL 




idlnspeccion Visual BIGINT PK NN Al 
resultado V ARCHAR(20) NN 
idDetallelnsp BIGINT FK NN 
idDefecto BIGINT FK NN 
DEFECTO 




idDefecto BIGINT PK NN 
observacion V ARCHAR(300) 
plazo V ARCHAR(30) NN 
idCalificacion BIGINT FK NN 
Idlnspeccion Visual BIGINT FK NN 
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CALIFICACION 
ColumnName DataType . PrimaryKe) NotNull 
Default ~utolnc: 
V aloe 
idCalificacion BIGINT PK NN Al 
calificacion V ARCHAR(I5) NN 
IdCategoria Vehicular BIGINT FK NN 
idPeriodo BIGINT FK NN. 
idlnterpretacion BIGINT FK NN 
CATEGORIA VEHICULAR 




idCategoria Vehicular BIGINT PK NN Al 
categoría V eh VARCHAR(5) NN 
estado BIT NN '1' 
PERIODO 




idPeriodo BIGINT PK NN 
fechalnicial SMALLDATETIME NN 
fechaFinal SMALLDATETIME NN 
estado BIT NN 
INTERPRETACION_DEFECTOS 
ColumnName DataType IPrimaryKey NotNull 
Default 
~utolnc: V aloe 
idlnterpretacion BIGINT PK NN Al 
codigo V ARCHAR(l5) NN 
descripcion TEXT NN 
SONOMETRO 




idSonometro BIGINT PK NN Al 
Dato FLOAT NN 
idDetallelnsp BIGINT NN 
estado BIT NN '1' 
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PROFUNDIMETRO 




idProfundimetro BIGINT PK NN Al 
numEje INT NN 
medida FLOAT NN 
resultado CHAR(l) NN 
idDetallelnsp BIGINT FK NN 
estado BIT NN '1' 
ALJNEADOR 




idAlineador BIGINT PK NN Al 
numEje INT NN 
desviacion FLOAT NN 
resultado CHAR(l) NN 
idDetalleinsp BIGJNT FK NN 
estado BIT NN '1' 
ANALIZADOR 
ColumnName DataType IPrimaryKey NotNull 
Default 
Autolnc Value 
idAnalizador BIGINT PK NN Al 
tAceite FLOAT NN 
Rpm FLOAT NN 







idDetallelnsp BIGINT FK NN 
estado BIT NN '1' 
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FRENO METRO 




idEje BIGINT PK NN Al 
numEje INT NN 
pesoEje FLOAT NN 
fzaFrenadoD FLOAT NN 
fzaFrenadoi FLOAT NN 
desequilibrio FLOAT 
eficiencia FLOAT NN 
resultado CHAR(l) NN 
idTipoFreno INT FK NN 
idDetalleinsp BIGINT FK NN 
estado BIT NN '1' 
TIPO FRENO 




idTipoFreno INT PK NN 
descripcion V ARCHAR(50) NN 
TIPO LUZ 
ColumnName DataType Primary Ke)' NotNull Default Autolnc Value 
idTipoLuz INT PK NN 
descripcion V ARCHAR(50) NN 
REGLOSCOPIO LUXOMETRO 
ColumnName DataType Primary Ke)' NotNull Default Autolnc 
V aloe 
idRegloscopio BIGINT PK NN Al 
medidaDer FLOAT NN 
medidalzq FLOAT NN 
alineamiento INT NN 
resultado CHAR(l) NN 
idTipoLuz INT FK NN 
idDetalleinsp BIGINT FK NN 
estado BIT NN '1' 
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TIPO SUSPENSION 




IdTipoSuspension INT PK NN 
descripcion V ARCHAR(50) NN 
SUSPENSION 
ColumnName DataType PrimaryKe, NotNull 
Default 
~utolm Value 
idSuspension BIGINT PK NN Al 
izquierda FLOAT NN 
derecha FLOAT NN 
desviacion FLOAT NN 
resultado CHAR(l) NN 
idTipoSuspension INT FK NN 
idDetallelnsp BIGINT FK NN 
estado BIT NN '1' 
FOTO 




idFoto BIGINT PK NN Al 
ruta V ARCHAR(150) NN 
descripcion 1EXT 
idDetallelnsp BIGINT FK NN 
estado BIT NN '1' 
CONSTATACION M1 
ColumnName DataType PrimaryKe3 NotNull Default ~utolnt Value 
idConstatacionMl BIGINT PK NN Al 
numeroExpediente V ARCHAR(50) NN 
observaciones 1EXT 
idDetallelnsp BIGINT FK NN 
estado BIT NN '1' 
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UBICACION PUERTA 




IdUbicaPuerta INT PK NN 
descripcion V ARCHAR(50) NN 
CONSTATACION M2M3 




idConstatacionM2M3 BIGINT PK NN AI 
cantPuertas INT NN 
anchoPuerta FLOAT NN 
altoPuerta FLOAT NN 
pesoTotalPsjeros FLOAT NN 
cap'acidadBodega FLOAT NN 
observaciones TEXT 
idUbicaPuerta INT FK NN 
idDetallelnsp BIGINT FK NN 
estado BIT NN '1' 
CAMBIO MOTOR 




idCambioMotor BIGINT PK NN AI 
nurnMotor V ARCHAR(SO) NN 
marca V ARCHAR(SO) NN 
modelo V ARCHAR(SO) NN 
num.Cilindros INT NN 
cilindrada FLOAT NN 
potencia FLOAT NN 
combustible V ARCHAR(SO) NN 
observaciones TEXT 
idEmpresaModificadora BIGINT FK NN 
idDetallelnsp BIGINT FK NN 
estado BIT NN '1' 
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CAMBIO CARROCERIA 
ColumnName DataType rnmaryKeJ NotNull Default ~utolm Value 
idCambioCarroceria BIGJNT PK NN Al 
tipo V ARCHAR(50) NN 
pesoS eco FLOAT NN 
pesoBruto FLOAT NN 
cargaUtil FLOAT NN 
longitud FLOAT NN 
ancho FLOAT NN 
altura FLOAT NN 
observaciones TEXT 
idEn1presa~odürrcadora BIGJNT FK NN 
idDetalleinsp BIGJNT FK NN 
estado BIT NN '1' 
MONTAJE 
ColumnName DataType PrimaryKeJ NotNull Default ~utoiD( Value 
idMontaje BIGINT PK NN Al 
carrocena V ARCHAR(50) NN 
observaciones TEXT 
idEn1pres~odificadora BIGINT FK NN 
idDetallelnsp BIGINT FK NN 
estado BIT NN '1' 
EMPRESA MODJFICADORA 
ColumnName DataType PrimaryKeJ NotNull Default ~utolm: Value 
idEn1pres~odificadora BIGINT PK NN Al 
apellidoPatemo V ARCHAR(40) 
apellidoMatemo V ARCHAR(40) 
nombres V ARCHAR(70) NN 
dni CHAR(8) 
ruc CHAR(11) 
representante V ARCHAR(70) 
direccion V ARCHAR(50) NN 
email V ARCHAR(50) 
telefono V ARCHAR(l5) NN 
celular VARCHAR(I5) 
tipo SMALLINT NN 
idDistrito INTEGER FK NN 
estado BIT '1' 
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MEDICION DIESEL 
ColumnName DataType PrimaryKey NotNull 
Default 
~utolnc Value 
id.MedidaDiesel BIGINT PK NN Al 
kilometraje FLOAT NN 
modeloMotor V ARCHAR(SO) NN 
medidaUno FLOAT NN 
medidaDos FLOAT NN 
medida Tres FLOAT NN 
medidaCuatro FLOAT NN 
promedio FLOAT NN 
calificacion FLOAT NN 
observaciones TEXT 
idDetallelnsp BIGINT FK NN 
estado BIT NN '1' 
MEDICION OTTO 




id.MedidaOtto BIGINT PK NN Al 
kilometraje FLOAT NN 
modeloMotor V ARCHAR(50) NN 
co FLOAT NN 
co2 FLOAT NN 
coCo2 FLOAT NN 
o2 FLOAT NN 
he FLOAT NN 
lambda FLOAT NN 
tAceite FLOAT NN 
nRpm FLOAT NN 
observaciones TEXT 
idTipoMedicion INT FK NN 
idDetallelnsp BIGINT FK NN 
estado BIT NN '1' 
TIPO MEDICION 
ColumnName DataType PrlmaryKey NotNull 
Default 
~utolnc Value 
ldTipoMedicion INT PK NN 
descripcion V ARCHAR(50) NN 
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CLASE AUTORIZACION 
ColumnName DataType PrimaryKe) NotNull 
Default 
1\utolnc Value 
idClaseAutorizacion 1NT PK NN 
descripcion V ARCHAR(300) NN 
TIPO CERTIFICACION 
ColumnName DataType rnmaryKe) NotNull 
Default 
Auto In e 
Value 
idTipoCertificacion INT PK NN 
titulo V ARCHAR(400) NN 
descripcion TEXT NN 
DOC OPERATIVIDAD 




idDocOperatividad BIGJNT PK NN Al 
numero V ARCHAR(30) NN 
fecha SMALLDATETIME NN 
VIgencia V ARCHAR(30) NN 
. . . 
SMALLDATETIME NN proxnnamspecc10n 
observaciones V ARCHAR(300) 
idTipoCertificacion 1NT FK NN 
idClaseAutorizacion 1NT FK 
estado BIT NN '1' 
DOC CONFORMIDAD 
ColumnName DataType PrimaryKey NotNull 
Default 
~utolnc Value 
idDocConfonnidad BIGJNT PK NN Al 
numero V ARCHAR(30) NN 
tipo Transporte V ARCHAR(30) NN 
lugar V ARCHAR(30) NN 
fecha SMALLDATETIME NN 
estado BIT NN '1' 
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INFORME TECNICO 
ColumnName DataType PrimaryKey NotNull 
!Default 1\.utolm: 
Value 
idlnformeTecnico BIGINT PK NN Al 
numero V ARCHAR(30) NN 
fecha SMALLDATETIME NN 
estado BIT NN 
idDetallelnsp BIGINT FK NN 
idDocConformidad BIGINT FK NN 
idDocOperatividad BIGINT FK NN 
estado BIT NN '1' 
ENTREGA DOCUMENTO 




idEntrega BIGINT PK NN Al 
nombres V ARCHAR(50) NN 
apellidoPaterno V ARCHAR(50) NN 
apellidoMaterno V ARCHAR(50) NN 
dni CHAR(8) NN 
numDocumento V ARCHAR(30) NN 
numHoja VARCHAR(15) 
numCalcomania V ARCHAR (15) 
Fecha SMALLDATETIME NN 
placa V in V ARCHAR(30) NN 
estado BIT NN '1' 
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7.2.9 INTERFACES DEL SISTEMA 
-/ Identificación del usuario 
Este formulario se muestra al momento en que un usuario va a ingresar a la 
interfaz principal del sistema. 
' 
'· 
U su año: !._m_an_iel_it_.: __ :=J 
Contraseña: ¡-1 1 \: 
.__ __ A_ce_p_fa ... r 11 ~ ~anc8ar 11 
Figura N° 09: Formulario de Acceso al SISTEV 
Fuente: Elaboración Propia 
-/ Interfaz Principal 
Este formulario va a permitir realizar las diferentes tareas de acuerdo al 
permiso que tenga el usuario. 
-/ Usuarios 
Permite registrar, auditar, asignar permisos, modificar contraseña y cerrar 
sesión a usuarios . 
../ Mantenimiento 
En esta sección del menú se realizará mantenimiento (registro, modificación y 
eliminación) de clientes, vehículos, servicios, transportistas y equipos . 
../ Operaciones 
Permitirá crear una historia para cada vehículo, además de realizar el registro 
de expedientes vehiculares, programación de vehículos para ser atendidos, 
asignar las pruebas de inspección y el registro de resultados de las pruebas de 
inspección que se asignen a los vehículos . 
../ Reportes 
A través de esta opción se realizará diversas consultas y reportes. 
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-1' Usuario 
En este formulario se realizarlas operaciones propias para un usuario como 
por ejemplo el registro de datos de un nuevo usuario, para lo cual se solicita 
los datos personales y los datos para el respectivo acceso al sistema. 
','.' -,;-'··. 
'--~"' ''··[¡·~. < 
Figura No 10: Formularios Operaciones del Usuario 
Fuente: Elaboración Propia 
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../ Clientes 
El formulario permite realizar las operaciones propias para un cliente que 
















Figura N° 11: Formularios Operaciones del Cliente 
Fuente: Elaboración Propia 
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./ Expedientes 
Aquí se realiza las operaciOnes para expedientes, en donde se indican los 
vehículos que van a formar parte de un expediente vehicular en un 
determinado servicio. 
¡·E..;~.:-:;~·:'eE.-:::!.:í~·'t~J-~ ---·· ~ -~! 
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Figura N" 12: Formularios Operaciones del Expediente Vehicular 
Fuente: Elaboración Propia 
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./ Vehículos 
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j6.70 _____ Peso Seco (kg.) 
¡·is-·· Peso Bruto (kg.) 
f2.2o -·-· · Carga Util (kg.) 
¡1568"---· 
Salir 
Figura No 13: Formularios Operaciones del Vehículo 
Fuente: Elaboración Propia 
f25oo -·-
~~ 
¡; ..................... _ 
¡4000 
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./ Transportista 
En este formulario se realiza las operaciones para Transportistas: Búsqueda, 
nuevo, modificar y eliminar. 
~-·......_ ........ _~_......_~....,~·--·-,.---.,__.,,... .... 
ApellidoPatemo ¡ALVAREZ 
Noinbres ¡AlEx ----------·--
Direccion jAii.SAÑTA MARTHA 180 
Distrito fchid;;:v~--------- ---~ 
Categoria [Alr-------------
' Grabar l 
~M,._,_, ........ ......._-=.__~-~--
,!;.enaJ i 
~-~----~-- _____ _._.; 
Figura No 14: Formularios Operaciones del Transportista 
Fuente: Elaboración Propia 
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../ Programación de Vehículos 
Una vez que se han registrado los vehículos en un expediente, pasan a 
programarse para poder ser atendidos en una determinada fecha y hora 
N" Expedienle Cliimte: Fecha Expediente: Servicio: 
1Lo .... P .... E-G_0_0_1-_11 __ __,11 m:ll r:P:-e-re--,z P::-al--:-a-ct-:-.0-s -::-Carl--,--,os----'-,· 1118/08/2011 1 .. _r¡O-p-er-atM-. .d-ad--~, 
~ .· 
VEHICUlOS A PROGRAMAR 
· Hagadobleclicl. en él vehiculopillaasignarPr~ 
~~lnaifr?nrr'UiflMm±Hti ··~·nrrnri~ 
1 · N·Expedienm joPE-0001-11 1 J 
1
1 







.·.1 ~.J .. ,.~,~ 
r23/08/2011 
' 1 · Cerrar . ! . ¡ 
-~--~-J 
Figura N° 15: Formularios la Programación de Vehículos 
Fuente: Elaboración Propia 
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v' Pruebas de inspección 
En este formulario se permite registrar los resultados de las pruebas de 
inspección realizadas a un determinado vehículo. 
Figura No 16: Formularios Prueba de Inspección Vehicular 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VIII: 
IMPLEMENTACIÓN 
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IMPLEMENTACIÓN 
8.1 REQUERIMIENTOS 
8.1.1 HARDWARE REQUERIDO 
../ O 1 Servidor de base de datos con disco duro . 
./ 02 laptops 
Ver Anexo No 05: Especificaciones Técnicas de los Equipos de Cómputo. 
8.1.2 SOFTWARE REQUERIDO 
PARA DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 
Servidor 
Sistema operativo Microsoft 
Windows Server 2012 
Herramientas para la Administración 
SQL Server 2008 de la-Base de Datos 
8.2 ESTÁNDARES DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
8.2.1 ESTÁNDARES DE BASE DE DATOS 
A fin de realizar el modelado del sistema, se ha tenido en cuenta estándares de 
diseño de bases de datos para obtener las siguientes ventajas: 
./ Facilitar la legibilidad del diagrama de entidad-relación de base de datos, 
tanto entre personal técnico como no técnico . 
./ Proveer una guía que agilice la escritura de procedimientos de acceso a 
datos. 
REGLAS GENERALES 
./ Los nombres de tablas y campos se especifican bajo el estándar 
came/Case. Este estándar especifica escribir las palabras compuestas 
eliminando los espacios y poniendo en mayúscula la primera letra de cada 
palabra 
./ Se utilizarán solamente caracteres alfabéticos. No se empleará el uso de 
caracteres de puntuación o símbolos. Como salvedad a esta regla, se 
empleará el guión bajo U, únicamente en el caso de tablas de relación . 
../ Las letras tildadas son reemplazadas con las equivalentes no tildadas, en 
lugar de la letra eñe (ñ) se utilizará (ni). Ejemplo: Anio 
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./ El nombre elegido debe ser lo más descriptivo posible, evitando términos 
ambiguos o que se presten a distintas interpretaciones . 
./ El nombre no será abreviado, salvo que por necesidad se deba especificar 
más de una palabra en el mismo. 
TABLAS: REGLAS GENERALES 
./ Los nombres deben especificarse en singular, y de acuerdo a las reglas 
generales. Esto es debido a que una tabla representa un objeto del sistema, 
mapeado a base . 
./ En el caso de tablas que se relacionan específicamente con otra tabla, ésta 
relación debe quedar expresada en el nombre. 
CAMPOS CLAVES: IDENTIFICADORES DE TABLA 
./ Toda tabla debe poseer uno o más campos clave . 
./ Toda relación entre tablas debe implementarse mediante constraints 
(claves foráneas) con integridad referencia 
./ Los campos claves deben ubicarse al inicio de la definición de la tabla . 
./ El nombre del campo clave debe estar compuesto por "id" + nombre de la 
tabla en singular (para claves no compuestas). Dependiendo de la 
naturaleza de la entidad, el nombre de la tabla a usar es el de la misma 
tabla, o el de la relacionada 
OTROS CAMPOS 
./ Todo campo que represente un nombre o descripción, se colocará 
inmediatamente después de los campos clave, y se nombrará como a la 
tabla a la que pertenece, en singular. 
oí Si el nombre del campo consta de una sola palabra esta debe estar en letras 
minúsculas . 
./ Si el nombre del campo tuviera más de una palabra, la primera debe estar 
en minúscula y se considera sólo los tres primeros caracteres de las demás, 
donde el primer carácter debe estar en mayúscula 
./ No se considera los artículos entre palabras . 
./ No utilizar espacios en blanco ni palabras tildadas. 
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8.2.2 ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN 
Se requiere de estándares de programación para asegurar la claridad cuando 
se indiquen reglas y lhÍeas guías, por ello durante el desarrollo del software se 
ha tenido en cuenta los estándares de programación en Visual Basic .Net y en 
SQL Server. 
8.2.2.1 ESTANDARES DE PROGRAMACION EN VB. NET 
Ciertas convenciones empleadas en VB. NET se indican a 
continuación. 
Convención de nombres: Reglas Generales 
./ Siempre usar nombres con estilo de escritura (CamelCase) . 
./ Evitar nombres totalmente en mayúsculas o en minúsculas. Los 
nombres de una sola palabra serán totalmente en minúsculas con el 
estilo de escritura CamelCase . 
./ Nunca crear espacios de nombres, clases, métodos, propiedades, 
campos o parámetros que varían solamente por su capitalización . 
./ Nunca usar nombres que comiencen con caracteres numéricos . 
./ Siempre escoger nombres específicos y con significado en sí 
nnsmos . 
./ Las variables y propiedades deben describir la entidad que 
representan no el tipo o tamaño . 
./ Nunca usar la notación Húngara Ejemplo: strNombre o chrTipoRol 
./ Evitar el uso de abreviaturas a menos que el nombre completo sea 
excesivo . 
./ Evitar abreviaturas que su longitud sea mayor a 5 caracteres . 
./ Cualquier abreviatura debe ser totalmente conocida y aceptada por el 
equipo de desarrollo . 
./ Usar mayúsculas en caso de abreviaciones de 2letras . 
./ Nunca usar palabras reservadas para nombres . 
./ Evitar conflictos de nombres con los espacios de nombres o tipos 
existentes en el .NET Framework 
./ Evitar añadir redundancia en prefijos o sufijos de los identificadores. 
Ejemplo: 
Public Enum TipoClienteEnum 
EndEnum 
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./ Nunca incluir el nombre de la clase a los nombres de las 
propiedades. Ejemplo: Cliente.Nombre NO Cliente.NombreC/iente 
./ Tratar de utilizar los siguientes prefijos en las variables y 
propiedades booleanas, "Puede", "Es" o "Tiene" . 
./ Cuando se defina el espacio de nombres raíz para un proyecto, 
utilice el nombre de la empresa, y el nombre del proyecto con estilo 
de escritura 
Ejemplo: Empresa.SistemaOnline o Empresa.SistemaVehiculos 
Estilo de codificación 
./ Nunca declarar más de un espacio de nombres por archivo . 
./ Evitar colocar múltiples clases en un mismo archivo . 
./ Declarar cada variable independientemente - nunca en la misma 
sentencia 
./ Colocar la sentencia "using' o "Imports" en la parte superior del 
archivo. El grupo de los espacios de nombres de .NET colocarle por 




lmports System. Collections 
Imports System.Data 
lmports System.Data.Sq/Client 






./ Añadir el nombre de la carpeta al espacio de nombres para archivos 
en el interior de estos . 
./ Recursivamente indentar todos los bloques de código en medio de 
llaves. 
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Comentarios 
./ Tratar de usar comentarios en el interior de los métodos para 
explicar aspectos globales del algoritmo . 
./ No utilizar comentarios para explicar código obvio . 
./ Incluir lista de tareas para utilizar los filtros de comentarios. 
Ejemplo: 
'TODO: Obtener cadena de conexión del registro 
Uso del lenguaje 
./ Nunca utilizar la declaración explícita de variables con valor Off 




Option Explicit Off 
Option Explicit On 
./ Tratar de utilizar la declaración implícita de conversión con valor On 
(el valor Off es por defecto). 
Ejemplo: 
Option Strict On 
Variables y tipos 
./ Tratar de inicializar las variables cuando las declare . 
./ Siempre utilizar los tipos de dato de VB.NET en lugar de los tipos 










./ Solo declarar a los campos como privados. Usar propiedades para 
acceder a los campos privados utilizando los modificadores de 
acceso de tipo público, protegido o interno . 
./ Evitar el uso de números mágicos. En lugar de ello, usar constantes o 
enumeradores. 
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../ Evitar declarar variables de cadena con valores literales. En lugar 
usar constantes, recursos, registros de sistema u otro tipo de 
repositorio de datos . 
../ Solo declarar constantes para tipos de datos simples . 
../ Evitar encapsular o desencapsular (boxing 1 unboxing) variables de 
tipo valor. 
Ejemplo: 
Dim fila As Integer = 1 
'Encapsulamiento implícito: Dim objFila As Object =fila 
'Desencapsulamiento explicito: Dim nuevaFila As Integer = 
CType(objFila, Integer) 
../ Evitar la creación de cadenas ocultas en un bucle. Usar 
String. Compareü en su lugar. 
Control de flujos 
../ Evitar la creación de métodos recursivos. Utilizar bucle en su lugar . 
../ Utilizar el operador condicional temario solo para condiciones 
triviales. Evitar operaciones complejas con este operador. 
Ejemplo: 
Dim resultado As Integer = Ilf(es Valido, 9, 4) 








../ Evitar expresiOnes condicionales complejas, usar variables 
booleanas para separar la expresión en expresiones manejables. 
Ejemplo: 
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'Mal! 
Jf ((valor > Me.highScore) & (valor <> 
Me.highScore)) 
& (valor< Me.maxScore) Then 
Endlf 
'Bien! 
Dim esHighScore As Boolean = (valor > = 
Me.highScore) 
Dim esEmpate As Boolean = (valor = Me.highScore) 
Dim es Valido As Boolean = (valor < Me.maxScore) 
Jf (esHighScore And Not esEmpate) And es Valido 
Then 
Endlf 
Control de excepciones 
./ No usar los bloques try/catch para control de flujos . 
./ Solo capturar las excepciones cuando van a ser controladas . 
./ Nunca declarar un bloque catch vacío . 
./ Evitar anidar bloques trylcatch en otro bloque catch . 
./ Usar filtros de excepciones específicas . 
./ Ordenar los filtros de excepciones de más específica a más genérica 
./ Solo usar el bloque final/y para liberar recursos utilizados en el 
bloque try 
./ Siempre utilizar validaciones para evitar excepciones . 
./ Evitar definir excepciones personalizadas. Usar las clases de 
excepciones existentes. 
Composición de objetos 
./ Siempre declarar los tipos explícitamente con tin espacio de 
nombres. Nunca usar el espacio de nombres por defecto "{global}" . 
./ Evitar declarar métodos con más de 7 parámetros. Si fuera necesario 
considerar para una estructura o clase . 
./ No usar el modificador de acceso Protected con Notlnheritable . 
./ Siempre llamar al método CloseO o DisposeO en las clases que lo 
implementen. 
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8.2.2.2 ESTANDARES DE PROGRAMACION SQL SERVER 
A continuación se describe la nomenclatura de los objetos de la base 
de datos y estructura de codificación con el lenguaje SQL Transact. 
·Base De Datos -Nomenclatura: 
Debe estar relacionado con la aplicación. Ejemplo: Sistema Vehicular 
El nombre fisico de la base de datos debe corresponder al Alias de la 
aplicación. 
SISTEV Data SISTEV_Log 
Definición de variables, parámetros y tipos de datos 
Se aplica a procedimientos almacenados y desencadenadores 
Nomenclatura: @pYYYY ... 
p : identificador de parámetro. 
YYYY: nombre de la variable (camelCase) 
Ejemplo:@pCodCli 
Tablas -Nomenclatura 
../ El nombre de la tabla debe ser descriptivo, en singular y combinando 
mayúsculas y minúsculas bajo el estilo CamelCase . 
../ El nombre de la tabla debe identificarse claramente a la entidad del 
sistema con un nombre completo. 
Campos- Nomenclatura 
../ Los nombres de los campos deben ser descriptivos . 
../ Usar mayúsculas y minúsculas para diferenciar los grupos de 
identificación en el nombre. 
Procedimientos almacenados -Nomenclatura 
../ Los nombres de los procedimientos almacenados no deben empezar . 
con SP, esto porque generalmente el SQL piensa que son system 
procedures y los busca primero en la base de datos Master . 
../ Todos los sistemas a desarrollarse deberán invocar procedimientos 
almacenados . 
../ No se deberá poner sentencias SQL en el cliente. Esto genera una 
gran baja en la performance de los sistemas. 
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./ En ningún caso se debe forzar el uso de un índice dentro de un 
procedimiento almacenado y tampoco deberá colocar sentencias que 
alteren el comportamiento de los bloqueos . 
./ No se deben usar procedimientos encriptados . 
./ Todo aplicativo deberá usar el uso de cursores definidos en SQL 
SERVER, dado que estos consumen muchos recursos . 
./ En ningún caso se otorgan permisos sobre columnas, por lo tanto se 
deberá crear una vista para que se le otorgue permiso de SELECT a 
toda la tabla 
Estructura de un procedimiento almacenado 
./ Identificador, nombre del procedimiento almacenado y parámetros . 
./ Declaración de variables locales . 
./ Mayúsculas y minúsculas . 
./ Sentencias SQL. 
./ Palabras del lenguaje SQL y funciones del sistema en mayúsculas . 
./ Sentencias legibles e identadas (cada cláusula SQL en una línea 
nueva). 
Vistas 
La estructura de la vista debe ser similar a la del procedimiento 
almacenado. 
Programación 
./ Utilizar mayúsculas para las sentencias propias de SQL. 
Ejemplo: SELECT * FROM CLJENTE 
./ Indentar el código para conservar el orden. 
8.2.3 ESTÁNDARES DE INTERFACES 
La interfaz de usuario juega un papel preponderante en el desarrollo y puesta 
en marcha de todo sistema Es la carta de presentación del mismo y en 
ocasiones resulta determinante para la aceptación o rechazo de todo un 
proyecto. Teniendo conocimiento de esto, se tiene en cuenta las siguientes 
consideraciones para el diseño de interfaces: 
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./ Elegancia y simplicidad . 
./ Proporcionalidad, contraste y escalamiento . 
./ Organización estructural. 
./ Modularidad . 
./ Representación de imágenes . 
./ Guías de estilo . 
./ Estandarización . 
./ Interacción . 
./ Manejo de errores. 
Los estándares GUI, pueden dividirse en tres grandes grupos: 
./ El primero se basa en la interacción con el usuario, intenta buscar una 
armonía comunicacional con los usuarios . 
./ El segundo, intenta optimizar la forma en la que se le presentan los datos al 
usuario e intentan crear un entorno de trabajo donde el usuario sepa 
siempre donde se encuentra 
./ Y por último, tenemos la estructura del sistema, donde se intenta optimizar 
estructuralmente las interfaces gráficas; de esta forma, compromete al 
entorno GUI en la navegabilidad y en las funciones operacionales entre 
una sección y la otra del sistema 
Pasos para el diseño de inteñaces 
./ Reunir y analizar la información del usuario . 
./ Diseñar la interfaz de usuario . 
./ Construir la interfaz de usuario . 
./ Validar la interfaz de usuario. 
Pautas de diseño de inteñaces gráficas 
./ Diseño visual: La intención del diseño visual no es que las aplicaciones 
luzcan ''Bonitas". Un buen diseño visual está centrado en la 
Comunicación. La información visual es, específicamente, un 
complemento del diseño estructural de una aplicación . 
./ Color: El color debe ser considerado como una herramienta adicional en el 
diseño, no una necesidad básica El color es una forma de información 
secundaria 
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./ Matiz, Contraste y Resplandor: Los usuarios con desordenes visuales 
(ceguera nocturna, o baja visión nocturna) requieren alternativas para la 
asignación de colores por defecto de una aplicación. Una buena interfaz de 
usuario se anticipa a estas necesidades, proporcionando una opción para la 
personalización de las preferencias del color. Aun mejor, si la aplicación 
esta ya configurada con una cuidadosa selección de color y contraste por 
defecto . 
./ Disposición de las ventanas tipo formulario: La localización visual de 
los componentes es importante porque la relación entre los componentes es 
indicada por su posición. Esto se llama "LAYOUT' en diseño de 
Interfaces . 
./ Uso de mayúsculas: Colocar en mayúscula la primera letra de la palabra 
inicial y cualquier otra palabra, normalmente iniciada en mayúscula en 
oraciones, tales como nombres . 
./ Redacción de texto en la interfaz: En la redacción de los mensajes y 
demás elementos de la interfaz, es fundamental tener presente la 
AUDIENCIA de nuestra producción, ella determina el ESTILO DE 
ESCRITURA, 
8.3 ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD 
La seguridad siempre ha sido un aspecto fundamental en el diseño de una aplicación y 
al diseñar la aplicación se ha tenido en cuenta los criterios de seguridad necesarios. 
Según la Norma ISOIIEC 27002: Técnicas de seguridad - Código para la práctica de 
la gestión de la seguridad de la información: ''La información es un activo y 
representa el pilar esencial para el negocio de una organización y en consecuencia 
necesita ser protegido adecuadamente ante una variedad de amenazas y 
vulnerabilidades". 
La seguridad de la información es la protección de la información de un rango amplio 
de amenazas para poder asegurar la continuidad del negocio, minimizar los daños a la 
organización y maximizar el retomo de las inversiones a dicha organización. 
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8.3.1 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
Seguridad frente a terceros 
El acceso de terceras personas a las instalaciones de procesamiento de la 
información del Área de Inspecciones Técnicas deberá ser vigilado teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
./ Especificar las responsabilidades que en manera de seguridad tiene cada 
usuario relacionado con los sistemas de información . 
./ Se tendrá asignada una persona que será el Administrador del sistema, 
quien deberá cumplir con los siguientes funciones: 
• Administrar la base de datos y dar mantenimiento al sistema 
• Crear y auditar cuentas de usuarios. 
• Realizar copias de seguridad. 
• Disponer de un informe detallado sobre las posibles vulnerabilidades 
que tenga el sistema 
• Responsabilidad de la seguridad e integridad de los datos 
registrados. 
• Actualizar constantemente software antivirus . 
./ Establecer horarios para el personal de limpieza, especialmente en el lugar 
donde se encuentre el servidor, esta tarea debe ser supervisada por el 
administrador del sistema a fin de evitar cualquier daño o perjuicio a los 
equipos de cómputo . 
./ Cada personal que labora en el área de inspecciones técnicas debe estar 
previamente identificado con un camet único . 
./ Es responsabilidad de cada usuario el nombre de usuario y contraseña 
para el ingreso al sistema 
./ Está totalmente prohibido el maneJo del sistema por practicantes o 
cualquier persona ajena al área de Inspecciones Técnicas, salvo previa 
autorización por la alta dirección, cualquier manipulación inadecuada esta 
bajo la responsabilidad del administrador del sistema y jefe del área 
8.3.2 CLASIFICACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS 
Identificar y clasificar todos los activos relacionados con el sistema y 
elaborar un inventario de todos los activos importantes manteniendo una 
protección adecuada de los mismos ante un posible desastre. 
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El inventario de los activos incluye información (recursos de información, de 
software y activos fisicos) de quien está a cargo y debidamente identificado y 
son responsables de la seguridad de cada recurso asignado, permitiendo 
realizar un buen mantenimiento del dicho inventario. La persona que está a 
cargo de cada recurso se llama propietario. 
RECURSOS DESCRIPCION 
Archivos 








Manejador de la base de 
datos: SQL Server 2008 
Instaladores del sistema 
implementado 
RECURSOS DE 
SOFTWARE Software SISTEV 
Microsoft Visual Studio 
2010 Express Edition 
Servidor de la Base de 
ACTIVOS Datos 
FÍSICOS 
Estaciones de trabajo. 




Administrador del sistema 
Administrador del sistema. 
Ingeniero supervisor, 
Asistente. 
Administrador de sistema 
Administrador de sistema 
Administrador del sistema, 
Ingeniero supervisor y 
Asistente. 
Administrador del sistema, 
Ingeniero supervisor y 
Asistente. 
Administrador de sistema. 
Ingeniero supervisor, 
Asistente. 
./ El área del servidor debe ser discreta y ofrecer un señalamiento mínimo de 
su propósito, sin signos obvios exteriores o interiores . 
./ Informar al personal que labora de la existencia, importancia y riesgos del 
área del servidor . 
./ El ingreso del personal no autorizado al área del servidor debe ser 
registrado . 
./ Los insumos y equipos de limpieza deben ser almacenados en lugares 
seguros a una distancia prudencial del área del servidor. 
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../ En el área del servidor se debe contar con eqmpos contra incendios: 
extintor y detector de humo . 
./ Las copias de los medios informáticos de resguardo (backups) debe ser 
custodiado por área de la dirección como primera opción, o por el jefe del 
área de inspecciones técnicas como segunda opción; con el fin de evitar 
daños ocasionados por eventuales desastres en la institución. En ambos 
casos, los ambientes destinados a estas copias de seguridad deben contar 
con las medidas mínimas necesarias a nivel de seguridad. 
Suministro de energía 
../ Todas las instalaciones de apoyo, como la electricidad y ventilación deben 
ser adecuados para el sistema que están apoyando . 
../ Adquirir suministro de energía ininterrumpible (UPS) para el servidor . 
./ Ante fallas inesperadas de energía eléctrica se debería disponer de 
alumbrado de emergencia (luces de emergencia) . 
../ De suceder un corte de energía, los procesos se deben maneJar 
manualmente y de manera restringida hasta que se restablezca el servicio. 
8.3.4 SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN 
Administración de acceso de usuarios 
./ El administrador del sistema tiene la responsabilidad de crear las cuentas 
de los usuarios . 
../ Los nombres de usuano no deben dar ningún indicio del nivel de 
privilegio del usuario (ejemplo: admJimenez). 
Administración de contraseñas de usuario 
./ La contraseña del usuario es confidencial . 
../ Establecer la contraseña con una longitud máxima de 6 caracteres 
alfanuméricos, cuyo contenido no contenga información personal del 
usuario, ni sólo números o letras . 
./ Los protectores de pantalla de las estaciones de trabajo dentro del área de 
inspecciones técnicas deben estar protegidas de contraseñas y un tiempo 
establecido de activación no mayor de tres minutos. 
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Control de acceso al sistema 
./ En la aplicación se ha implementado un mecanismo de autenticación que 
implica la presentación de un formulario para que el usuario introduzca 
su nombre de usuario y contraseña; y el uso de una base de datos para 
verificar la corrección de éstas . 
./ Las contraseñas son almacenadas de forma segura, encriptados, 
protegiendo de esta manera el acceso a la base de datos por parte de 
usuarios no identificados . 
./ Limitar en un periodo de tres los intentos de inicio de sesión no exitosos 
consecutivos para impedir que por cuestiones de azar con múltiples 
intentos se acceda al sistema 
./ Se ha determinado la información que será accesible por cada tipo de 
usuario, a través de menús de opciones según sea el usuario que accede a 
la aplicación . 
./ Para la implementación de la aplicación se ha empleado el uso de un 
algoritmo que permite encriptar las contraseñas de usuario, a fin de 
salvaguardar el acceso a los distintos usuarios. 




Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IX: 
PRUEBAS DEL SISTEMA 
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PRUEBAS DEL SISTEMA 
Un aspecto crucial en el control de calidad del desarrollo de software son las pruebas y, 
dentro de éstas, las pruebas funcionales, en las cuales se hace una verificación dinámica del 
comportamiento de un sistema, basada en la observación de un conjunto seleccionado de 
ejecuciones controladas o casos de prueba. 
Las pruebas funcionales son aquellas que se aplican al producto final, y permiten detectar 
en qué puntos el producto no cumple sus especificaciones, es decir, comprobar su 
funcionalidad. 
Para realizarlas se debe hacer una planificación que consiste en definir los aspectos a 
examinar y la forma de verificar su correcto funcionamiento, punto en el cual adquieren 
sentido los casos de prueba. En este caso los casos de prueba funcionales se generan a partir 
de casos de uso del sistema. 
Ámbito 
El presente documento recoge los resultados de la ejecución de los diferentes casos de uso 
de aceptación para los requisitos del proyecto SISTEV, y cuyo alcance abarque todos los 
módulos del sistema. 
Realización de las pruebas 
Los resultados de cada caso de prueba están descritos a través de formularios en los que se 
definen los aspectos claves en la ejecución y una descripción detallada de los resultados 
obtenidos y los comentarios al respecto. 
Los estados de las pruebas funcionales se formalizan en base a la tipología: Ejecutado -
Exitoso, se ha podido ejecutar la prueba funcional y el resultado ha sido el esperado. 
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RESULTADOS DE LOS CASOS DE PRUEBA 
MÓDULO GESTIÓN DE USUARIOS 
Id CP- RF 01-01 
Nombre y tipo 
Registrar Usuario 
Prueba funcional- Nivel Aceptación 
Objeto Aplicación del registro de usuarios 
Probar el correcto registro de datos de un nuevo usuario que 
Objetivo 
posteriormente va a acceder al sistema. 
Id Requisito RF _O l: Registrar Usuario 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. En la bandeja de trabajo del usuano, seleccionar la opción 
Ejecución 
Usuarios del menú principal y luego elegir Registro. 
2. En el formulario que se muestra pulsar el botón .. Nuevo". 
Apellido Paterno :TORRES 
Apellido Materno : CARRION 
Nombres :MARIELA 
Dirección : LAS AMERICAS 987 
Departamento : Lambayeque 
Provincia : Chiclayo 
Valores 1 Datos Distrito : José Leonardo Ortiz 
de Entrada DNI :45464748 
Teléfono :979797977 
E-mail : mari_ct@gmail.com 
Cargo :ASISTENTE 
Profesión : SECRETARIA 
Usuario : marielita 
Contraseña : 123456 
Resultado 
Se registra un nuevo usuario para el sistema 
esperado 
Pre-
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
• El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido) . condiciones 
• El usuario es administrador del sistema 
Post-
Se ha registrado un nuevo usuario del sistema. 
condiciones 
Responsable Capuñay Caycay Luz Angélica 
diseño 
Responsable Capuñay Caycay Luz Angélica 
ejecución 
Estado Ejecutado- Exitoso 
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Al acceder al sistema se observa que el usuario a ingresar no está 
registrado (marielita). 
Se ha comprobado que el sistema verifica el correcto ingreso de 
todos los datos antes de guardar la información. Se adjunta captura 
de pantalla: 
!f~~~;::: 
Se ha comprobado que el registro del nuevo usuario se ha realizado 
correctamente y se aprecia sus datos en la lista de usuarios. Se 
adjunta captura de pantalla: 
-~-=- U;~~.~~~.m·;~~i~·-- ~ j~-;,~_,J 
e=-~"-'--"='~~=·--=--~--=-·-""·=·--=-"'--o.=o=~7=-oo=~=-==~=,~=~-·-·-----¡ 
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Id 






















Auditar cuenta de usuario 
Prueba funcional- Nivel Aceptación 
Aplicación de la auditoría de cuentas de usuario. 
Probar que el sistema registra las operaciOnes que un usuario 
realiza 
RF 05: Auditar cuenta de usuario. 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. En la bandeja de trábajo del usuario, seleccionar la opción 
Usuarios del menú principal y luego elegir Auditar. 
2. En el formulario que se muestra elegir el usuario a auditar. 
Seleccionar el usuario a auditar: TORRES CARRION MARIELA 
Se audita la cuenta de un usuario del sistema 
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
• El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido). 
• El usuario es el administrador del sistema, tiene acceso al 
formulario Auditar Usuario y existen usuarios para obtener el 
registro de las operaciones que estos han realizado en el sistema. 
Ninguna 
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Ejecutado -Exitoso 
Se accede al sistema para auditar a un usuario, en este caso se audita 
al usuario "TORRES CARRION MARIELA". Se adjunta captura 
de pantallas: 
\i..,.., ... 8,.... _,..._, -.- .. ~~-·- _,.,..-,--,-·.......-·'•-----">...--~,.----..--.----·---·----·--·--~T .... ---~-·~0<'> 
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Comentarios 
Se ha comprobado que el sistema registra todas las operaciones que 
un usuario realiza cada vez que accede al mismo. 
Ninguno. 
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MÓDULO GESTIÓN DE SERVICIOS 
Id 
























Prueba funcional - Nivel Aceptación 
Aplicación de consulta de servicios. 
Probar que el sistema permite realizar la consulta de servicios. 
RF 06: Consultar servicio 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. Acceder al formulario Listar Servicios y luego elegir el Tipo de 
servicio a consultar. El sistema permite además ingresar texto 
para facilitar la búsqueda 
Seleccionar el servicio a consultar: Transporte de Materiales 
Peligrosos. 
El sistema muestra los tipos de sefVICios y sus respectivos 
requisitos. 
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
• El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido). 
• El usuario tiene permiso para realizar consulta de servicios. 
Ninguna 
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Ejecutado- Exitoso 
Se accede al sistema (usuario: "marielita") y se observa los 
diferentes servicios. Se elige el servicio a consultar y el sistema 
muestra los datos respectivos. Se adjunta captura de pantalla: 
,,.~c.· ..... ...-..... ~. {',.-,._., """"""" 
r·-~---,..,.-----~;-;:~~'"'~ -~-~~-----.. ·--·- ------~-- -----------~----- ~~=~------:~-~-----









J 1 ?~ 
¡:¡ _¡ 
:f!_~~:-~~~;::.:~:_·;~ _, .. -í:;;:~jl1 . 
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MÓDULO GESTIÓN DE EXPEDIENTES VEHICULARES 
Id 























Prueba funcional -Nivel Aceptación 
Aplicación de la gestión de expedientes 
Probar que el sistema permite eliminar un cliente preVIa 
verificación. 
RF 11: Eliminar Cliente 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. Acceder al formulario Listar Clientes y luego elegir el cliente a 
eliminar. El sistema permite además ingresar el DNI o el RUC 
para facilitar la búsqueda. 
Seleccionar el usuario a eliminar: 
AVELLANEDA PALACIOS ANA MARIA 
TRANSPORTE ERICS SERVICE EIRL 
Se elimina del sistema un cliente. 
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
• El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido). 
• Existe al menos un cliente registrado en el sistema. 
No se puede acceder a los datos del cliente. 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
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Ejecutado- Exitoso 
Se ha accedido al sistema (usuario: "marielita") y se ha procedido a 
seleccionar el cliente a eliminar. Para realizar esta operación, el 
sistema verifica que el cliente no tenga expedientes registrados y 
finalmente solicita confirmar la operación. 
l. Se verifica que el cliente a eliminar no tenga registrado 
expediente alguno, se observa que no aparece el nombre del 
cliente en la lista de expedientes. Se adjunta captura de pantalla: 
~~,.,.;,..,~,''~'"'e~;, · ··· · -····· -·-· ·- ~.~--"_··_----~-'--~---"--- 6''~n 
ir :"·"_,,,, .. ,, •. ,, --------~----~- -·--: · · '1 
j! :· F~>·~~'~''" - '""'""' r F,r.>e•K f:-~~==~=:J ¡ ~j 
~~ !}'~~< :~~:ó'' ',,s;.~·.·,~ -~~';. -~jt;.; i.,¡;, '}·C•'é·'•> ,3?~-! ~I'V;.,,; ~~ 
'l .. _;_O?E~J.:!.-n l!fi::i1Z.:n ·x~~:·.-:J.! ¡rri!l7.rnM<:!-M~·eJ1;:;1!I tF-~N.S?UNE.:.:;;.. ¡r¡;::;••nE:'t=J~.:, r ~-¡ 
1\ i•:lFE·;;:;.u 1!-<!•0:0< """"'""" 'C'~-""'''''"~~,,, CF.<ti<'U"E'" ¡.;e~;E;;,G,\. • r, 
1,¡
1 ~:~3I~~::;~:=:¡~;;_-~:~;~:~i~;;;;~r;.;.~!-~¿;t~~ili~L-==:.i ~~---~:-~- ~-- ij 
¡ MED-0<1fr3-1-l. G\fli!.:ZJJJ_, , N,Jo~n d~G~fe! j r.:o.'-Ji~! 01"!,;P L FSEl F.:.L:.:JOS C:.MLOS ! ~~ il ·r?E'"'"~ · H'C-;t,::¡! C¡:~·~o>~a.! . - :¡:;.!)~S:I'iPEf'E!J:O'='jE:o_; ; 
ll _i~=i\ii~i:.I§~~!ELi~¡~~";~~~"""t=- Í! 
ji ¡_·¡· 
1\ ' il ,¡ •• ti 
~~ IIJ Nue~l Hil Ehrnin~l lfj! C•='l P 
~ -~ q 
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Comentarios 
Se procede a eliminar el cliente. Se adjunta captura de pantalla: 
Noe~~ ~~Modificar! 
Se ha comprobado que el cliente ha sido eliminado del sistema. 
2. 
¡ . .:..¡:J~:~G.! 
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· 171 Si f!.'j : 
f 
L·~~~~;,:======~----~===;======~----~~========~----~==========~~· ~ 
1 LJ !ioevo 1 1 ~ !iodificar 1 1 '-td §iminar 1 1 ~ f_e~r 1 
Se elige un cliente que tiene expediente registrado, en este caso 
el sistema no se realiza la eliminación. Se adjunta captura de 
pantalla: 
•1 .. 
j:_j Nuevo 1 l$ !o!odilitar 1 rr . ~g¡ Eliminar~ l(jl, Cenar' 
Ninguno. 
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Registrar Expediente V ehicular 
Prueba funcional- Nivel Aceptación 
Aplicación de la gestión de expedientes 
Probar el correcto registro de datos de un nuevo expediente vehicular de 
un determinado cliente. 
RF _13: Registrar expediente vehicular. 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. En la bandeja de trabajo del usuario, seleccionar la opc10n 
Operaciones del menú principal y luego elegir Expedientes 
Vehiculares. 
2. En el formulario que se muestra pulsar el botón "Nuevo" 
Cliente : CRUZ SANCHEZ Nll..SON 
Vehículo : SIA854 
Se registra un nuevo expediente vehicular en. el sistema 
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
• El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido). 
Se ha registrado un nuevo expediente vehicular en el sistema. 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Ejecutado - Exitoso 
Se ha accedido al sistema (usuario: "marielita") para registrar un 
expediente vehicular. 
Se ha comprobado que el sistema verifica el correcto ingreso de los 
datos antes de guardar la información. Si se intenta agregar vehículos 
sin indicar de qué cliente es, el sistema muestra un mensaJe de 
advertencia. Se adjunta captura de pantalla: 
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Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -398-
"Jlnáfisis, CDiseño e Impfémcntación áe un Sistema áe qestión áe Servicios a 'Vefzícufos para e[}Írea áe Inspecciones 
<J'écnicas áe[s<ENJl'TI Cfzicfáyo usanáo <recnofogía .!Net" 
Comentarios 
Si se intenta grabar un expediente sin haber agregado por lo menos un 
vehículo, el sistema muestra un mensaje de error. Se adjunta captura de 
pantalla: 
Tipo de Servicio 
Agregar Vehictl..o: 
) é~~O'i¡.!ci-Jn ~ 
,~fllj'~?Sftk~:·.~;~,:~:;~,]2tt&1 
;eop.: OFJJ (tlrop. o í=.p.!t~·¡telegáj ¡ 
~r;:;~~~·¡;;;;~-RrJC ____ ·····-------.. ~¡ 
-F:~~~~--T~e!~--P;o·_-\,~~~~~ ¡ 
f ~cke ~~ P~ga (~i:u.Jtcl'-.er) j 
1 
1 Observ.scion: 
ll 1 ! --~----·------·----
l
r¡; 
··· ---- ·-·- · · ····rotalVelúaios ·· ··Importe Total Si:.·¡ 
: 1 '·if;;¡ Eliminar'lel'icdo 1 j oj j 0.00: 1 j 
L.-.. ~----·--_.: _____ ~---·---~---·--·------;.-
r.=;l R ;;---Gra--,bar 1 1 Jjl, -----,.:¡ l 
Se ha comprobado que el registro del nuevo expediente vehicular se ha 
realizado correctamente y se aprecia sus datos en la lista de expedientes. 
Se adjunta captura de pantalla: 
~d~&;.ea,;~.~~~-------:----------:-- · '. X\ ~ 
... ----~------· -----·-:__........._ __ '"":-~----------'-------·-------___.-_____________ } 
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Ninguno. 
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')ináfisis, CDiseño e Impfémcntación áe un Sistema áe qestüm áe Servicios a 'f/eliícufos para eC;I.rea áe Inspecciones 
<Técnicas áe{.%!J{jl<Il Cliicfayo usando CJ'ecnofogía .:NetD 
Id 






















Eliminar Expediente V ehicular 
Prueba funcional - Nivel Aceptación 
Aplicación de la gestión de expedientes 
Probar que el sistema permite eliminar un Expediente Vehicular 
previa verificación. 
RF _15: Eliminar expediente vehicular. 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. Acceder al formulario Listar Expedientes y luego elegir el 
expediente a eliminar. El sistema permite además ingresar el N° 
de expediente, el DNI o el RUC del cliente para facilitar la 
búsqueda 
Seleccionar el expediente a eliminar: 
- MED-0013-14 
- CON-0009-14 
Se elimina del sistema un expediente vehicular. 
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
• El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido). 
• Existe al menos un expediente vehicular registrado en el sistema 
No se puede acceder a los datos del expediente vehicular. 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Ejecutado -Exitoso 
Se ha accedido al sistema (usuario: "marielita") y se ha procedido a 
seleccionar el expediente vehicular a eliminar. Para realizar esta 
operación, el sistema verifica que el expediente no tenga vehículos 
con servicios culminados o en proceso y finalmente solicita 
confirmar la operación. 
l. El expediente a eliminar es el N° MED-0013-14, verificamos 
los vehículos que tiene el expediente. Se adjunta captura de 
pantalla: 
[;_~=::~~~::~~~~:~~~--~~ ~----· -- --~. -- ---- ~~- ~-~~-~~~-~~~---~~~-:_:-____ -~-~q 
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Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -400-
')Iná{isis, CDireño e Impfementación de un Sistema de <;;estión de Servicios a 1/efzícufos para e{ ;irea de Inspecciones 
<Iécnicas de{S'EW}l<Il Cfzicfayo usando <Iecnofogía .!Net" 
El expediente a eliminar tiene un solo vehículo de placa SIA854, 
para ello verificamos la programac10n de los vehículos para 
verificar aún no está en proceso de atención: 
1 
1 
Llstado de Vehlculos Programados 
Desde: 17106/2014 hasta:30l06/2014 
2tJ/OStlGi-+ G.fhl.OO .:(l,¡itJ;•~l:i YV'ili2EJ.C7Ke-~;1~l VQLVO :=- 12. 
~o~N5.40.-oo----~-w~~J-----~s:~~~-----v---~·ru-. ----
2!}jl}ét.hltJ. 3':2QJ]Q ~;~!Ji..i¡J.:, J_L;LfTRJ4;"Efi:CJOtll': S!Jlf.l:<'J FTR"J!tl-FDFEN 
21/0821)U 1'5·00:0Q r.t.lr~fll07 J~·f)FG8JPSDX.\13;. H!r;Q FG OSL 
~1J0flf201<! 16'·20 00 z:o~2'6t S3Tl17900!A./tC F.;;,.rJ=:C~ 5/.!:..:-,.!Q.~RD 
lz~-~~7.~~:~~~~71~-~·~--~~1:7~·~0~fr~.7.ú~O~~~~~~~~~·~~~'=C~~~~'---~"=~=l~I __________ ~V~ü=Lv~O~-----~t~~7_-~~~-·~(l~X,='J __ 
Se ha verificado que el expediente a eliminar no tiene vehículos 
programados, por tanto se procede a eliminar el expediente que se 
desea. 
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Se ha comprobado que el expediente vehicular ha sido eliminado 
del sistema. 
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Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -401-
/l.mífisis, Cf>iseño e Impfementación áe un Sistema áe qestión áe Servicios a '1/eflícufos para e[)Írea áe Inspecciones 
<Iécnicas áe[SP!JI(Jl<JI Chicfayo usando <Jécnofogía .Wet» 
Comentarios 
2. Se elige un expediente que tiene vehículos programados (CON-
0009-14), en este caso el sistema no se realiza la eliminación. 
Se adjunta captura de pantalla: 
Se verifica el expediente que se intenta eliminar y se comprueba que 
el expediente tiene un vehiculo que está programado para ser 
atendido. Se adjunta captura de pantalla: 
Ninguno. 
Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -402-
";t.náEisis, CJ:>iseño e Impfementación de un Sistema efe qestión de Servicios a 'f/eflícufos para e[}Írea efe Inspecciones 
<Técnicas efe[srF/N}l<Tl Cfiicfayo usando <Iecnofogía S'Vet" 
Id CP-RF 19-07 
Nomb.-e y tipo 
Eliminar vehículo 
Prueba funcional - Nivel Aceptación 
Objeto Aplicación de la gestión de expedientes 
Objetivo 
Probar que el sistema permite eliminar un vehículo preVIa 
verificación. 
Id Requisito RF 19: Eliminar vehículo. -
Se realizarán los siguientes pasos: 
Ejecución 
l. Acceder al formulario Listar Vehículos y luego elegir el 
vehículo a eliminar. El sistema permite además ingresar la placa 
o N' de serie del vehículo para facilitar la búsqueda 
Valo.-es 1 Seleccionar el vehículo a eliminar: 
Datos de - B4X954 
Entrada - ZD4908 
Resultado 
Se elimina del sistema un vehículo. 
espe.-ado 
P.-e-
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
• El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido) . condiciones 
• Existe al menos un vehículo registrado en el sistema 
Post-
No se puede acceder a los datos del vehículo. 
condiciones 
Responsable 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
diseño 
Responsable 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
ejecución 
Estado Ejecutado -Exitoso 
Resultado Se ha accedido al sistema (usuario: "marielita") y se ha procedido a 
obtenido seleccionar el vehículo a eliminar. 
l. Para realizar esta operación, el sistema verifica que el vehículo 
a eliminar (B4X954) no esté programado para servicio, para ello 
se verifica los vehículos programados. Se adjunta captura de 
pantalla: 
¡ 
Listado de Vehiculos Programados 
Desde: 17106.'2014 hasta:30.'ll612014 
í=ech:~ ,.,... Fl.:~ca N• Seria r{l.,·c:~ MQC;h) 
;;_o,•oJ!jJ¿014 (¡·1]\}@ XMiC<Jii. 'f',•Z\"QS.~-:Tr-:5.~-!ial VOl'/0 F-l:1:: 
2Qtt:w;t2Qt::. C..!C:r.HJ- ~~JG" GnSFi-?-:E2.:-;~:.wv FA?!ffi~?' V-STD 
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Bach. Capuñay Caycay Luz Angélica- Bach. Mejía Vargas Oiga -403-
)ilná[ísís, (J)iseño e Impfémentación de un Sistema de qestión de Servicios a 'VeliícuÚJs para ef;irea de Inspeccúmes 
CJ'écnicas de[SP)Njl<Jl Cliicfayo usanáo CJ'ecnoÚJgía SfetD 
Comentarios 
se confirma la operación. Se 
1~ 
Se ha comprobado que el vehículo ha sido eliminado del sistema Se 
adjunta captura de pantalla: 
fil?~:~~~s===-=j-. -.-.--~, 
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2. Se elige un vehículo programado para atención. En este caso el 
sistema no se realiza la eliminación. Se adjunta captura de 
pantalla: 
' ~ ~ ... lf::-e';)ol de '1/e:~:-o.;\,y:, 
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Ninguno. 
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Id 























Prueba funcional- Nivel Aceptación 
Aplicación de la gestión de expedientes 
Probar que el sistema permite eliminar un transportista, preVIa 
verificación. 
RF _ 23: Eliminar transportista 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. Acceder al formulario Listar Transportista y luego elegir el 
transportista a eliminar. El sistema permite además ingresar el 
N° de DNI del transportista para facilitar la búsqueda. 
Seleccionar el transportista a eliminar: 
DELGADO PÉREZ ARTURO 
APONTE BARRIOS ROGER 
Se elimina del sistema un transportista. 
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
• El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido). 
• Existe al menos un transportista registrado en el sistema 
No se puede acceder a los datos del transportista. 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Ejecutado- Exitoso 
Se ha accedido al sistema (usuario: "marielita") y se ha procedido a 
seleccionar el transportista a eliminar. 
l. Para realizar esta operación, el sistema verifica que el 
transportista a eliminar DELGADO PÉREZ ARTURO no tenga 
asignado vehículo(s), para ello se verifica la Historia de 
Vehículos. Se adjunta captura de pantalla: 
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Comenta1ios 
Se elige el transportista a eliminar y se confirma la operación. Se 
adjunta captura de pantalla: 
Se ha comprobado que el transportista ha sido eliminado del 
sistema Se adjunta captura de pantalla: 
2. Se elige el transportista APONTE BARRIOS ROGER que tiene 
vehículos asignados, el sistema no se realiza la eliminación. Se 
adjunta captura de pantalla: 
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Ninguno. 
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MÓDULO GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN 
Id CP-RF 27-09 
Nombre y tipo 
Asignar turno 
Prueba funcional - Nivel Aceptación 
Objeto Aplicación de la gestión de programación vehicular 





Id Requisito RF _ 27: Asignar turno 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. Acceder al formulario que permite asignar el turno de atención 
vehicular. 
Ejecución 2. De la lista de vehículos que se muestra, seleccionar el vehículo 
a asignar turno y hacer doble click en el registro· seleccionado. 
3. En el formulario que se muestra indicar la fecha y hora para la 
atención del servicio vehicular y pulsar Aceptar. 
Seleccionar el vehículo a asignar turno y luego indicar la fecha y 
hora de atención. 
- Expediente: OPE-00 11-14 
Valores/ Vehículo : S1A854 
Datos de Fecha : 21/06/2014 
Entrada Hora : 17:40:00 
- Expediente: OPE-0008-14 
Vehículo : ZD4261 
Resultado 
Se asigna un turno de atención a un vehículo seleccionado. 
esperado 
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
Pre- • El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido). 
condiciones • Debe existir al menos un vehículo sobre el cual se va a realizar la 
asignación de turno. 
Post- Se podrá registrar los resultados de la inspección al vehículo que se 
condiciones le ha asignado un turno. 
Responsable 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
diseño 
Responsable 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
ejecución 
Estado Ejecutado -Exitoso 
Resultado Se ha accedido al sistema (usuario: "marielita") y se ha procedido a 
obtenido asignar el respectivo turno al vehículo. 
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l. En este caso elegimos el expediente _NO OPE-00 11-14 para 
asignar turno a los vehículos que tenga registrados. 
Se observa que el expediente sólo tiene un vehículo, el cual le 
asignamos un tumo para ser atendido. El sistema verifica que la 
fecha asignada no sea menor a la fecha actual. Se adjunta captura de 
pantalla: 
Se ha comprobado que el sistema ha registrado el turno que se 
asignó a un vehículo para ser atendido. Se adjunta captura de 
pantalla: 
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Comentarios 
2. Si se elige un vehículo que ya fue atendido, en este caso el 
vehículo ZD4261 del expediente OPE-0008-14, el sistema ya no 
permite asignarle un turno para atención y muestra un mensaje. 
Se adjunta captura de pantalla. 
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Id CP-RF 30-10 
Nombre y tipo 
Generar autorización de ingreso 
Prueba funcional- Nivel Aceptación 
Objeto Aplicación de la gestión de programación vehicular 
Objetivo 
Probar que la generación de Autorización de Ingreso de atención 
vehicular se realiza correctamente. 
Id Requisito RF _30: Generar autorización de ingreso 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. Acceder al formulario que permite generar la autorización de 
Ejecución 
ingreso de atención vehicular. 
2. De la lista de vehículos que se muestr~ seleccionar el vehículo 
a generar su autorización de mgreso y pulsar Generar 
Autorización de Ingreso. 
Valores 1 




Resultado Se genera correctamente la Autorización de Ingreso para el vehículo 
esperado seleccionado. 
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
Pre- • El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido). 






Capuñay Caycay Luz Angélica 
diseño 
Responsable 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
ejecución 
Estado Ejecutado- Exitoso 
Resultado Se ha accedido al sistema (usuario: "marielita'') y se ha procedido a 
obtenido generar la Autorización de Ingreso de un vehículo con turno 
asignado. Se adjunta captura de pantalla: 
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Comentarios Ninguno. 
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Listar vehículos programados 
Prueba funcional -Nivel Aceptación 
Aplicación de la gestión de programación vehicular 
Probar que el sistema muestra el listado de vehículos a los cuales se 
les ha asignado un tumo de atención. 
RF _31: Listar vehículos programados 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. Acceder al formulario que permite Listar vehículos 
programados. 
2. En el formulario que se muestra, indicar la fecha que se desea 
visualizar los vehículos programados y pulsar en Vista 
Preliminar. 
Rango de fechas: 
- Desde : 20/06/2014 
Hasta : 30/06/2014 
Se muestra el listado de vehículos programados. 
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
• El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido). 
• Debe existir al menos un vehículo con tumo asignado 
(programado) para ser atendido. 
El usuario puede visualizar los vehículos programados e incluso 
imprimir si lo desea. 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Ejecutado- Exitoso 
Se ha accedido al sistema (usuario: "marielita'') y se ha procedido 
seleccionar las fechas en que se desea visualizar los vehículos que 
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Comentarios 
Se ha comprobado que el sistema muestra los vehículos 
programados en las fechas que se indiquen. Se adjunta captura de 
pantalla: 










Listado de Vehlculos Programados 
Desde: 20i06i2014 hasta: 3010612014 
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MÓDULO GESTIÓN DE INSPECCIÓN VEHICULAR 
Id CP-RF 33-12 
Nombre y tipo 
Asignar pruebas de inspección 
Prueba funcional- Nivel Aceptación 
Objeto Aplicación de la gestión de inspección vehicular 
Objetivo Probar la asignación las pruebas de inspección para un vehículo. 
Id Requisito RF _ 33: Asignar pruebas de inspección 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. Acceder al formulario que permite asignar las pruebas de 
Ejecución inspección. 
2. En el formulario que se muestra, seleccionar el vehículo y 
pulsar Pruebas de Inspección. 
Seleccionar el vehículo S1A854 del expediente OPE-0011-14 para 
asignar las pruebas de inspección: 
- Inspección visual. 
Valores/ - Emisión de gases. 
Datos de - Emisiones sonoras. 
Entrada - Profundidad de neumáticos. 
- Prueba de frenos. 
- Prueba de luces. 
- Prueba de alineamiento. 
Resultado 
Se asigna las pruebas de inspección a un vehículo seleccionado. 
esperado 
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
Pre- • El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido) . 
condiciones • Debe existir al menos un vehículo sobre el cual se va a realizar la 
asignación de pruebas de inspección. 
Post-
Se podrá registrar las pruebas de inspección de un vehículo. 
condiciones 
Responsable 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
diseño 
Responsable 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
ejecución 
Estado Ejecutado- Exitoso 
Resultado Se ha accedido al sistema (usuario: "marielita'') y se ha procedido a 
obtenido asignar las pruebas de inspección al vehículo. Se adjunta captura de 
pantalla: 
Se elige un expediente y posteriormente se elige un vehículo de 
dicho expediente para asignar las pruebas de inspección. 
El sistema verifica que una misma prueba de inspección no se 
asigne repetidas veces, en este caso la prueba de Emisión de Gases 
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Comentarios 
ya estaba asignada y al volver a agregarla, el sistema no permite que 
dicha prueba sea asigne nuevamente. Se adjunta captura de pantalla: 
Se ha comprobado que el sistema ha registrado las pruebas de 
inspección asignadas a un vehículo. Se adjunta captura de pantalla: 
Ninguno. 
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Registrar resultados de la prueba de inspección 
Prueba funcional- Nivel Aceptación 
Aplicación del registro de resultados de pruebas de inspección 
Probar el correcto registro de datos de las pruebas de inspección de 
un vehículo. 
RF _36: Registrar resultados de la prueba de inspección 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. Acceder al formulario que permite registrar el resultado de las 
pruebas de inspección. 
2. En el formulario que se muestra, seleccionar la prueba de 
inspección y pulsar Registrar Resultado. 
Seleccionar el vehículo S 1 A854 para registrar resultados de las 
pruebas de inspección: 
INSPECCIÓN VISUAL 
Seleccionar un defecto leve: 
Código Interpretación de Defectos Calificación 
D.1.7 Frenos principales de servicio presentan desequilibrio de fuerza L 















PRUEBA DE FRENOS 







Fza Fren. Der. 
10.02 













N" Eje Peso Fza Fren. Der. Fza Freo. Izq. Deseq. 
2 1730 4.48 4.58 
PRUEBA DE LUCES 
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Se registra el resultado de las pruebas de inspección. 
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
• El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido). 
• Debe existir al menos una prueba de inspección asignada a un 
vehículo. 
Se ha registrado el resultado de las pruebas de inspección. 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
Ejecutado - Exitoso 
Se ha accedido al sistema (usuario: "marielita") y se ha procedido a 
seleccionar cada una de las pruebas de inspección para registrar su 
resultado. 
Inspección Visual: Se selecciona el defecto que presenta el 
vehículo. El sistema verifica que no se guarden registros en blanco. 
Se adjunta captura de pantalla: 
El sistema verifica que un defecto se asigne una sola vez. Se adjunta 
captura de pantalla: 
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Emisiones Sonoras: El sistema verifica que se ingresen valores 
correctos, el rango válido está entre 50 y ll O. Se adjunta captura de 
pantalla: 
Profundidad de Neumáticos: El sistema verifica que no se guarden 
registros en blanco. Se adjunta captura de pantalla: 
Prueba de Frenos: El sistema verifica que no se guarden registros 
en blanco. Se adjunta captura de pantalla: 
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El sistema registra los datos correctamente. Se adjunta captura de 
pantalla: 
Prueba de Luces: El sistema verifica que no se guarden registros 
en blanco. Se adjunta captura de pantalla: 
El sistema registra los datos correctamente. Se adjunta captura de 
pantalla: 
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Comentarios 
Prueba de Alineamiento: El sistema verifica que no se guarden 
registros en blanco. Se adjunta captura de pantalla: 
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~---~---~--· ~------------~-------'------------' 
El sistema registra los datos correctamente. Se adjunta captura de 
pantalla: 
Se ha comprobado que el sistema ha registrado correctamente el 
resultado de todas las pruebas de inspección del vehículo. Se 
adjunta captura de pantalla: 
Ninguno. 
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MÓDULO GESTIÓN DE RESULTADOS 
Id CP-RF 38-14 
Nombre y tipo 
Generar informe técnico 
Prueba funcional- Nivel Aceptación 
Objeto 
Aplicación de la generación de resultados de la inspección 
vehicular. 
Objetivo 
Probar que la generación de un informe técnico de un vehículo se 
realiza correctamente. 
Id Requisito RF 38: Generar informe técnico 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. Acceder al formulario que permite la generación de un Informe 
Ejecución Técnico. 
2. En el formulario que se muestra seleccionar el vehículo y pulsar 
Generar Informe Técnico. 
Valores 1 Seleccionar el vehículo SlA854 para registrar generar el informe 
Datos de técnico. 
Entrada 
Resultado 
Se genera el informe técnico para un vehículo. 
esperado 
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
• El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido) . Pre-
condiciones • Existe al menos un vehículo que tenga resultados registrados de 






Capuñay Caycay Luz Angélica 
diseño 
Responsable 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
ejecución 
Estado Ejecutado- Exitoso 
Resultado Se ha accedido al sistema (usuario: "marielita") para generar el 
obtenido Informe Técnico de un vehículo y se ha comprobado que se ha 
realizado correctamente. Se adjunta captura de pantalla: 
rr~;k~~~~~?~~~-~~~~~~ 
p f .• 
~ ll ¡JI ¡; r:¡ , ¡¡ 
i! ¡~,1 
ijl ~~ 
1¡ ~;~ l f~~:2';""*t~~;'::;::::j~~::~ ,l 
!j iill..":-~==~~·-·:::.."::'J d-L"'''"""'":'.''",._;.;.i L-iL~:::::····"':"M•l ;l 
' · ... •·· .. -•· ·' • ·.·· • ." ... , .... , .. ·.·•. . •-•= .. ,..... . •cr .... ... . .. --• ..... • .• •• :) 
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Comentarios 
Se muestra el Informe Técnico del vehículo de placa SlA854: 
}SA;;;,~~("!n-;.~:.._T(~J.'!.\Pl'~~~l !¡~f,E9' 
fl;;6~~~;;~--·-.. ~---- K ......... ...,., ... ~~~----------~---~~--">---~~=r 
j H'"'-4' Sl.~?..: c.~~¡,, ~.·,,:,:.,.;, ~".'!.~"~<~""<.-; :.= 1 
(.':r~~~ ;s :;\:~--·~ ~t-:L 
1 ':...:.n ~-o~ 'l. U :•"'"lbo,•J :;;:} 
1 "1,:,;.;, ;;.:~J c .. : ..... ~, ~-e:_~:_.:; e:: 
1 :\.r.;;.r4\IW..II; ~-"' 
,~,>1(/J'II-•,.•Hn.:t'lt~ 
U . _X.._\i ~t~LW.J. tQtll'!& 
["1.'\", Jt!?tu:c."·,u·_=.¡ 






r ... r-..t 
il;:J. 
























....... lf. l ,_i .. ~Í"!oü.-.l K!• ... t:.·fu~ 
ewr fk 'i[l""\1 \IlfQ'i. 
r:Vi";""l~ri:XL___.{;'\;u";i;1 ~ 1t,......,fl,.t¡u On~ r~q..Oor.l:< 
--:f.% ~A~~·~ 
l j_'.J:) ¡ ~ i ·~~H't ,•. l _:::.:,_ ·~ 
"•JJ 
t ' "" 1 1. 1 ~~u t;5,~·) 
L _ _! ___ ~ ~--~~_o:._·.;-- _..,_ ! f';,~; .. ""::r.} ¡:,:V 
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Id CP-RF 39-15 
Nombre y tipo 
Generar documento de aprobación de servicio 
Prueba funcional- Nivel Aceptación 
Aplicación de la generación de resultados de la inspección 
Objeto 
vehicular. 
Probar que la generación de un documento de aprobación de 
Objetivo 
servicio para un vehículo se realiza correctamente. 
RF 39: Generar documento de aprobación de SefVICIO: El 
Id Requisito documento que se genera es un "Certificado,, o una "Constancia, 
según el servicio que haya requerido un vehículo. 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. Acceder al formulario que permite la generación de un 
Ejecución documento de aprobación de servicio. 
2. En el formulario que se muestra seleccionar el vehículo y pulsar 
Generar Documento Aprobación de Servicio. 
Valores 1 





Se genera el Documento Aprobación de Servicio para un vehículo. 
esperado 
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
Pre- • El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido). 






Capuñay Caycay Luz Angéiica 
diseño 
Responsable 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
ejecución 
Estado Ejecutado- Exitoso 
Resultado Se ha accedido al sistema (usuario: "marielita,) para generar el 
obtenido documento de aprobación de servicio del vehículo de placa SIA854 
y se ha comprobado que se ha realizado correctamente. 
El sistema el documento de aprobación de 
. . 
genera SefVICIO 
(certificado), sólo si el resultado de todas las pruebas está aprobado. 
Se adjunta captura de pantalla: 
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Comentarios Ninguno. 
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Id CP-RF 42-16 -
Nombre y tipo 
Consultar informe técnico 
Prueba funcional- Nivel Aceptación 
Objeto Aplicación de la consulta de informes técnicos de los vehículos. 
Objetivo 
Probar que el sistema permite mostrar el informe técnico de un 
determinado vehículo según la fecha que fue atendido. 
Id Requisito RF 42: Consultar informe técnico. 
Se realizarán los siguientes pasos: 
l. Acceder al formulario que permite realizar la consulta de 
informes técnicos. 
Ejecución 2. En el formulario que se muestra seleccionar el vehículo y pulsar 
Ver Informe Técnico. 
3. En el nuevo formulario que se muestra elegir la fecha a 
consultar y pulsar Vista Preliminar. 
Valores 1 Seleccionar el vehículo S IA854 para registrar consultar el informe 
Datos de técnico. 
Entrada 
Resultado 
Se muestra el detalle del informe técnico de la fecha elegida. 
esperado 
P•·e-
Se debe cumplir las siguientes condiciones: 
• El usuario está autenticado en la aplicación (usuario válido) . condiciones 





Capuñay Caycay Luz Angélica 
diseño 
Responsable 
Capuñay Caycay Luz Angélica 
ejecución 
Estado Ejecutado- Exitoso 
Resultado Se ha accedido al sistema (usuario: "marielita") para consultar el 
obtenido informe técnico del vehículo de placa SIA854, y se ha comprobado 
que se ha realizado correctamente. Se adjunta captura de pantallas: 
'-:. l-'-=~;,~·r..·~·~·:.,.- ,_,.,. •• :0.·-<.~ -~~-- ~-- .. ~-·'"·-·· ,-¡¡;_: --~--- ....._ ,• ·• ----~---· .. _ 










1 . =~~~:.::::: ., . i ... ,¡_· 
1 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
El estudio de factibilidad sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un 
proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 
implementación. 
La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 
objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en tres aspectos básicos: Operativo, 
técnico y económico. 
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuáles son los 
objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la empresa 
logre sus objetivos. 
La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los recursos disponibles o aquellos que la 
empresa puede proporcionar. 
En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la posibilidad de 
factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. Estos objetivos son los siguientes: 
./ Reducción de errores y mayor precisión en los procesos . 
./ Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no 
necesanos . 
./ Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa 
Además de la actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios: 
./ Aceleración en la recopilación de datos . 
./ Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas . 
./ Automatización óptima de procedimientos manuales. 
10.1 FACTffiiLIDAD OPERATIVA 
Este tipo de factibilidad se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún 
tipo de actividad (procesos), depende de los recursos humanos que participen durante 
la operación del proyecto, además durante esta etapa se identifican todas aquellas 
actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo 
necesario para llevarla a cabo. 
Se identifica los requerimientos necesarios de la organización, para la 
implementación y administración para el funcionamiento del sistema 
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La necesidad y deseo de un cambio en el sistema actual, manifestada por el personal 
que labora en el Área de Inspecciones Técnicas, ha conllevado a la aceptación de un 
nuevo sistema que cubra sus requerimientos y expectativas, proporcionando 
información oportuna y confiable. 
Las entrevistas realizadas a los trabajadores nos mostraron que ellos no representan 
ningún impedimento al cambio, por lo que están dispuestos a colaborar, para que el 
funcionamiento del sistema sea en forma satisfactoria, es decir la implantación de un 
sistema será favorable ya que el proceso de atención será mucho más eficiente, 
además el personal que hará uso del nuevo sistema cuenta con los conocimientos 
básicos de informática 
A todo esto se concluye que el proyecto a nivel operativo es factible. 
10.2 FACTffiiLIDAD TÉCNICA. 
Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades, 
experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que 
requiere el proyecto, generalmente está referida a elementos tangibles (medibles). El 
proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben 
complementarse. 
Se realizó una evaluación de la tecnología existente y estuvo destinada a recolectar 
información sobre los componentes técnicos que poseen actualmente y la posibilidad 
de hacer uso de los mismos para el desarrollo e implementación del sistema 
propuesto. 
Además en nuestro medio existe la tecnología de la cual se va a hacer uso, para 
implementar el sistema propuesto, así también se tiene al alcance el hardware y 
software, para solucionar los actuales problemas, por lo que se concluye que el 
proyecto a nivel técnico es factible. 
La evaluación de la tecnología existente se evaluó bajo dos términos: 
./ Hardware: De acuerdo a la evaluación del hardware existente y tomando en 
cuenta la configuración mínima necesaria, se concluyó que el Área de 
inspecciones Técnicas del SENATI- Chiclayo además de contar con el equipo 
necesario para el desarrollo del sistema, cuenta con los siguientes equipos: 
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• 01 PC con características de Servidor 
• 01 PC de escritorio 
• O 1 Impresora 
./ Software: El Área de Inspecciones Técnicas cuenta con parte del software 
necesario para el funcionamiento del sistema, en caso sea necesario el 
requerimiento de otro software, en general SENATI como institución se 
compromete a adquirirlos. 
10.3 FACTffiiLIDAD ECONÓMICA 
Se expresa los medios económicos con que cuenta la organización para poner 
operativo el nuevo sistema, es decir, si existe el apoyo de la organización para invertir 
en la implementación sistema propuesto. 
Aquí se encuentran los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar 
o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que 
deben considerarse, como son el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo 
de adquirir nuevos recursos, se evalúa el ¿cómo calcular el costo de un software? 
Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya que a 
través de él se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más dificil de 
conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee. 
El nuevo sistema beneficiará a la organización, brindando un mejor rendimiento y 
seguridad, además de solucionar los problemas, que causan retardos en las 
actividades que actualmente se realizan; esto compensa el gasto a realizar. Pero la 
factibilidad financiera depende de quién evaluará el presupuesto de la misma y 
determinará su realización. Por lo anteriormente expuesto se concluye que el proyecto 
a nivel económico es factible. 
Los recursos para la implementación del sistema implican diversos costos que han 
sido agrupados de la siguiente manera: 
10.3.1 COSTOS DE INVERSIÓN 
Este rubro se agrupa en tangibles e intangibles, diferenciación que va a 
facilitar el costo del proyecto en su fase operativa La estimación de la 
inversión se basa en cotizaciones y/o proformas de los bienes y servicios a 
utilizarse en la ejecución del proyecto. 
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Cabe mencionar que se considera como inversión a todas las compras o 
adquisiciones que van a formar parte de la propiedad del proyecto que se está 
ejecutando. 
COSTO DE SOFIW ARE 
PRECIO 
SUB TOTAL 




2,700.00 01 2,700.00 
2012 Server 
TOTAL(S/.) 2,700.00 
En el cuadro anterior no se indica el costo de licencia de Microsoft SQL 
Server 2008 y Microsoft Visual Studio 2010, pues se utilizará la versión 
Express, la cual es gratuita. 






Servidor Intel Xeon 
1220v3 +Disco duro 4,541.57 01 4,541.57 
SEAGATE2TB 
UPS y estabilizador de 
1,055.00 01 1,055.00 
corriente 
Laptop Intel Core 
1,499.00 02 2,998.00 
I3 4005U, 3MB 
TOTAL(S/.) 8,594.57 
Los costos mcluyen IGV 
TOTAL DE COSTOS DE INVERSION 
COSTO TOTAL DE SOFTWARE 2,700.00 
COSTO TOTAL DE HARDWARE 8,594.57 
RESUMEN TOTAL (S/.) 11,294.57 
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2 Desarrolladores del software 2,500.00 5,000.00 
TOTAL (S/.) 5,000.00 
ACCESORIOS Y SUMINISTROS 
CANTI COSTO SUB 
UNIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO TOTAL 
DAD 
(S/.) (S/.) 
2 Unidad Tinta de Impresora (negro) 74.00 148.00 
1 Unidad Tinta de Impresora (colores) 96.00 96.00 
2 Millar Papel bond A4 24.00 48.00 
1 Unidad Memoria USB 4GB 58.00 58.00 
8 Unidad Fólder Manila 0.50 4.00 
5 Unidad CD's Sony 4.00 20.00 
4 Unidad Lapiceros 1.00 4.00 
TOTAL(S/.) 378.00 
TOTAL DE COSTOS DE DESARROLLO 
RECURSOS HUMANOS 5,000.00 
ACCESORIOS Y SUMINISTROS 378.00 
RESUMEN TOTAL (S/.) 5,378.00 
10.3.3 COSTOS DE OPERACIONES 
El mantenimiento de los equipos de cómputo utilizados estará a cargo de un 
técnico particular. 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Cantidad Función 
N° de veces Valor Sub Total 
al año Unitario (S/.) 
1 Técnico 4 250.00 1,000.00 
TOTAL (S/.) 1,000.00 
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Capacitación al usuario 
10.00 2/5 100.00 
del Sistema 
TOTAL(S/.) 100.00 
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIONES 
OPERACION Y MANTENlMIENTO 1,000.00 
CAP ACITACION 100.00 
RESUMEN TOTAL (S/.) 1,100.00 
10.4 DEPRECIACIÓN 
Es la pérdida o disminución en el valor material o función del activo fijo tangible, la 
cual se debe fundamentalmente al desgaste de la propiedad porque no se ha cubierto 
con las reparaciones o reemplazos adecuados. Es un procedimiento de contabilidad 
que tiene como fin distribuir de manera sistemática y razonable, el costo de los 
activos fijos tangibles menos su valor de desecho (si lo tiene) entre la vida útil 
estimada de la unidad. Deterioró que sufre los bienes de capital durante el proceso 
productivo, cuantificable y aplicable en el costo de producción. 
El hecho de perder su calidad de nuevo hace que el bien tenga significativa 
disminución en su precio de comercialización. 
v' La depreciación de los equipos según SUNAT es el 25% del precio real de los 
equipos cada año. 
v' Periodo de depreciación: 5 años. 
DESCRIPCIÓN 
INVERSION DEPRECIACION 
INICIAL (S/.) ANUAL(S/.) 
Hardware 8,594.57 2,148.64 
TOTAL DEPRECIACION 2,148.64 
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10.5 BENEFICIOS DEL SISTEMA 
10.5.1 BENEFICIOS TANGffiLES 
Para realizar los cálculos respectivos, es necesario conocer los salarios del 




CARGO CANTIDAD POR 
MENSUAL AL MES HORA 
Ingeniero 
2 2,500.00 200 12.50 
Supervisor 
Asistente 2 800.00 200 4.00 
10.5.1.1 Beneficios por la reducción en la obtención de consultas y 
reportes 
La implementación del nuevo sistema permitirá ahorrar tiempo en 
obtener la información de manera segura y actualizada 
En la siguiente tabla se muestra los beneficios por la reducción del 
tiempo empleado en la obtención de consultas: · 
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BENEFICIO POR REDUCCIÓN DE TIEMPO EN LA OBTENCIÓN DE CONSULTAS 
Manual Sistema 
Ahorro Costo 1 Ahorro 
Ahorro 
Usuario Consulta 1 Reporte Frecuencia 
(min.) (min.) 
Estimado Hora Mensual 
Anual (S/.) 
(min.) (S/.) (S/,) 
Consultar programación de vehículo 275 2 0.25 1.75 12.50 84.22 1,203.13 
Ingeniero 
Consultar inspección del vehículo 290 7 1 6.00 12.50 304.50 4,350.00 
Supervisor 
Consultar vehículos atendidos 75 3 0.5 2.50 12.50 32.81 468.75 
(Planta de 
Consultar vehículos reprogramados 80 2 0.25 1.75 12.50 24.50 350.00 
Inspección) 
Elaborar reporte de servicios atendidos 2 50 2 48.00 12.50 16.80 240.00 
' -
Consultar expediente 250 8 1 7.00 4.00 130.67 1,568.00 1 
1 
Programar vehículo 625 3 0.5 2.50 4.00 104.17 1,250.00 1 
--
Consultar vehículos 130 4 0.75 3.25 4.00 28.17 338.00 
Consultar documento de aprobación de 
130 8 1 7.00 4.00 60.67 728.00 
Asistente SefVlClO 
(Recepción) Elaborar documento de aprobación de 
375 30 4 26.00 4.00 650.00 7,800.00 
SefVlClO 
Elaborar autorización de ingreso 625 2.5 1 1.50 4.00 62.50 750.00 
Consultar entrega del documento 
aprobación de servicio 
de 
200 3.5 0.75 2.75 4.00 36.67 440.00 
TOTAL ANUAL POR REDUCCIÓN DE TIEMPO EN LA OBTENCIÓN DE CONSULTAS (S/.) 19,485.88 
- ---- - L__ 
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10.5.1.2 Beneficio de ahorro en compra de útiles de escritorio 
La implementación del nuevo sistema va a permitir eliminar la 
compra de útiles de escritorio que se utilizaba con el sistema manual. 
En la siguiente tabla se muestra los beneficios de ahorro en compra 
de útiles de escritorio: 




UNIDAD CANTIDAD UNITARIO 
(S/.) 
(S/.) 
Lapiceros Caja 2 18.00 36.00 
. Papel bond A4 Millar 0.5 14.00 14.00 
Fólder Manila Unidad 50 0.70 35.00 
Archivador Unidad 4 9.00 36.00 
Grapas Caja 2 3.50 7.00 
Corrector Unidad 3 3.00 9.00 
TOTAL(S/.) 137.00 
TOTAL ANUAL (S/.) 1,644.00 
En resumen, los beneficios tangibles que se generarán con la implementación 
del nuevo sistema, se muestran a continuación: 
DESCRIPCION MONTO(S/.) 
Ahorro en útiles de escritorio 1,644.00 
Reducción de tiempo en la obtención de consultas y 
19,485.88 
reportes 
TOTAL DE COSTOS BENEFICIOS TANGffiLES 21,129.88 
10.5.2 BENEFICIOS INTANGffiLES 
./ Mejor calidad de atención a los clientes, y por ende satisfacción e 
incremento de los mismos . 
./ Mejor imagen corporativa frente a los clientes . 
./ Eleva la fiabilidad de la información que se brinda al usuario . 
./ Optimización de los procesos involucrados en la realización de los 
servicios, que permita la agilización de los mismos. 
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./ Ambiente de trabajo agradable que permite mejorar la productividad del 
trabajadOí . 
../ Obtención de consultas y reportes en forma rápida y segura 
../ Distribución de la información de manera correcta y oportuna que permita 
una mejor toma de decisiones. 
10.6 FLUJO DE CAJA 
El concepto de flujo de caja se refiere al análisis de las entradas (ingresos) y salidas 
(egresos) de dinero que se producen (en una empresa, en un producto financiero, etc.) 
en un periodo determinado, y tiene en cuenta el importe de esos movimientos, y 
también el momento en el que se producen. Estas van a ser las dos variables 
principales que van a determinar si la inversión es factible o no. 
La proyección del flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del 
estudio de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobres los 
resultados que en ella se determinen y se podrá saber si el proyecto genera liquidez 
para cumplir con sus obligaciones. 
En el año cero, el flujo de caja siempre será negativo por los gastos que se dan tanto 
en la inversión tangible e intangible; los totales de la inversión tangible e intangible se 
suman y generan el total negativo del año cero. 
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FLUJO DE CAJA 
AÑOO AÑ01 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑ05 
Beneficios (Ingresos) 21,129.88 21,129.88 21,129.88 21,129.88 21,129.88 
Depreciación 2,148.64 2,148.64 2,148.64 2,148.64 2,148.64 
TOTAL 18,981.24 18,981.24 18,981.24 18,981.24 18,981.24 
Costos de Operaciones 
Operación y Mantenimiento 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
Capacitación 100.00 
Costos de Inversión 
Costo de Software 2,700.00 
Costo de Hardware 8,594.57 
Costos de Desarrollo 
Recursos Humanos 5,000.00 
Accesorios y Suministros 378.00 
FLUJO DE CAJA -17,772.57 17,981.24 17,981.24 17,981.24 17,981.24 17,981.2~ 
-------
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10.7 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
10.7.1 VALORACTUALNETO- VAN 
Llamado también valor presente neto, representa el excedente generado por 
un proyecto en términos absolutos después de haber cubierto los costos de la 
inversión, de la operación y de uso de capital. En resumen el VAN es la suma 
algebraica de los costos beneficios generados por el proyecto. 
Un proyecto es rentable para un inversionista si el VAN es mayor que cero . 
./ VAN> O 7 Proyecto Rentable 
./ VAN <O 7 Proyecto No Rentable 
./ VAN::::: O 7 Proyecto Indiferente 
Según el flujo de caja, consideramos un periodo de 5 años de vida útil del 
sistema de información desarrollado y una tasa efectiva anual de descuento 
del12%. 
10. 7.2 TASA EFECTIVA ANUAL DE DESCUENTO 
Es el rendimiento que efectivamente produce la unidad monetaria, punta 
contra punta, es decir desde la fecha de colocación hasta el vencimiento. 
Además la tasa efectiva capitaliza en forma simple, una sola vez en el periodo 
bajo análisis. 
La tasa efectiva anual del sistema bancario peruano actualmente es ellO%. 
S/. 17,981.24 S/. 17,981.24 S/. 17,981.24 S/. 17,981.24 S/. 17,981.24 
2011 
SI. -17,772.57 
2012 2013 2014 
Figura No 17: Valor Actual Neto 
Fuente: Elaboración Propia 
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La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 
N 
~In- En 
VAN= L., (1 + in) 
n=O 
In representa los ingresos 
En representa los egresos. En se toma como valor negativo ya que representa 
los desembolsos de dinero. 
N es el numero de periodos considerado (el primer periodo lleva el número O, 
no el l. .. ). 
In - En indica los flujos de caja estimados de cada período. El tipo de interés 
es i. Cuando se iguala el VAN a O, i pasa llamarse TRI (tasa interna de 
retomo). 
Desarrollo de la Fórmula Matemática: 
VAN= 




77257 + (1 + 0.12)1 + (1 + 0.12)2 + (1 + 0.12)3 + (1 + 0.12)4 
17,981.24 
+ (1 + 0.12)5 
VAN = SI. 47,045.78 
El proyecto es rentable porque el VAN genera un monto positivo que cubre la 
inversión y genera beneficios adicionales. 
1 O. 7.3 INDICE DE RENTABILIDAD 
El índice de rentabilidad mide la cantidad en que aumenta la inversión en 
relación con cada unidad monetaria invertida 
Es un método de valorización de un proyecto de inversión consistente en 
dividir el valor actual de los flujos de caja actualizados (VAN) por el valor del 
desembolso inicial del proyecto (Inversión). 







Índice de Rentabilidad = 2, 65 
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Dado que el valor del índice es mayor a la unidad, se deduce que el proyecto a 
realizar crea valor para el Área de Inspecciones Técnicas del SENATI-
Chiclayo. 
10.7.4 PYBACK O PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSIÓN 
Es el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a través de los 
flujos de caja generados por el proyecto de .inversión. 
La inversión se recupera en el año en que los flujos de caja acumulados, es 
igual a cero. 
Pyback = 0.99 
INVERSION 
Payback = FLUJO DE CAJA 
17,772.57 
Pyback = 17,981.24 
De la fórmula anterior deducimos que el total de la inversión del desarrollo 
del proyecto se va recuperar aproximadamente en un periodo de un año a 
partir de su puesta en marcha 
10.7.5 TASAINTERNADERETORNO-TIR 
Uno de los métodos de evaluación de proyectos más utilizados es la Tasa 
Interna de Retomo (TIR), la cual esta expresada en porcentaje y es la tasa que 
iguala el valor presente neto a cero, se utiliza para decidir sobre la aceptación 
o rechazo de un proyecto de inversión. Es la tasa de interés máxima que se 
puede endeudar para no perder. 
Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se acepta ya que 
estamos asumiendo que el rendimiento será mayor al mínimo requerido (bajo 
la condición de que se reinviertan los flujos netos de efectivo); cuando la TIR 
es menor que la tasa de descuento, el proyecto se rechaza pues se estima un 
rendimiento menor al mínimo requerido. 
La Tasa Interna de Retomo es el tipo de descuento que hace igual a cero el 
VAN: 
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N 
VAN = -/ + .?:: (l + Q;IR)i = O 
t=O 
Donde Qi es el Flujo de Caja en el periodo i. 
TIR=98% 
TIR >TASA ACTUAL 
98% > 12% 
Dado que la Tasa Interna de Retomo es supenor a la tasa actual de 
efectividad, se concluye que el proyecto va a tener un rendimiento superior al 
esperado. 
10.7.6 RELACIÓN COSTO BENEFICIO: 
El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de 
obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto 
por eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos los 
hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los 
beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario fracasan. 
El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere tanto a: 
../ Una disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a 
evaluar, en el caso de un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso 
conocido como evaluación de proyectos . 
../ Un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por 
naturaleza inherente a toda acción humana 
Bajo ambas definiciones el proceso involucra, ya sea explícita o 
implícitamente, un peso total de los gastos previstos en contra del total de los 
beneficios previstos de una o más acciones con el fin de seleccionar la mejor 
opción o la más rentable. 
En resumen, la relación costo - beneficio mide el cociente entre los ingresos y 
costos descontados. 
1 O. 7. 6.1 Cálculo del Valor Presente de los Beneficios - VPB 
Esta dado por el total de ingresos presupuestados. 
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VPB = L (1+ i)n 
n==O 
VPB 
21,129.88 21,129.88 21,129.88 
- (1 + 0.12)1 + (1 + 0.12)2 + (1 + 0.12)3 
21,129.88 21,129.88 
+ (1 + 0.12)4 + (1 + 0.12)5 
VPB =SI. 76,168.49 
1 O. 7. 6.2 Cálculo del Valor Presente de los Costos (VPC) 
N 
VPC =INVERSIÓN+ L {1 !nz)n 
1i=O 
VPC 






57 + (1 + 0.12)1 + (1 + 0.12)2 + (1 + 0.12)3 
5,000.00 5,000.00 
+ (1 + 0.12)4 + (1 + 0.12)5 
VPC =SI. 35,793.45 
10.7.6.3 Cálculo de la Relación Beneficio- Costo (B 1 C) 
VPB '{::¡rc--
""'1 - FPC 
76,168.49 
B/C = 35,796.45 
BIC= 2.13 
Dado que B 1 C es mayor a la unidad se demuestra que el proyecto es 
rentable, lo que significa que los beneficios son superiores a los costos. 
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CAPÍ.TULO XI: 
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11.1. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONALIDADES: SISTEMA ANTERIOR Y 
SISTEMA ACTUAL 
11.1.1. Descripción de los procesos de atención al cliente 
./ Proceso registro de expedientes vehiculares 
a) En el sistema anterior 
El cliente solicita atención para su vehículo, la asistente verifica los 
requisitos. Si el cliente ha presentado su ticket de pago, la asistente 
registra la información en un archivo creado en Excel: datos del 
cliente, del vehículo y del transportista Éste proceso demanda un 
tiempo de 12 minutos. 
,..-,, (~~~:;~-~--~ 
\., ___ .. ,___-~): atendón ¡ 
._ · ! vehirular ¡ 
'---~·-o~_, __ ) 
1 
1 
Figura N° 18: Proceso registro de expedientes vehiculares 
Fuente: Elaboración Propia 
b) En el sistema actual 
El registro de expedientes se realiza en el sistema informático, se 
ingresa información del cliente, vehículo y del transportista en caso 
de ser nuevos, luego se crea una Historia V ehicular donde se indica el 
vehículo a que cliente pertenece y el transportista responsable, todo 
ello haciendo clic en el botón respectivo que muestra la lista de 
clientes, vehículos y transportistas. 
Cuando se crea un nuevo expediente vehicular en el sistema, éste 
asigna la fecha actual y el número de expediente, se debe seleccionar 
el cliente, servicio y el tipo de servicio, además agregar el vehículo o 
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vehículos que formarán parte del expediente haciendo clic en el botón 
correspondiente, el cual muestra sólo los vehículos del cliente 
seleccionado. Éste proceso demanda un tiempo de 7 minutos . 
l~--rr.b~~~-. --~· 
,.,,. ¡L;¡;;;~-~~---"3 
Figura No 19: Proceso registro de expedientes vehiculares 
Fuente: Elaboración Propia 
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./ Proceso asignar tumo 
a) En el sistema anterior 
El registro de la asignación de un turno para la atención de un 
vehículo se hace en un archivo en Excel El cliente solicita la fecha y 
hora de atención, la asistente verifica si el vehículo va a ser atendido 
por primera vez, luego verifica la disponibilidad para poder 
programar la atención del vehículo y finalmente registra el tumo: 
fecha y hora de atención y número de placa del vehículo. Si el 
vehículo ya hubiera sido atendido, se observa en los resultados de las 
pruebas y si no ha aprobado, se le asigna un nuevo turno de atención 
de hasta dos veces más después de la primera atención para poder ser 
atendido nuevamente con el mismo pago. Éste proceso demanda un 





. de atendón f 




~~.}!} Veñfica ·~ 
~ número de l 
( atendones ·J 
·--,.-~_,.J 
¿Segunda o¡ 
tercera vez? . 
·• ··. No 
Figura N° 20: Proceso asignar turno 
Fuente: Elaboración Propia 
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b) En el sistema actual 
La asignación del turno de atención de un vehículo se realiza de 
forma sistemática, hay que elegir el expediente del cual se desea 
programar la atención del vehículo(s), allí mismo se observa si éste 
ha sido atendido y el resultado que ha obtenido, luego haciendo doble 
clic en el vehículo se muestra una ventana en la cual se selecciona la 
fecha y hora de atención. Éste proceso demanda un tiempo de 1 
minuto. 
Figura N° 21: Proceso asignar tumo 
Fuente: Elaboración Propia 
./ Proceso elaboración de la autorización de ingreso. 
a) En el sistema anterior 
La elaboración de la autorización de ingreso se realiza de forma 
manual, el cliente solicita su ticket de autorización de ingreso, la 
asistente anota en el ticket el número de placa del vehículo, la fecha y 
hora de atención del vehículo para emitirlo al cliente. Éste proceso 
demanda un tiempo de 2.5 minutos. 
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Figura N° 22: Proceso elaboración de la autorización de ingreso 
Fuente: Elaboración Propia 
b) En el sistema actual 
La elaboración de la autorización de ingreso se realiza de forma 
sistemática, sólo hay que seleccionar el vehículo y hacer clic en el 
botón Generar Autorización de Ingreso e imprimir. Éste proceso 
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Figura N° 23: Proceso elaboración de la autorización de ingreso 
Fuente: Elaboración Propia 
./ Proceso registro de resultados de las pruebas de inspección. 
a) En el sistema anterior 
El registro de resultados de las pruebas de inspección se hace en 
forma manual, el cliente solicita el inicio de atención vehicular, el 
ingeniero supervisor inicia la inspección y registra los resultados en 
formatos del informe técnico, el cual pasa a formar parte del 
expediente vehicular en fisico. Éste proceso demanda un tiempo de 
25 minutos. 
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Figura No 24: Proceso registro de resultados de las pruebas de 
inspección 
Fuente: Elaboración Propia 
b) En el sistema actual 
El registro de resultados de las pruebas de inspección se hace en 
forma sistemática, se selecciona las pruebas que debe realizar el 
vehículo y se ingresa los resultados en cada una de las pruebas 
haciendo clic en el botón Registrar Resultados. Éste proceso demanda 
un tiempo de 8 minutos. 
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,¡ Proceso de elaboración del documento de aprobación de servicio 
(certificado de inspección vehicular o constancia). 
a) En el sistema anterior 
El proceso de elaboración del documento de aprobación de servicio 
se realiza en un archivo creado en Excel en el caso de ser certificado 
y en Word si es una constancia. El ingeniero supervisor solicita la 
elaboración del documento de aprobación de servicio, la asistente 
verifica si el documento a elaborar es certificado o constancia, 
registra los datos del vehículo, datos del propietario, de la inspección, 
observaciones si es que las hubiera, si es certificado de operatividad, 
verifica en los resultados de la inspección que haya aprobado y si 
aprobó agrega además la fotografia del vehículo. Éste proceso 
demanda un tiempo de 30 minutos. 
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Figura No 26: Proceso de elaboración del documento de 
ap1·obación de servicio 
Fuente: Elaboración Propia 
b) En el sistema actual 
El proceso de elaboración del documento de aprobación de servicio 
se realiza de forma sistemática, el sistema verifica que el vehículo 
haya aprobado todas las pruebas de inspección, luego die en el botón 
Generar Certificado o Generar Constancia, según el tipo de servicio 
realizado al vehículo. Si el documento a emitir es un certificado, die 
en el botón Ver Certificado con Foto, se muestra una ventana en 
donde se selecciona el nombre del Ingeniero Supervisor, tipo de 
certificación, vigencia del certificado, además se agrega la fotografía 
del vehículo y se anota alguna observación si la hubiera Éste proceso 
demanda un tiempo 4 de minutos. 
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Figura No 27: Proceso de elaboración del documento de 
aprobación de servicio 
Fuente: Elaboración Propia 
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~ Proceso registro de la entrega del documento de aprobación del 
servicio. 
a) En el sistema anterior 
El registro de la entrega de certificados o constancias que se emiten, 
se hace de forma manual. El cliente solicita la entrega del documento 
de aprobación de servicio, la asistente verifica si el documento ya 
está elaborado, si es así, registra los datos personales de quien está 
recogiendo el documento: nombres, apellidos y DNI, además registra 
la fecha y hora de recojo, el número del documento y si el documento 
que se está entregando es un certificado, también se registra el 
número de la hoja (las hojas están codificadas). Éste proceso 
demanda un tiempo de 5 minutos. 
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Figura N° 28: Proceso registro de la entrega del documento de 
aprobación del servicio 
Fuente: Elaboración Propia 
b) En el sistema actual 
El registro de la entrega de certificados o constancias que se emiten, 
se hace de forma sistemática, se registra nombres, apellidos, DNI de 
la persona que hace el recojo, fecha y hora de recojo, número del 
documento y si el documento es un certificado, también se registra el 
número de la hoja Éste proceso demanda un tiempo de 1.5 minutos. 
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Figura No 29: Proceso registro de la entrega del documento de 
aprobación del servicio 
Fuente: Elaboración Propia 
11.1.2. Descripción de informes y consultas 
./ Informe de vehículos programados. 
a) En el sistema anterior 
El informe de vehículos programados se realiza en un archivo de 
Excel, el ingeniero supervisor solicita el informe de vehículo 
programados, la asistente verifica los vehículos registrados y elabora 
la relación de vehículos que asistirán en el día solicitado, todo ello 
para controlar los vehículos que ingresarán a la planta Éste proceso 
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Figura No 30: Informe de vehículos programados 
Fuente: Elaboración Propia 
b) En el sistema actual 
El informe de vehículos atendidos se realiza en forma sistemática, se 
selecciona la fecha o fechas que se desea obtener la relación de 
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vehículos programados, die en el botón Vista Preliminar. Éste 



















Listado deVehicufos Programados 
Desde: 201'0612014 hasta:30:1l6l2014 
Figura No 31: Informe de vehículos programados 
Fuente: Elaboración Propia 
./ Informe de ingresos en servicios 
a) En el sistema anterior 
El informe de ingresos en servicios se realiza en un archivo de Excel, 
el ingeniero supervisor solicita el informe, la asistente verifica en 
:fisico los expedientes vehiculares recibidos y luego elabora un cuadro 
con la cantidad de vehículos atendidos y el monto acumulado en 
servicios. Éste proceso demanda un tiempo de 60 minutos. 
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Figura N° 32: Informe de ingresos en servicios 
Fuente: Elaboración Propia 
b) En el sistema actual 
El informe de ingresos en servicios se realiza en forma sistemática, se 
selecciona el servicio o todos los servicios y el rango de fechas, luego 
die en el botón Ver Reporte. Éste proceso demanda un tiempo de 2 
minutos. 
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Figura N° 33: Informe de ingresos en servicios 
Fuente: Elaboración Propia 
11.2. DEFINICIÓN DE TIEMPOS Y FRECUENCIAS POR FUNCIONALIDADES 
11.2.1. Proceso anterior 





1) Proceso registro de expedientes vehiculares. 12 25/día 
2) Proceso asignar tumo. 8 30/día 
3) Proceso elaboración de la autorización de 
2.5 30/día 
mgreso. 
4) Proceso registro de resultados de las pruebas 
25 30/día 
de inspección. 
5) Proceso de elaboración del documento de 
aprobación de 
.. 
(certificado de 30 18/día SeTVICIO 
inspección vehicular o constancia). 
6) Proceso registro de la entrega del documento 
de aprobación del servicio. 
5 18/día 
7) Informe de vehículos programados. 10 1/día 
8) Informe de ingresos en servicios. 60 limes 
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11.2.2. Proceso actual 




1) Proceso registro de expedientes 
7 41.7% 
vehiculares. 
2) Proceso asignar turno. 1 87.5% 
3) Proceso elaboración de la autorización de 
0.5 80% 
mgreso. 
4) Proceso registro de resultados de las 
8 68% 
pruebas de inspección. 
5) Proceso de elaboración del documento de 
aprobación de serviCIO (certificado de 4 86.7% 
inspección vehicular o constancia). 
6) Proceso registro de la entrega del 
1.5 70% 
documento de aprobación del servicio. 
7) Informe de vehículos programados. 1 90% 
8) Informe de ingresos en servicios. 2 96.7% 
11.3. COMPARACIÓN DE TIEMPOS EN LAS CONSULTAS ANTES Y DESPUÉS 
GO ----------·-----rr 
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Figura N° 34: Comparación de tiempos antes y después 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
Se concluye que la diferencia en el tiempo que se trabaja entre el proceso actual y el 
proceso del sistema, es elevada, logrando reducir un tiempo de trabajo del 77.56% en 
su totalidad. 
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11.4. COMPARACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA ANTERIOR 
Y EL SISTEMA ACTUAL 
Funcionalidades 
1) Proceso registro 
de expedientes 
vehiculares. 
2) Proceso asignar 
tumo. 
Comparación de las funcionalidades 
Sistema anterior 
Se realiza en un archivo creado 
en Excel, se anota los datos del 
Sistema actual 
Se registra los datos del cliente, 
del vehículo y del transportista 
cliente, del transportista y del en caso de ser nuevos, y se crea 
vehículo o vehículos que una Historia Vehicular, luego se 
requieren atención. crea el nuevo expediente en 
donde se asigna la fecha, el 
número de expediente, se 
selecciona el cliente, servicio y el 
tipo de servicio, además agregar 
el vehículo o vehículos que 
formarán parte del expediente. 
Se realiza en un archivo creado Se elige el expediente, luego se 
en Excel, se anota la fecha y selecciona el vehículo y se indica 
hora de atención y la placa del la fecha y hora de atención. 
vehículo o vehículos. 
3) Proceso Se realiza de forma manual, se Se selecciona el vehículo y luego 
elaboración de la anota en un ticket la placa del se hace die en el botón Generar 
autorización de vehículo, con la fecha y hora de Autorización de Ingreso. 
mgreso. 
4) Proceso registro 
de resultados de 
las pruebas de 
inspección. 










Se realiza en forma manual, se Se selecciona las pruebas que 
registra los resultados de la debe realizar el vehículo y se 
inspección en un formato del ingresa los resultados en cada 
informe técnico. una de las pruebas. 
Se realiza en un archivo creado Se verifica que el vehículo haya 
en Excel cuando es en aprobado todas las pruebas de 
certificado y en W ord cuando es inspección, luego se genera el 
constancia, se ingresa los datos Certificado o la Constancia, 
del vehículo, datos del según el tipo de servicio 
propietario, de la inspección, realizado. Si es certificado se 
observaciones s1 es que las selecciona el nombre del 
hubiera, y se agrega la Ingeniero Supervisor, tipo de 
fotografía del vehículo s1 el certificación, VIgencia del 
certificado es de operatividad. certificado, además s1 es 
certificado de operatividad se 
agrega la fotografía del vehículo 
y se anota alguna observación si 
la hubiera. 
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6) Proceso registro 




7) Informe de 
vehículos 
programados. 
8) Informe de 
ingresos en 
ServiCIOS. 
Se realiza en forma manual, se Se registra los datos de la 
registra los datos personales de persona que hace el recojo, fecha 
la persona recoge el documento, y hora de recojo, número del 
fecha y hora, número del documento y si el documento es 
documento y si el documento es un certificado, también se 
un certificado, se registra registra el número de la hoja 
también el número de la hoja 
(hojas codificadas). 
El informe de vehículos Se realiza de forma 
programados se realiza en un automatizada, se selecciona la 
archivo creado en ExceL se fecha y luego se muestra el 
ingresa todos los vehículos que informe de vehículos 
asistirán al día siguiente para ser programados para ser impreso. 
atendidos. 
El informe de mgresos por Se realiza en forma 
servicios se realiza en un automatizada, se selecciona el 
archivo creado en Excel, se servicio y el rango de fechas y 
elabora un cuadro con la luego se muestra el informe de 
cantidad de vehículos atendidos ingresos recaudados. 
y el monto acumulado por cada 
ServiCIO. 
11.5. COMPARACIÓN ENTRE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS VEHICULARES 
SISTEMATIZADO Y ACTUAL 
Comparación entre el proceso de atención de servicios vehiculares anterior y 
actual 
ATENCION DE SERVICIOS ATENCION DE SERVICIOS 
VEHICULARES SISTEMATIZADO VEIDCULARES TRADICIONAL 
Reserva de la información de la atención de servicios vehiculares 
Garantizada por los mecamsmos de Garantizada por mecanismos de control 
seguridad informática de archivos. 
Accesibilidad 
Se puede tener acceso a la información en Accesible en expedientes físicos. 
el momento que sea requerida 
Disponibilidad 
Depende de los permiSOS que tenga Depende de la accesibilidad a los 
asignado el usuario. archivos físicos 
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Riesgo y pérdida de la información 
Bajo nesgo en la pérdida de la Alto riesgo de perder la información, 
información, puesto que se realiza un puesto que no se cuenta con archivos 
backup de la base de datos diariamente. fisicos duplicados. 
Integridad de la información 
La información de un cliente, vehículo y Un cliente, vehículo y un transportista 
la de un transportista sólo se registra una tiene varios registros en los archivos 
sola vez en la base de datos. fisicos cada vez que se requiera atención. 
Durabilidad 
Los datos permanecen inalterables con su Los archivos fisicos se deterioran con el 
uso y con el paso del tiempo. uso y con el paso del tiempo. 
Redundancia 
La redundancia de la información es Hay un alto nivel de datos duplicados en 
reducida los registros fisicos. 
Costo de papel 
Sólo cuando se reqmera realizar El costo de papel es alto. 
- -ImpresiOnes. 
Tiempo de consultas 
Requiere de un tiempo mínimo. Requiere de más tiempo disponible. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
• En el desarrollo del presente proyecto se diagnosticó que el principal problema en el 
Área de Inspecciones Técnicas del SENATI Chiclayo, es el tiempo que se emplea en 
cada uno de los procesos involucrados para realizar los servicios que brindan, es por 
ello que se plantea un sistema que contribuya a disminuir considerablemente el tiempo 
que utilizan en el desarrollo de sus actividades. 
• El proyecto se ha desarrollado empleando la metodología RUP, a fin de realizar un 
adecuado análisis, diseño y construcción del sistema propuesto, puesto que ésta 
metodología permite capturar con mayor precisión los requerimientos con el propósito 
de obtener un software de alta calidad y garantía. 
• En el desarrollo de un sistema, la arquitectura de software juega un rol fundamental, es 
por ello que se ha definido una arquitectura en 3 capas, ya que nos permite la 
separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño. El desarrollo del sistema se 
puede llevar a cabo en varios niveles y, en caso de que surgiese algún cambio, sólo se 
aborda al nivel requerido sin tener que revisar entre código mezclado. 
• Se ha diseñado las interfaces del sistema considerando criterios de facilidad de uso, de 
tal forma que va a permitir al usuario acortar el tiempo de capacitación, disminuyendo 
la curva de su aprendizaje para realizar registros y consultas en la base de datos en los 
tiempos mínimos necesarios. 
• El sistema propuesto se ha desarrollado utilizando el lenguaje de programación Visual 
Basic 2010 .Net y el administrador de base de datos SQL Server 2008, el cual va a 
permitir contar con información actualizada en el momento requerido, lo cual ayudará 
a brindar una mejor atención a los clientes del área de Inspecciones Técnicas del 
SENATI Chiclayo. 
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RECOMENDACIONES 
• En un proyecto de ésta naturaleza, siempre se desea que haya una mejora continua del 
mismo, por lo tanto se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el 
proyecto, implementar un módulo de comercio electrónico, que permita a los clientes 
por ejemplo, realizar pagos y reserva de turnos para la atención de sus vehículos. 
• Se recomienda considerar en una siguiente etapa del sistema, la implementación de 
funciones para nuevos ser.vicios que consideran aperturar en el área de Inspecciones 
Técnicas del SENA TI Chiclayo. 
• Se recomienda además la implementación de un centro de datos y la adquisición de un 
servidor que permita procesar y almacenar la información necesaria, que soporte la 
carga de trabajo de sistemas actuales y futuros. 
• Implementar un estándar de seguridad de la información de acuerdo con las Normas 
ISO 27001 e ISO 27002, que asegure que la información sea íntegra, disponible y 
confidencial. 
• Para la implantación del sistema en lo que respecta al servidor se recomienda el uso 
del sistema operativo Windows Server 2012 y en cuanto a la operatividad del sistema 
en general se recomienda el uso de Visual Basic 2010 .NET y SQL Server 2008 en sus 
. ediciones Express, ya que nos va a permitir beneficiamos de sus ventajas con cero 
costos de licencias y son capaces de satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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CAPÍTULO XIII: 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Y BIBLIOGRAFÍA 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
1. Actor: Es un usuario o un sistema externo con el cual un sistema modelado interactúa. 
2. Ámbito: Contexto que da un significado especifico a un nombre. 
3. Análisis: Flujo de trabajo fundamental cuyo propósito es analizar los requisitos 
descritos en la captura de requisitos. 
4. Arquitectura: Abarca elementos que se necesitan para· elaborar un sistema y la manera 
que estos trabajan juntos para proveer una funcionalidad del sistema software. 
5. Atributo: Propiedad con nombre de un clasificador que describe el rango de valores 
que las instancias de una propiedad puede tomar. Es todo aquello que un objeto conoce. 
6. CASE: Las herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering, Asistida por 
Ordenador) son diversas aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la 
productividad en el desarrollo de software reduciendo el coste de las mismas en 
términos de tiempo y de dinero. 
7. Caso de uso: Descripción de un conjunto de secuencias de acciOnes, incluyendo 
variaciones, que un sistema lleva a cabo y que conduce a un resultado observable de 
interés para un actor determinado. 
8. Clase: Descripción de un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, 
operaciones, relaciones y semántica. 
9. Cliente: Clasificador que solicita servicio de otro clasificador. 
10. Componente: Representa una parte del sistema que existe mientras que el sistema se 
está ejecutando. 
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11. Concurrencia: La ocurrencia de dos o más actividades durante el mínimo intervalo de 
tiempo. La ocurrencia puede conseguirse mediante el entrelazado o por la ejecución 
simultanea de dos o más hilos. 
12. Contenedor: Objeto que existe para contener otros objetos y que proporciOnan 
operaciones para accede:r o iterar sobre su contenido. 
13. Contexto: Conjunto de: elementos relacionados para un propósito particular, como la 
especificación de una operación. 
14. Desarrollador: Trabajador participante en un flujo de trabajo fundamental. Por ejemplo 
un ingeniero de casos dt' uso, un ingeniero de componentes, etc. 
15. Diagrama: Presentación grafica de un conjunto de elementos, usualmente representado 
como un grafo conectado de vértices (elementos) y arcos (relaciones). 
16. Diagrama de actividad: Diagrama que muestra el flujo de actividad; los diagramas de 
actividad tratan la vista dinámica de un sistema 
17. Diagrama de casos de ;~so: Diagrama que muestra un conjunto de casos de uso, actores 
y sus relaciones; los diagramas de caso de uso muestran los casos de uso de un sistema 
desde un punto de vista estático. 
18. Diagrama de clase: Diagrama que muestra un conjunto de clase, interfaces, 
colaboraciones y las relaciones entre estos; los diagramas de clases muestran el diseño 
de un sistema desde un punto de vista estático. 
19. Diagrama de compontmtes: diagrama que muestra un conjunto de componentes y sus 
relaciones; los diagramas de componentes muestran los componentes de un sistema 
desde el punto de vista t'stático. 
20. Diagrama de despliegue: Diagrama que muestra un conjunto de componentes y sus 
relaciones; los diagramas de componentes muestran los componentes de un sistema 
desde el punto de vista t'stático. 
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21. Diagrama de estados: Diagrama que muestra una máquina de estados; los diagramas 
de estados tratan la vista dinámica de un sistema 
22. Diagrama de secuencia: Diagrama de interacción que hace énfasis en la ordenación 
temporal de los mensajes. 
23. Diseño (flujo de trabajo): Flujo de trabajo fundamental cuyo propósito fundamental es 
de de formular modelos que se centran en los requisitos no funcionales y el dominio de 
la solución. 
24. Dominio del problema: Dominio sobre el que se define un problema, generalmente un 
problema que debe ser resuelto por un sistema, el dominio del problema es 
comprendido, por lo general, por el cliente del sistema 
25. Ejecutable: Un programa que puede ser ejecutado en un nodo. 
26. Encriptación: Proceso que manipula los datos con el objeto de que no puedan ser 
leídos por otra persona que no sea el destinatario. 
27. Escenario: Secuencia especifica de acciones que ilustran un comportamiento. 
28. Especificación: Manifestación textual de la sintaxis y semántica de un bloque de 
constrUcción especifico; una declaración declarativa de lo que algo es ó hace. 
29. Estereotipo: Extensión del vocabulario de UML, que permite la creación de nuevos 
tipo de bloques de construcción que se derivan de otros existentes pero que son 
específicos a un problema particular. 
30. Fase de construcción: Tercera fase del ciclo de vida del software en la que es 
desarrollado a partir de una línea base de la arquitectura ejecutable, hasta el punto en el 
que está listo para transmitirlos a la comunidad de usuarios. 
31. Fase de elaboración: Segunda fase del ciclo de vida del software en la que se define la 
arquitectura. 
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32. Fase de inicio: Primera fase del ciclo de vida del software, en la que la idea inicios para 
el desarrollo es refinada hasta el punto de quedar lo suficientemente bien establecida 
como para garantizar la entrada en la fase de elaboración. 
33. Fase de transición: Cuarta fase del ciclo de vida del software, en la que el software es 
puesto en manos de la comunidad de usuarios. 
34. GUI: La interfaz gráfica de usuario, en inglés Graphical User Interface, GUI; es un 
tipo de interfaz de usuario que utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para 
representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Habitualmente las 
acciones se realizan mediante manipulación directa para facilitar la interacción del 
usuario con la computadora 
35. Implementación: Flujo de trabajo fundamental cuyo propósito esencial es implementar 
el sistema en términos de componentes, es decir código fuente, ficheros binarios, 
ejecutables, etc. 
36. Interfaz: Colección de operaciones que son utilizados para especificar un servicio de 
una clase o de un componente. 
37. Iteración: Conjunto de actividades llevadas a cabo de acuerdo a un plan y unos criterios 
de evaluación que lleva a producir una versión, ya sea interna o externa. 
38. Método: hnplementación de una operación de una clase. 
39. Modelo: Representación simplificada de la realidad que recoge sólo aspecto de interés 
y promueve el entendimiento. 
40. Modelo de dominio: Captura los tipos de objetos más importantes en el contexto de un 
sistema 
41. Modelo de negocio: Técnica que permite comprender los procesos de negocio de una 
organización. El objetivo es identificar los casos de uso del software y las entidades de 
negocio relevantes que el software debe soportar 
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42. Nodo: Elemento fisico que existe en tiempo de ejecución y que representa un recurso 
computacional que en general tiene al menos alguna memoria y a menudo capacidad de 
procesamiento. 
43. Objeto: Es una entidad provista de datos y comportamiento. En términos de 
programación un objeto es una instancia de una clase. 
44. ODBC: Open Database Connectivity (ODBC) es un estándar de acceso a Bases de 
Datos desarrollado por Microsoft Corporation, el objetivo de ODBC es hacer posible el 
acceder a cualquier dato de cualquier aplicación, sin importar qué Sistema Gestor de 
Bases de Datos (DBMS por sus siglas en inglés) almacene los datos, ODBC logra esto 
al insertar una capa intermedia llamada manejador de Bases de Datos, entre la 
aplicación y el DBMS, el propósito de esta capa es traducir las consultas de datos de la 
aplicación en comandos que el DBMS entienda 
45. Paquete: Mecanismo de propósito general para organizar elementos en grupos. 
46. Postcondición: Restricción que ha de ser cierta al contemplarse una operación. 
47. Precondición: Restricción que ha de ser cierta cuando una operación es invocada 
48. Proceso: Conjunto de pasos descritos por una metodología para resolver un problema. 
49. Requisito funcional: Requisito que especifica una acción que debe ser capaz de 
realizar el sistema, sin considerar restricciones fisicas. 
50. Requisito no funcional: Requisito que especifica propiedades del sistema, como 
restricciones del entorno o de la implementación rendimiento, dependencia de la 
plataforma, mantenibilidad, extensibilidad o fiabilidad. 
51. Riesgo: Es cualquier obstáculo que puede hacemos fracasar. 
52. SQL: Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language) es un lenguaje 
declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos 
tipos de operaciones sobre las mismas. Una de sus características es el manejo del 
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álgebra y el cálculo relacional permitiendo lanzar consultas con el fin de recuperar 
información de interés de una base de datos, de una forma sencilla. 
53. UML: Unified Modeling Language. Es un lenguaje para.el modelado y comunicación 
de diversos sistemas, para el cual se usan diagramas y texto. 
54. Usuario: Persona encargada de manejar el sistema 
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ANEXOS 
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ANEXON°0l 
SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE VEHÍCULOS DEL ÁREA DE 
INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SENA TI 
- Operatividad de Transporte de Mercancías. 
- Operatividad de Transporte de Pasajeros. 
Certificación de 
Operatividad de Transporte de Materiales y residuos -
Operatividad 
Peligrosos. 
- Operatividad de Transporte Turístico de Pasajeros. 
- Conformidad de Modificación. 
Certificación de 
Conformidad de Montaje. -
Conformidad 
Conformidad de Constatación de Características. -
Otrosn - Medición de gases de escape. 
· (*) Para este servicio se emite una constancia 
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ANEXON°02 
LISTA DE RIESGOS 
RIESGON°0l 
Incorporación y/o cambios en los requerimientos en etapas avanzadas 
Es un riesgo que se produce muy comúnmente en la mayoría 
de los procesos, consiste en incrementar 1 modificar la 
Descripción 
funcionalidad del sistema en de avanzadas del etapas 
proyecto. 
Durante el desarrollo del proyecto se debe ir definiendo en 
forma detallada cada uno de los requerimientos por parte de 
Reducción/ la empresa, en cada una de las fases del proyecto. 
Supervisión Entrevistar a las personas claves de la empresa que puedan 
brindar información vital para la identificación de 
requerimientos. 
Incorporar los nuevos requerimientos al proyecto y darles 
prioridad en implementarlos en caso de que funcionalidades 
Gestión 1 Plan de ya implementadas dependan de ellos. 
Contingencia Desarrollar un análisis completo de todos sus posibles 
requerimientos de tal manera que no se presente alguna 
información oculta de ellos. 
Autor Equipo de Desarrollo 
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RIESGON°02 
Abandono del proyecto por parte de un miembro del equipo de desarrollo 
Esta situación se presenta cuando un integrante del equipo de 
Descripción desarrollo abandona de forma imprevista el proyecto antes de 
su culminación. 
Reducción 1 El compromiso de los integrantes de equipo debe ser desde el 
Supervisión inicio hasta su culminación del proyecto. 
Si sucediera que uno de los integrantes del eqmpo de 
desarrollo tuviese que abandonar el proyecto, lo 
Gestión 1 Plan de 
recomendable es trabajar más horas para poder cumplir con 
el desarrollo del mismo. 
Contingencia 
Debido estamos constituidos a que no como empresa 
desarrolladora de software, no podemos incluir al personal 
por tratarse del desarrollo de un proyecto. 
Autor Equipo de Desarrollo 
RIESGON°03 
Componentes de Hardware y Software no disponibles 




Se debe dar a conocer con anticipación a la empresa, que el 
material recomendado por parte del equipo de desarrollo 
Supervisión 
debe estar disponible en la fecha determinada. 
Gestión 1 Plan de Se debe presionar al cliente para que se interese en resolver el 
Contingencia problema en el menor tiempo posible. 
Autor Equipo de Desarrollo 
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RIESGON°04 
Alto costo del proyecto 
Presupuesto muy elevado del proyecto que la institución no 
Descripción pueda solventar, ocasionando que ésta rechace la 
implementación del sistema. 
Realizar una adecuada estructuración de los costos necesarios 
Reducción/ 
para la realización del proyecto, así mismo considerar los 
Supervisión 
gastos imprescindibles para la puesta en marcha del sistema, 
consiguiendo así obtener un presupuesto aceptable y posible 
de ser solventado. 
Reducir el tamaño del proyecto desarrollándolo sólo los 
Gestión 1 Plan de módulos indispensables para su buen funcionamiento, así 
Contingencia como adquirir los equipos necesarios para la implementación 
del sistema. 
Autor Equipo de Desarrollo 
RIESGON°05 
El cliente no tiene una idea formal de lo que se quiere 
Hay que tener en cuenta que no todos los clientes tienen muy 
bien definido el ¿para qué? y el ¿por qué? se requiere 
Descripción 
desarrollar el proyecto. El para qué podría darse en términos 
de aumento de productividad o disminución de costos. El por 
qué, por ejemplo, en términos de dar solución a un proceso 
critico de manejo de información. 
Desde la fase de inicio el cliente debe informar al equipo de 
Reducción/ 
desarrollo los requerimientos del sistema y tener una idea 
Supervisión 
global de lo que se quiere, para ir refinándolos en cada 
iteración, así mismo el equipo de desarrollo debe dar a 
conocer al cliente los avances del proyecto. 
Gestión 1 Plan de 
Dar prioridad en actualizar los requerimientos que no están 
muy bien definidos e implementarlos sobre todo si estos 
Contingencia 
tienen repercusión sobre otros requerimientos. 
Autor Equipo de Desarrollo 
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RIESGON°06 
Poca experiencia del personal puede afectar la calidad del producto fmaJ 
La inexperiencia de alguno de los integrantes del proyecto 
Descripción tanto analistas como desarrolladores puede generar errores al 
producto final y disminuir la calidad del mismo. 
Reducción/ 
El jefe del proyecto debe evaluar a los integrantes del equipo 
de desarrollo condicionándolos a contar con la experiencia 
Supervisión 
necesaria para el desarrollo del proyecto. 
Evaluar las deficiencias del personal y hacerlas conocer para 
no volver a reincidir en lo mismo. 
Gestión 1 Plan de 
Consultar a personas capacitadas en el tema del cual se 
reqwera asesoramiento, con la finalidad de que nos 
Contingencia 
proporcione los conocimientos necesarios y oportunos para 
dar soluciones eficientes a los problemas que pudieran 
presentarse durante el desarrollo del proyecto. 
Autor Equipo de Desarrollo 
RIESGON°07 
Falta de conocimiento y/o experiencia de los trabajadores de la empresa en el 
uso y manejo de TI/SI 
La falta de conocimiento y/o experiencia de los trabajadores 
del Área de Inspecciones Técnicas del SENATI- Chiclayo, 
Descripción en el uso y manejo de TI/SI (Tecnologías de Información 1 
Sistemas de Información) puede generar inconvenientes en 
cuanto al uso del sistema 
Desde el momento en que se pretende desarrollar el proyecto, 
Reducción/ se debe informar a la empresa, la necesidad de capacitar a sus 
Supervisión trabajadores oportunamente para que estén preparados en el 
momento que se deba usar el sistema 
Preparación y capacitación de los trabajadores del Area de 
Gestión 1 Plan de Inspecciones Técnicas del SENATI- Chiclayo, en el uso y 
Contingencia manejo de TI/SI (Tecnologías de Información/Sistemas de 
Información). 
Autor Equipo de Desarrollo 
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ANEXO No 03: CALENDARIO DEL PROYECTO 
¡INICIO: D FASES 
1 TÉRMINO • INICIO ELABORACION CONSTRUCCIÓN TRANSICIÓN 
1 
SET. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SET. oc· 
123412341234123412341234123412341234123412341234123412 
Modelo d~ Né~~~í9 · . ·. · 
1. Modelo de casos de uso del 
negocio 
2. Diagrama de actividades 
3. Modelo de dominio del problema 
captura deiéguisitos del Sistema 
1. Visión 
funcionales 
2. Requisitos funcio. nales y no J 
3. Modelo de casos de uso -i~l-~+--1-+--+--+-t--l--+-1--+-+-+---1~1-~+--l-+-+-+-++-+-1--1--+ 
4. Especificaciones de casos de uso -¡,._f-t-t-t-+---t--+-t--t--t--+-t-t-1-'-'l'--'-t-t-t--l-+--t-+--t-+-+-+-+-+ 
Análisis y Diselio · ' 
1. Modelo de análisis 
2. Arquitectura del sistema 
3. Diagrama de clases de diseño 
4.Modelo de datos 
5. Diaqrama de actividades v estados 
Implementación 
1. Prototipos de interfaces de usuario 
2. Estándares de desarrollo de 
software y de BD 
3. Modelo de implementación 
4. Especificaciones de seguridad 
Gestión de cambios y 1 
configuración 
Gestión del proyecto 
1. Plan de desarrollo de software 1 
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ANEX0~04 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LAS COPIAS 
DE SEGURIDAD 
Con el propósito de mantener cierta capacidad de recuperación de la información ante 
posibles pérdidas, se deben realizar constantemente copias de seguridad que respalden la 
integridad de la información. Para ello se han tenido en cuentas las siguientes políticas para 
copias de seguridad: 
l. Las copias de seguridad serán almacenadas en discos ópticos, que puede ser un 
CD-R o DVD+R,. siendo éstos uno de los medios más económicos y de fácil uso, ya 
que pueden utilizarse en cualquier máquina con una unidad de CD-ROM o lector de 
DVD. Estos discos son de tipo de escritura única, lo que los convierte en más útiles 
para fines de almacenamiento desde que los datos no pueden ser modificados. 
2. Decidir qué se va a copiar es un proceso más duro de lo que parece a priori. Si 
copiamos muchos datos redundantes nos podría desembocar en llenar el almacén 
muy rápidamente. Sino realizamos una copia de seguridad de los suficientes datos, 
información crítica podría perderse. Es por ello que se ha decidido realizar las 
copias de solo aquello que se ha modificado. 
3. Se debe contar con tm procedimiento para garantizar la integridad física de los 
respaldos, en previsión de robo o destrucción; para ello, el almacenamiento de los 
backups se deben realizar periódicamente desde el servidor de la base de datos. 
4. Las copias de seguridad se van a realizar una vez por semana 
5. El responsable de realizar las copias de seguridad será el administrador del sistema 
o el jefe del área de inspecciones técnicas. 
A continuación, se describe la forma en la cual se pueden realizar las copias de 
seguridad para SQL Server. 
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.•''"' 
COPIAS DE SEGURIDAD EN SOL SERVER 2008 
En primer lugar debemos tener corriendo el motor de base de datos de SQL Server 2008 y 
abrir el SQL Server Management Studio 2008. Los procedimientos se realizaran con el 
Asistente y con consolas por medio de consultas o script. 
Esperamos a que cargue. 
-~~~de cónfigsoc~ 
·. 'ti'! Iu~c!liuii:s~·rviu1~ .. 




Nos autentificamos para poder conectamos al Motor de Base de Datos. En este caso se hace 
en modo Autentificación de Windows. 
~ Micfo:s6ft~ _ . . -
_-~--sfQ·L.·Sé·r\/e~r·2oo8:. 
lipa de serVidor: Motor de base de datos .... 




Autenticación de SQL Server ... 
Inicio de ~esióri: 
.Contraseña: 
Recordar conbaseña 
Co~tar Caneelar Ayuda . Q.pciones: > > 
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Ya conectados nos aparecerán todos los objetos que tiene el motor de base de datos, 
incluida las bases de datos. 
,·. 1 ' ' '•' ; 
~~~~~~.,~ip_f~Có: ·~e 
Backup con el Asistente 
;.,.e :.3 Bases de dates d.:! si:;tem,: 
:_::f·i 8 instantáneas de b.~:;e~ de dates 
··!· Re¡?crt3::r•erTempD8 
J' t~~t~f~~!~ 
.,:{ 1.:21 s~gur!d:3d 
~ .. ~.· ~~ f)b:j.etcs de servido; 
.:f.: ~~ A.drr~ini5tr~~:l6n 
;.:~fí A9ente 5Ql Ser·le! {Agent XPs de::h.~hiHtadc) 
' ~ 
• ~:.-N~'~·~;·,~:;;-~~;,;···-•• '••• -.:-:.:-;"" -. ~.::;:,:;~·:· ~;, ::3 
Para realizar el backup desde el asistente, damos clic derecho a la Base de Datos que 
deseamos realizar la copia de seguridad, luego en Tareas y Copia de Seguridad 
.-. ·~ E!'~Sci"!ci~tc-.:: 
~- '.....:J ~~$~~,¿::-:;::·j-~t'='~st-"!::"i: 
,t ~....J 1rr.:t=:~-s~~a; C~ ~a-:i>!!Z Ce: da.t.:s 
-_j ~>~:_pcrtitr>~~;: 
:~ s!fl~:~~~:•'' e::::. 0'"' e~ ru•c• · 
_J. o~~~.:i fj~ s:l !~:_:e .. ·¿ -::~m::~i-t~ 
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!m¡:-crt:~ d!tcs ...... 
E\¡;~rn.o ó-~tc: .. 
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Nos muestra las opciones para hacer el backup como Nombre del Archivo, Ubicación del 
Archivo, Tipo de Backup, etc. 
1 
l ~--.r_-~~o~~l.''lh:~~r.~:,~: __ . ::~-~¡~~~-~~:"': sci~~ _. ~?-~~~ ----. ~ ,~~ ~ ~,,.~~== ~=-~" ~-~~,-~~-~-~-
~ ,................ . . .;~:;r:r ·-·--··-· --···- --~--------·-----·-- -~---·-- -""~.;.. 
¡ 1 .Origen ···,t · ·- ··· ···-·--·-··-
1
! B~dedatos: .'.: ·cij~ii;¡f·"-'--'=;=~o..·~"-''-'--'==,·: 
. Modelo de recuperación: . .,._\
1 
Conm<ión: ... 




O Copja de seguñdad de sólo copia 
Componenle de copia de seguridad: 
·.;.:.:.:. . .!- Completa 
~ ..... -,.~...::_ _,, ... """ -¿,o.-
··------~~:.::.~=~-.=.:--;..-r:: . .;.-:;:--
~ ::::::pos de,;~ .. ~? ~~-;~:::::::=::-=~=~-="~~~~~-, .. ;;~: 
- . ~... - --- - ~ ----. -~- - --- -- -- -- ... *~ 
Ca~~= cap~ deseguridad(Z .. ~!~i~~~~-~;~~~i~~~~~~~~~-~~~--~~ 
Qescripción: -~\ ··------- --------· .. ----... --------···--------·-·-···- .,.)~' 
El coniunto de ~a desegt.IÍd.i'o'~i'í .;/' 
~ / 
·(~} Oespyés de: ~~:·,~·=~~~;7::~~~--~--~-o~~ -- ~_;;~~~~=-~ ;:;-;-~.~-
() E.t f'_;_,,_):-.~.<·fj"'¡"i 
Destino ................... ·· ....................... ·-................. _ .................... · ............... -· ...................... .. 










En la opción de Opciones nos muestra otras características y opciones que podemos hacer 






-~ Ver propiedades de 
...;_¡ cc•ne~:ión 
. r- Corúluar .después de Un enot 
R.,..,., de~-----·-----------------------
cor.e;.:ión ~ r Í:';~.;,_- 1 ,:¡.:,¡ it; >1};:-;:, .~~·:¡: 1.':... r',t. '0:1! ;-,:• ;~, :-r;;;J;'7 j"':: ,h~<.~C,:;~, 
j r. ~¡,~:;,;:'_!;:,· "' ''"l·~:¡·ft~ d~,-í~ ;::e rlf·!.,-<~1\J,.T 
!1~~=:::~::~~~: . ~¡ ~:ab::::::de~ouril.;. --~~~===-~:::3. 
___________________ j"_-~;__.~--~--~-~-·-·-··~-~-.:_ ___ ~_· -·-- __;;_ _____ : ·-··-·--·-·-· ____:_ ---
. 1 Acept~. ·f., . emo.· 1 · 
.. ---- .. 
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Seleccione el archivo o dispositivo de copia de seguridad para el destino de la 
copia de seguridad. Puede crear dispositivos de copia de seguridad para archivos 
de uso frecuente. 
Destinos en disco 
~~::· Nombre de archivo: 
~~~~~~~~~l~~~~~t~;ñ~~~~~i~~-¡ 
Cancelar 
Una vez terminado de marcar y llenar las opciones que queremos presionamos en Aceptar. 
Y nos mostrara cuando haya finalizado, en caso contrario nos notificara el error. 
.·o . . ·. . . ' .. '. . 
. '[¡ ) La copia de seguridad de la base de datos 'SISTEV' se ha completado correctamente. 
·v 
S"mcronizadón de carpetas 
Oír"fáón C:\Archlvos de Pf01ll'arna\Microsoft SQL Server\MS5QLlO.MSSQI5ERVER\MS5QL\flad<up 1 . . ... . . . . . . ... . ... 
~~E~~~o .... ·-····-...... ..... . ...... -···-··X ~· 
( "' ·,_;: MiPC 
Tamaño Tipo 
3.609 KB Archivo BAK 
• "-"' Discolocai(C:) ¡;¡ 
1 objeto. Espado disponible en disco: 8, 86 GB 3,52MB 
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ANEXO _NO 05: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE 
CÓMPUTO 
SERVIDOR- Marca HP 
CARACTERISTICA DESCRIPCION 
MODELO HP PROUANT DL320E 
NUMERO DEPARTE 717170-001 
PROCESADOR( GHZ) INTEL XEON 1220v3 (3.10 GHz, 8MB CACHE L3, 
4NUCLEOS) 
MEMORIA 4GBDDR3 
UNIDADES DE NUMERO DE 2 BAHIAS LFF HOT PLUG 
ALMACENAMIENTO DISCOS 
SOPORTADOS 








POTENCIA DE LA FUENTE (W): 300W 
COMENTARIOS SLOT PCI-E X16: 1 
SLOT PCI-E X8: 1 
DISCO DURO 
MARCA HP 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 21B 
INTERFACE DE CONEXION SATAIII 
VELOCIDAD DE ROTACION 7200RPM 
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LAPTOP- Marca Lenovo 
CARACTERISTICA DESCRIPCION 
IPANT~~~A 1114 PULG LCD TFT LED WIDE 





DISCO DURO TIPO SATA 
VELOCIDAD 5400RPM 
OPTICO DVD SUPERMULTI 
LECTOR DE MEMORIAS 
:MMC (MULTIMEDIA CARD) 
SD (SECURE DIGITAL) 
IINDEPENDIENIE liNO 
!MARCA I~L 




LAN VELOCIDAD 1110/100/1000 MB/S 
CONECTIVIDAD IWIRELESS 1802.IIB 
802.11N 
jBLUETOOTH ¡¡4.0 




BATERIA NROCELDAS 4 
SISTEMA OPERATIVO VERSION W.LNVOWS 8.1 
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